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序 論
人 の 移 動は ､ 新たな 結合 関係を生 む過 程 で も ある ｡ 移動 に伴 う 異 な る社会と の 遭遇 は ､
人 々 に帰 属 の 所在 を問 い か け る と共 に ､ 自他 の 境界 を創出 し ､ 集 団 と し て の 枠組み を設定
する ｡ こ の ような移民集 団 の 編成過程 を解 明す る ため に ､ 多様な言 語 ､ 宗派 ､ 階層を有す
る ハ ン ガリ ー 王 国 か らア メ リ カ 合衆国 (以 下 ､ ア メ リ カ と 略す) - の 移民 の 過 程 を研 究す
る こ とは ､ 格好 な題 材と な る だ ろう ｡
1 9世紀末か ら 2 0世
.
,*己初頭 に か けて 合衆国 に 到着 した 東欧 ､ 南欧か らの 大 量 の 移 民 は ､
西 欧 を中心 とする 従来 の 移民 とは 異質な存在 で ある ｢新移民+ と して 認識 され た ｡ し か し ､
ア メ リ カ 合衆国に お い て ､ 彼 らは単 に排除 ･ 抑圧 され る'存在と して 受動 的で もなく ､ 孤立
して も い なか っ た ｡ こ の 時期 ､ ハ ン ガ リ ー 王 国 出身 の 集団移民 の 多く が 不熟練労働 に就 い
た オ ハ イ オ 州 ク リ - ヴ ラ ン ド､ ニ ュ ー ヨ ー ク 州 ニ ュ ー ヨ ー ク ､ イ リ ノイ 州 シ カ ゴ で は ､ 先
行 して 到 着 して い た 1 8 4 8年 革命 の 亡命者 ､ ｢ユ ダヤ 系+ 商人 ､ 熟練職人 らが 既 に安定 的な
中産 階級 を形 成 し て い た o ま た ､ 同 じく 王 国 出身者が多数到着 した ペ ン シ ル ヴ ュ ニ ア 州 ピ
ッ ツ バ ー グ周 辺 の ホ ー ム ス テ ッ ド等 の 諸都市 で は ､ こ れ ら ハ ン ガ リ ー 王 国 出身の 移民 が ア
メ リ カ 生 まれ や先着 の 移 民労働者 ､ 後 者の 労働者 と の 関係 のヰ で 新た な 労働者集 団 を形成
し て い っ た ｡
こ れ ら の 居 住 区 に お い て ､ - ン ガ リ ー 王 国 出身者 に よ る相 互 扶 助組 織 ､各 宗派 の 信徒 団 ､
各種文 化 団体 が 結成さ れ ､ 19 世紀末以 降 ､ 移民 コ ミ ュ ニ テ ィ 1の 形成と エ ス ニ ッ ク 集団2の
組 織化 が 進 行 した o こ の 新た に 組 織され た諸 団体 の 多く は ､ 資金提 供 ､ 聖職者派 遣等 を通
し て故 国 の 政 府 ､ 各 国 民 運動 ､ 宗派組 織と の 癒按 な関係 を有 して い た ｡ さ らに ､ 移民 と そ
の 諸 団体は ､ ア メ リ カ 国 内で は ､ 労働組 合や 各宗 派組 織 ､ ｢移民票+ の 獲 得 を目指す都市 の
政治 リ ー ダ ー ら に よ る 統 合 と排 除 の 2 つ の 側 面 に 晒 され て い た o
序論 で は 最 初 に ､ 本稿 が考察の 対 象とす る世 紀 転換期 ヨ ー ロ ッ パ か らア メ リ カ 合 衆 国 -
の 移 民 を扱 っ た 主 要 な 研 究 を振 り 返 り ､ 続 い て ､ 本研究の テ ー マ と の 関連 に お い て 従来 の
研 究 に 対す る批判 点を明ち か に し ､ 本稿 の 分析視角 を理 示 した い ｡
ヨ ー ロ ッ パ か ら の 移民 の 送 出 と受入 れ側 の 一 連 の 過程 を研 究す る 必 要 性 を主 張 した の は ､
シ ス ル ス ウ ェ イ トで あ る ｡ 1 96 0年 に ス トッ ク ホ ル ム で 開催された 国 際歴 史学 会議 ス ト ッ ク
ホ ル ム 大会 に お い て ､ シ ス ル ス ウ ェ イ トは ､ 従 来 の 歴 史研 究が 国民 史の 枠組 み の 中で 行 わ
1 本稿 にお い て ､ 移民 コ ミ ュ ニ テ ィ と は移 民間の 人 的結合 関係 を指 す0
2 本稿 にお い て は ､ エ ス ニ ッ ク集 団を ､ 各移 民者 が 有す る固有の 母 語や文化 に 代わ る特定の 公 式言語 と
文化 を掲 げ､ 故 国 の 国民運 動 と関係 を有す る 一 方 ､ 移 民先の 社会に お い て 存在 の 承認 を求 め ､ 自 己表現
を行 なう集 団と定義す る ｡
れ て きた た め ､ 国境を越 え る移 民 の 研 究が 送 出側 の ヨ ー ロ ッ パ に お い て 軽視され ､ 受入れ
側 の ア メ
L
リ カ合 衆国中心 に行 われ て き た現状 を批判 し ､ 移民 の 送 出と受入れ側 の - 連の 過
程 を研 究 対象 とす る 必 要性 を主 張 した3o シ ス ル ス ウ ェ イ トは ､ 各国史 を基 盤 とす る 従来 の
歴 史研 究 の 枠組 み を越 えう る移民 史研 究の 重 要 性 を指 摘 し た が ､ なお 国民史 自体 の 枠組み
を相 対化す る視点 を提起 したわ けで は なか っ た o
シ ス ル ス ウ ェ イ トが 主 張 した 移民 を送 出 と受 入 れ側 の 両側 面 か ら捉 える 研 究 は ､ 移民 を
二 国間 の 労働力移動 の 問題 と見 なす研 究 と ､ 異な る文 化 間 の 移動 に伴う ｢同化+ を め ぐる
議論 の 二 つ の 方 向に発 展 した ｡ それ ら の 研 究 の 問題 点 は 以 下 の 通 り で あ る ｡
世 紀転換期 の ヨ - ロ
ー
ッ パ か らア メ リ カ 合衆 国 - の 移民 に 関 して■､ 経済的要 因 に 注目 した
プ ッ シ ュ ･ プ ル 理 論 は ､ 移 民送 出 国 の 経済的 困窮と ア メ リ カ合衆国 の 経 済成長 に
一
よ る大 量
の 不 熟練労働 者 の 雇 用 と い う労働力 の 需 給 関係 に よ っ 七大西 洋 を越 え る移 民 を説 明 した 4｡
さ ら に ､ 世界 規模 の 議 論 を展 開す る資本主義経 済シ ス テ ム 論 は ､ 移民 を経済 の 不 均衡 発 展
に基 づ く 国 際労働力移動 の 問題 と して 位置づ け ､ 普遍化 した5｡ 確か に ､ 本稿第 1 華に お い
て 述 べ る よう に ､ 世紀転換期 - ン ガ リ ー 王 国 か ら ア メ リ カ合衆 国 - の 移民 を誘引 した 主要
因 の - つ は 経済問題 で あ る o しか し､ 経済的 要 因 に 限定- して 分 析 する 研 究は ､ 移民 現象を
構造的 に捉 える こ と は で き て も ､ 移民 を行為 主体と して劇 決す る こ と は 困難 と なろう｡
異 な る 文化 の 間で の 移 動 に 伴 う ｢同化+ を問題 に した の は ､ 移 民受入 国で あ る ア メ リ カ
の 研 究者で あ る o - ン ドリ ン は ､ ヨ ー ロ ッ パ か ら ア メ リ カ 合衆 国 - の 移 民 を ｢根 こ そ ぎに
され た (npr ooted)+ 受動 的 な存在だ と見 な し た ｡ そ の 諌論 を批判 した ボ ドナ ー は ､ 移民
が 故 国 の 文化や 慣 習を ア メ リ カ に お い て ｢移植 した (tran splanted)+ 自律的 な存在 で あ る
と 主 張 し ､ ア メ リ カ 社会 - の 完全 な る ｢同化+ を否定 した6o さ ら に ､ ムネデ ィ ク ト ･ ア y.
ダ ー ソ ン や ホ プ ズ ボ ー ム に よ る 研 究 に触発 され た ソ ラ - ズ は ､ 移民者 の 故 国 の 文化 や 慣習
は 移民先に お い て 単に 再 現 され た の で は なく ､ ア メ リカ の 様式 に 沿 っ て 再編成さ れ おり ､
移民集団 自体も ア メ リカ にお い て 新た に創 出 され た集団 で あ る と指摘 し た7｡ こ れ ら三 者の
議 論 は ､ ア メ リ カ 社会 に お け る 移民者の 文化 や 慣習 の 持続 を巡 っ て 異 な る 見解 を述 べ て い
る が ､ 共通 して い る の は ､ 各 地 域出身 の ヨ ー ロ ッ パ 移民 を 出身国や言 語 ､ あ る い は 民族を
単位とす る均 質な集団 と して の み捉 えて い た 点で あ る ｡
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こ の よう な僚 向 は ､ - ン ガ リ ー 王 国 出身 移民 を分析 した研 究 に も共 通 して い る ｡ シ ス ル
ス ウ ェ イ トの 提言 以 降 ､ 移民 の 送 出と合衆国 に お け る移民集団形 成の 両側 面 を考察 した研
究が 送 出国 と合衆 国双方 に お い て発 表 され て い る が ､ こ れ ら の 研 究時 ､ ハ ン ガ リ ー 王 国出
身 の 各移民集団 に 関し て ､ 各 々 異 な る 意味付 け を行 な っ て い る o ハ ン ガ リ- - や ス ロ ヴ ァ キ
ア の 研究 に お い て ､ 移 民集団 は 散 国 の 言語 ･ 文 化 を保持す る集団 と して 認 識 され ､ 他方､
ア メ リ カ の 研 究 に お い て は ､ 合衆国 の 歴史を構成 し ､ ホ ス ト社会に 貢献す る 移民集団と し
て 叙述され て い る8o
以下 ､ ハ ン ガ リ ー 王 国 か らア メ リ カ 合衆 国 - の 移民 に 関する 主要 な研 究 の 論点 を整 理 し
た い o 両 国 間 の 移 民を ｢民族問題+ の 観点か ら考察 した グ レ ッ トラ - は ､ オ ー ス トリ ア =
- ン ガリ ー ニ 重帝 国政 府 に よ る ス ロ ヴァ キア 系 移民 に 対す る ｢民族政策+ と合東国 に お け
る ス ロ ヴァ キ ア 系移 民 に よ る 国 民運 動 の 展 開 に つ い て考察 した9｡ 他 方 ､ ス トラ ー リ ク は ､
ア メ リ カ 合衆国 に お け る ス ロ ヴァ キ ア 系移民 集 団の 形成過 程 を内部 の リ ー ダ ー 間 の 対抗と
故 国 の 国民運 動 と の 関連 に お い て 分析 して い る 10｡ こ れ ら の 研 究 で は ､ ス ロ ヴ ァ キ ア 系移
民 を国民運 動 の 主体 と して 提 示 し て い る が ､ ア メ リ カ の 諸組織 と移民集団 と の 関連や 王 国
出身の 他 の 移 民集 団 と の 関係は 問われ て い な い o さら に ､ こ の 両 者は ハ ン ガリ ー 王 国出身
の ス ロ ヴァ キ ア 系移民 と ス ロ ヴァ キ ア 系 エ ス ニ ッ ク集団 の 存在を先験的 に 措定 して い る ｡
こ の ような観点 は ､ ハ ン ガ リ ー 系移 民に 関す る プ シ ュ カ ナ シ ュ や フ ェ イ ェ - シ ュ の 研究
に も 共有され て い る 1 1｡ 多様 な言語 と宗派 を有す る ハ ン ガ リ ー 王 国出身者 は ア メ リ カ 合衆
国 - の 移 住 後 ､ 単 一 の エ ス ニ ッ ク集 団で は なく ､ 複数 の エ ス ニ ッ ク集 団 - と分岐 した ｡ プ
シ ュ カ ー シ ュ を始 め と し て ､ 従 来 の - ン ガリ ー に お け る研 究 は ､ そ の 原 因 を本源 的 な ｢民
族 性+､ 言語 ､ 文 化 の 相 違 と して 捉 え､ 各 エ ス ニ ッ ク 集団 は 当初か ら異な る集 団で あ る こ と
を前提 と し て移 民 史を構 成 し て き た12o しか し ､ ソ ラ ー ズ が ア メ リ カ の エ ス ニ ッ ク 集 団は移
民後 に新た に創 造 され た集 団 で あ る と指摘 し て い る ように ､ ハ ン ガ リ † 王 国 出身 移民 が複
数 の 集団 - と分岐 した 原 因は ､ 移民者や移民集 団 の 中 に 元 々 内包 され て い た の で は なく ､
合 衆国に お い て エ ス ニ ッ ク集団 が 新た に編 成され る過 程 の 中で 生 み 出 され た も の と考えら
れ る ｡
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11 註 8 を参 照｡
12 ハ ン ガ リ ー に お ける移 民研 究の 第 一 人者で ある プ シ ュ カ ー シ ュ は ､ 移民集団 は 旧 来 の 結合 関係 を単 に
継承 した の で は なく ､ ｢共通 の 言語 ､ 祖国 ､ 運命+ に よ っ て ､ 再編 された集 団で あ ると捉 えて い る o プ シ
ュ カ ー シ ュ が ハ ン ガリ ー 系移 民集 団の 成員 と し て 前提 に して い る の は ､ マ ジ ャ ー ル 語 を母語 と する ｢ マ
ジ ャ ー ル 人+ である ｡ また ､ ｢共通 の 運命+ を指摘 す る こ と に よ っ て ､ 階層 分化 して い る移 民が エ ス ニ
ッ ク集団と して 編成され て い く過 程を看過 して い る o Pu sk まs, op ･ cl
･
i･
, p .20 2.
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移民集団 の 編成過 程 を 分析 す る た め に ､ そ の 編 成原 理 を解明す る 手 掛か り とな る 移 民集
団の 文化 ､
●
価 値 シ ス テ ム に 関す る従 来 の 議論 を確 認 し た い ｡ プ シ ュ カ ー シ ュ は ､ 移民諸 団
体の 社会 的活 動 を特徴 づ けて い た価値 シ ス テ ム は ､ 新 たな 異郷 に お い て よ り 自由 な接近 が
可能 に な っ た 農民 ､ 工 業労働者 ､中産 階級 3 つ の 異な る社会集団 の 混合物 で あ一る と指摘 し ､
そ れ をア メ リ カ の 形 式 に 当て は め る こ とに よ っ て ホ ス ト国 の 社会 的規範 - の 適応 が図 られ
た と論 じて い る 13｡ しか し ､ プ シ ュ カ ー シ ュ が 指 摘 した ように ､ ホ ス ト国 と移民集団 の 文化 ､
価値 シ ス テ ム は常に 固定的な 関係 に ある と は限 ら な い o
旧世界 の 文化の 継承 と変容 を よ り ダイ ナ ミ ッ ク な過 程 と して 捉 えた の は ､ フ ェ イ ェ - シ
ュ で あ る ｡ フ ェ イ ェ -
ー
シ ュ は+ 移民第 1 世 代 の ア イ デン テ ィ テ ィ はア メ リ カ の 環 境と ､ 移
植 ･ 継承 され た ハ ン ガ リ ー 的 な価値 シ ス テ ム と の ダイ ナ ミ ッ ク な関係 に よ っ て 形成され た
と見 な して い る
1 4
｡ フ ェ イ ェ - シ ュ は ホ ス ト国 と移民集団の 文化 に 関 し て も 同様に 二 項 対
立 的 な 関係 を 想 定 し ､ 2 世 代 を通 し て 移 民 集 団 の 文 化 が ホ ス ト 国 の 文 化 に よ っ て 変容
(a c c ultu rate) さLれ る 過 程 を分析 した ｡ しか し ､ ソ テ
ー ズ が指 摘 した よ うに ､ エ ス ニ ッ ク
集団 が合 衆国で 新た に 創 出 され た集団 で ある とす れ ば ､ そ の 文 化 は ホ ス ト国 の 文化 ､ 価値
シ ス テ ム との 二 項 対 立 的 な関係 に お い て で はな く ､ 移民 の 改郷 ､ 出身 国 ､ ホ ス ト国と その
居住 地 と い う移 民 を取 り 巻 く様 々 な 関係性 の 中 に存在 して い る は ずで あ る ｡ さ･ら に ､ 行為
主体 と して の 移民 の 文 化 や価値 シ ス テ ヰ は ､ 故 国 の 言語 ･ 文化 と ホ ス ト社会 との 関係 に お
い て は なく ､ 移 民者個 々 の 慣習か ら派生す る も の と して 捉 えられ る だ ろう ｡
最後 に ､ ア メ リ カ 合衆 国 に お け る東欧移民集 団 と他 の 集 団と の 関係 性 を考察 した研 究に
言及 して お こ う o 社 会 的構 築物 と して の ｢白 人 性 (W hiten ess)+ に対 す る批 判 的研発を行
い ､ 人種 研究 と エ ス ニ シ テ ィ 研 究 に 新た な視 野 を環起 した ロ デ ィ ガ - は ､ ア メ リカ 合衆国
に お い て 不 熟練 労働 に 就 い た 東欧 ･ 南欧 出 身 の 不 熟練 労 働者 に ｢中 間者 (Inbetw e e n
People)+ と い う名称 を与 え て い る 15o 東欧 ･ 南 欧 出身不熟練労働者 は ､ 合衆国 の 労働の琴
に お い て ､ ｢白 人+ 労働者 の 最 下 層 に位置 付け られ ､ 時 と して 彼 ら の 存在 は ｢黒 人+ と同様
で あ っ た o そ の た め ､ 東 欧 ･ 南欧移 民不熟練労働者は ､ 黒 人労働者を差別 化 す る と共た､
｢白人性+ を強調 し ､ ｢白人+ と し て の 地位獲得 を試 み た ｡ ロ デ ィ ガ - の 研 究 は ､ 東欧移民
と他 の 集団 と の 関係 を考 察す る上 で ､ 示 唆 に 富 ん で い る､｡ しか し ､ ロ デ ィ ガ
- の 研 究 が解
明 し よ うと した の は ､ 移 民者 の ア メ リ カ化 を伴う彼 ら の 地 位の 上 昇 に す ぎ な い ｡ 移 民者と
出身 地 と の 関係 性 を視 野 に 入 れ る と ､ ロ デ ィ ガ ー の 方 法論 は移 民 同化 の ひ と つ の 局面 を表
わ して い る に すぎな い こ とが わか る ｡ さ らに ､ ロ デ ィ ガ ー は ､ 東欧移民 コ ミ ュ ニ テ ィ 内部
の 多様 性 ､ そ の 相 互 ｡ 対 抗関係 に 必 ず しも充分 な注意を払 Jjて は い な い o
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以上 の よ うな従 来 の 研究 に対 する批 判に 立 ち ､ 本研 究 が 扱う対象 とそ の 分析視角 は以 下
の 通 り で あるa
本研 究 に お い て 分析 の 対象 とする の は ､ 家族 ､ 教会信徒団 ､ 労働者集 団 ､ エ ス ニ ッ ク集
団 と い う異な る水 準と規模の 移民者集団で あ る d 1 9世 紀末 ハ ン ガ リ ー 農村 の 人 々 は ､ 都市
生活者 と は 異 な り ､ 地 縁 的 血 縁的結合 を基盤 とす る生 活世 界 に生 き て い た o 社交の 場 面 に
限 らず ､ 生存を保障す る 労働 自体が こ の よ うな結合関係 の 必 要性 を要請 して い た ｡ 家計補
填手段 と し て選 択 され た 季節的 な移動 労働に お い て も ､ 第 - 次的な経済精勤 の 単位で あ る
家族の 成員 を中心 と L
.
て ､ 地縁 的血 縁 的な 関係が 有効に機能 して い たム ア メ リ カ 合衆国 -
の 移民 は ､ 従 来 の 移動 労働 を代 替す るだ けで なく ､ 更 なる 資産形 成 の 可 能 性 を示 して いた o
零 細農や 日雇 い 労働者 が 集団 的 に ア メ リカ に 渡 る 188 0年代以降に は ､ 先行 して 合衆 国に移
民 して い た 熟練職 人や 商人か ら の 雇用 や 生括 に ま つ わ る情報が 移民送 出地域 にも た ら され
て い た ｡ さら に ､ 従 来 の 地縁 的血縁 的結合 の 括 用 に よ っ て ､ ア メ リカ - の 移民 は ､ 必 ず し
も 見知 らぬ 異 郷 - の 旅 で は な か っ た o ま た ､ 家産 の 向上 を渡航 の 目的 と し ､ 合衆国 に お け
る滞在 を 一 時的 なも の と見 な し て い た 多く の 移 民者に と っ て ､ 依然 と して 故郷 が 理 念 的 な
生 活拠 点 だ っ た ｡
こ め よ う に ､ 移民先 に お い て も改郷 と の 関係 は継続 され たが ､.合衆国 に お け る新た な生
活 と 労働 環 境に 対応 す べ く ､ 移 民者は ､ 従来 の 地縁的血 縁的結合 の 機能 を補完 し ､ 生活 を
保 持す るた め に ､ 新た な 人的 結合 を求 め ､ 各 種 の 団体を結成 した ｡ 本稿 にお い て 考 察 の 対
象とす る家族 ､ 移 民教会 ､ 労働 の 場 ､ エ ス ニ ッ ク集団 は ､ 各移民者が重 層 的 に属 して い る
生活 世界 で も あ っ た ｡ こ れ ら の 場 に お け る移民者 の 結合 を ｢コ ミ ュ ニ テ ィ+ と して 捉 え ､
人 々 の 多様 な結合 の あ り 方 を各集団 の 分析 の 中で 見 て い き た い o 移 民 コ ミ ュ ニ テ ィ は ､ 出
身 地 ､ 母 語 ､ 宗派 ､ 社 会 階層 が 異 な る 人 々 に よ っ て 構 成 され て い たた め ､ 集 団 内部 ､ ある
い は集 団内外 に お ける 対 抗と乳按を包 含 しな が らも ､ 移民先に お ける 生活 を保 持 し ､ 安定
化 させ る た め の 相互 補完 的な人 的結合で あ っ た ｡ それ に対 し ､ 移民 コ ミ ュ ニ テ ィ の 中 か ら
形 成された エ ス ニ ッ ク 集 団は ､ 各移民者が 有す る 固有 の 母 語や 文化 に 代わ る 特定 の 公 式言
語 と文化 を掲げ ､ 故 国 の 国民 運 動 と繋が る - 方 ､ 移民 先の 社会 に お い て 存在承 認 を求 め ､
自己 表 現 を行 なう集団 と 定義 し よ う ｡ 移民 コ ミ ュ 土 テ ィ は ､ こ の エ ス ニ ッ ク 集 団だ け で な
く ､ 家族 ､ 教 会､ 労働 の 場 を単位とす る移 民者 の 集団形成の 場 そ の も の で あ っ た ｡
移 民者 は ､ わず か な余 暇 時 間 を使 っ て 移 民教 会 に お ける 礼拝や信 徒 団が 組 織す る 各 種 団
体や 祝典 に参 加す る 一 方 ､ 日 々 長 時間 の 重 労働 に 就き ､ 倹約 した 生活 の 中か ら改郷 の 家族
に 送金 を し ､ 可能 な場合 は手紙 に よ っ て 不在 時の 家政や 農作業の 指示 を行 な っ て い た ｡ こ
の よ うに重 層 的 な人 的結合 の 中 に存在する移民者 の 視点 か ら ､ 彼 らが 結成 し ､ 所属 した諸
団体の 形成 ､ 再編過 程 を考察す る こ と は ､ 従来 の 移民 史研 究 に 見 られ る 経済構 造 に 基 づ く
分析 や 国家 ､ 民族 を単位 とす る 移民集 団形成 の ｢物 語+ に 代 わ り ､ 行 為者と し て の 療民 を
析 出する こ とが で き る だ ろう ｡
こ の 観点 か ら ､ 従 来 の 移民史研究 - の 批 判 の 中で挙 げた よ うに ､ ホ ス ト社会の 言 語 ･ 文
化 に移民者 の 故国 の 言 語 ･ 文化 を対 置す る の で は なく ､ 本稿に お い て 問題 とする の は ､ こ
の 両者 と移 民者 の 慣習 と の 関係 で ある o 移民者 の慣習 とは ､ 故 郷に お け る地 域 的 ､ 階層的
文化 に基 づ き形 成され ､ 生存 の た め の 戦略 の 基盤 とも なる価値 シ ス テ ム で あ る ｡･ 移 民 集団
形成 の 過 程 は ､ 移 民者 の 慣習が ホ ス ト国 の 言 語 ･ 文化だ けで なく ､ 移 民集団 内部 の 異な る
慣習や エ ス ニ ッ ク 集団 が 方向 づ け る 故国 の 言 語 ･ 文化 との 間 で 乱蝶 を生む過程 で も あ っ た｡
こ の よ うな視点は ､ 国境 を越 えて 移 動す る 人 々
.
を研 究 対象 に据え る移 民史研 究に お い て ､
国 民史を相対化す る 枠組 み を提 起す る 可 能性 を示すだ ろう ｡
本稿 は , 従 来 の 移 庶史 研 究 に お け る狭 い 限界 ､ すな わ ち ､ 一 方 で 送 出国単位 で捉 えて 固
定的なイ メ ー ジ を形成 し たり ､ 他方で 受 け入 れ側 の 既成 の 区分に よ っ て 把握 し ､ 移民者が
重 層 的 な集 団に 属 し ､ 多様 な集 団が 形 成され て い く過 程 をう
■
まく 捉 え られ なか っ た りする
点 を乗 り越 えて ､ 送 出側 と受 け入 れ 側 の 両者 の 側 か ら複眼 的に 歴 史過 程に ア プ ロ ー チ す る
こ と に よ っ て ､ よ り移 民 者 の 価値観 点 に 立 っ た歴 史を構 成 し よう と試 み た ｡ しか しなが ら ､
移 民集団 の リ ー ダ ー と な っ た人 物 を除 い て ､ 移 民者が 自ら の 言 葉 を記 した 資料 は ほ とん ど
残 され て い な い た め ､ 移民者 の 意図や 心情を推 し量 り ､ 移民者 に よ る集 団 の 形 成過程 を内
在的 に理 解す る の は よ り 困声だ ろ う o 本稿は ､ そ の よ う な 困難さ を実証 研 究の 積 み重 ね に
よ っ 七幾分か で も克放 し よう とす る試 みで あ る ｡ 本論 で は ､ 従来 の 移 民史研 究が 前程 と し
た 出身 国対 ホ ス ト国と い う枠組 み を解体す る た めに ､ 家族 ､ 教会 信徒 団 ､ 労働者集団 ､ エ
ス ニ ッ ク集 団 を分析 の 対 象 とす る o こ れ は ､ 移民者が有す る人 的結合 を異 な る水 準 と規模
の 移 民集団 に 一 旦 分節化 した上 で ､ 各 々 の 場 に お け る移民者 の 集 団形 成過 程 を描 き ､ そ の
人的結合の 多様 性 ､ 重 層性 ､ 相互 性 に よ っ て 移 民者の 歴 史を再構築 し よ うとす る も の で あ
る ｡
以 上 の ような分析 視角 を踏ま え る と ､ 本 稿で 解明す べ き 問題 は 以下 の よう に な ろう ｡
● ハ ン ガ リ ー 王 国 出身者 が ア メ リ カ 合衆 国 に お い て 形 成 した集団 の 枠組 み は い か に し
て 形作 られ た の か ､ 諸 集団 の 形成過 程 を考察す る こ と に よ っ て解 明す る ｡
こ の よ うな観点 は ､ 移民 史研 究 を今後 活発 化 さ せ て い く 場合 に 必 要 な論 点 をも 示 唆する
で あろ う｡ ハ ン ガ リ ー 王 国 と ア メ リ カ とに 及 ぶ移 民の プ ロ セ ス の 究明 は ､ ハ ン ガリ ー 以外
の 国や 地域 と ア メ リ カ ､ あ る い は ア メ リ カ 合衆国以外 の 新大 陸の 国や 地域 と を結 ぶ 移民史
の 研 究 に と っ て も比 較 の 基 準 を
1
,j!唆す る以 外 に も ､ 方 法論 的に稗益 す る と こ ろ が 大き い で
あろ う o
本稿 の 構成は 次の 通 り で ある ｡
第 1 章で は ､ ハ ン ガ リ ー 王 国 か ら ア メ リ カ 合 衆国 - の 移民 に つ い て 概観 し ､ そ の 特 徴を
明 らか に し ､ 加 えて ､ ハ ン ガ リ ー に お ける移 民 を巡 る 議論 と移民政策を分析 し ､ 最後に ､
移民 者 の 自伝 に 基 づ き ､ 移民家族 の 事例 を分析す る ｡ 史資料と し て ､ - ン ガ リ ー 政 府 移民
局 の 移民統 計 ､ - ン ガ リ ー 首 相文書 ､ 内務省文 書 ､ 国会議事録 ､ 移 民者 の 手 稿等を使 用 し
た ｡
第 2 章で は ､ 移民 の コ ミ ュ ニ テ ィ 活動 や エ ス ニ ッ ク集 団 の 形成過 程 に お い て 中心 的 な役
割 を担 っ た移 民 の 教 会 を取 り上 げ ､ 信 徒 団 の 再編 過程 を分 析 し ､ 移民組織の 編 成の あり様
を明 らか に する ｡ ハ ン ガ リ ー 王 国 の 中で も最 大 の 移 民地域 と な っ た北東部は ､ 多言 語 ､ 多
宗 派地 域で あり ､ 母 語 が 異 な る着 で も 同 一 の 教区教会や信徒団を形 成 し て い た｡ こ ,の 点か
ら ､ ア メ リ カ の 移 民先 に お い て ､ 移 民者が い ず れ の エ ス ニ ッ ク集 団を■構成す る信 徒団 に加
入す る か は ､ 予 め 定 め られ て い た の セは なく ､ 移民後 の 状 況 の 中 で 問 われ ､ 選択 されて い
た ｡ ボ ドナ ー が 指 摘 す る よう に ､ 各 宗派 の 信 徒 団が 移民集団 の 結束 ､ 集 団の 成員 と し て の
意識 を促 す場で あ る と して も ､ そ の 場 が どの よう に して 創られ た の か ､ い か なる 要 因 が集
団形 成 に 作用 した の か を 分析す る 必 要 が あ る16o
合衆国 に お い て 移 民者 の 間で 結成され た教会 ･ 信徒団 に つ い て は ､ 従 来 ､ 敏 国 の 伝 統 を
継承 す る 拠 点 ､ あ る い は ア メ リ カ 化 を媒介す る 拠 点 で ある と見 な され て き た B.しか し ､ こ
こ で 故国 の 伝統 と して 指摘 ､ 表 現 され る も の を移民者が 元 々 有 し て い る と見 なすの で は な
く ､ 改 国 の 伝統 が 創造 され る過 程 を問題 と す る べ きで あ ろう o
.
移居着 や 移民組織 の リ ユ ダ
- は ､ 故国 の 伝統 的慣習や 言 語 ･ 文化 を エ ス ニ ッ ク集団 の 成員が共有す る伝統 で ある と指
摘 して い る が ､ そ れ ら は 移民者個 々 人が 移 民 前 に 有 して い た慣 習や言 語 ･ 文化 と は 異 なる
も の だ っ た ｡ 本章で は ､ 故国 の 伝 統 が 創出 され る過 程を解明 し ､ 故国 の 伝統 と移民者 の 慣
習 ､ 言 語 ･ 文化 と の 関係 性 を問 い た い ｡ 史資料 は ､ 主 と して ､ ハ ン ガ リ ー 内務省文 書 以外
に ､ エ ペ ル イ ェ シ ュ (現 ス ロ ヴァ キ ア の プ レ シ ョ ウ) 東方 帰 一 教 会 司教座 の 司教文 書 ､ 移
民教会信 徒団 の 記 念 出版物 等 を用 い た ｡
第 1 部 (第 3 牽か ら第 6 章) で は ､ ア メ リ カ 合衆国 に お け る ハ ン ガリ･- 王 国 出身 者を含
む 東欧移 民 労働者 の 再 編 過程 に つ い て 考察す る ｡
第3 章で は ､ ア メ リ カ 合衆 国 に到 着 し た東欧移 民不 熟練労働者 に 冠 せ られ ､ 以後移民史
研 究 と ア メ リ カ 史研 究 に お い て 踏襲され て き た ｢新移民+ の 名称 の 意味を再 考 し ､ 続 い て ､
東 欧 ･ 南欧移 民制 限運 動 の 中 心 を担 っ た 労働 組合 と東 欧移民と の 関係 を考察 す る o
第4 牽か ら第 6 章で は ､ ペ ン シ ル ヴァ ニ ア 州 ホ ー ム ス テ ッ ドの 東 欧移民 の 事例 を取 り 上
げ ､ 労働 の 場 に お ける 東 欧 移 民労働者 に つ い て 考察す る ｡ こ こ で扱う の は ､ ホ ー ム ス テ ッ ド
に お け る 1 89 2年と 1 91 9年の 2 度の ス トライ キ とそ の 前後 の 時期 に お け る 東欧移民 コ ミ ュ
ニ テ ィ の 形 成過程 で あ る o 本稿 の 主眼 は 移民史研 究に ある た め ､ 考察 の 対 象は ､ 労働争議
や 労働者運 動自体 で は な く ､ あく ま で 労働争議 や 労働組 合 と移 民者と の 関係 で あ る ｡ 労働
争議 に お け る労働 者 の 組織 化 と 闘争 は ､ 移民集 団の 位置付 け を よ り鮮 明 なも の に し ､ 加 え
1 6 Bodn a r(1 98 5), op . cl
'
t.
, P .1 6 7.
て ､ ス トラ イ キ は集 団 の 再編 をも た らす ダイ ナ ミ ッ ク な過 程 で も あ る と考 え られ る ｡ こ の
第 1部で は ､
▲
上述 した ロ デ ィ ガ 一 に よ る ｢白人 性+ の 構 築 に対す る 批判的視 点を念頭 にお
き ､ 加 えて ､ 東欧移民 労働者 の ｢白人性+ 獲得 の 過 程 を移民集団 の 再編 と東欧移民 コ ミ ュ
ニ テ ィ 内部 と の 関係 に お い て捉 えた い o
18 9 2年 の ス ト ライ キ に 関 して は ､ こ の 争議 に お け る東 欧移民や 女性 の 役割 に 注 目 した ク
ラ ウゼ の 研 究を手 掛 か り に ､ デ ィ ク ソ ン 文 書 と ゴ ー ギ ャ ン 文書 ､ 同時代 の 新 聞を中心 に 使
用 した ｡ 1 91 9年 の ス ト ラ イ キ に つ い て は ､ 合衆国 上院調 査 委員会 報告 書 ､ 教会間世 界運動
(I WM) の 報告 書 ､ A F L の指導 下 に組 織 された 鉄鋼 労働者組 織化全 国委 員会会計担当
書記 フ ォ ス タ ー の 著者を使 用 した ｡ ホ ー ム ス テ ッ ドの 東 欧移民 コ ミ ュ ニ テ ィ に 関 して は ､
『ピ ッ ツ バ ー グ ･ サ ー ベ イ』の パ イ ン グ ト ン の 研 究以 外 に も ､1 9 0 0年合衆国 国勢調 査原 票 ､
地 元 の 英字 新聞 ､ 東欧移 民 新聞等 を用 い た ｡
第2 部 (第 7 牽か ら第 9 牽) で は ､ 移 民 と エ ス ニ ッ ク集 団の 関連 を考察す る ｡ 考察の 対
象とな る の は ､ オ ハ イ オ 州 ク リ - グラ ン ドに お い て ハ ン ガ リ ー 王 国 出身者が 形成 した エ ス
ニ ッ ク 集団 とそ の 集団 に よ る祝典で あ る o エ ス ニ ッ ク 集団 に 関す る 問題 に つ し
.
､て は 既 に述
べ た が ､ 移 民集 団 の 祝 典 の 分析 は何 を解 明で き る の か ｡ ア メ リ カ 合衆国 の 各移民集 団 の 祝
典 を分 析 した ボ ドナ ー は ､ エ ス ニ ッ ク 集団 の 記 憶 の 形 成に は集団 内外 の 利 害の 関与 と調整
が 不 可欠 で あ る と指摘 した o そ して ､ 経済的 ､ 政治 的目 的 の 祝典 で あ っ て も ､ 集団 の ｢原
′
初 的愛 着+ の 追求 と解釈 な し に 人 々 を動 員す る こ と は 不 可 能だ と して ､ 移民集団 の 文 化が
関係性 の 中で 創 出され て い く 過 程 を明 ら か に した 17. ボ ドナ ー の 研 究 が 示 唆 して い る よ う
に ､ 移民集団 の 祝典 は ､ そ の 集団 の 文化 ､ 価値 シ ス テ ム の 自 己表 象 の 場 で あ る ｡ した が っ
て ､ 祝典が 形 作られ る過 程 とそ こ に お い て 表 現 され る言 説 ､ 象徴 は ､ 通 常で は捉 えが た い
エ ス ニ ッ ク集 団 の 結合 原理 や そ の 編 成過程 を可視 的 に 呈 示 し､ そ れ ら を解 明す る有効な手
掛 か り と な る で あろう ｡ ただ し ､ ボ ドナ ー が 指摘 した ｢集団 の 『原初 的愛 着』 の 追求と解
釈+ に つ い て は再 吟 味 が 必 要 で あ る ｡ 史資料 と して ､ 移 民 の 教会 記録 ､ ハ ン ガ リ ー 系 コ ミ
ュ ニ テ ィ 成員 の 回想 録 ､ ク リ - ヴラ ン ド市長文 書 ､ マ ジ ャ ー ル 語 新聞 ､ 地 元 英字 紙 を使用
L [= .
最後 に ､ 移民 の 送出 ､ 移住 ､ 帰郷 と い う 一 連 の 過 程 を解 明す る 研究 に 関 して 付言 した い ｡
世紀転換期 に お け る ハ ン ガ リ ー 王 国 か らの ア メ リカ 合 衆 国 へ の 移民 は ､ 多く が 蓄財 を目的
と して い たた め ､ 移民 は ､ 数度 の 渡航を繰 り返 す こ とが 多く二 合衆国 内 に お い て も居住地
を移動 する こ とが 多く 見 られ た ｡ 本稿で は ､ ア メ リカ に お ける移民 の 諸集団 の 問題 を扱う
た め ､ 移民 の 移動 に伴う諸問題 に 関 して は 第 1 章の 概観 に お い て 説 明す る に 留め た が ､ 送
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出 ､ 移住 ､ 帰郷と い う 一 連の 過 程 を解明す る研究 の 意義を軽視す る訳 で はな い 18｡
18 帰郷 する 移民とそ の 社会的影響 を考察 した研 究と して は ､ M ark Wym an, Ro u nd- T}]
.
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第 1 葦 ハ ン ガ リ ー 王 国 か らア メ リカ 合 衆国 へ の 移民 の 概観
本 章 で は ､ 第 1 節に お い て 本論 の 対 象と な る 1 9世 紀末か ら 2 0世紀初頭 ハ ン ガ リ ー 王 国
か ら ア メ リ カ 合衆 国 - の 移民 の 特徴を概観 し ､ 第2節 に お い て 移民 の 増加 に伴 い 活発 化 し
た ハ ン ガ リ ー 王 国 に お け る 移民 を巡 る 蔑論 を検討 し ､ 続 い て - ン ガ リ ー 政府 の 移民 政策を
分析 した い o 第 3 節で は ､ あ る家族の 事例 に 基 づ き ､ 大 西洋を越 えた 移民 の 具体的な過程
を明 らか にす る と共 に ､ 家族成員 間 の 結合 関係 に つ い て 考 察 した い ｡
第1 節 移 民 の 特徴
1 . 移 民者
ハ ン ガ リ ー 王 国 か ら ア メ リカ 合衆 国 に 向け て ､ 1 87 0年 代 か ら第 1 次世 界 大戦 に 至 るま で
に 200 万 人 前後 が 大 西 洋 を渡り ､ こ の 時期 ､ 急速に 工 業が 発展 し た合 衆国に お い て 不 熟練
労働に就 い た o 移民者 は通 常数度に 渡 っ て 海 を渡り ､ そ の 3 分の 1 か ら2分 の 1 が 第 - 吹
世 界 大戦ま で に 帰国 し た o - シガ リ ー の 統 計 に よ る と ､ 今衆 国 - の 移民 の ピ ー ク は 19 0 7
年 の 5 3, 7 8 0人 で あ っ た 1 9(表 1 ､ 表 2 参 照)0
ハ ン ガ リ ー 王 国 出身移 民 の 最 大 の 特徴は ､ 王 国 内 の 住民構 成を反映 し ､ 多様 な母 語 と宗
派 を 有 す る 移 民 が 存 在 し た 点 で あ る ｡ 移 民 の 母 語 別 割 合 は ､ ア メ リ カ 合 衆 国 硫 計
(1 9 0 0/ 卜1 9 1 2/1 3年) に よ る と ､ ス ロ ヴァ キ ア 語 母 語移民が 2 6･ 5 パ ー セ ン ト マ ジ ャ ー
ル 語 母 語 移民 2 6･ 2 パ ー セ ン ト ､ ク ロ ア チ ア 語 ･ ス ロ ヴ ュ ニ ア 語 母 語移 民 1 6. 4 パ ー セ ン ト､
ドイ ツ 語 母語 移民 1 4. 9 パ ー セ ン ト ､ ル ー マ ニ ア 語 母語 移民 6. 7 パ ー セ ン ト ､ ル シ ン 語 母 語
移民 2･ 9 パ ー セ ン ト ､ セ ル ビア 語 ･ ブ ル ガリ ア 語母語 移民 2. 4 パ ー セ ン ト ､ そ の 他 4. 0 パ
ー セ ン トで あ る20o - ン ガ リ ー 王 国 内の 人 口 に 比 して ､ ス ロ ヴ ァ キア 語 母 語 移 民者が よ り
大き な割合を 占め て い た の は ､ 彼 らが 移民 を多く 輩出 した 北東部地域 に 居住 して い た か ら
で あ る21｡ 宗派別 割合 に つ い て は ､ 第 3 章 に お い て 詳 述す る o,
ハ ン ガ リ ー 王 国か らア メ リカ 合衆 国 - の 移畠は ､ 従来 行 な っ て き た 王 国 内 の 穀倉地帯や
19 A m ag yaI･ S Z eDtboT O n a OISZagajnak k]
'
ァa
'
ndor}a
'
s a e
'
s vrl
'
ss za v B
'
ndor]a
'
s a1899-19 13, M agya r Eiraly
′
K6zpo nti S七atis ztikai Hiv atal, Budape st,1 9 1 8,(M ag ya rStatis ztikai 壬く6zle m 占nyek, Ujs o r o z at 6 7.).
( 以下 M S K6 7と 略す)
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46 .tabla, p .5 6.
2 1 190 0年 ハ ン ガリ ー の 人 口 統計 に よる と ､ ハ ン ガリ ー 王 国 の 各 母語 人 口 は次 の 通 り で ある ｡ ()内は ク
ロ ア チ ア ･ ス ラ グォ ニ ア を含む割 合 で ある . マ ジ ャ ー ル 語 51.4% (4 5.4% )､ ル ー マ ニ ア 語 (グラ フ 語)
16･7% (1 4･6% )､ ス ロ ヴ ァ キ ア 語 1 1.9% (1 0.5% )､ ドイ ツ語 1 1.8% (l l.1% )､ セ ル ビ ア 語 2.6% (5.5%)､
ル シ ン 語 215% (2･2% )､ ク ロ ア チ ア 語 1.1% (8.7% )､ そ の 他 2.0% (2.0% )Q A m ag ya rkor o n a
or s za
'
gajn ak 1 900 e
'
vl
'
n e
'
psza
'
mlala
'
s al M ag ya r KiralyIくazpo ntiStatisztikai Hiv atal, Budapest,1902,
(以下M N1 9 0 0と略す), p p.22
-
2 3.
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近 隣諸 国 - の 移動 労働 を代替 す る も の と して 選 択 され たた め ､ 移 民者 の 大 半は単身男性 に
よ っ て構 成され て い た ｡ 当初 ､ 数年 で の 帰国 を予 定 して い たが ､ 移民先 に お け る 定着に 伴
い ､ 家族 の 呼 び 寄せ が 増 え ､ 1 91 0年代以 降女性 の 割合が 増加 して い る ｡ 18 9 9年 か ら 19 10
年 ま で の 性別 割合 で は 男性 が 70 パ ー セ ン ト前 後 で 推 移 して い た が ､ 翌年 以 降女 性が 5 割に
迫り ､ 1 9 1 3年 に は 男 女別 割合は 逆転 して い る22｡ 年齢別 割合を見 る と ､ 2 0歳か ら 39 歳ま
で の 移民が 全 体の 6 0パ ー セ ン ト前後 を占め て い た23o
表 1 : ハ ン ガ リ ー 王 国か ら海外 - の 移 民 (1 87卜1 9 1 3年)
午
ヨ ー ロ ッ パ ア メ リ カ 合衆国 ハ ン ガリ ー
出航 港 入 国管理 局 統計局
1 87 1- 8 7 9 7
,
8 62 5
,
5 9 7･
1 88 0- 1 8 89 1 6 4, 1 1 9 1 0 9, 992
1 89 0- 1 8 9 9 ■2 6 1, 4 1 4 2 3 5, 89 5
1 90 0- 1 9 0 9 1, 7 1, 7 5 8 1, 0 5 3, 1 5 3 88 0, 9 79
1 9 1 0- 1 9 1 3- 4 3 3, 230 4 1 0, 4 8 0 3 1 5, 4 9 8
1 871- 1 9 1 3 2, 0 3 8,
)3 8 3 1, 81 5, 1 1 7 1, 1 96, 4 77
典拠 : Pu sk まsJulian na, K1
'
v a
'
ndor16m ag ya r ok a zEg ye sz)
･
1tA
'
lla m obbB n
1880-1 9 4 0
,
A kad6miaiKiad6, Budape st, 19 82, p .6 2.
表 2 :ア メ リカ 合衆国 - の 移民者に 対 する 帰国者の 割合(1 8 9 9- 1 9 1 3年)
午
移 民 者 に 対 す る
年
移 民 者 に 対す る
帰 国者 の 割合(港) 帰国者 の 割合(鶴)
1 8 99 14. 4 1 9 0 7 2 6. 0
1 9 00 1 7. 8 19 08 9 6. 3
1 9 01 1 5. 7 1 90 9 i4. 9
1 90 2 1 8. 5 1 9io 2 6. 7
1 90 3 3 0. 8 1 91 1 5 0. 0
2 2 MS K6 7, 5.tabla, p .9.
2 3 M S K6 7
,
3 ･七まbla , p ･8 ･
ll
1 9 04
1 90 5
19 0 6
2 1. 4
1 0. 5
1 6. 8
1 91 2
1 91 3
2 2. 8
2 1. 9
典拠 : Pu sk免s, op c1
'
t. ,P .69.
ハ ン ガ リ ー 王 国か ら ア メ リカ 合衆 国 - の 移 民 の 端緒 をな し ､ 最大 の 移 民 地域とな っ たの
は ､ ハ ン ガ リ ー 北東部 で あ っ た (付録 : 図 1 参照)o 合衆国 - の 集団的 な移 民 が起 こ っ た こ
と を最も早 く ハ ン ガ リ ー 政府 に 報告 した の は ､ ガ リ ツ イ ア と 国境を接 する シ ヤ ー ロ シ ュ 県
で あ っ た o 1 8 79年秋 に は ､ た っ た 2 ケ 月 間で シ ヤ ー ロ シ ュ 県 か ら 1, 00 0人 以上 の ア メ リ カ
へ の 移民 が 見 られ24､ や が て ､ 集団 的 な移 民 が 同県 か らゼ ン プ レ ー ン 県 を は じ め と す る周
辺 諸県 に 波及 して い っ た ｡ そ の 結果 ､ 世 紀転換期の 合衆国 - の 移 民 の 約 3 分 の 1 が 北 東部
8 県 ､ シ ヤ ー ロ シ ュ 県 ､ セ ペ シ ュ 県 ､ ゼ ン プ レ ー ン 県 ､ ア バ ウ - イ - トル ナ 県 ､ ベ レ グ県､
ボ ル シ ョ ド県 ､ ゲメ ル - キ シ ュ ホ ン ト県 出身者で 占め られ て い た . 1 8 9 9年 に は ､ 全 移民者
の 82･ 4 パ ー セ ン トが 北 東 部諸 県 出身者 で あ っ た25o 北東部蛭 ､ 1 9世 紀後 半 に は既 に 国内や
周 辺 諸国 - の 移動 労働 が慣行 化 して い た地 域で も ある ｡ 北東部以外 に 移民が 集中 した地域
は ､ トラ ン ス ダ ニ ュ - ブ地方 の ヴ ュ ス プ レ ー ム 県 ､ トラ ン シ ル ヴ ァ ニ ア 地方 の ナ ジ ー ク ク
ツ レ
一 県 で あ っ た o こ れ らの 地 域に 共 通す る特徴は ､ 国 の 周辺 部に 位置 し ､ 農業以外 の 経
済活動 に よ る 収 入 が 大 平原 地 域に 比 して より大 き な割合 を占め て い た点で あ る26｡
世 紀 転換期 ア メ リ カ 合衆 国 へ の 移民 に は ､ 移民 時期に よ り 異な る職業集団 の 移民 が 見 ら
れ た ｡ 1 8 7 0年 代 に は 主 と して 行 商人や 熟練職 人 ､ 鉱 山夫が ､ そ の 後 ､ 先行者 か ら移 民情報
を入 手 した 零 細農が 続 き ､ 1 9 0 0年代 前後 に は 海運 会社や 斡旋人 の 活動 が活 発 に な り ､ 業者
か ら渡 航費を前借 した 日雇 い 農業労働者や 小屋 住 み ､ 家事 奉公 人が 多数 を占め る ように な
つ た o ハ ン ガリ ー の 続 計 か ら移民者 の 職業別割合 (1 9 0 5年か ら 1 9 0 7年) を見 る と ､ 農業
補助 労働者が 5 5･ 4 パ ー セ ン ト､ 工 業従 事者 ･ 補助労働者 1 1. 4 パ - セ ン ト ､ 日雇 い ･ 失業者
1 1･ 4 パ ー セ ン ト ､ 独 立自営農 民 11. 1 パ ー セ ン ト ､ 家事奉公 人 5. 8 パ ー セ ン ト､ 熟練職 人 2. 3
パ ー セ ン ト ､ 鉱 山夫 ･ 鉱 山労働者 o. 9 パ ー セ ン ト ､ 知識 人 0. 3 パ ー セ ン ト ､ 商人 0. 2 パ ー
セ ン トで あ っ た27｡ 過 半数 を 占め る 農業補助 労働者 に は ､ 土 地 を所有 して い な い 農業労働
者 以外 に ､ 小 土地 所 有者 の 若 年 の 家族成 員 も含まれ て お り ､ 全体と し て ､ 農業従 事者が 6 0
パ ー セ ン ト以 上 を占め て い た ｡ 1 90 4年ゼ ン プ レ ー ン 県報告 書に よ る と ､ 小土 地所 有者 の 中
2 4 0r s zago s Le v61tar, A Belngy minis zteriu m i Lev61t6r(ハ ン ガリ ー 内務省 文書 ､ 以下 O L B Mと略す)
K1 50･ 1 9 28･ V･2 0- s z･ n ,p p･2
- 3
2 5 M S K6 7
, pp ･26
- 3 1
26 Pu sk as
,
op ･cl
l
t･ ,p p･98
- 1 0 1.
27 M S E6 7
,
21･tまbla , p ･3 7･
1 2
で も移民す る の は ､ 1 か ら 2 ホ ル ド28以 下 の 零細農で あり ､ 8 か ら 1 0ホ ル ドの 土地 所有者
か らは 移 民者を送 出 し て い な い 点 が 指播され て い る29o また ､ 合 衆国 - の 移民者 に農業労
働者が多数 を占め て い た こ とは ､ 特 定 の 月 に 移民者が集中す る傾向を もた ら した ｡ 4月 に
年 間 の農 業労働契約 が 結 ばれ る た め ､ 契約 に もれ た者や故 意に 契約 を 溶 けた者 が イ ー ス タ
ー 休 暇 明けか ら 5 月 ､ 6月 に か けて ア メ リ カ - 向 けて 出立 した30o
合 衆 国 へ の 移民 の 原 因 は ､ 貧 困 ､ 仕 事 不足 ､ 兵 役忌 避 ､ 業者 に よ る 勧誘等 ､ 複合的 なも
の で あ っ た ｡ 例 えば ､ 初期に 移民 した 熟練職 人 に 関 して は ､ 西 欧か ら の 大 量生 産 の 安価な
工 場 製晶 の 流入 が招 い た 農村 の 手 工 業の 衰 退 が移 民の 主 要 な原 因で あ っ た31｡ 農業労働者
に つ い て は ､ シ ヤ ー ロ
`
シ ュ 県 副 知事 の 報告に よ る と ､ 従来 の 小 屋 住み (ジ ュ レ ー ル) に対
す る拘 束の 援 和 ､ 蒸気 脱穀機 導 入 に よ る冬季 唯 一 の 収 入 源の 喪失 ､ ドイ ツ の 海 運会社 の 勧
誘 が 移民 原 因で あ る と指 摘され て い る32｡ 次節以 下 で 見 る よ うに ､ 兵 役 は 家計独 立前 青年
期 の 労働力 を奪うも の と見 な され ､ 政府 に よ る 取締 り に も か か わ らず ､ 兵役 前の 青年 の 移
民 は後 を絶た なか っ た o また ､ ア メ リ カ - の 移民 が集中 した - ン ガリ ー 北東 部 は ､ 合衆国
へ の 移民以前 か ら ､ 国 内 の 大 平原 穀倉地 帯 - の 移動 労働が 慣行化 して い た地 域で も あ っ た｡
ア メ リ カ か ら帰郷 した 者や先行 して 移 民 した者 か らの 手 紙 に よ っ て ､ ア メ リ カ - の 移民は
国 内 - の 移動 労働 よ り も よ り高 い 賃金 を獲得で き る と い う情報 を得て ､ 当初は 数年 の 滞在
で 帰郷 する 出稼 ぎ型 の 渡航 を行 な っ て い た o･ こ の 点か らア メ リ カ - の 移 民 は従 来 の 国 内 へ
の 移動 労働 の 延 長 で あ る と見 なす こ とが で き る ｡ 同時期 ､ ハ ン ガ リ ー 北東部 - は ガ リ ツ イ
ア か ら移 民 が 流 入 して い たが ､ 合 衆 国 - の 移 民 の 増加 に 伴 い ､ 周 辺 の 農場 に お い て は労働
者不 足 が 深 刻化 し て お り ､ 雇 用 の 機会 は 皆無 で は なか っ た o つ まり ､ 高額 な渡航費を必 要
と す る 合衆 国 - の 移民 は ､ 絶対 的な 貧 困 に 因 る の で は なく ､ 経済的 な 上昇 を求 め た か らに
他 な らなか っ た と言 え る o 移民者 の 証 言 の 中で も ､ 負債 の 支払 い や土 地 の 購 入 の た め の 蓄
財 が 移 民の 第 一 の 目 的 と して 挙 げられ て い る 33o
ア メ リ カ へ の 移民 を誘 引 し た の は ､ 蓄財 を可 能 にす る - ン ガリ･ - と の 賃金 格 差に 因 っ て
い た ｡ 合衆 国に お ける 賃金 に 関す る情報は ､ 先 に 移 民 した親族 や 同郷着か ら の 書簡 や 帰郷
者 か ら得 る こ とが で き た ｡ ア メ リ カ 合 衆国と ハ ン ガリ ー 間 で は ､ どの 位 の 賃金 格差 が あ っ
た の か ､ ハ ン ガ リ ー 農業者統 計 (1 9 09年) か ら見 て み た い ｡ ハ ン ガリ ー に お け る男性 農業
労働者 の 平 均賃金 は年間 労働 日数 2 1 6日 で去3 3コ ロ ナ ､ 女性農業労働者は 労働 日数 2 3 1日
で 2 3 1コ ロ ナ ､ 子 供 は 労働 日 数 1 2 9日 で 12 0コ ロ ナ で あ っ た ｡ ア バ クイ 県 の 男性農業労働
者 の 賃金 は 3 8 1コ ロ ナ ､ ウ ゴ チ ャ 県 は 3 1 9コ ロ ナ で あ る ｡ ハ ン ガリ ー の 工 業 労働者の 貸金
2 8 1 ホ ル ドは 0.5 7 - ク タ ー ル
2 9 0r s zago sLe v61tar, Minis zter eln6ks6g k6zpo ntilagiktatott占sir atott ir atai (ハ ン ガ リ ー 首相文書
以下 O LM E と略す) ,K2 6- 1 9 0 5･ ⅩⅤⅠ･1 4 5 0
80 年 間を通 して ､ 5 ､ 6 月 に 集中す る傾 向が ゼ ン プ レ ー ン 県 の 事例よ り明らか で ある . Ze mpl占n
var m eg ye Le v61tar al S ato r aljd)
･
hely, IV･ B ･ 1 4 0 6･ Ze mplるn var m egye alispa njan akir atai: 18 7 2- 1 9 4 4
′
Kt16nc so m6k kivandorlasi ir atok, 4 56 dobo z.
31 Bodn ar(1 985), op . c1
'
t
, P .3 0.
32 0 L BM K1 50- 1 9 28- V･20･ sz ･n ,p p･2
･ 3･
33 プ シ ュ カ ー シ ュ の イ ン タ ヴ ュ ー に よ る o Pu sk as, op ･ cjt･ ,p p5 5 1
-
5 7 9.
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は ､ 仕 立 て 職人 の 日給 5 - 5. 5 コ ロ ナ ､ 織物 産 業で は 7 コ ロ ナ ､ 製紙 工 業で は 6 コ ロ ナ ､
■
タ バ コ 産業 で は 5. 2 0コ ロ ナ ､ 鉱業で は 3. 7 0コ ロ ナ で あ っ た o 他 方 ､ ア メ リ カ 合 衆国 にお
い て は ､ ウ ッ ドブ リ ッ ジ の 粘土採掘場 と焼瓦 工 場で は 6. 21か ら 7. 4 1コ ロ ナ ､ ピ ッ ツ バ ー
グ周辺 の 最 低賃金 は 8. 1 5コ t= ナ ､ シ ン シ ナ テ ィ で は 8. 1 5か ら 9. 88 コ ロ ナ ､ ニ ュ ー ヨ ー ク
の 工 業労働者 ･ 手 工 業 者は 1 2か ら 1 9コ ロ ナ ､ ペ ン シ ル ヴ ュ ニ ア 州 の 炭鉱 で の 最低賃金 は
7. 7 コ ロ ナ ､ 最高賃金 は 3 2. 90コ ロ ナ で あ っ た 34｡ ハ ン ガリ ー の 男性 農業労働者 の 賃金 と ア
メ リ カ の 貸金例 の 中で も最 も低 い ウ ッ ドブリ ッ ジ の 労働者の 最低賃金 と を比較 ( 労働日を
3 0 0日 と して 計算) す る と 4. 3 倍 ､ . ア バ ク ー イ 県と の 比 較 で は 4. 9 倍 ウ ッ ドブ･リ ッ ジ の 貸
金 が 高 い ｡ 工 業労働者間 の 賃 金 を比 較する と ､ ハ ン ガリ ー で は最 高額 の 織物 産 業労働者 の
賃金 よ り低 い の は ウ ッ ドブ リ ッ ジ の 最低 賃金 だ け で あ る35｡ 計算上 ､ ア メ リ カ にお ける 労
働 は ､ 最低で も 4 倍 の 賃金 が約 束 され て い た こ と に なる ｡ しか し ､ 実 際は ､ 多く の 移民が
就 い た不熟練 労働 は 景気 に よ り雇 用 が大きく 左 右 され て お り ､ ア メ リ カ 経済が 不況 に なる
と不 熟練労働者 は即座 に 解雇 され ､ 失業状 態 に 陥る こ とに な っ た ｡
2 . 斡旋人 と移民 ル ー ト
合 衆国 - の 渡航情報は移民先か らの 書簡や 帰郷者か ら得 て い た が ､ 正 規の 旅 券が取 得で
き な い 場合に は ､ 移民斡旋人 が無旅 券で 国境 を越 え ､ 乗船する 具 体的 な方法 を提 供 した ｡
ハ ン ガ リ ー 農村 に は ､ ドイ ツ ､ イ ギ リ ス ､ オ ー ス トリ ア の 海 運 業者 に よ る移民勧誘 の ダイ レ
ク トメ ー ル が 大量 に送付 され た以 外に も ､ 海運 業者と の 間で 契約 を結 ん だ斡旋人 が直接 的
な勧誘 窓 口 とな っ て い た ｡ 既 に ア メ リ カ - の 移 民経験 が あ る行 商人や 居酒屋 店主 が斡 旋人
に なり+ 海運会 社 の 代 理 人 と して ､ 乗 船切符 の 販 売以 外 に も ､ 偽旅 券 の 入 手 や無 旅 券に よ
る 出国 の 手 段 を提 供 した36o 地 元 の 業者 以外 に ､ ガ リ ツ イ ア 出身 の 斡旋 人も ハ ン ガ リ ー
′
国
内 にお い て 勧誘 活 動 を行 っ て い た37｡
斡旋人 が移民に 対 して 具体的 な渡航 手段 や ル ー トを指示 して い た様子 が 次 に挙 げ名書簡
か らわか る ｡ エ ペ ル イ ェ シ ュ (現 ス ロ ヴァ キア の プ レ シ ョ ウ) の 警察長 官は ､ ア メ リカ で
数 年 間生活 して 帰郷 した 商人 が ､ ア ン ト ワ ー プ の 会社 と契約 し ､ 旧来 の 人脈 を使 っ て 乗船
切 符を販 売 して い る こ と を市議 会 に報告 して い る38｡ ま た ､ ゼ ン プ レ ∵ ン 県副知 事 は ､ シ
ヤ ー ロ シ ュ 県 に移 民斡 旋人 の 取締り を求 め て い る ｡ ゼ ン プ レ ー ン 県 中部 ガ ー ル セ - チ 郡長
に よ る と ､ 郡 内か ら ア メ リ カ - 移 民す る者は ､ 直接 シ ヤ ー ロ シ ュ 県 シ ェ べ シ ュ (現 ス ロ ヴ
3 4 Te zla
,Ⅱ , op . c1
'
t.
, P .33 4
･3 35,
3 5 ア メリ カ - の 移 民を多く輩 出 した北東部 で は工 業 は未発達で あ っ た ｡
86 移民 を多数輩 出 した ハ ン ガリ ー 北東部ゼ ン プ レ ー ン 県 の 新 聞 『ゼ ン プ レ - ン(Ze mple
'
n)』 に は ､ 1 8 8 0
年 代以降 ､ 斡旋人に 関す る警告 が頼繁 に報道 され て い るQ 記事 に は ､ 斡旋 人は ｢ ユ ダヤ人+､ ユ ダヤ 教
徒 と して 表現 され て い る が ､ ハ ン ガ リ ー 農村に お い て ユ ダヤ教徒 の 多く が行商 人 ､ 居酒屋を営 ん で い た
こ とに よる ｡
87 Fr a nti昌ek Bielik & El° R まko昌(eds .), Slov e n sk占 Vi,st
'
aho v ale cto v o, Docu m e nty I, Br atisla v a, 1 9 69,
(以下SL Oと 略す), 3 2, pp .129
-
1 3 0.
3 8 S L O
.
6
, p p.6 7
-68 .
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ァ キ ア の ニ ジ ナ
- ･ シ ュ バ ス トヴァ ー ) 村の ユ ダヤ 教徒貸 し馬車 屋 の も と に向 か い･､ 貸 し
馬 車屋 か ら フ ェ ル ト の 洋 服 を購入 し ､ 渡 航 に 関す る適切 な指 示 を受 けて い る 39こ 旅 券を所
持 して い な い者 に は ､ 治 安警察に よ る取 締り を回避 する ル ー トが 指示 され た o 1 8 7 0年代 末
以 降､ 鉄道 網 の 急 速な発 達は ､ ハ ン ガ リ - 北東部か らの 移民 を促 進 し て い た が ､ 旅 券を持
た な い 者は ､ 出航港 - の 距 離が よ り短く ､ 旅 費 も安 い カ ッ シ ヤ (現 ス ロ ヴ ァ キ ア の コ シ ツ
ニ) か ら ドイ ツ の オ ー デ ル ベ ル ク - と向 か う ル ー トよ り ､ 治安警察 に よ る警備 が 手 薄 の エ
ペ ル イ ェ シ ュ 駅 に て 乗 車 し ､ 北 上 す る ガリ ツ イ ア の タ ル ノ (現 ポ ー ラ ン ドの タ ル ヌ フ) -
向か うル ー トや ､ 徒歩に て ガ リ ツ イ ア - 向か い ､ そ こ か ら鉄道 に乗 る ル ー トを利用 した ｡
後述す る よう に ､ 斡旋 人 は ､ 農村か ら の 大 量 の 人 口 流央 を促す首 謀者 ､ 移民 問題 の 標的と
され ､ 188 8年 の 法令 ､ 1 9 0 3年 移 民法 に お い て 法 的規制 の 対象と な っ た ｡
3 . ア メ リカ に お け る移民 先
ア メ リ カ 合 衆 国 - の 渡 航に は ､ 1 9 03年 移 民法制 定 に よ っ て フ ィ ウメ (リ エ カ) 港 に 限 定
され る ま で ､ 主 と して ドイ ツ 北 部の ハ ン ブ ル ク や ブ レ ー メ ン 港 が 利 用 され ､ 約 2 週 間 の 航
海 の 後 ､ ニ ュ ー ヨ ー ク に 到 着 した 40o - ン ガリ ー 王 国出身者 は ､ 合衆国 に お い て 主 と し て
東部と中西部 の 諸都市 に 向か っ た 41｡ 前述 した よう に ､ 移民者 の 大 半 を占め た 単身 者は ､
よ り 良 い 貸金 ､ 労働条件 を求 め て 頻繁 に移 動 した ｡ こ の よう な合衆 国 内移 動 の 動 向や 居住
区 に お ける 正 確 な移 民者数の 把握 は 困難 で あ り ､ 統計 に現 れ て い る数値 は 単な る 目安 にす
ぎない が ､ ア メ リ カ 合衆 国 に お け る居 住地 の 分 布 を人 口 統 計か ら見て み た い ｡ 1 9 1 0年人 口
統 計 に よ る と ､ ハ ン ガリ ー 王 国出身者 の 総数 は 4 9万 5, 60 9人 ､ 州 別割 合で は ペ ン シ ル ヴ ェ
ニ ア 州 が 最 も多く 2 4. 9 パ ー セ ン ト､ 続 い て ニ ュ ー ヨ ー ク州 1 9. 5 パ ー セ ン ト ､ オ ハ イ オ 州
1 7. 3 パ ー セ ン トで ある 42｡
ハ ン ガリ ー 王 国 出身 の 初期 の 移 民 の 多く は ､ ペ ン シ ル ヴ ェ ニ ア 州 ハ ズ レ トン 周 辺 の 無煙
炭坑地方 で 労働に 就 い た 白 同州 で は ､ ピ ッ ツ バ ー グ周辺 の 炭坑や ホ ー ム ス テ ッ ド等 の 製鉄 ､
製鋼所 に 多数が 到 着 し ､ 不熟練労 働者 とな っ た o ニ ュ ∵ ヨ
ー ク州 で は ､ 主 と して 初期 に移
民 した熟練職 人や ユ ダヤ 教徒が ニ ュ ー ヨ ー ク 市 に集中 し ､ 熟練労働や 商業に 従 事 して い たo
オ ハ イ オ州 で は ､ ク リ - ヴラ ン ドを中心 に 多様 な製 潰業に お い て 不熟練労働 に 就 き ､ 同市
は ハ ン ガリ ー 系移民集団 の 最大 拠 点とも な っ た ｡
以上 が世 紀転換期 ハ ン ガリ ー 王 国か ら ア メ リカ合衆国 - の 移民 の 特徴で あ る ｡ 第 2 節で
3 9 S LO
, 1 0, p p･7 4
-
7 51
4 0 移民 の 中 に はイ ギリ ス の リ バ プ - JL,経由で 渡航す る者 もい た . O L lく1 5 0- 1 9 2 8- V -2 0,p .3.
41 エ リ ス 島 の 入 国管理 局 に お い て ､ ハ ン ガリ ー 王 国 出身者 の 約 8 0パ ー セ ン トが ペ ン シ ル ヴ ュ ニ ア 州 ､
ニ ュ ー ヨ ー ク 州 ､ オ ハ イ オ 州 ､ ニ ュ ー ジ ャ ー ジ ー 州 を目的地に挙 げて い る o Pu sk まs, op . c]
'
f.
, p . 1 8 8.
42 TLl
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190 0年 の 都市別人 口 で は ､ ニ ュ ー ヨ ー ク 州 ニ ュ ー ヨ ー ク が最 も多く 3 万1,5 16 人 ､ 続 い て オ ハ イ オ
州 クリ - グ ラ ン ド9,5 58人 ､ イ リ ノイ 州 シ カ ゴ 4,946人で ある o Thl
'
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.
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'
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は ､ 移民者 の 増加 に伴 い 社 会問題化 した移民 を巡 る議論 と ハ ン ガ リ ー 政府 の 移 民政策 に つ
い て 見て み た い o
第 2節 ハ ン ガ リ ー に お ける移民 を巡 る議論と移民政策
世紀転換期 ハ ン ガ リ ー に お け る移民政策は ､ 移民輩出 の 端緒をな し た上部 ハ ン ガリ ー 諸
県か ら の 移民規制 の 要望 に対 して 着手 され た o そ の 後 ､ 移民者数 の 急 増 は ､ ･経 済界 ､ 政界
に お け る議 論 - と発 展 し ､ 1 9 0 3年 に 移民法が制 定 され た ｡ 本節 で は ､ 初期 の 法 的規 制 - の
要望や 移民 を巡 る 各界 の 議 論 を分析 し ､ 続 い て 移 民法 の 制 定を始 め とす る ハ ンガ リ ー 政府
の 移民政策に つ い て 考察 した い o
1 . 移民 を巡 る議 論
1 8 7 0年 代 半 ば ､ 合 衆 国 - の 集団 的 な移 民 が 顕 著に な っ た シ ヤ ー ロ シ ュ 県 ､ ゼ ン プ レ ー ン
県か ら移民 規制 を 求め る 要望 書が ハ ン ガリ ー 政府 に届 い た o ハ ン ガリ ー 内務省 は 移民現象
の 調 査 に 着手 し ､ 同 じく 北東部 の モ シ ョ ン 県 副知 事 に報告書 の 提 出を求め て い る ｡
1 8 8 0年国会 にお い て ､ 初 め て 合 衆国 - の 移民 問題 が議論され ､ 北東部 の 県代表が増加 す
る移 民 に 対 する 法 的規制 を求 めた ｡ そ の 要 望 書 は ､ 大 土地 所有者層 の 利害 を反 映 し ､ 移民
の 増加 防止 を目 的 と し ､ 移 民 を意 図す る着 か ら移動 の 自由 と職 業選択 権の 剥 奪を求 め たo 43Q
こ の 要望 に 対 して ､ テ ィ サ ･ カ ー ル マ ∵ ン を首相 とす る自由党 内閣 は ､ 移動 の 自由 を基本
権と見 なす 自由主 義政策 を示 し､ 北東部県代 表 に よ る 移民禁止 の 贋 望 を退 け ､ 代わ り に移.
民 を勧誘す る斡旋人 - の 法 的規制 を操 起 した ｡ 18 8 1年 に 制 定され た法令 ｢移民斡旋 人 に つ
い て+ は ､ 移民斡旋業を許 可 制 に し ､ 内務省 の 管理 下 に置く こ と.を定 め た 44｡ しか し ､ こ の
政府 の 措置 に 不満 を持 っ た 諸県は ､ 国会 に お け る 賛同者を得て ､ さら な る移 民規制 を要 求ノ
した ｡ 1 8 86年政府 は 移民条例 を施 行 し ､ 旅券 を携帯 しな い 移民 の 送還 ､ 禁固 ､ 罰 金 を定 め ､
大土地 所有者層 を 中心 と す る諸県代表 の 利 害に 応 え た45｡
世紀転換後 ､ 経済界 の 各利 益代 表組 織が 移民 防止 を求 め る 世論形 成 に着 手 した ｡ 1 9 02年
全 国 ハ ン ガ リ ー 経済協会 (OMG E) は ､ ハ ン ガリ ー 経済 へ の 移民 の 影 響 と移 民 問題 を議 論
す る移民会議 を国内 4 ケ 所で 開催 した46｡ ハ ン ガ リ ー 工 業家全 国連盟 (GY O S Z) も 同様に
43 0I･SZag g アZTle
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167. こ の 法令 が効 力 を持た なか っ た こ とは ､ 例 えば ､ プ シ ュ カ ー シ ュ に よ るイ ン タ ヴ ュ ー の 中 で
多くの 移民者が 斡旋人 の 介在 に よ っ て 移民 した こ とを証言 して い る こ とか らも明 らか で あ る o Pusk as,
op ･ cjt. , p1 3 2.
45 Pu sk as, op. cjt. ,p13 2.
4 6 移 民会議 の 開催 日 と場所 は 以下 の 通り だ っ た o 1 9 0 2年 5月 3 1日か ら 6月 1 日 ミ シ ュ コ ル ツ に お い て
｢上部 ハ ン ガ リ ー 地 方移 民会議+､ 6 月 2 8日 ､ 2 9日 シ オ フ オ ク にお い て ｢ドナ ウ川 以西 地 方移 民会議+､
8 月 1 1日 ､ 1 2日 チ ー ク ト ウ シ ュ ナ ー ド ( 現ル ー マ ニ ア) に お い て ｢セ - ケ イ 移 民会議+､ 最 後に 9 月 9
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移 民会 議 を 開催 し ､ 移 民 の 原 因 と防止 策を議論 した ｡ こ れ ら利益 代表 組 織は ､ 大 土地所 有
者層 と 同様 ､ 人 口 流 出 に よ る 国 内の 安価 な労働力 の 喪失 に 対 して 危機感 を抱 い て い た が ､
両者の 利 害は 異 な る も の で あ っ た o 大 土地所有者層 は ､ 余 剰労働力 を充分に 吸収 で き な い
国 内工業 の 後進 性 を移 民 の 主 な原 因 で ある と 主 張 した の に 対 して ､ 利益 代表 組織は 限嗣相
続を始 め とす る - ン ガ リ - 農業 内部 の 諸 問題 に 移民 の 原 因 を帰 した 47Q
次に ､ 与党自 由党 以 外 の 各政党 ､ 政治組 織 の 移 民問題 に 関す る議 論 を見 た い ｡ 独 立党は ､
移 民者 の 増加 を ハ ン ガ リ ー 国 民形 成の 危機 と見 な し ､ 政府 の 移民問題 に 対す る 無策 を非難
した ｡ 同党内 に は ､ ガ リ ツ イ ア か らの 人 口 流 入 が マ ジ ャ ー ル 語母 語 人 口 の 国外流出 の 要 因
で あ る と 指摘 し ､ ハ ン
ー
ガ リ ー 王 国 - 入 国す る.移 民 の 規 制強化 を要求 す る勢力 も存在 した48o
それ に 対 して ､ 雑 誌 『ニ ○ 世紀(Hu s z ad1
'
hSz B
'
z ad)』に 結集 した ブ ル ジ ョ ワ 急進 主義者は ､
移民 が ハ ン ガ リ ー 国民 形成 の 破壊 に繋が る とす る 独立 党の 主張 を批 判 し ､ ハ ン ガ リ ー の 社
会構 造 の 後進 性 ､ と り わけ そ の 象徴で ある 大 土 地所有制 に 移民 問題 の 原 因が あ る と指摘 し
た4 9o 社会民 主党は ､ 残 存す る 封建 的 な大 土地所 有制度 に よ る ハ ン ガリ ー 経 済 ､ 社会構 造 の
後進 性 に 加 えて ､ ハ ン ガ リ ー とア メ リ カ合 衆国 と の 貸金格差 を移 民原 因 と して指 摘 した50｡
そ して ､ 移民者 の 増加 を歓迎 する も の で は な い と断 っ た上 で ､ ア メ リ カ に お い て 政治的疲
験 を積ん だ者が 帰 国後 ､ 社会民主 党が 率先す る普通選 挙権獲得運 動 や 国政の 民主化 に貢 献
す る こ と - の 期 待 を表 明 し て い る51o
世紀転換期 の ハ ン ガ リ - に お け る移民 を巡 る議論は ､ 国 内労働力 の 流 出を指摘 しただ け
に 留ま らず ､ 社会 階層 間 の 対 立 と ハ ン ガ リ ー 国 民形成 の 意 図を.浮 上さ せ ､ 社会構 造
- の 批
判を導き ､ 当時 の ハ ン ガリ ー 社会 の 経済的､ 政治的状況 を映 し 出 して い た o そ し て ､ こ の
大 土地所 有者層 ､ 経済界 ､ 各政党 ･ 政治 組織 に よ る移民 問題 を巡 る議 論 は ､ 1 9 02年移民 法
案の 国会浸 出に よ っ て 具 体的 な方 策を検討す る方 向 - と 移 っ た on
2 . 移民 法 の 制 定
1 9 02年 1 1月 ､ 移民 法案が 国会 に提 出 され た o 審議 の 過 程 で は ､ 移動 の 自 由 を尊 重す る 市
民権 の 尊重と送金 に よ る経済効果 を重視 し ､ 移民 C)禁止 で は なく ､ 規制 ･ 制 限す る方策が
探られ ､ 移 民者 を把 握 ､ 管理 する た め旅 券の 携帯義務 の 強化 が確 認 され た o さ ら に ､ 移民
問題 の 解決 の た め ､ 移民原 因 の 分析 と共 に 雇 用機会の 増加や地方 行政 ､ 税制 ､ 土 地 ､ 兵役
等諸制度 の 改革 の 必 要 性 が指摘され た o また ､ 移民者 の 保 護の 観 点 か ら ､ 合衆 国 - の 視察 ･
官派遣 ､ 公 的事務所 の 設置が 提案 され た ｡ 独 立 党議員は ､ ハ ン ガ リ ー 国 民 を パ ン ･ ス ラ グ
日 ､ 1 0日 ポ ジ ョ ニ (現 ス ロ ヴァ キ ア の ブラ チ ス ラ バ))に お い て ｢閉会会誌+ が 開催 された o
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主義 ､ 社会 主義 か ら守 り ､ 帰国 を促進 さ せ る
- 方 ､ 扇動者 の 帰 国 を防止 す る対 策 の 必 要性
を訴え た52｡
1 90 3年 1月 に制 定さ れ た移民法 は ､ 移民許 可 - の 条件づ けを行 い ､ 兵 役義務対象者 ､ 1 5
歳以 下 の 子 供を残 し て 渡航す る親 ､ 所 持金 を有 しな い 者 ､ 渡航費 を前借 りす る者 の 移民 を
禁 じた ｡ さ ら に ､ 移民斡 旋人 ･ 業者 の 活 動 を制限 し ､ 政府 が指定 する 業者 ､ 海 運 会社が従事
する こ とが 定 め られ た
53
｡ ま た ､ 国内経済の 発 展 と移 民 管理 の 見地 か ら出 国港 を国内 の フ
ィ ウメ 港 に 限定 した
54
｡ しか し ､ こ 甲移 民 法 に よ る規 制 は 実際 上 の 効力 を発 挿 しな か っ た.
移 民 法制 定以 降も ､ 旅 券 を携帯せ ず ､ 無 資格 の 斡旋人 ･ 業者 の 手引 き に よ っ て 移 民す る者
は絶 えなか っ た . まf=
.
､ 出国港 の 限定 を政府 に よ る移民奨励 と見 な した風説 が 生 じ ､ 移民
法 の 制定は移民者 を誘 引す る 結果 とな っ た 55｡ 各 界 に お け る 移民 を巡 る議東の 高ま り は ､
1 9 03年移民 法 の 制 定 に よ っ て 一 応 の 決着 を見 る が+ 国会 に お け る 審議 に 比 べ ､ 成立 した移
民法 は妥協的 な対策 を講 じ る の に 留まり ､ 移民者の 増加 を妨げる こ とは で き なか っ た o
3 . ア メ リカ ン ･ ア ク シ ョ ン 計画
ハ ン ガリ ー 政府 は ､ 移 民問題 対 策と して ､ 上述 した移民法 の 制 定以 外 に ､ 国 民形成 を念
頭 にお い た ア メ リ カ ン ･ ア ク シ ョ ン 計画 を遂行 した ｡ こ の 計画 は ､ 移民法制定と同 時期 1 90 3
年 1月 に極秘に 立案 され た ｡ そ の 目的 は ､ 反 ハ プ ス ブ ル ク 帝国的 な プ ロ パ ガ ン ダや パ ン ･
ス ラ ヴ主義 ､ ア メ リ カ 化 の 影響 か ら合 衆 国に お け る 王 国出身移 民 を守 り ､ 同時 に マ ジ ャ ー
ル 藩を母語 とす る移民者 の み の 帰国 を促 進す る こ とに あ っ た56o 1 9世 紀後 半以 降 ､ ハ ン ガ リ
ー 政府 は 国内 に お い て ハ ン ガリ ー 化政策を推 進 し ､ 190 0年 の 人 口 統計 は 初め て マ ジ ャ ー ル
語 母 語 人 口 が 国民 の 過 半数 に 達 した こ･とを示 し た57｡ 政府 は ､ 将来 に渡 っ て マ ジ ャ ー ル 語 母
語 人 口 を椎持 す る た め に ､ そ の 流 出防止 を重 要課 題 で あ る と見 な した ｡ こ の よ うな意図か
ら､ ア メ リ カ ン ･ ア ク シ ョ ン 計画 は ､ マ ジ ャ ー ル 語 母 語 移民 ､.非 マ ジ ャ ー ル 帝母語 移民別
に 対策が 講 じ られ る こ と に な っ た ｡
具体的 に は ､ ア メ リ カ 合 衆 国に お け る移 民 集団 の 各教会 ､ 学校 ､ 新 聞 - の 資金提 供 と 聖
職者や準師 の 派遣 を通 して 遂 行 され た ｡ 各宗 派 の 中で もカ ル ヴァ ン 派 教会 が 最も 有力 な資
金提供 先と見 なさ れ た ｡ 政府 は ､ 合 衆国 の ハ ン ガ リ ー 系 カ ル ヴァ ン 派 教会信 徒 団が ア メ リ
カ の プ ロ テ ス タ ン ト教会で は なく ､ ハ ン ガ リ ー の 教会組織に 所属 する 教 区 を形 成す る た め
の 支援 を ハ ン ガ リ ー の カ ル ヴァ ン 派 教会 と共 に 進 め た ｡ こ の 点 に 関 し て は ､ 第 3 章に お い
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'
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5 3 ハ ン ガリ ー 政府 は ､ イ ギリ ス の Cu nard Stea m Ship Co .Ltd と契約 し ､ 唯 一 の 海 運業者 して 同社を指
定 した ｡
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,
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'
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, p .135,
56 0 L M E Ⅰ亡2 6- 1 9 0 3･ ⅩⅤⅠ- 7 1.
5 7 ハ ン ガリ ー の 人 口統 計に よ る と ､ マ ジ ャ ー ル 語 母語 人 口 が全 人 口 に 占め る割合 は (ク ロ ア チ ア ､ ス ラ
グォ ニ ア を除く) 1 8 9 0年 4 8.5 パ ー セ ン ト､ 1 9 0 0年 5 1.4 パ ー セ ン トo M N1 900, p .2 3.
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て詳 しく 分析 す る ｡ ロ
ー マ ･ カ トリ ッ ク教会 に 関 して は ､ 組織 の 特徴 か ら こ の 計画 の 浸透
は よ り 困難で ある と 見 な され ､ ル ー マ ニ ア ン ･ ア ク シ ョ ン 計 画58に お い て 貢 献 し たセ ペ シ
ュ 教区司教 に 聖職 者委 員会 の 組織化を依凍 し た o 聖職 者委員 会 に は 東方 帰 一 教会59も加 わ
り ､ 合衆国 に お い て ハ ン ガ リ ー 王 国 出身信徒 が 結成 した カ トリ ッ ク 教会に 所 属す る 聖職者
を許 可 制 にす る と 共 に ､ ｢愛 国的 な+ 聖職者を派 遣 し ､ パ ン ･ ス ラ グ主義扇 動者 と見 なされ
た聖職者 の 置換が 試 み られ た ｡ 派 遣され た聖 職者に は ､ ハ ン ガリ ー 系 移民信徒団 を ス ロ ヴ
ア キ ア 系教会か ら分離さ せ ､ 非 マ ジャ ー ル 語 母 語 移民 に対 して は ､ パ ン ･ ス ラ グ主義 の 影
響を排除する 役割 が命 じ られ た ｡ 政府 は ､ 聖 職者派 遣 と並 び ､ ハ ン ガ リ ー 系教会付属学校
- の 教師派遣も 支援 し､ 教 師の 貸金 ･ 退職 金 を捷供 した60｡ 非 マ ジ ャ ー ル 語 学校 に は ｢愛 国
的な+ 教科書 の 送 付 が 決 定され た ｡ 合衆国 の 移 民新聞 に 対 して は ､ ハ ン ガLリ ー - の ｢愛 国
心+ を椎 持 ､ 高揚 させ る た め の 記 事 の 掲載を求 め ､ 特に マ ジ ャ ー ル 語新 聞に 対 して は 帰国
を促 進 させ る 記事 掲載 の た め重 点 的な資金擾 供 が 行 われ た ｡ ア メ リ カ ン ･ ア ク シ ョ ン 計画
は ､ 秘療裏に 遂行 され る計 画 で あ っ た が ､ ア メ リ カ の 新聞 に暴 露 され ､ 外 交 上 の 問題 に発 展
した ｡ しか し ､ そ の 後 も こ の 計画 は 第 - 次大 戦終 了 時 まで 断続的 に続 き ､ 合衆 国 の ハ ン ガ
リ ー 王 国出身者 の 間 で ､ 次章で 分析する よう な敏 国 - の 忠誠 を巡 る議論 を引 き起 こ したが ､
計画 の 当初の 目的 は 達成 され る こ と は なか っ た 61｡
世紀転換期 ハ ン ガ リ ー 王 国 に お ける 移民 を巡 る議論 は ､ 国内労働力 流 出の 指摘 に 留まら
ず ､ 社会 階層 間 の 対 立 と ハ ン ガ リ ー 国民形成 の 意 図を浮 上 させ ､ 社会 構造 - の 批 判を導き
出 し ､ 当時 の ハ ン ガ リ ー 社会 の 経済的 ､ 政治 的状 況 を映 し出 して い た o 1 9 03年 に 制定 され
た移民法 は ､ 移民者 の 保護と管理 に 重点 が 置か れ ､ 移民 規制 ､ 防止 の 観点 か ら は妥 協的 な対
策を講 じる に 留ま っ た ｡ ま た ､ 移 民法 案審議 過 程 にお い て 提 起 され た ハ ン ガ リ ー 国民形成
へ の 影 響を懸念す る 議 論 は ､極秘の 壊策ア メ リ カ ン ･ ア ク シ ョ ン 計画 に よ っ て 対処 され た｡
ハ ン ガ リ ー 政府 に よ る 二 つ の 移 民政策で あ る移 民法 と ア メ リカ ン ･ ア ク シ ョ ン 計 画 は ､ -
見主旨が 異な る よう に 見 える が ､ 世紀転換期 ハ ン ガリ ー 政府 の 国 民化政策 の 文脈 に置 き換
え る と ､ 両者 が相 互 補完的 な役 割 を建 っ て い た こ とが わ か る o 自 由主義 的経済政 策に 基 づ
き ､ 移民者の 保護 ･ 管理 を主 眼 と した 移民 捷はJ､ 軍 隊 の 兵 員を確 保 した 上 で 農村 の 余 剰労
働力 の 輸 出を効率 化す る こ と に よ り ､ 国 内に お け る資本蓄積 をもた ら し ､ 国 民形 成に 不 可
欠 な資本 主義経済 の 形成 に 寄与 した ｡ 他方 ､ ア メ リ カ ン ･ ア ク シ ョ ン 計 画 は ､ 1 9世 紀後 半
以 降の 一 連の マ ジ ャ ー ル 化 政策 の 中に位置付 け られ る が ､ 極秘の 政策に よ っ て 多額 の 資金
58 ハ ン ガリ ー 王 国か らル ー マ ニ ア - の 移民 に関 し て も類似 の 施策 が と られ て い た .
59 東方帰 一 教会 は ､ 1 6世紀末に東 方教 会の 典 礼と規律 を維 持 し つ つ ､ ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク教 皇の 首位
権を罷 め ､ 服属 した宗 派 o 東方典礼教会 ､ 合 同教会 (ユ ー ニ ア ト教会)､ ギリ シ ア ･ カ トリ ッ ク教会と
も呼ぶ ｡ 元 来は東 方正 教会 に属 して い た が ､ 従 来 の 教会規律 (司祭 の 妻 帯 , ユ リ ウ ス 暦 (グ レ ゴ リオ 暦
より 2週 間遅れ) を維持 し つ つ ､ 1 5 9 5年 に ル テ ニ ア と ウク ライ ナ の 正 教会 ､ 1698 年 に トラ ン シ ル ヴ ァ
ニ ア の 正 教会 が ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク教会 の 首位権 を認 め ､ 服 属 した ｡
6 0 派遣教師 の 給与 は ､ 基本 給 1,0 0 0コ ロ ナ に加 え ､ 1,5 0 コ ロ ナ の 補助金 ､ 5 年後 に はさ らに 5 0 0コ ロ
ナ が加算され た ｡ Tezla.ⅠⅠ. op . cjt. , p .2 7 9.
61 Pu sk as
,
op . cjt. , p .2 65.
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と人 が投 入 され ､ よ り 直接的 な手 段 を用 い て ､ マ ジ ャ ー ル 語 母 語 者の 帰国 を推進 す る と共
に ､ 国 内た影響力を及 ぼす合衆国 に お け る 国 民運動 を コ ン トロ ー ル す る こ と に よ っ て ､ ハ
ン ガ リ ー 国内 の 国民化 を促進 す る意図 を有 して い た ｡
第3 節 移 民家族 - セ ド ロ ッ ク 家 の事例 より
本筋で は ､ ヨ セ フ ･ セ ド ロ ッ ク (シ ェ ドラ ー ク ･ ヨ - ジ ェ フ) の 手記 62に基 づ き ､ ハ ン
ガリ ー 王 国 か ら ア メ リ
`
ヵ 合 衆国 - の 移民 の 具体 的な過 程 を明 らか にす る と共 に ､ 家族 の 結
合 関係 に つ い て 考察 した い ｡
ハ ン ガリ ー 北東部ア バ ク ー イ ー ト ル ナ 県ナ - ダ シ ュ ド(現 ス ロ ヴァ キ ア の トル ス テ ネ - ･
プ リ ･ ホ ル ナ - デ ー ) ( 付録 : 図 2 ､ 図 3 参 照) 出身 の ヨ セ フ ･ セ ドロ ッ ク は ､ 19 0 3年 に
ア メ リ カ合衆国 に 渡 り ､ 以 後 帰国 する こ となく ア メ リ カ に 定住 し た ｡ ヨ セ フ に は 3 人 の 兄
弟 と 3 人の 妹が い た が ､ 末 の 妹 2 人 を除 い て ､ 皆 ア メ リ カ - の 移民 を経験 して い た (付 録 :
図 4参 照)｡ 本節 で は ､ ヨ セ フ の 手 記 を手 掛か り に して ､ 第 一 に こ の 家族 の 成員が合 衆 国 -
移 民 した背 景 を探り ､ 第 二 に ハ ン ガ リ ー 王 国 か らア メ リ カ 合衆国 - の 渡航 ､ 合 衆国 内の 移
動 ､ 帰郷 ､ 再 度の 渡航 と い う 一 連 の 移動 が 家族成員 の 機能 にゼ の ような変化 をも た ら した
の か を考察 し ､ 大 西洋 を越 え た移民 に お け る家族 の 結合 関係 に つ い て ､ 一 つ の 類型 を提 示
した い ｡
まず ､ ヨ セ フ が ア メ リ カ - 移民す る以前 の セ ド ロ ッ ク 家の 経済状 況 を見 て み た い ｡
1 . 移民前の セ ドロ ッ ク家
セ ドロ ッ ク 家6 3は ､ か つ て 土地 と 一 組 の 馬 を所 有 して い た が ､ 祖父 の 放蕩 に よ り.父 親 の
代 に は 没 落 して い た ｡ 父 親が 病弱 で あ る上 に ､ 長 兄 が 3年 間の 兵役 に 就 い た た め ､ 占セ フ
は次 兄 と共 に 9 歳 の 時 か ら ､ 年 雇 い と して 農場 主 の 牛 の 世 話 を して 家計を支 えて い た ｡ 次
兄 は夏 の 間農園 で 働き ､ 特別 な収 入も得て い た ｡ ヨセ フ が 14歳 の 時､ 父 親が 死 亡 し ､ 翌年
兵役 を終え た長 男 が ア メ リ カ - 向か っ た o ヨ セ フ の 母 親は ､ 隣村 フ ェ ル シ ュ ー ･ キ ケ ド(覗
ハ ン ガリ ー の フ ェ ル シ ュ ー ･ ケ - ケ ド) 出身 で あり ､ 結婚前 1 4歳の 時 か ら領 主 の 館 に お い
て 台所 使用 人 と して 働 い て い た ｡ 結婚 後 は ､ 家事 以外 に 自家の 家畜の 世話 (牛 1 頭 ､ 豚 2
頭 ､ 鶏 25羽) と 自給用 の 野 菜を栽培 して い た ｡ ヨ セ フ が
､
16歳 に な る と ､ 次 兄 が 兵役 に 就
6 2 Jo seph Sedlo ck, T he H istory of My王(insfolks, 196 5, Cliffo rd An derson
'
s pos session (マ ジ ャ ー ル
語訳 : Te zla , I, op . cl
'
t.
, P P.1 5 3
-1 6 0 ;英文: Te zla, Al be r七, Ha zaz･dous 釦 e st, Co r vin a, Bu dape st,
1 9 9 3, p p. 1 6 1
- 1 7 1.)
6 3 ヨ セ フ の 手 稿 に よ る と ､ 正 式 な姓 は ､ マ ジ ャ ー ル 語 で 歩兵を意味す る バ カ (Baka) であ っ た が ､ 祖
父 の 代に ス ロ ヴ ァ キ ア 語 で 農民(s edliak) を意 味する シ ュ ド ラ ー ク の 愛称で 呼 ばれ て い た こ とか ら ､ そ
れを姓 に した ｡
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い た こ と か ら ､ 一 人 で 母 親 と 妹弟 の 生計 を支 え る 責任 が 生 じた o そ こ で ､ ヨ セ フ は 従来 の
家畜の 世 話 に 加 え て チ ー ズ 工 場 - の 牛 乳 運搬 を請け負 うが ､ 年少 で あ る た め 半 人 前の 賃金
しか 与 えられ なか っ た ｡ 4 歳年下 の 長 女も近 隣の 富裕 な家庭 の 家事奉 公 人 と して 働 い て い
たが ､ セ ドロ ッ ク 家は パ ン や 小麦 粉を買う金 も事欠く ほ どで あ っ た o
ア メ リカ - の 移民 前 の セ ド ロ ッ ク ー 家が貧 困状態 に あ っ た こ とは 確 か で あ る が ､ 家計 を
賄うた め に ､ 家族成員が 各 々 役割 を担 っ て い た点が伺 え る o まず ､ セ ドロ ッ ク家 が どの 社
会階層 に属 して い た の か 考えて み た い o 当時 の 教会記録簿64に よ る と ､ ヨ セ フ の 祖父 は 農場
奉公 人(s z olga)､ 父 酪は 次 男誕 生 時(1 88 0年) に 小屋 住み (ジ ェ レ ー ル)､ 3 女誕 生 時(1 8 9 4
午) に 日雇 い と して 記 録され て い る ｡ 小 屋 住み とは ､ 領主 に 従属 し ､ 農場 内 に鹿屠 と 周辺
の わずか な土地 を 与 え られ て い た 下層身分で あ っ た o セ ドロ ッ ク 家の 場 合 ､ 兄弟 が所 有地
の 農業に従 事 して お らず ､ 母 親が 自給用 の 野菜栽培 の み を行 っ て い る こ とか ら ､ 同家の 土
地所有 の 程 度は 小屋 住 み レ ベ ル で あ っ た こ と が わか る 0 日雇 い は ､ 必 ず しも 1 日 単位で 雇
用され て い る 労働者 と は 限 らず ､ 短 期 的 ､ 臨 時 に雇 用 され て い る 労働者 の 総称 で ある ｡ ヨ
セ フ の 父 親も ､ 次兄 と 同様 ､ 領主 と年雇 い 契約 を結ん だ上 で 農繁期に は 農業労働 に従 事 し
て い た こ とが推 測 され る ｡ 領主 と小屋 住み の 主 従関係 は ､ 1 9世 紀末 に は緩和 され つ つ あ っ
たが ､ 依然 と して 拘 束力 を有 して い た こ とが セ ドロ ッ ク 家と領 主 と の 関係を表す 次の 二 点
か らもわ か る o 第 一 に ヨ セ フ 兄弟 は年少 時か ら領主 の 下で 働 い て い た o 第二 に ､ 後 述する
ように 同年齢の 富裕 な家庭の 子弟 に は発 行 され た旅 券が領 主 と公 証人 の 結託 に よ っ て ヨ セ
フ に は 発行 され な か っ た ｡ ハ ン ガ リ ー 北 東部 か らは ､ ヨ セ フ の よう な′J､屋住み 身分出身者
が 正 規 の 旅券 を入 手 す る こ と なく.､ 多数 ア メ リ カ合 衆国 に移民 して い る ｡
次 に ､ セ ドロ ッ ク 家が い か に し て 家計を維 持 して い た の か ､ ア メ リ カ - の 移民 の 動機は
何 処 に あ っ た の か 考察 した い o 上述 した よ うに ､ セ ド ロ ッ ク家 の 次男 と 3 男 で ある ヨ セ フ
は ､ 領主 の 下 で年 雇 い と して 家畜の 世話 や運 搬作業に 従事 して い た ｡ 彼 らの 労働 は ､ 広く
は 農業 労働者 と して 分類 で き る が ､ 農作業 ､ 特 に収 穫作業 は ､ 通 常成人男女 の 一 組で 雇用
され る た め ､ 子 供 は 補助 的 な作業 に 限 られ て お り , 2 人 はむ しろ 子 供 の 仕事 とさ れて い た
家畜の 世話や 運搬 作業 に 従事 して い た o 子供 と成年 v)年齢 区分 に 関 して は ハ ン ガ リ ー に お
い て 地 方毎 の 慣 行 が あ っ た が ､ 通 常子 供 は 1 2
■
歳 ま で ､ 成年 男性 は 兵役 を終えた 24歳か ら ､
成年 女性 は 1 6歳以上 の 既婚 者で ある と見 なさ れ て い た ｡ 子 供 と成年 の 間 は 青年期で あ り ､
男性 は 1 4歳か ら 18 歳 ､ 上 限 30 歳 ､ 女性 は 1 2歳か ら 1 6歳､ 上 限 2 5歳まで が こ の 時期 に
当 た っ た ｡ 青年期に 入 る と ､ 娯楽や若 者 の 活 動 に参加 し
●
､ 賃労働 に 就 く こ と が 可 能と な っ
た｡ ヨ セ フ の 場合 ､ 父 親 の 死 後 に は既 に 年齢 的 に青年期 に 入 っ て お り ､ 若者 の 娯楽にも参
加 して い た が ､ 貸金 の 点 で は 子 供 の 賃金 で あ る 半 人前 しか 与 え られ て い なか っ た o セ ド ロ
ッ ク 家 の 長 女は ､ 結婚 前 の 母 親が 領主 の 館 の 家事使 用 人と して働 い て い た の と 同様 に ､ 1 3
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歳 の 時 点 で 既 に 富裕な 家庭の 家事使用 人 と して 働 い て い た . 成人女性 の 蓉 合 ､ 夫や兄 弟と
組 に な り
■
､ 農業労働 に従 事す る 可 能性 も あ っ た が ､ 農村出身の 未婚 女性 に は ､ 家事使用 人
が 一 般 的 な労働形 態 で あ っ た . 家族 の 中の 若年 女性 を家事 使用 人 と して 他 家 の 労働 に 従事
させ る の は ､ 口減 ら しと 共 に 婚資 を稼 ぐ目的 も あ っ た . 以上 の よう に ､ セ ド･ロ ッ ク 家の よう
に 家族の 生 計椎持 が 可 能 な規模 の 土地 を所 有 し て い な い 場 合､ 子 供 を含む 家族成員 の 複合
的 な経済活 動 が 蒙計 を成 り 立 た せ て い た の で ある ｡
セ ド ロ ッ ク 家の 家計維 持 を困難な状 況 に 陥れ た の は兵 役制 度で あ っ た ｡ 家族 の 成 員が 3
年 間 の 兵 役 に 就く こ と は ､ 家計 に と っ て 大 き な損失 で あり ､ 他 の 家族 の 負担 を増加 さ せ る
こ と に な っ た ｡ 次 兄 が兵 役 に就 い た こ と に よ り ヨ セ フ は よ り大き な負担 を背負う こ とに な
つ たが ､ さ ら に ､ 近 い 将来 自 ら が 徴兵 され る こ とは ､ 家族 の 収入 振 の 欠 如と共 に 自 らの 今
後 に も 関わ る 問題 で あ っ た o 次兄 が 除隊す れ ば ､ 長兄 と 同様 ア メ リ カ に 行く こ とが 予想 さ
れ たた め ､ ヨ セ フ の 希 望 は ､ 次兄 の 除 隊以 前 に ア メ リ カ に移民す る こ とで あ っ た ｡ 次兄 が
ア メ リ カ に渡れ ば ､ ヨ セ フ は母 親と弟妹 の 生 計を椎持す る た め ､ 領主 の 年 雇 い と して 留 ま
らな けれ ばな らな い ｡ 土地 を所 有 しな い 者や 相 続に 与れ な い 者 に と っ て ､ ア メ リ カ - の 移
民 は ､ 蓄財 を果た し ､ 家計 を独 立 す る 好機で も あ っ た ｡ 1 9 0 3年 の 移民 故 に お い て 兵役 予 定
者 - の 旅 券の 発 行 が 禁 止 された が ､ そ れ以前 に お い て も内務省 と 諸廉は ､ 兵 役予 定者 の 移
民 に は 旅 券を発 行 せ ず ､ 厳 し い 管理 を行 っ て い た o しか し ､･ゼ ン プ レ ー ン 県 各郡 か ら の 報
告 に よ る と ､ 兵 役 前 の 若 者 の 移 民 は後 を絶 た なか っ た 65o 続 い て ､ ヨ セ フ が ア メ リカ へ の
移民 を準備 ､ 実行 した過 程 を見 て み た い ｡
2 . ア メ リ カ - の 渡航
ヨ セ フ は ア メ リ カ の 長 兄 が送金 した母親名義 の 貯金 か ら渡航費用 を借 り る こ と が でき た
が66､ 旅 券に つ い て は 問 題 が 生 じた o ヨ セ フ は 旅 券を公 証 人役場 に申 請 した が ､ 兵 役 予 定
者で あ る こ とか ら 申請 は 却下 され た｡ 当 時 1 7歳 で あ る ヨ セ フ は ､ 1 8歳以 上 が 兵役 予 定者
と見 なされ旅 券が 発 行 さ れ な い 規 定に 当 て は ま ら なか っ た が ､ 公 証 人 は ､ ヨ セ フ が セ ドロ
ッ ク 家の 家計維持 者で あ る と い う領主 の 証 言 を根 拠 に.して ､ 旅券 の 発 行 を拒ん だ ｡ 兵 役義
務が領 主 に よ る拘 束の 口 実とも な っ て い た ｡ 正 規 の 旅 券を取得 で き な か っ た ヨ セ フ は ､ 母
親の 幼馴 染で ある 富裕 な農民 の 息 子 が 取得 した旅 券を 5 フ ォリ ン ト (5 ドル) で 買 い 取 っ
た . 出立に は ､ 四 旬節 の 始 ま り で ある灰 の 水 曜 日 前 の 3 日 間 を祝 う習慣 を利 用 した o 母 親
以外 に は 口 外 せ ず ､ 1 9 0 3年 2月 2 2日 に 決行 した ｡ 旅 費の
､
1 50 フ ォ リ ン ト (1 5 0ド ル) と食
料 (ライ 麦 パ ン とウサ ギ の ロ ー ス ト) を持参 し ､ チ ャ ー ニ の 鉄道駅 ま で 徒歩で 行 っ た o カ
ッ シ ヤ まで は 母親が同伴 し ､ ナ - ダ シ ュ ド出身 の 母 親の 友人 宅に 一 泊 し ､ オ ー デ ル ベ ル ク
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6 6 渡航費用 は ､ 後 に長兄 に 返 済され た ｡
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ま で の 切 符 を購 入 した ｡ 母親 は ヨ セ フ に 次 の よ うな別 れ の 言葉を か けて い る ｡ ｢ア メ リ カ -
行 っ 七も教会 か ら離れ な い よ う に o+ 列車 の 中で は ､ ア メ リ カ に 向 か う多く の 者 と出会 い ､
ア メ リ カ で の 経験 や 出航港 の 情報 を入 手 した ｡ ヨ セ フ は､ 旅 券を取 得す る と そ の 複写 が 国
境検問所 に 送 付 され ､ そ こ で 両親 の 名 前 ､ 兄弟 の 数や 年齢等 を聞か れ る･こ と を 予 め知 っ て
い たた め ､ オ ー デ ル ベ ル ク 国境検問所 で 偽旅 券を見破 られ る こ と は な か らた ｡ ヨ セ フ は無
事 国境線を越 え ､ 2 5日 ハ ン ブ ル ク に 到 着 し ､ 翌 日乗 船 し た｡ 1 2日 間 の 航海 の 後 ､ 3月 1 0
日 ニ ュ ー ヨ ー ク に 到 着 し ､ 翌 日 エ リス 島で の 入 国検査後 ､ オ ハ イ オ州 ト レ ドの 長 兄 に 電報
を打 ち ､ 鉄道 で 向 か i? た . 3月 1 3日 ト レ ドに到 着 し ､ 長 兄と の 再会 を果 た した o
ヨ セ フ は ､ 旅費 を長 兄 の 送金 か ら借り たが ､ 再 会後 ､ 利 子 を つ けて 返 済す る と長 兄 に 約
束 して い る ｡ ア メ リ カ か ら長兄 が 送金 した金 は ､ 母 親 の名義 に は な っ て い た が ､ 家族 に よ
っ て 共有 され て は い な か っ た o 長 兄 は ア メ リ カ - 渡 っ た兄弟 姉妹 の 中で 唯 一 最 終的 に 帰国
を選 択 して い る o 長 兄 の 送 金 は ､ 家計 が 逼迫 し て も - 家の 生活 費に 費や され る こ と は なか
っ た ｡ 後 述す る ように ､ 長 兄 は ハ ン ガ リ ー と ア メ リカ の 間を 3 度往復 し て い る が ､ ア メ リ
カ - の 移民 は 定住 で は なく ､ 蓄財 し帰国す る こ と を目的 と し て い た ｡ 長 兄 の 送金 は ハ ン ガ
リ ー に お い て 新世 帯を築く た め の も の で あ っ た と考え られ る o ま た ､ 送 金 の 貸 し借 り の 清
算は ､ 兄弟 の 間だ けで なく ､ 夫婦 の 間で も行 われ て い た o l ハ ン ガ リ ー の ドナ ウ以 西 か ら ア
メ リカ - 移民 した 夫が 故 郷 の 妻 に 宛て た書簡 を収集 した資料 に よ る と ､ 夫が妻 に ア メ リカ
- の 移民を促 し ､ 貸 した 旅 費は ア メ リ カ で 働 い て返 却す る よう に 述 べ た数 通 の 書簡を見 る
こ とが で き る67｡
ヨ ヤフ は ､ ア メ リ カ - の 移 民 を事前 に 長 即 こ相談 した わ けで は なか っ た が ､ 移民 に 関す
る 正確 な情報 を入 手 して い た o 手 記 に は ､ 列 車 の 中 に お い て 情報せ 収集 した様子 が 描か れ･
て い る が ､ 長 兄や 近 隣か らの 多数 の 移 民輩出 に よ っ て ､ ヨ セ フ は 既 に 多く の 情報を有 して
い た こ とが わか る ｡ ナ - ダ シ ュ ドが 属す る ア バ ウ - イ ー ト ル ナ 県 か ら ､ ヨ セ フ が 移民 した前
年で あ る 1 90 2年 に は 正 規 な旅 券を 入 手 した者だ けで も3, 0 0 0人 以上 が 移 民 して い た ｡ ま た ､
偽旅 券の 入 手や 移民 の 過 程 で は ､ 母親 の 人脈 が駆使され て い る ｡ 次 に ヨ セ フ を含む セ ドロ
ッ ク 家の ア メ■リカ に お け る 移動 の 軌跡 を見て み た い (付録 : 図 5 参照).
3 . ア メ リ カ にお け る移動
ヨ セ フ は ､ 1 90 3年オ - イ オ 州 ト レ ドに 到 着 した 後 ､ 長兄 の 紹介 に よ り ト レ ドの 鋳造工 場
の 仕事 に就 く o 19 04年 ウ ィ ス コ ン シ ン 州 ニ ゴ ー ニ の 鉄鉱 に移り ､ 1 9 0 7年結婚 時 に は ニ ゴ ー
ニ 周辺 に ある ブル ー ･ マ イ ン で 働 い て い た ｡
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長兄 は ､ 19 0 0年 1 度目 の 渡航後 ､ オ ハ イ オ 州 ミ ン ゴ ･ ジ ャ ン ク シ ョ ン で 働く ｡ 1 9 0 1年憐
村 出身 者と 結婚 し ､ 1 9 0 2年 妻が - ン ガリ ー に 戻 る ｡ そ の 後 ､ ニ ゴ ー ニ の 鉱 山 ､ 夏 に は ト レ
ドに移 っ て い る o 1 9 0 3年 ミ ン ゴ ｡ ジ ャ ン ク シ ョ ン に 戻 り ､ 19 04年 ハ ン ガ リ ー に帰国する o
2 年後 190 6年 長 女 を伴 い 2 度目 の 渡航に よ っ て ､ ミ ン ゴ ･ ジャ ン ク シ ョー ン に来 る ｡ 19 0 7
年 か ら翌年 に か けて の 経済不況 か ら ､ 1908 年 に は ハ ン ガリ ー に 戻 る o 191 0年 3度 目 の 渡航
に よ っ て ミ ン ゴ ｡ ジャ ン ク シ ョ ン に束 る ｡ 前 年 に ア メ リ カ に来 て い た 4 男 と共 に ニ ゴ
ー ニ
の マ ー ス 鉱 山 に仕事 を得 る o 1 91 4年 に ミ ン ゴ ･ ジ ャ ン ク シ ョ ン に 戻 り , 1 9 19年 第 一 次世界
大戦 後 ､ ハ ン ガリ ー に 最 終的 に帰 国する ｡
次兄 は ､ 3 年間オ = ス トリア 帝国軍の 兵役 を勤め ､ 1 90 4年 除隊後 に 結婚 し ､ 翌 年単身で
ア メ リ カ に 来て ､ ミ ン ゴ ･ ジ ャ ン ク シ ョ ン の 溶鉱 炉 の 仕事 に就 く ｡ 1 90 8年妻子 を呼び寄せ ､
ア メ リ カ に 定住 し ､ そ の 後 オ ハ イ オ州 ヤ ン グズ タ ウ ン に移 る ｡
長女は ､ 1 9 0 6年 長 兄 と共 に ミ ン ゴ ･ ジ ャ ン ク シ ョ ン に 到着 し ､ そ の 近 隣の ス ト - ベ ン ヴ
イ レ に て 家事使用 人 と し て 働き ､.翌年 結婚 する が ､ そ の 3 カ月後 ､ 腸 チ フ ス で 死 亡 する o
四男 は ､ 19 0 9年 ア メ リ カ の ミ ン ゴ ･ ジ ャ ン ク シ ョ ン に 到着 し ､ 翌 年 に は ､ 長 兄 と 共 に ニ
ゴ ー ニ に移 る o 1 91 4年 第 一 次世 界 大戦開始後 ､ ア メ リ カ 軍 に 入 隊す る o 19 1 6年 曹長 の 称 号
を得て 再入 隊し ､ 負傷す る ｡ 戦後 ､ 政府 に よ る 時計製造 と宝 石 貴金 属 細 工 の 訓練を受 け る ｡
セ ドロ ッ ク 兄弟 の ア メ リ カ に お け る 移動 の 軌跡 を見 る.と ､ 2 つ の 都 市 オ - イ オ 州 ミ ン
ゴ ･ ジ ャ ン ク シ ョ ン と ウ ィ ス コ ン シ ン 州 ニ ゴ ー ニ が 移動 の 拠 点 と な っ て い る こ と が わか る o.
ミ ン ゴ ･ ジ ャ ン ク シ ョ ン は ､ トレ ドに い た長 兄 を蘇り に渡 航 した ヨ セ フ を除き ､ 他 の 兄弟
姉妹 が ア メ リカ - の 渡航 の 直 接的 な目的地 と し た場所 で あ る ｡ こ の 都市 に お い て 長兄 が 隣
村 出身 で あ る 結婚 相手 と 出会 っ て い る こ と か ら ､ ミ ン ゴ ･ ジ ャ ン ク シ ョ ン に は ナ - ダ シ ュ
ドや そ の 近 隣か ら の 移民 が 多く 居住 し ､ 同 郷 出身 者の コ ミ ュ ニ テ ィ が 存在 して い た も の と
推測で き る o 兄弟 が こ の 地 を拠 点 と し た の は ､ 同郷 出身者 の ネ ッ ト ワ ー ク に より 下宿先 の
確保 ､ よ り正 確 な雇用 情報 の 獲待が 可 能 で あ っ たか らで あ る ｡ 1 9 0 5年 に 次兄 が ア メ
､
リ カ に
到着 し ､ ミ ン ゴ ･ ジ ャ ン ク シ ョ ン に 居 を定 め て か らは ､ 次 兄 が 上記 の 役 割 を埴 っ て い た o も
う 一 つ の 拠 点で あ る ニ ゴ ー ニ に は ､ ア メ リ カ に お い て.結婚 した 従 姉妹 が 居 住 して い た o 長
兄 は 妻を ハ ン ガリ ー に 帰 した後 ､ そ の 家 に 下宿 して い る o 従 姉妹か らの 書 簡 に よ
■
っ て ､ ニ
ゴ ー ニ にお け る雇 用 の 可能性 を判断す る こ と が 可能 で あ っ た ｡ オ ハ イ オ 州 ミ ン ゴ ･ ジ ャ ン
ク シ ョ ン とウ ィ ス コ ン シ ン 州 ニ ゴ ー ニ は 距離 的 に は 離れ て い る が ､ セ ド ロ ッ ク 兄 弟が こ の
2 つ の 都市の 間で 移動 し て い た の に は 上記 の よ うな理由 が あ っ た の で あ る ｡
次 に移動の 頻度を見 て みた い o 最も頻繁に 移動 して い た の は長兄 で あ る o 長 兄 はア メ リ
カ に お い て 結婚 した 後 ､ 翌年 に は 妻を ハ ン ガ リ ー に 帰国 させ ､ 3 回に 渡 っ て 渡航 し て い る ｡
当初か ら ､ 最終的 に は 帰国 を予 定 して い た長 兄 は ､ よ り よ い 雇 用条件 を求 め て 頻繁 に 移動 し
て い た o 結婚後 単 身で 渡航 し ､ ア メ リカ - の 移 民 を 一 時的 なも の と見 な して い た 次兄 は ､
1 9 0 8年長 兄 と 共 に帰国 の 計画 を立 て て い た が ､ ヨ セ フ の 説 得に よ り 思 い 留 ま り ､ 妻子 を ア
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メ リ カ に 呼 び 寄 せ て い る o 次兄 は ､ ミ ン ゴ ･ ジ ャ ン ク シ ョ ン に到 着 し ､ そ の まま他所 ぺ 移
る こ と はな か っ た が ､ 妻子 を 呼 び 寄せ る ま で の 3 年 間は ､ 長 兄 と長女が ミ ン ゴ ･ ジ ャ ン ク
シ ョ ン とそ の 周 辺 に い た 時期 と重な っ て い る ｡ ヨ セ フ は トレ ドか ら ニ ゴ ー ニ に 移 っ た 後 ､
そ の 周 辺 の 鉱 山に お い て 働 い て い た ｡ そ の 地 で 結婚 した こ と も あ り ､ 合 衆 国 内 の 移動 は ニ
ゴ ー ニ 周 辺 に 留 ま っ て い る o 長 女は ､ 長 兄 と共 に ア メ リカ に 到着 した こ と1も あ り ､ そ の 近
隣の 都 市に お い て 職 を得 て い た o ア メ リカ に お い て ､ セ ドロ ッ ク 家の 成員は 雇 用 情報 に関
して 緊密な連絡を取 り合 い ､ 雇 用 先を求め て い た ｡ ハ ン ガリ ー に お い て ､ セ ドロ ッ ク 家の
兄弟姉妹は - 家の 家計維 持を 目的 と して 労働 に 就 い て い た が ､ ア メ リ カ - の 移民 は個々 の
家計の 独 立 ､ 世帯形成 の た め の 蓄財 を目的 と し て い た ｡ そ の 目的 の た め に ､ セ ドロ ッ ク家
の 成員 は ､ 異な る拠 点 の 雇 用情報 を相互 に 交換 し ､ 遠距離 に も 関わ らず 2 都市蘭を移動 し
て い た ｡ 家族 の 成員 は ､ 同時 に 失業状態 に 陥ら な い た め に も ､ 雇 用先 と居 住地 を分散 し て
い た o 最 後 に ､ ア メ リ カ に 移民 した セ ドロ ッ ク 家の 成員 の 婚 姻相手 と ハ ン ガ リ ー - の 帰郷
の 関連性 に つ い て 見 て み た い ｡
4 . 婚姻相 手
長 兄 は ､ ミ ン ゴ ･ ジ ャ ン ク シ ョ ン に お い て 隣村チ ャ ー ニ 出身者 と結婚 した o
次兄 の 相手 の 出身 地 は 明記 され て い な い が ､ - ン ガリ ー に お い て 除 隊直後で ある こ と か
ら ､ 同郷 出身者で ある 可能 性 が 高 い ｡
ヨ セ フ は ドイ ツ 系 の 女性 と ニ ゴ ー ニ にお い て 結婚 した ｡
長 女の 相手 は ハ ン ガ リ ー 出身者 で ある が ､ ど の 地 方 の 出身 か は不 明で ある ｡ ア メ リ カ -
の 到 着後 間も な い こ とか ら ､ 兄 の 紹介者 で あ る 可能性 も有 る ｡
ア メ リ カ に お い て 同郷 者 を結婚相手 に 選択 す る こ と は ､ 同郷 出身 者 に よ る 連鎖 的移 民 の
証左 で も あ るが ､ 故郷 の 家族に 生 活上 の 保証 を与 え る こ と に も な っ た a.セ ドロ ッ ク家 の 場
合 ､ ヨ セ フ は ､ 隣村出身 で あ る長 兄 の 妻 の 家族 との 交際 をア メ リカ - の 移民 の 機 会の 口実
に利用 して い る ｡ 長兄 の 不在 時に あ っ て も ､ セ ドロ ッ ク 兄弟と婚 家と の 交際 は 周 知 の こ と
で あ っ た ｡ 将 来 的 に ハ ン ガリ ー - の 帰国 を予定 して い た長 兄 が ア メ リ カ に お い て 近 隣出身
の 女性 と結婚 した こ と は ､ 不在時 に お い て も家族 に 新たな 人的結合関係 を与 え ､ 妻子 を帰
国 させ た場合 ､ 妻 子 に対 する 母親や 兄弟 に よ る 支援や 監視 ､ 最終的 な帰 国時 に は 出身柑 -
の ス ム ー ズ な定着 を可 能 に した . 長 兄 と 同様 ､ ア メ リ カ＼ - の 移民 を 一 時 的 なも の と見 な し
て い た次兄 は ､ 結婚 後 ､ 当初単身 で渡 航 し ､ ア メ リ カ - の 定住を選択 し た後 ､ 3 年後 に妻
子 を呼び 寄せ て い る ｡ ヨ セ フ は ､ ア メ リ カ - の 到着直後の 時点で は定住を望ん で い た の か
否 か は 不 明 で ある が ､ そ の 4 年後 に は次兄 の 帰国予 定を変更 さ せ た こ と か ら ､ 定住を決意
して い た こ とが わ か る ｡ 同年 ､ ヨ セ フ は 移民 先 にお い て ドイ ツ 系女性 と結婚 して い る ｡ 未
婚女性 の ア メ リ カ - の 移民 の 目的 も基本的 に は 男性 と 同様 に 蓄財 で あ っ た が ､ 移 民者 が多
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数輩出 した村で は在住 の 独身 男性 が減少 し ､ 婚 姻 を目 的 と した ア メ リ カ - の 渡航 も見 られ
た ｡ 四男 の 結婚 に 関す る 記述 は な い が ､ ア メ リ カ に 定住 した他 の 兄 弟と異 な っ て い た の は ､
前述 し た ように ､ 第 一 次世界 大戦 時に ア メ リ カ 軍 に 入 隊 した点 で あ る ｡ ア メ リカ - 移民 し
たセ ドロ ッ ク 家の 成員 の 中で も最 も若 い 1 5歳 で ､ 最後 に渡航 し た 四 男 は＼ ア メ リ カ に 関 し
て よ り多く の 情報 を有 して い た ｡ 四 男 がア メ リカ 軍 に入 隊 した 同時期 ､ 同 じく マ ー ス ･ マ
イ ン に い た長 兄 は ミ ン ゴ ･ ジ ャ ン ク シ ョ ン に 戻 っ て い る ｡ 四 男 の ア メ リカ 軍入 隊 は ､ マ ー
ス ･ マ イ ン に お け る雇 用 状況 の 変化 の 可 能性 も
′
ぁるが ､ ア メ リ カ へ の 定住 の 選 択 が こ の 時
点 に お い て決 定され た こ とを表 して い た ｡ ま た ､ 移民者に と っ て ､ ア メ リ カ 軍 に 入 隊す る
こ とは ､ ア メ リカ - の 態誠を 示 す好機 と な っ た . 第 1 次世 界大戦 下 ､ オ ー ス トリ ア - ハ ン ガ
リ ー ニ 重 帝国が合衆国 の 敵 対 国と な っ たた め ､ ア メ リ カ に 留ま っ た ハ ン ガリ ー 皇国出身者
は ､ 敵対 国 出身者と し て ア メ リカ 生まれ の 市 民 か ら不信 の 日 で見 られ て い た o そ の よ うな
状況 下 に お い て ､ 家族 や 移民集団 の 成員 か ら ア メ リカ 軍 の 兵 士 を輩出す る こ とは ､ 家族や
移 民集 団 の ア メ リ カ - の 忠誠 を示 し ､ ア メ リ カ 市民 と し て の 承認 を獲得す る機会 と なり ､
ホ ス ト国に お け る家族 の 生活 や移 民集団 の 地位 を安定化 させ る こ と に な っ た ｡
以上 ､ セ ドロ ッ ク 家 の 事例 か ら ､ 世紀転換期 ハ ン ガ リ ー 王 国か らア メ リ カ合衆国 へ 渡航
した家族 の 移民過 程 を見 て き た ｡ セ ドロ ッ ク 家 の 成員に.よる 両 国 間 の 移民 は ､
一 度限り の
渡航で も 単純 な往復運 動 で も なく ､ 家族成員 が 各 々 に異な る 移動 の 軌跡 を記 して い た ｡ 移
民前 に お い て ､ セ ドロ ッ ケ家の 家計は ､ 成員 の 複合 的 な労働 に よ っ て 辛 う じて椎 持 され て
い たが ､ そ の 均 衡 を破 り ､ 家族 を飢餓 線上 に 陥 らせ た の は ､ 家計独 立前青年期 の 労働力 を
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奪取す る徴兵制 度で あ っ た ｡ そ の 徴兵制 度を忌 避 し ､ 家計独 立の た め の 蓄財 が ヨ セ フ を始
め とす る ハ ン ガリ ー 北 東部 の 土地 な し ､ ある い は零 細農 出身者の ア メ リ カ 合衆国 - の 移 民
の 主 要 な動 機 と な っ て い た o ア メ リ カ に お け る 移動 の 過 程 に お い て は ､ 家族成員 に よ る 居
住拠 点 の 形 成と雇 用情報 の 交換 ､ 兄弟姉妹 間 の 居住地や 雇用 先の 分散 に よ る生 存 の 戦略 が
見 られ た ｡ 移民前 に は ､ 家族 成 員 の 労働 目的 は家計維持 に あ っ たが ､ ア メ リ カ に お い て は
各 自の 家計 独 立 に 向 けた 資産 形 成が 目 的 - と 変わ っ た ｡ そ れ に伴 い ､ 家族 の 結合 は ､ 各 家
族 成員 に ､ 目 的遂行 を促進 ､ 安定化 さ せ ､ 危 機管理 を保 証す る機能 を捷 供 し ､ ア メ リ カ に
お い て 家族の 再編成が 図 られ て い た ｡
〔小括〕
本章で は ､ 世 紀転換期 ハ ン グリ ー 王 国か ら ア メ リカ合 衆国 - の 移 民 の 特徴 ､ - ン ガ リ ⊥
に お け る移民 を巡 る議論 と ハ ン ガ リ ー 改府 の 移民政策を分析 し ､ 最 後 に 具体的 な移民家族
の 事例 を示 した o一世紀転換期 の ハ ン ガリ ー 王 国 に お け る 移民 を巡 る議論 は ､ 国 内 労働力流
出 の 指蹄に 留ま らず ､社会階層 間 の 対 立と ハ ン ガ リ ー 国民 形成 の 意図 を浮上 させ ､ 当時の ハ
ン ガリ ー 社会の 経済的 ､ 政治的状況 を映 し出 し て い た ｡ 1 90 3年に 制定され た移民 法と ア メ
リ カ ン ･ ア ク シ ョ ン 計画 は ､ - ン ガリ ー 政府 に よ る 国 民化 政策を相 互 補完的 に促進 す る 役
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割を担 っ て い た ｡ と り わ け ､ こ の ア メ リ カ ン ･ ア ク シ ョ ン 計画が 行 な っ た 聖職者 と教会付
属 学校 教師 の 派遣 や 移 民 教会信徒 団､ 移民新聞 - の 資金援助は ､次章に お い て 見 る よ う に ､
移 民教会 の 再 編 に影 響 を与 えた ｡
続 い て ､
.
移民集 団 の 中で も ､ 第 - 次 的 な集 団 で あ る家族 を取 り 上 げた . 合 衆国 - の 移 民
に よ っ て ､ 家族 の 結合が 従 来 の 生 計維 持 の 保 障か ら ､ 成員各自 の 家計独立 の
･た め の 資産 形
成 に 向 けて ､ 目 的遂 行 を促 進 ､ 安定 さ せ ､ 危機 管理 を保証 する機 能 を捷 供 した こ と を示 し
た o こ の よ うな移民者 の 慣習 と家族の 生 存の た め の 戦 略は ､ ハ ン ガリ
■
- 農村 に お け る文化
的 ､ 経 済的背景と社会階層 を基 盤 と して 獲得 され ､ 再 生産 され たも の で あ っ た ｡
合衆国 - の 移民者教 の 増加 と移民先 に お け る 労働 ､ 居住 拠 点の 形 成 に 伴 い ､ 両 国間 の 移
民 に は ､ 第 2 章以 下 に お い て 述 べ る よう な集団 の ダイ ナ ミ ッ ク な再編 と エ ス ニ ッ ク集 団の
形成過 程 が 見 られ た o 次 章で は ､ ア メ リカ 合 衆国 に お ける 東 欧移民 の 組 織化 に中心 的 な役
割を果 た した移 民組織 の 中で も 教会活 動に 焦 点 をあて ､移民集団 の 再 編過程 を考察 した い ｡
東欧移民 に よ る教会活 動 は ､ 第 3 章以 下で 述 べ る ホ ー ム ス テ ッ ド及 び ク リ - ヴラ ン ドの 事
例研究 にお い て も重 要 な役割 を担 っ て い る o
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第 2 章 移民 の 教会活動
本章で は ､ ハ ン ガリ ー 王 国出身 者が ア メ リ カ 合衆国 に お い て結成 した移民組織が どの よ
うな関係性 に お い て 形 成され た の か 考察 し ､ 主 体と して の 移民者 が い か な る組織 の 形成を
意図 して い た の か を 明 らか に した い ｡ 本 章で は ､ 移 民組 織 の 中で も特 に 信徒団 と教会組織
を取 り 上 げる が ､ そ の 理 由 は 以 下 の 通 り で あ る o 第 一 に ､ 教会と そ の 信徒団 は ､ ハ ン ガ リ
ー 王 国 出身 者の コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 の 中心 と な っ た o ボ ドナ ー が教会 や信徒 団を移民集 団の
結束や 集団成員と して
`
の 意識 を促進す る 場 で あ る と指摘 して い る よう に ､ ハ ン ガ リ ー 王 国
出身の 移民集団 の 形 成 に お い て も重 要 な役 割 を果た して い る ｡ 第 二 に ､ ハ ン ガリ ー 王 国出
身者は ､ 王 国 に お け る宗 派構 成 を反 映 し ､ 合衆 国 に お い て も 多様な 宗派 の 信徒団や 教会 を結
成 した ｡ 移民 の 教会組 織 は ､ 単 な る 移民前の 組織 の 再 現 で は なく ､ 故国 と合衆国 の 教会組
織か ら の 働き か けや移 民 後 に 信 徒が 置か れ た 状 況 の 中で 改編 され て い た o こ の よ う な移民
の 教会活 動 の 分析 は ､ 移 民組織の 形 成 に作用 した 要 因と移 民者 と の 関わ り を考察する 上 で
最適な素材 を提 供 して い る ｡
上記 の 課潜 を明 らか に す るた め ､ 第 1 節で は ､ 移民 前と比 べ ､ 合 衆国 に お け る ハ ン ガ リ
ー 王 国 出身 者 に よ っ て 結成され た 信 徒 団 の 機 能 ､ 信 徒と 聖職者 間 の 関係 の 変化 を考察 し ､
第2節で は ､ 各宗派信徒 団の 所 属組 織の 選択 に･は ､ い か な る 要 因が作用 して い た の か を分
析す る ｡
第1 節 信徒団
ア メ リ カ 合衆国 に お い て ､ - ン ガ リ ー 王 国 出身者は ､ 王 国 内の 宗派 の 多様 性 を反 映 して
多様 な宗派 の 信徒 団 を結成 した ｡ 本節 で は ､ 合 衆国に お い て 結成され た信徒団 の 機能 ､ 及
び に 信徒団成員と聖職者 間 の 関係 が移民 前と 比 べ ､ ど の よう に変化 した の か を考察 した い ｡
1 . ハ ン ガ リ ー 農村 に お け る教会
は じめ に ､ 考察の 前提 と な る 1 9世紀末 ハ ン ガ リ ー 王 国に お ける 各 宗派 信 徒の 分布 と移 民
に 占め る 各宗 派信 徒の 割 合 ､ 農村に お け る教 会 の 役割 に つ い て確 認 した い o
ハ ン ガ リ - 王 国 に お け る 各宗 派 の 割合 は ､ オ ー ス ト リ チ エ ハ ン ガ リ ー 二 重帝 国を統 治す
る ハ ブ ス ブ ル ク 家の 宗 派 ロ ー マ ･ カ ト リ ッ ク 教会 の 信 徒が 約 半数 を占め ､ 公 認 宗 派 で ある
カ ル ヴァ ン 派 ､ 東方正 教68､ 東方帰 一 ､ ル タ ー 派 ､ ユ ダヤ 教 の 5宗派 が そ れ に 続く (衰3
参照)o ア メ リカ合衆国 - 多数の 移民 を輩出 した ハ ン ガリ ー 北東部 の 各 宗派 別割合 は ､ 王 国
6 8 東方正 教信徒 は ､ セ ル ビ ア と トラ ン シ ル ヴ ァ ニ ア に お い て多数 を 占めて い る o
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全体の 割合 とは 異 な っ た特徴が 見 られ る o ア バ ク ー イ - トル ナ 県 は ､ 全 国平 均 に 比 べ ､ カ ル
ヴァ ン 派信 徒が 2 倍 ､ ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会 ､ ユ ダヤ教会 ､ 東方帰 一 教会 の 各信徒が 王
国全体 の 比 率 に 比 べ ､ よ り 高 い 割合 を 占め ､ ゼ ン プ レ ー ン 県 は ､ 東方帰 - 教会信 徒が約 3
倍 ､ カ ル ヴァ ン 派 ､ ユ ダヤ 教信徒が よ り 高 い 割合 を示 して い る ｡
ハ ン ガ リ ー 王 国 か ら 1 9 05年か ら 1 9 1 3年 の 間 に 出国 した移民 の 宗派 別 割合 を見 る と ､ 王
国全体 の 割合 に 比 べ ､ 東方帰 一 教会と ル タ ー 派 の 割合が多く ､カ ル ヴァ ン 派 の 割合が 少 な い
(表 4 参照)｡ しか し ､ こ の 統 計は 合衆 国 - の 移 民が ピ ー ク を迎 え る 直前 の 1 9 0 5年 か らそ
れ以 降の 期 間の 数値 を集計 して い る こ とか ら ､ 本 章に お い て 主 と して 取 り 上 げる 1 8 8 0年か
ら 2 0世 紀初頭 に 至 る顛間 の 宗派 別割合は ､ こ の 統 計か らは 明 らか で は な い o
表 3 : ハ ン ガリ ー 王 国 内宗派別 人 口 割合 ( % ) (1 8 9 0年)
R ･ カ ト
リ ッ ク
東方帰 一 東 方正 教 ル タ ー 派 カ ル ヴ ァ
ン 派
ユ ニ タ リ
ア ン
ユ ダ ヤ 教 そ の 他
ハ ン ガリ ー 王 国 5 0. 8 9. 1 1 5. 2 6. 9 1 2. 8 0
.
4 4. 2 0. 1
ア バ ク ー イ ー T 県 5 4. 8 1 0. 3 0. 1 3. 0 2 5
.
7- 0. 0 6..1 0. 0
ゼ ン プ レ ー ン 県 3 7. 1 3 0. 8 0. 0 2. 3 1 9. 6 0. 0 1 0. 2 0. 0
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表 4 : ハ ン ガ リ ー 王 国か ら出国す る移民 宗派別 人 口 割合 ( % )
R ･ カ ト
リ ッ ク
東方帰 一 東 方 正 教 /レ タ ー 派 カ ル ヴ ァ
ン 派
ユ ニ タ リ
ア ン
ユ ダ ヤ 教 そ の 他
1 90 5- 1 9 07 5 2. 6 12. 3 14. 4 9. 7 . 7. 7 0. 3 2. 9 0. 1
1 91 1- 913 4 8. 3 16. 1 15. 8 8. 1 8. 4 0. 3 2. 9 0. i
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'
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,
M agya rKiraly K6zpo nti Statsztikai H iv atal, Budapest,1 918,p .35.
ハ ン ガ リ ー 王 国 の 農村 に お い て ､ 教会は信 仰活 動 の 場 に 留 ま らず ､ 家族や 村落 共 同体内
の 社会 生活 の 中心 で も あ っ た ｡ 教会 は ､ 家族 の 誕 生 ､ 結婚 ､ 死 亡 な どラ イ フ サイ ク ル 上 の
主 要 な出来 事 に 関わ る場 で あり ､ 平日 ､ 日曜 ごと の 礼 拝や 季節 ごと の 宗 教行事 を通 して ､
農村 に暮 らす人 々 の 生活 リズ ム や社会的規範を作り 出す場で も あ っ た a
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農村 にお い て ､ 帰属 す る宗 派 は 選択 的な も の で はなく ､ 基本的 に は 生家 の 宗派 に準 じ ､
そ れ が 継東 され て い た ｡ しか し ､ 19世紀後 半 に な る と異な る宗派 の 信徒間 の 婚姻 に よ る宗
派 人 口 の 変動 が 見 られ る よ うに な っ た 69｡ ゼ ン プ レ ー ン 県 ボ ドロ グケ ズ 郡 ヴ ュ ー ガ ル ド -
の 東方帰 一 教会小教区教 区簿冊 婚 姻記 録70か ら ､ 婚 姻相 手 の 選択 の 範囲と他宗 派信徒間 の
婚姻 の 割合 を示す と次 の 通 りで あ る (表 5 ､ 表 6 参照)｡
ゼ ン プ レ ー ン 県 ボ ド ロ グケ ズ 郡 ヴ ェ - ガ ル ド 一
束方 帰 一 教会
一
小 教 区教 区簿冊婚姻 記録 (1 8 70年 - 1 9 0 0年)
表 5 : 婚 姻相手 選択 の 範囲
範囲 婚 姻数 割合
同町内 1 7 1 8占. 80/.
郡内 2 8 13. 7%
県内 2. 1. 0%
他 県 2 1. 00/.
国外 1 0. 5%
婚 姻総数 2 0 4 1 0 0. 0%
* 分類は 出生 地 で は なく ､ 現住 所に 基 づ い て い る
表 6 : 東方 帰 一 教 会信徒 の 婚姻 相手 の 宗派
婚姻数 割合
東方帰 一 東 方帰 - 1 4 9 7 3. OO/o
東方帰 - ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 4 1 2 0. 1%
東方帰 一 カ ル ヴ ァ ン 派 3 1. 50/o
東方帰 一 ル タ ー 派 3 1. 50/o
東方帰 - ユ ダ ヤ 教 .
8 3. 9%
婚姻 総数 2 0 4 1 0 0. 00/o
婚姻相手 の 範囲は ､ 同村内 が 80 パ ー セ ン ト以 上 ､ 同郡 内 を含 める と ､ 97 パ ー セ ン トを
6 9 異宗派信徒 間の 婚姻 に よ っ て 生まれ た子 供 は ､ 父方 の 宗派 を継承す る こ と と 定 め られて い た ｡
7 0 Ze mp16n vまr m eg ye Le v61tar a, S ato raljadjhely, A v6ga rd6ig6r6g katholiku s eg yh azk62: S占g
a nyak6nyv e, 1 8 7 0
- 190 0,
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占め る o 婚姻 相手 の 宗 派 は ､ 同宗派 が 73パ ー セ ン ト と多数 を 占め ､ ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク教
会 を合 わせ る と 9 0パ ー セ ン トを占め る . 1 9 0 0年 の 人 口 統 計に よ る と ､ ヴ ェ - ガ ル ド - の
人 口 1, 7 16人 中 ､ 東方帰 一 教会信 徒は 3 5. 4 パ ー セ ン ト､ 続い て 多 い 順 に カ ル ヴァ ン 派 4 1. 8
パ ー セ ン ト ､ ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 15. 2 パ ー セ ン ト ､ ユ ダヤ 教 7. 3 パ ー セ ン ト､ ル タ ー 派
o. 3 パ ー セ ン トで あ る71｡ 東方帰 一 教会信 徒と村 内に お い て 半数近く を 占め る カ ル ヴァ ン 派
と の 婚 姻 率 は わずか 1. 5 パ ー セ ン トに過 ぎな い こ と か ら ､ カ ト リ ッ ク 宗派 内 にお け る 婚姻
が 絶持 され て い た こ と が わか る ｡ こ の 事例 か ら ､ 19世紀末 ハ ン ガ リ ー 王 国北東部 に お い て ､
婚姻相手 の 選 択 は 同村 ､ 同郡 内が 圧 倒的多数 を占め ､ 同宗派 内 の 婚 姻が 多数 を 占め ､ カ ト
リ ッ ク 教徒と プ ロ テ ズタ ン ト教徒間 の 婚姻は 稀で あ っ た こ と を示 して い る ｡
農村 にお け る 同宗派 の 結合 は ､ 婚 姻 関係 を基盤 と して ､ 様々 な人 的結合関係 を形 作 っ て
い た ｡ 新生児 の 洗 礼 時 に は ､ 同宗派 の しば し ば血 縁関係が ある者 が新生児 の 名付 け親 とな
り ､ 両親が 死 亡 した 際に は後 見 人 とな っ た ｡ こ の よう な代母 ･ 代父 制 に よ る結合は ､ 疑似
家族を形成 し ､ - ン ガリ ー 北 東 部に お い で慣習化 され て い た移動 労働 の 集団 の 単位 に も皮
映され て い た ｡ ま た ､ 北 東部 の 領 主や 土地所 有者 は ､ 収穫 の た め の 農業労働者 を求 め る際
に ､ 母語 の 如何 よ り も 同宗 派の 者 を優先 して 採 用 して い た72o ハ ン ガ リ ー 農村 に お い て ､
同宗派 の 結合は ､ ライ フ サイ ク ル 上 の 出来 事だ けで なく ､ 広く 社会生活 の 基 盤 と な っ て い
た ｡
教会 に お い て 運 営の 権 限を有 して い た の は ､ 聖職者と信徒の 代表者 ､ 長老 で あ っ た o 聖
職者に な る こ と は ､ 農村 の 子 弟 に と っ て高 等教育を受 ける 数少 な い 機会で あ り ､ 社会的上
昇 の 手 段 で も あ っ た . 東方 帰 一 教会信 徒の 家庭 で は ､ 長 男 を神 学校に 入 学さ せ る試 み が頻
繁 に行 われ た ｡ 聖職者 は ､ 農村 に お け る数少 な い 学識者 と して ､ 外部 世 界 と の 媒介者の 役
割 を担 っ て い た ｡ 特 に ､ 北東部に お い て は 公 教 育制度導入 後も ､ 教区学校 の 教師が公 立小
学校で 教鞭を執 っ て い た 73｡ また ､ 聖職者 は ､ 末端 の 行 政機構と して ､ 行政 当局 と村民間
の 意 向や要 求 を伝 達 し ､ 仲介者 の 役 割 を果 た して い た ｡ 教会 が 属する 司教座 か ら派 遣され
た 聖職者 に飲酒 等 の 問題 が 生 じた場合 で も ､ 信徒が 聖職者 を拒否 ､ 罷免す る の は 困難 な こ
とで あ っ た o 他方 ､ 長 老 を中心 とする 教会 世話 人 は ､ 信 徒間 の 秩序 を 維持 し ､ 村 内 に 問題
が 生 じた際 に は そ の 解決 に 当た っ て い た o 教会堂 内e)席順は ､ 男女､ 階層 ､ 世代別 に 分か
れ て お り ､ 特に ル タ ー 派教会で は座 席が世 襲され ､ 父 親が 死 亡 後 そ の 座席 は 長 男 に 継承さ
れ た ｡ ハ ン ガ リ ー 農村に お い て ､ 教会 は ､ 主 と して 社会秩 序 を表 象 ､ 固定化 す る場 と して
機能 し ､ 聖職者と長 老 が 運 営 に従 事 し ､ 平信徒 が 介在で き る余地 は ほ とん どな か っ た ｡ 聖職
者は ､ 行政当 局と村民 と の 媒介者 ､ 規範の 再生 産 ､ 末端 の 行政機構 と して の 役 割を担 っ て
い た ｡ 他 方 ､ 同 宗派 の 結合 は ､ 人 々 の 生活や 労 働単位 の 核 とも な り ､ 農村 に お ける 社 会生
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活 の 基盤 を形成 して い た o
2 . 信徒団 の 機 能
ア メ リ カ合衆 国 の 諸都市 の 中で も ､ オ ハ イ オ 州 ク リ - ヴラ ン ドや イ リ ノ イ州 シ カ ゴ に は ､
ハ ン ガ リ ー 王 国北東部か ら の 移民が 多数到 着 し ､ 故国 の 地縁血 縁的結合を再 現 した連鎖的
移 民が 見 られ た o 他 方 ､ 1 9世紀末 に 工 業が 急 速に 発展 し ､ 不熟練労働者 を大 量 に 雇用 した
こ れ ら の 都市に は ､ よ り 良 い 条件 を求 め て 頻 繁に 雇用 先を移 る多く の 単身 者が 存 在 し て い
た ｡ 彼 らが他 の 移 民 と
一
の 繋 が り を求 め た場 所 が 教会や 信徒 団で あ っ た ｡ こ こ で は ､ 王 国か
ら の 移民 が 結成 した信徒団 の 組織化の 過程 を取 り上 げ､ 信 徒と聖職者 の 関係 ､ イ言徒団 の 機
能 に つ い て考 察 した い o
ハ ン ガリ ー 王 国出身 の 移 民 は ､ 各 宗派 の 信 徒団 を形 成 し た｡ ハ ン ガ リ ー 系 移民信 徒団の
例 を見 る と ､ ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク教会に つ い て は ､ 1 92 4年ま で に 6 1､ 最も多 い の が ペ ン シ
ル ヴ ュ ニ ア 州 の 21､ 次 い で オ ハ イ オ州 1 3､ ニ ー ジ ャ ー ジ ー 州 1 0 の信 徒団 が結成され たo
東方帰 一 教会 に つ い て は ､ 19 2 0年 代 ま で に 1 6､ オ ハ イ オ州 に最 も多く 6 の信 徒団が ､ ペ ン
シ ル ヴ ェ ニ ア 州 と ニ ュ ー ジ ャ ー ジ ー 州 に 各3 が結成され た . カ ル ヴァ ン 派教会は 1 9 20年代
まで に 8 9 の信徒 団が 結成され た ｡ 信徒数に 比 べ ､ カ ル ヴァ ン 派 の 偉徒 団数 が 多 い の は ､ 第
2 節に お い て 詳述 する よ うに 所 属教会組織 の 問題 に 因 っ て い た o ル タ ー 派 は 1 92 2年ま で に
9 の信 徒団 ､ バ プテ ィ ス ト教会 は ､ 1 92 2年 まで に 3 0甲信 徒 団 を形 成 して い た
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o
移 民 の 信徒団 は ､ 信仰精勤 以 外 に も ､ 出身地 に お ける慣習 の 継続を求 め て 結成 され ､ 成
員 が死 亡 し た際 に 葬儀費用 を賄 い ､ 残 され た家族 の 当座 の 生活 を保障す るた め に 相互 扶助
組織と して 運 営され て い た ｡ 初 期 に は信 徒宅 に 集ま り ､ 聖 書 の 講読 が 行 われ て い た が ､ 生
活 の 定着 に伴 っ て ､ 結婚 ､ 葬儀 ､ 新生 児 の 洗 礼 を執 り行 う 聖職者 の 必 要性 が 高ま り ､ 故国
の 司教区 に派 遣を求 め た o しか し ､ 20世紀初頭 に 至 る ま で ､ 故 国 の 教会 組織 は ､ 移 民 の教
会に は 関心 を有 して い な か っ た ｡ 合 衆国 に お い て 小 教区 を形成する に は 聖 職者が 必要 とさ
れ たが ､ ハ ン ガ リ ー の 教会 組織 は ､ ア メ リ カ 移民 の 間で 小 教 区が 形 成され る と移 民者が 改
国に 帰還 す る可 能 性 が 減 り ､ ハ ン ガリ ー の 信 徒 ､ 延 い て は 国民人 口 の 減少 に 繋が る と 見 な
し ､ 聖職 者 の 派遣 を拒 ん で い た ｡ こ の 時期 ､■ ア メ リ カ 合衆 国に お い て 布教 活 動 を行 っ て い
た ハ ン ガリ ー 王 国出身 の 聖職者 は ､ ハ ン ガ リ ー に も拠 点 を有 して い た 長 老派 教会 の ミ ッ シ
ョ ン を通 して 派遣 され た者や ア メ リ カ に新た な キ ャ リ ア を求め た者が 多数 を占め て い た ｡
合衆国 に お い て ､ ハ ン ガ リ ー 王 国出身者は ､ 王 国内 の 異な る 司教座 出身 の 聖 職者や ヨ ー ロ
ッ パ の 他国 ､ ア メ リカ の 教会組織 に 属する 聖職者と 出会う こ と に な っ た ｡
ハ ン ガリ ー 王 国 に お い て 小教 区を形 成す る教会 の 財政基 盤 は ､ 国家 の 補助 ､ 教会領 の 所
有 に よ っ て保 障され て い たが ､ 移民先 にお い て は ､ 信徒団 の 成員が 信 徒団 の 維持 ､ 運営に
74 Pu sk &s, op. cl
'
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資する 全費用 を負担 した o 移民 の 信徒団 が 小教 区設 立 の 承 認 をア メ リ カ の 教会組織 に 求 め
る に は ､ 教会 堂建 設 の 資金 ､ 稚持 費用 以外 に も ､ 聖 職者 の 給 与が 支払 い 可能 で あ る か ､ 信
徒団 の 財政 基盤 が 問 われ た ｡ 信徒団 は ､ 会費､ 献金 等 ､ 通 常の 収 入 だ けで は ､ 多額 の 出費
を賄う こ と が で き な か っ た o そ の た め ､ ア メ リ カ 生ま れや 先行 した移民集 団 の 信徒団活 動
か らそ の 方 牡 を学 び ､ ピ ク ニ ッ ク ､ 演劇 ､ ダ ン ス ､ バ ザ ー ､ 会食 会 ､ 祝典 を廟催 し ､ 信 徒
団 の 支出 を賄 っ た75o 信 徒団 の 経済的負担 の 増加 は ､ 会 計係 で あ る教会委 員 の 役 割の 重要
性 と影 響力 を高め ､ 逆 に 聖職者 の 役割 と発 言力 を低下 させ た o
信徒団 の 結成と組織化は ､ 多く の 場合 ､ 教会堂 の 建設 を第 - の 目 的と し て い たが ､ 建 設
計画 が 具体化 し始 め る
`
と ､ 教会堂 建設 や そ の 運 営を巡 っ て ､ 出身地で の 方法 や慣習を重 要
視 す る信徒 と ､ 出身地 や 司教座 の 相違 か ら異な る 方法 を主張す る 聖職者 と の 間 の 対 立か生
じた ｡ そ の 結果 ､ 聖職者が 信徒団 に よ っ て 罷免 され ､ 自 ら辞 して 他所 に移 っ た り ､ 対 立が
決 裂に 至 ら なく て も ､ 聖 職者 は数年 で 赴任 地 を移 動 した た め ､ 信 徒団 の 継 続的 な運 営 は ､
教会委 員 に 託 され る こ と に な っ た ｡ ク リ - ヴラ ン ドの カ ル ヴァ ン 派教会 の 事 例 を見 て み よ
う ｡ 同教会 で は ､ 新た に建 設 され る教会 堂 の 設 計 図を巡 っ て ､ 信 徒間 ､ 信徒 と聖 職者 の 間
で 激 し い 論争が 起 こ り ､ 元 の 設 計は何度も修正 され る こ と に な っ た ｡ こ の 論 争 の 結果 ､ ユ
ラ ー ニ 牧師 は ミ ッ シ ョ ン 当局 に辞 表 を提 出 し ､ そ の 教会 を去 っ た76o また ､ 倍徒 団内部 の
関係 に も変化 が 生 じた o 王 国 内 の 農村 に お い て ､ 階層 秩 序 を表象 ･ 固定化 し て い た 教会 堂
内 の 指定席制 に つ い て ､ 男女 の 別 は存続され た が ､ 多く の 移 民教 会に お い て は ､ 来 訪者順
の 着席が 慣行 とされ る よ うに な っ た ｡
移民 の 信 徒団 は ､ 信 仰 の 拠 点 と して だ けで は なく ､ 多様な機能 を担 っ て い た o 前 述 した
信 徒団 を核 と した 相互 扶 助組織は ､ 移民後 の 不 安定な 生活 上 の 危 機を故国 の 家族 や 疑似 家
族 に 代わ っ て 保 障 して い た ｡ 信 徒団は ､ 教会堂 の 建 設 を終 える と ､ 教会 付属 学校 の 設 立 と
移民 コ ミ ュ ニ テ ィ に お い て 余 暇活 動 の 場 を提 供 した各種 の 女化 サ ー ク ル の 結成に 着 手 した o
文化 サ ー ク ル は ､ 男 女 ､ 若者別 に 組 織す る こ と に よ り ､ 信 徒団 の 成員を従来 の 地縁 血 縁 的
結合か ら切 り 離 し ､ 個 と して の 組織参加 を促 した ｡ 同時 に ､ 文化 括 動を通 じ て ､ 各 自が 出
身地 域 ごと に 個別 に 有 して い た慣習 を特定 の 文 化 に よ っ て 置き換 え ､ そ の 文化 は ､ 第 9 章
にお い て 取 り上 げる移 民集団 の 様々 な行事や 祝典を通 して 表現 され て い た o･ 続 い て ､ 移 民
教会と信徒団の 主 要 な活 動 で あ る教会 付 属学校に つ い て 分析 した い ｡
3 . 教会付属 学校
移民先 に 家族を 呼び 寄せ ､ 第二 世代 が 誕 生す る と ､ 各宗 派 の 教会付属学校が 建 設 ､ 運営
され た . ハ ン ガリ ∴ 王 国出身 の 移 民が多数到 着 した ク リ - ヴラ ン ドで は ､ 1 8 9 3年 ハ ン ガリ
7 5 Kende,op . c 1
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t. , P .3 6 8.
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一 系 ロ - マ ｡ カ トリ ッ ク 教会付 属 全 日制学校が 開校 したが ､ 全 日 制の 学 校が 椎持 で き た の
は､ ハ ン ガ リ ー 系 ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク教会で も少 数に 留ま っ た ｡ こ の 学校 を含 め ､ ハ ン ガ
リ ー 系 教会付 属 学校で は ､ 通 常英語 の 授業も行 われ ､ ニ カ 国語学校と して 機能 し て い た o
カル ヴァ ン 派 教会 学校 に つ い て は ､ 第 2節に お い て詳 述す る ように ､ 所 属教会組 織 の 分裂
に よ っ て 各教会 の 規模が 縮小 した た め ､ 全 日制学校の 運営 は より 困難で あ っ た ｡ プ ロ テ ス
タ ン ト系教会付 属学校 の 多く は ､ 全 日制 よ り む しろ ､ ア メ リ カ の 公 立学 校が休暇 とな る週
末や夏季 に 限定 して 運 営され た77o
ア メ リ カ の 公 立学校 が 移民 の 子 供 に も無 料 の 教育を提 供 して い た の に対 し ､ 教 会付 属 学
校は ､ 信徒団 と親か ぢの 授業料に よ っ て 運 営され て い たo オ ハ イ オ 州 サ ウ ス ･ ロ レ ー ン の
ハ ン ガリ ー 系 ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会 付属 学校 の 例 で は ､ ハ ン ガ リ ー か ら派遣さ れて い た
マ ジャ - ル 語 教師 の 給与 は ハ ン ガリ ー 政府 に より支払 われ て い た が ､ 問題 と な っ た の は英
語教師 - の 支払 い だ っ た ｡ 聖職者の 提案 と信 徒団 内の 話 し合 い の 結果 ､ 英 語 教師 の 給与 3 0
ドル は ､ 信 徒団 が 1 8 ドル ､ 残 り を生 徒の 親が 子 供 - 人 に つ き 50セ ン ト ､ ニ 人 に つ き 7 5
セ ン トを負担す る こ と に な っ た78｡ 早期 の 蓄財 を 目 的とす る 移 民家族 に と っ て ､ 無 料 で あ
るア メ リ カ の 公 立 学校 は魅力 的なも の に 映 り ､ 授 業料を負担する 教 会付 属学校より も ､ 公
立学校 を選択 す る親は 少 なく はなか っ た79o
教会付属学校 は どの よ うな教科 を教えて い た の だ ろう か ､ コ ネテ ィ カ ッ ト州 ブリ ッ ジ ポ
ー トの 例 か ら見た い 80｡ ブ リ ッ ジ ポ ー トの ハ ン ガ リ ー 系 ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク教会付属 学校
は ､ 2 0
,
0 名 の 生徒 を有 し ､ 英 語教 師で ある フ ラ ン ス 人修道 女に 運営が委 ね られ て い た o 英
語教師 の 授業以外 に ､ ハ ン ガ リ ー 出身教師に よ る マ ジ ャ ー ル 語 の 読み 書き と 歴 史の 夜 業 が
キ ッ シ ュ ･ ア ー ロ ン 81『 ハ ン ガ リ ー 史』､ ガ - シ ュ パ ー ル 82の 読本 を用 い て 行 な われた ｡ 他
方 ､ カ ル ヴ ァ ン 派 教会 で は ､ 合流派 ､ 非 合流 派 各 々 が マ ジ ャ ー ル 語 学校 を開講 し て い た ｡
カ ル ヴ ァ ン 派 教会 の 中で も ハ ン ガ リ ー の 教会組織 に 所属 す る 教会付 属学校は ､ 2 5名 か ら 30
名 の 生徒 を有 し ､ 適 3 回夜 2 時間 ､ マ ジ ャ ー ル 語 の 読み書 き､ 宗 教､ 神 学 ､ 歴史 ､ 地垣の
授業 を行 っ て い た o ア メ リ カ の 教会組織 に所 属 する ハ ン ガ リ ー 系 カ ル ヴァ ン 派 教会付 属学
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139 2. 政府に よ る教師派 遣は ､ 生徒数 5 0名以上 の 学校 が 対象とされた o
7 9 シ カ ゴ の パ ブリ ッ ク ･ ス ク ー ル で は ､ 移民に よるニ ケ 国語 教育の 要求 がなされ た o 中野耕太 郎 ｢パ ブ
リ ッ ク ･ ス ク ー ル に 掛ナる移 民の 母語 教育運動 - 20世紀初頭 の シ カ ゴ - +､ 『ア メ リカ 史研究』､ 第 2 3
号 ､ 2 0 0 0年 ､ 27-4 2頁 o
8 01 90 0年 人 口 統計 に よ る と ､ ブリ ッ ジ ポ ー ト市 の 人 口 7 0,9
.
9 6人 中 ハ ン ガリ ー 系住 民人 口 は 6･5% ､4,6 2 4
人 ｡ そ の 内 ､ ア メ リ カ生 まれ が 31.4% を 占めて い た ｡ 1 908 年 ア ム ブ ロ ー ジ の 報告 に よ る と ､ ハ ン ガ リ
ー 系住民人 口 は約 1 0,0 0 人 ｡ M ag ya rOrszago sLev61tar Filmtar,1 42 9 6ⅠⅠⅠ4 1;O L M E
E26-19 0 4- ⅩⅠⅩ- 1066 Az a m eri kai m ag ya r ok statis ztik aja, p ･9 6 ;Te zla, op ･ cl
'
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8 1 キ シ ュ ･ ア ー ロ ン (Eis sAr o n)(1 8 4 5･ 190 8) 教育者､ 教科書執筆者 . 1 8 7 0年ナ ジ ケ - レ シ ュ の カ ル
ヴァ ン 派教師養成学校校長 ､ 18 7 5年 ブダ ペ ス ト国立市 民学校教師養成学校教師 , 1 8 9 9年 同校長 ｡ 数多
′
く の 教科書 を執筆 o Iくe nye r e sAgn e s(f6
'
s z e rk .), M agya r e
'
1etrajz]
'
]exl
'
ko n. Ⅰ, Akad6m iai 王(iad6, 1 967,
Budape st,p .924.
8 2 ガ - シ ュ パ ー ル ･ ヤ ー ノ シ ュ (G aspar J an o s)(181 6-1 9 82)教育者 ､ 1841 年か ら 4 4年 ベ ルリ ン 大学に
お い て教育学 を学 ぶo 1 856 年 か ら 1 868年 ナ ジ ェ ニ ェ ド に お い て カ ル ヴ ァ ン 派高等 学校教師 ､ 教師養成
学校校長 . 多く の 小学校 用教科書 を執筆 ｡ Ib1
'
d. , p ･5 75 ･
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校は ､ よ り規模 が大き
.
く ､ カ トリ ッ ク教徒 4 3名 ､ ユ ダヤ 教徒 7 名 を含む 2 50名 の 生徒骨有
し83､ 週 3 回 2 時間 ､ 読み 書き ､ 神学 ､ 歴 史 ､ 地 理 の 授 業が 牧師や 牧師 補 ､ 聖 歌 隊合唱指
揮者兼教師に よ っ て 行 われ て い た o 教科書は ド - ツ イ 84『A B C』､ ジ ェ ル チ ャ ー ン フ ィ 85 -
キ ッ シ 立 - ラ コ - 『A BC』､ シ ン ネイ ･ ヨ - ジ ェ フ 86の 読本が 使 用 され た o ガ - シ ュ パ ー
ル 執筆の 第 4 学年 用 『マ ジ ャ ー ル 語読本』 に は ､ 次 の よ うな故 国 - の 愛着を強 調す る 詩 が
掲載されて い る o
わが 祖国
わ が 祖 国 は 地 上 で も最も美 し い
金 を持 っ て して も ､ 真珠 を持 っ て して も売り渡さ な い
金や真珠 で 売り渡 した なら ､
マ ジ ャ ー ル の 名 ま えも否 定す る こ と にな る
わが 祖 国 ､ わが祖 国
お ま えの 息子 た ち を受 け入れ た ま え
マ ジ ャ ー ル 人 万 歳 ､ ブ ダ よ立て !
ミ ン セ ン テ イ ･ ゲデ オ ン 87
こ の 詩 が 表 現す る ｢愛 国心+ は ､ 本稿第 1華第 2 節 にお い て 述 べ た ように ､ ハ ン ガリ ー
政府 が ア メ リ カ ン ･ ア ク シ ョ ン 計画 を通 して 合衆国 に お け る 王 国 出身移民 に 求め たも の で
も あ っ た ｡ ハ ン ガリ ー 政府 は ､ ハ ン ガ リ ー の 教会組織 ､ とり わ けカ ル ヴァ ン 派教会を通 し
て 故 国 に忠 実 な教師や聖 職者 を派 遣 し ､ 上 述 した よう な教科書の 送付 を行 な っ て い た ｡
ク リ - ヴラ ン ドの 教会付 属学校で は ､ 聖職者 と歌 唱教師が マ ジ ャ ー ル 語 と ハ ン ガリ ー の
歌 を ､ ミ ッ シ ョ ン か ら派 遣され た英語 教師が 英語 や ア メ リ カ 文化 を教授 して い た o ハ ン ガ
リ ー 王 国 出身 の 聖 職者や 移民集団 の リ ー ダ ー は ､ 母 語 に よ る 第二 世 代 の 教育 の 必 要性 を強
調 したが ､ 教会 付 属 学校 に 子 供 を通 わ せ る移民家族の 意図 は彼 ら とは 異 な っ て い た o 既 述
した授業料 の 問題 以 外 に も ､ ハ ン ガリ ー 政府 か ら派遣され た視 察官 は ､ 聖職 者か ら次 の よ
うな証 言 を 聞 い て い る ｡ あ る親は ､ 子 供 が母 語 で 書 か れた 聖 書と 教 理 問 答 を 理解 し ､ 将来
83 70名 か ら 80名の 園児 を有す る保 育園も併設 して い た ｡
84 ド - ツ イ . ゲデ オ ン(D 6c zy Gedeo n)(18 3 2
･
1911)教師 ､ 婦女子 教 育の パ イ オ ニ ア . 1 859 年ミ シ ュ コ ル
ツ の 女学校校長 ､ 1 8 7 4年 デ ブ レ ツ ェ ン の カ ル ヴァ ン 派 高等女学校校長 ｡ 多く の 教科書 ､ 教育書 を執筆 ｡
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85 ジ ェ ル チ ャ ー ン フ イ ･ イ シ ュ ト ヴァ - ン (Gye rty孟nffylstvarl)(18 3 4- 1 9 3 0) 教師､ 教科書 執筆者 o 18 6 9
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アメ リ カ に お い て 求職 し社会的上 昇を目指すた め に 英語 を習得す る よう教区学校 に 求 め て
い た o 別 の 親 は ､ 教会付属学校に 通う子 供が 英語 の 勘定書き を読め な い こ とを も っ て 聖職
者を非難 した88o 教会付 属 学校 を子 供 の 教育の 場 に 選択 した親 は ､ 故 国 の 伝 統 文 化 で は な
く ､ 彼 らの 価値観 を伝 達す る 母 語 に よ る聖書や教理 問答 に加 えて ､ ア メ リ.カ に お け る 求職
に不可欠 な英語 能力 と生活 実践に役 立 っ 限 り に お ける ア メ リカ 文化 の 教授 を求め て い た ｡
移 民 の 教会 は ､ 倍徒団成員 の 資金 で賄 われ た こ とか ら ､ 移 民前 に 比 べ ､ 信 徒団 の 成農 に
ょ る よ り 白線的 な運 営が行 われ た ｡ そ して ､ 教会委員 の 役割と影 響力 が 高ま る に つ れ て ､
聖職者は い わ ば信徒EErの ｢被雇用 者+ と 見なさ れ る よう に な っ た o 信徒 団の 機能の 多様化
に伴 っ て ､ 移民者 は 信徒団 を通 し て ､ 地縁血 縁的結合 を代 替 し ､ 生持 上 の 危 機 を保 障 し､
個と して の 組 織に 参加 す る 新た な結合 関係 を形 成 したよ そ して ､ 同時 に ､ 教会 は移民 の 慣
習と故国の 言 語 ･ 文化 ､ 移 民 の 慣習 と ア メ リ カ化 と が 問われ る 場で も あ っ た ｡
移民者 の 慣習を特定 の 文 化 - と置き換え る過程 で は ､ そ の 文化 を い か に して 形 作る の か
を巡 っ て ､ 移 民 の 慣習 と故 国 の音譜 ･ 文化 ､ 移民 の 慣習とア メ リ カ文 化 と の 間で ､ 乱瞭 と
争 い が 展開 され た ｡ よ り 早 い 時期 の 蓄財を目 的 と して い た移民家族 に と っ て ､ 授 業料が無
料の ア メ リ カ の 公 立学校は麻力 的 なも の とな っ たた め ､ 教 区学校の 資金 と生徒 の 確保 は ､
2 0世 紀初頭 の 移民教会 の 重要 な課題 とな っ た o ア メ リ カ の 公 立学 校で は なく ､ 移民教会の
付属 学校 に 子 供 の 教育 の 場 を選択 した親は ､ ハ ン ガリ ∴ 政府や 聖職 者が 意 図 した ｢愛 国心+
や故 国 の 伝 統文化 の 次世代 - の 継承 を求めた訳 で は な か っ た o 合 衆国に おィけ る滞在を 一 時
的なも の と見 な して い た親 は ､ 教会付 属 学校 に 対 し ､ 帰郷 後 の 子 ども の 社会的適 応 を よ り
安易 にす る 手 段 を求めて い た ｡ 他方 ､ 合 衆国 - の 移住を選択 した 親は+ 移民先 に お け る 生
存を確保 し ､ 社会的上 昇を遂 げ る た め の 手段 を 子 ども が 獲得する こ とを希求 し て い た ｡ こ
の 移民 の 要 求は ､ 第 1 章第 3節に お い て 考察 した移民 家族 の 生存 の ため の 戦略 の 一 部 を成
すも の と理 解で き よ う｡
第 2 節 所属教会 の 選択
ハ ン ガリ
.
- 王 国出身者に よ っ て 結成された 各宗 派 の 信 徒団 は ､ そ の 組織化 の 過 程 に お い
て ､ 所 属組織の 選択 を巡 っ て 紛争 が生 じた o こ こ で は ､ 言語 集団別 の 教会組織 - の 分離 ､
所属教 会組 織の 選 択 ､ 他宗 派 - の 分派 ､ 改宗 の 4 つ の 事例 を取 り 上 げ ､ 各紛 争 に は どの よ
う な要 因 が 作用 し ､ そ れ が移 民者 の 慣 行 と い か な る 関連性 を有 して い た の か を解 明 し た い ｡
88 Tezla ,I, op . cl
o
t. , P .3 94 .
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1 . 言語集団別 の 教会組織 - の 分離
初期 の 移民 の 間で は ､ 母 語 が 異 な る ハ ン ガ リ ー 王 国出身移 民に よ っ て 結成され ､ 運 営さ
れた信徒団が合衆国 各地 に 存在 した ｡ 前 章に お い て由緒 した ホ ー ム ス テ ッ ドの 東 欧移 民 コ
ミ ュ ニ テ ィ の 事例 と同様 ､ 1 8 90年前 後に 臥 こ の よう な信徒団が ク リ - ヴラ ン_ド､
ハ ズ レ
トン ､ ニ ュ ー ヨ ー ク の ハ ン ガ リ ー 王 国出身ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク教会信 徒 の 間で 見 られ た o
しか し ､ い ずれ の 信 徒 団 も教会堂 建設 後 に 分裂 に 至 っ て い る 89o こ こ で は ､ オ ハ イ オ州 ク
リ - グラ ン ドの 事例 を取 り 上 げ､ 信徒団 の 結成 と分裂 の 過程 ､ そ の 要 因 に つ い て 分析 し た
い o
▲
オ ハ イ オ 州 ク リ - グラ ン ドに お い て ハ ン ガリ
■
- 王 国出身の マ ジ ャ ー ル 語 と ス ロ ヴァ キ ア
語 を母 語 とす る移民 の 間 で 1 8 88年に セ ン ト ･ ラデ ィ ス ラ クス 信徒 臥 その 翌年に セ ン ト ･
イ ム レ 信徒 団が 結成さ れた ｡ 当初 ､ これ らの 信徒団は ､ 疾病扶助協会 と して 活動 し て い た
が､ や が て 教会堂 建設 に 向 けて 資金集め を開始 した ｡ 教会堂 の 建 設 に は ､ 合衆 国 の 教区司
教に よ る許 可 と聖職者 の 存在 が 不 可欠 で あ っ た ｡ 信 徒団 は ､ 各 々 ハ ン ガ リ ー の 教会組織に
聖職者派遣 を依額 した が ､ 返 答 が 得られ なか っ たた め ､ クリ - ヴラ ン ドの 教区司教に 尽 力
を求 め た o 司教 は ､ 両者 の 信徒団 に 合同で 教会堂を建 設す る よ う命 じ ､ ク リ - グラ ン ドの
チ ェ コ 系 ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク教会司祭 の 仲介 に より ､ 聖職者 マ ル ト ヴオ ニ (Ma rtv o nyJ畠n o s)
の 派 遣が 実現 した o 教会堂建 設後 ､ 週 末毎 に マ ジ ャ ー ル 語 と ス 占 ヴァ キ ア語 によ る礼 拝が
行 われ た90o
紛 争は ､
■
聖職者 が セ ン ト ･ イ ム レ信 徒団 の 旗の 奉納 式 を両方 の 言語 で はなく ､ ス ロ_ヴァ
キ ア 語 で の み 行 っ た こ とか ら生 じた ｡ こ の 出来事に よ り ､ セ ン ト ･ イ ム レ 信徒団 は ､ セ ン
ト ･ ラ デ ィ ス ラ ウ ス 教 会か ら分離 し ､ 信徒団が 教会 堂建設 に捷供 した資金 1, 0 0 0ドル を受
け取 っ た ｡ 信徒 団 は ､ フ ラ ン ス の バ イ ヨ ン ヌ 出身の 聖 職者 を迎 える が ､ 定着す る こ となく
去 る と ､ ク リ - グラ ン ドの 司教 に マ ジ ャ ー ル 語 を話す 聖職者の 必 要性 を訴 え ､ 再度聖職者
派遣の 仲介を求 め た ｡ そ の 結果 ､ ハ ン ガリ ー の 大 司教の 下 に 書簡が 送 られ91､ ク リ - ヴラ
ン ドの 移民 信徒団 司祭募集の 記 事 が 『ブダ ペ ス ト』 紙 に掲 載され た o 土 ス テ ル ゴ ム の 大司
教の 下 に は ､ ポ ジ ョ ニ 県 ナ ジ ソ ン バ ッ ト (現 ス ロ ヴァ キ ア の トル ナ ヴァ)､ リプ ト 一 県 リブ
ト ー セ ン トミ ク ロ ー シ ュ (現 ス ロ ヴァ キ ア の リ プ トウ ス キ` - ･ ミ ク ラ ー シ ュ)､ ニ ト ラ 県ガ
ル ゴ ー ッ (現 ス ロ ヴァ キ ア の ハ ロ ホ ヴ ェ ツ) 等か ら司祭志願 の 書簡 が 届 い た 92b 派遣 す る
聖職者 に は マ ジ ャ ー ル 語 ､ ス ロ ヴ ァ キ ア 語 ､ ドイ ツ語 の 3 言語能 力 が 求 め られ ､ 選 考の 結
果 ､ ホ ン 卜県マ リ ア ノ ス トラ の 司祭 べ - ン ･ カ ー ロ イ が選 出され た 93o ベ - ン は ､ 1 892 年
1 2月 ク リ - ヴラ ン ドに 派遣 され ､ 翌年セ ン r- エ ル ジ ュ ー ベ ト教会 の 建設 に 立ち会 っ た後 ､
B 9 Ee nde, op ･ cjt･ , p ･3 7 11
9 0 Zbl
'
d, p .37 l.
9 1 Zbjd, p .37 1
13 7 4. 第 3 牽 で 述 べ た クリ - グ ラ ン ド の ロ ー マ ･ カ ト リ ッ ク司教か ら ハ ン ガ リ ー の 大司教
へ の 書簡 は ､ こ の 件に 関す る もの で ある ｡
9 2 Prim asi Lev占1tar, Eszte rgo m, 625/1892, 6 2 3/ 1 8 92, 6 2 4/18 92, Cat･ D/C･
93 Jb1
'
d. 1 0 1 7 /1 892, Cat, D/ C,
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クリ - ヴラ ン ドだ け に 留ま らず ､ 合衆国各地 にお い て 信徒団 の 組織化 を行 っ た94｡
こ の 教会 の 信徒団 の 分離 は ､ 従 来の 移民史研 究 にお い て ､ 信徒団 内部 の ｢マ ジャ ー ル 人+
と ｢ス ロ ヴ ァ キ ア 人+ 間 の 民族的対 立 の 事 例 と して 参照 され て きた ｡ し か し ､ 事 の 発 端 と
な っ た聖職者と そ の 仲介者 に 目 を転 じ る と異 な る構図 が 明 らか に な る o セ ン ト ラデ イ ス
ラクス ､ セ ン ト ･ イ ム レ 両 信徒団 の 信 徒の 要 望 に応 じ て ､ 聖職者派遣 を仲介 した の は ､ ク
リ - グラ ン ドの チ ェ コ 系 ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会司祭フ ル デク (Fu rdek. Stefan) で あ っ
たD ト レ ン チ ェ - ン 県 出身の フ ル デ ク は ､ プ ラ ハ の ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会司教座 付 属神
学校 に て修 学 ､ 聖職授 任 し ､ 同 司教座 に所 属 し て い た95｡ ク リ - グラ ン ドの チ ェ コ 系 ロ ー
●
マ ･ カ トリ ッ ク の 司祭 と して 派遣 され た後 ､ フ ル デク は チ ェ コ 系教会司祭 と して の 碍動 以
外 に ､ ス ロ ヴァ キ ア 語 に よ る ミ サ を行 い ､ 信徒 団の 結成を働き か けて い た o こ の フ ル デ ク
は ､ 第 8牽第 3 節 にお い て 述 べ る よ う に ､ 故 国 の 国民運動 と連 携 し ､ ア メ リ カ に お い て ス
ロ ヴァ キア 系移民集 団 の 組痕化を 目指 して い た o フ ル デ ク の 仲介に よ っ て 派遣され た 聖職
者 マ ル トヴォ ニ 96に 関 して ､ 1 9 03年 ハ ン ガリ ー 首相文書 ｢ア メ リ カ の ス ロ ヴァ キ ア 母語移
氏+ 聖職者 リ ス トに は ､ マ ル ト ヴオ ニ と 同 - 人 物 で ある と推測 で き る マ ル ト ン (Marto n
Jan o s) の 名 が記 載 され て い る o マ ル トン は ､ ス ロ ヴァ キ ア 系 国 民運 動 の 重 要 な拠 点 で あ
る ゾ - ヨ ム 県 べ ス テ ル ツ ェ バ - ニ ヤ (現 ス ロ ヴァ キ ア の バ ン ス カ ー ･ ビ ス トリ ツ ァ)出身 ､
当時 ペ ン シ ル ヴ ュ ニ ア州 ジ ョ ー ン ズタ ウ ン の 司祭 と して 記 録され て い る ｡ フ ル デ ク は 母語
の ス ロ ヴァ キ ア語 以 外 に マ ジ ャ ー ル 語 も堪能 で あ っ た が ､ マ ル トヴォ ニ に つ いては 不 明で
あ る97o フ ル デ ク と マ ル トヴォ ニ の 具体的 な知 己 関係に つ い て は 不 明で あ る が ､ 両者 が ス
ロ ヴァ キア 系 国民運 動 を推進す る 意図 を共有 して い た こ と がわ か る ｡ 加 えて ､ 派遣され た
聖職者 が ク リ - ヴラ ン ドに お け る ハ ン ガ リ ー 王 国 出身者 の 大半 の 出身地 で あ る 北東部 とは
異な る文 化 と 慣習 を有す る北 中部 出身 者で あり ､ か つ 王 国 外や異 なる 教区に て 聖職 を修め
た こ と が ､ 聖 職者 と信徒 団成員と の 慣習 の 相違 を生み ､ し い て は 信徒団 の 分離 を導 い た と
言 え る o
以 上見 て き た よ う に ､ ク リ - ヴラ ン ドの ロ ー マ ･ カ ト リ ッ ク 教会信 徒団 の 分 離ほ ､ 従来
指摘され た よ うな民族 的対 立 に よ るも の で は なく ､ 直接的 な原 因 は 礼拝 の 言 語 に あ っ た ｡
多言語 地域 出身 の 信徒 が 移民前 の 教会 にお け る慣習で あ る信徒の 母畠に 応 じた 礼拝 を合衆
国に お い て も踏襲 して い た の に 対 して ､ 派遣 され た聖職者 がこ の 慣習 を無視 し ､ 異 なる 方
法を対 置 し た ｡ 教会信徒 団 の 分離後 ､ セ ン ト ･ イ ム レ信徒 団に 派遣す る 聖職者 に対 して 複
数 の 言 語能 力 が要 求 され た よう に ､ 信 徒に と っ て 母語 の 相違 は.､ 信徒 団活動 や 小教 区結成
の 障害で は なか っ た ｡ ま た ､ こ の 信 徒団 の 分 離に は ､ ス ロ ヴァ キ ア 語 を教会の 公 式 言 語 と
し ､ ス ロ ヴァ キ ア 国 民運 動を担う組 織 - と信徒団 を改編させ よ うとす る聖職者 とそ の 派遣
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マ ル トヴ オ ニ は信徒か ら パ ン ･ マ ル ト ン (Pa n M a rto n) と呼ばれて い た ｡ ｢パ ン + は ス ロ グ ァ キ ア 語
で英語 の ミ ス タ ー に 相当す る ｡
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を伸介 し たチ ェ コ 系 教会聖職者 の 意図を伺う こ とが 出来 る o
2. 所属教会組織 の 選 択
アメ リ カ にお け る ハ ン ガ リ ー 系 プ ロ テ ス タ ン ト教会組 織の 編成過 程 で は ､ 各信 徒団が ハ
ン ガリ ー あ る い は ア メ リ カ ､ 何れ の 教会組織 に 所属す るか を巡 っ て紛 争 が 生 じた ｡ こ こ で
は ､ こ の 紛争の 背 景に い か な る要 因が 存在 し て い た の か を考察す る o 既 述 した よ う に ､ 2 0
世紀初頭 に 至 る ま で ､ ハ ン ガ リ ー の 教会組織 は移 民教会の 組織化 に は 関心 を有 して い な か
っ た o - ン ガリ ー 王国出身信 徒の 間で 布 教活 動を行 っ て い た の は ､ 長 老 派 教会 ア メ リ カー の
カ ル ヴァ ン 派教会98で あ っ た99｡
1 8 90年代 半 ば まで ､ 移民 の 信徒団 の 下 に着任 したカ ル ヴァ ン 派 聖職者 は ､ ハ ン ガ リ ー の
教会組織で は なく ､ ア メ リ カ の カ ル ヴァ ン 派 教会の 仲介に よ り ブ ダ ペ ス トの 長老 派 教会か
ら派遣 され て い た ｡ そ の 経緯か ら 1 8 95年 に 至 るま で ､ - ン ガ リ ー 王 国 出身 移民 に よ っ て結
成され た カ ル ヴ ァ ン 派倍徒団 と聖職者 は ､ 全 て ア メ リ カ の 教会組織に 属 して い た o 18 9 6年
1 月 ハ ン ガリ ー 王 国 出身 の カ ル ダァ ン 派聖職者が会談 を開き ､ ハ ン ガ リ ー 王 国出身者 か ら
成る信 徒団 が ア メ リ カ の カ ル ヴァ ン 派 教会に 属す る - ン ガリ ー 系教 区を設 立する 許 可 を求
め る要 望をま と めた ｡ ア メ リカ の か レヴァ ン 派 教会国 内使 節評商 会の 同意を得た後 ､ 聖職
者代表 が合衆国 に お け る ハ ン ガリ ー 系教区設 立 の 覚書を ハ ン ガ リ ー の 教会組織に 送付 した
所 ､ ア メ リ カ の 組織 - の 加入 に反 対す る返 答 を得た｡ ハ ン ガリ ー の 教会組織 は ､ ア メ リ カ
の 組織に 加 入 した 聖職者 を ハ ン ガリ ー の 年金 制度か ら除名 し ､ 再 び ハ ン ガ リ ∵ の 教区 聖職
者と して 任命 しな い と警告 した ｡ こ の よう な ハ ン ガリ ー の 教会組織 の 制 裁 に も 関わ らず ､
1 8 96年 7月 ア メ リ カ の カ ル ヴァ ン 派教会 に所 属す る ハ ン ガリ ー 系教区が 設立され ､ 6 人の
聖職者と世俗 の メ ン バ ー が加 入 した o 1 8 98年秋 ､ ハ ン ガリ ー 王 国出身移民 - の ミ ッ シ ョ ン
活動 を 一 時 中断 して い た長 老派 教 会 が ハ ン ガ リ ー 出身聖職 者に 対 して 同教会 - の 勧誘 を再
開 した o こ れ に よ り ､ - ン ガ リ ー 王 国出身 カ ル ヴァ ン 派 聖職者は 2派 に 分裂 し ､ 1 9 03年 か
ら 1 9 04年 に か けて 両派 は 小 教区 の 設 立と信徒 団の 争奪を開始 した100o
1 9 03年 6 月 ア メ リ カ の カ ル ヴァ ン 派教会 に所 属 す る ハ ン ガリ ー 出身 聖職者 が ピ ッ ツ バ
ー グに 集ま り ､ 合衆国 の ハ ン ガ リ ー 系カ ル ヴァ ン 派教会 が従来 の 長老 派 との 関係 を解消 し ､
アメ リ カ の カ ル ヴァ ン 派教会と の 間で より摩擦な関係 を築く よう ハ ン ガリ - の 教会組織に
干渉を求め た ｡ そ の 求 め に応 じて ､ 1 904年3月 ハ ン ガリ ー の カ ル ヴァ ン 派教 区委員長 デ ー
ゲン フ ェ ル ドが訪米 し た101. 翌月 ジ ョ ー ン ズ タ ウ ン にお い て 開催 され た 集会 に は 長老 派の
聖職者も参 加 した o集会 で は ､ ア メ リ カ の カ ル ヴァ ン 派 と長 老派 に 所属 す る信 徒団 は ハ ン ガ
9 8 ア メ リ カ合衆 国に お け るカ ル ヴ ァ ン 派教会 は ､ 1 7世紀初頭に 結成された . 教会 の 設立 は ､ 1 8世 紀初
頭 の ドイ ツ 系移 民の 信 徒団結成に よ る o
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リ ー の 教会組織か ら正 式 に脱 退 し ､ 今後 ､ 所属 教会の 決定 に従 い 各信 徒団 が活 動指針 を定
める こ と が 合意され ､ こ れ ら の 決定事 項 をデ ー ゲン フ ェ ル ドが ハ ン ガ リ ー の 教会組織に 伝
える こ と に な っ た102o
しか し ､ こ の 合意 は ､ 聖職者リ ー ダ ー の 一 人 ク テ ィ とデ ー ゲ ン フ ェ ル ドの 策略に･より･覆
され た o 二 人 は ､ ハ ン ガ リ ー の カ ル ヴァ ン 派教会組織に 各信徒団を所属 させ る べ く ､ ハ ン
ガリ ー 王 国 出身 の 各プ ロ テ ス タ ン ト系 教会信徒団や聖職者 に対 して働 き か けを開始 し た｡
デ ー ゲ ン フ ェ ル ドは ､ 信徒団 に 対 し て ､ 聖職者 の 給与 援助､ 教会堂建設 の た め の 資金 援助 ､
信徒団運 営の た め の 資金 貸与 ､ 聖職者の 派 遣を ､ 聖職 者に 対 して は ､ ハ ン ガ リ ー に お古ナる
聖職者職応 募 の 際 の 推廃､ 聖 職者 の 寡婦 ･ 孤児 の 生 活を保障する 施設 - の 入 所 許 可 を申 し
出たo こ れ らの 提 案を受 けて ､ 10月 7 日 ニ ュ ー ヨ ー ク ､ ブ リ ッ ジ ポ ー トら 6 教会 を代表す
る聖職者と教会委員 が集ま り ､ ハ ン ガ リ ー の ドナ ウ地域教 区に所 属す る ハ ン ガ リ ー 系 カ ル
ヴァ ン 派教会組織が 設 立 され た o こ の 組織の 設 立 に より ､ 合衆国 にお い て 王 国 出身者が 結
成 した プ ロ テ ス タ ン ト系教会の 各信徒団は ､ - ン ガ リ ー - の ｢合 流+ 派 ､ ｢非合流+ 派 ､ 長
老派 の 三派 に所 属先が 分 か れ る こ とに な っ た103｡
こ の 教区 の 設 立に より ､ 新たな対 立 が移 民新 聞 を舞台 に展 開 され ､ ク テ ィ は ､ ハ ン ガ リ ー
の 教会組織 に 合流 しな い の は ､ ｢真 の ハ ン ガ リ ー 人で も真 の カ ル ヴァ ン 派 信徒で もな い
'
+ と
述 べ ､ ｢非合流+ 派 を攻撃 した104｡ ｢合流+ 派 と ｢非合 流+ 派 の 対耳は+ 同 一 の 教区 に属す
る小教 区 の 聖職者 間だ けで なく ､ 小 数 区内部 に お い て も生 じ ､ 信徒団 の 世俗 リ ー ダ ー と聖
職者 間 の 見解 の 相 違も 見 られ た ｡ そ の 結果 ､ 従来 の 信徒団 が分裂 し ､ 新た な小教 区が設 立
され ､ 同 - の 居住 区内に 複数 の ハ ン ガリ ー 王 国出身信徒 に よ る カ ル ヴァ ン 派 教会が存在す
る こ と に な っ た o
カ ル ヴァ ン 派教会教区委員長 の 訪 米 は ､ 分裂状 態 に あ っ た 王 国 出身 プ ロ テ 女タ ン ト系各
教会 の 統合 を目的 とす る ア メ リ カ の カ ル ヴァ ン 派 聖職者か らの 請願 に 応 えた も の で あ っ た ｡
しか し ､ こ の ような聖 職者側 の 意図 と は異 なり ､ デ ー ゲ ン フ ェ ル ドの 訪米は
`
､ 王 国 出身プ
ロ テ ス タ ン ト系信徒 団 と聖 職者に ､ 聖 職者 - の 優遇 策や 資金援助と引き 換 えに ､ 故 国 - の
忠誠 を迫 る も の と な っ た o そ こ に は ､ 以 下に 見 る よう な ハ ン ガ リ ー 政府 の 意 図が 強く働 い
て い た105｡
デ ー ゲ ン フ ェ ル ド訪米 の 前年 ､ ハ ン ガリ ー 政府 は ､ ア メ リ カ ン ･ ア ク シ ョ ン 計画 を立案
し ､ オ ー ス ト リ ア ･ - ン ガ リ ー ニ 重 帝国政府 と連動 して ､ こ の 計 画 を極秘 の 内に 実行 に移
して い た｡ ア メ リ カ ン ･ ア ク シ ョ ン 計画に 関 して は第 1 章に お い て 詳 述 し た が ､ こ の 計 画
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の 目的 は ､ 国 内 マ ジ ャ ー ル 語 母語人 口 を確保 する た め ､ マ ジ ャ T ル 語母 語移 民 の 帰国 を促
進させ ､ 非 マ ジ ャ ー ル 語母 語移 民や ア メ リ カ に留ま る者に は ､ 王 国 - の 忠誠 心 を保持 させ
る こ と で あ っ た o 具 体的 に は ､ 移民 の 教会 ､ 教区学校､ 新 聞に は 資金 援助 を行 い ､ 王 国政
府 に 忠実 な聖職者や 教師 の 派 遣が 計 画 され た ｡ 各 宗派 の 中で も カ ル ヴァ ン 派 教会 が重点祝
され て い た o 実際 ､ ハ ン ガ リ ー の カ ル ヴァ ン 派 教会組織 - の ｢合 流+ を決 定 した パ サ イ ッ
ク の 教会 は ､ 教会堂建 設 の た め ､ ハ ン ガリ ー 政府 か ら 500 ドル の 資金 援助 と 7, 0 0 0ドル の
融資を受けて い る 106o 次 に ､ こ の よう な ハ ン ガリ ー 政府 の 政策を基 鮭 とす る ハ ン ガ リ ー の
教会組織 の 申 し出 に 対 して 各信徒団が い か な る反応 を示 し ､ 所属組 織の 選択 ･ 決 定の 判断
は何 に基 づ い て い た の
-
i)､ ､ 事例 を基 に 考察 した い ｡
ク リ - ヴラ ン ドの ハ ン ガリ ー 系 カ ル ヴァ ン 派教会信徒団 は ､ ノヤン ガ リ ー の 教会組織 - の
｢合流+ を決 定 した が ､ 一 部 の 反対者 が裁 判に 訴 え 出た ｡ 信徒団 を 二 分 す る論争 の 未 ､ ハ
ン ガ リ ー の 教会組 織 - の 加 入 の 判決 が 下され た ｡ 信 徒団は ､ 教 会 堂建設 時 に ア メ リ カ の カ
ル ヴァ ン 派 教会組 織か ら借 り 受 けた借財 を返 却 し ､ ハ ン ガリ ー 教会組織 が 提 供す る 聖職者
の 給与 ､ 教会運 営資金 の 援助 を受 け入 れた o 周 様の 裁 判が ニ jl - ヨ ー ク州 ト レ ン トン や ニ
ュ
ー ブ ラ ン ズ ク イ ッ ク の 信 徒団 で も行 われ ､ 前者 に は ハ ン ガ リ ー の 教会組織 - の 加 入 ､ 後
者に は ア メ リ カ の 教会組 織 に 留ま る判決が 下 され た o い ず れ の 裁 判で も争点 と な っ た の は ､
教会 ･ 信徒団 の 資産 で あ り ､ 1 9 1 4年 ま で に 1 8も の 訴 訟 が 起 こ っ た 1 0 7o シ カ ゴ で は ､ ハ ン
ガ リ - 王 国出身信徒に よ る プ ロ テ ス タ ン ト系教 会が ､ ｢合流+ 派 2 教会 ､ r非 合 流+ 2 教会 ､
オ ラ ン ダ系カ ル ヴァ ン 派 教会 1 教会 に分 裂 した108｡
ハ ン ガ リ ー 政府 を後 ろ 盾 に した合衆国 の カ ル ヴァ ン 派 教会信 徒団 に対 す る働き か けは ､
あ る程度成功 した o 1 9]･0年 の 統計に よ る と ､ ハ ン ガリ ー 教会組織 - の 所 属 を決 定 した ｢合
疏+ 派は 2 2を数 えた の に対 し ､ ｢非合 流+ は半 数の 1 0教会 に過 ぎなか っ た ( 表7 参 照)0
｢合流+ 派 に は 故 国 に お い て 修学 を終 えた聖 職者 が 大多数 を占め て い る こ と か ら ､ 信徒 の
中に は 故国 の 教会組 織と の よ り緊密 な繋が り を歓迎す る者 も い た が ､ 逆 に 王 国 と の 関係 を
忌藩す る者 も存在 した ｡ プ ロ テ ス タ ン ト系教会全 体を見 る と ､ ｢合流+ 派 教会数は ､. 全体 の
過 半数 に も達 して い な か っ た 109｡
表 7 : ア メ リカ 合衆国 にお け る ハ ン ガリ ー 系
プ ロ テ ス タ ン ト教会信 徒数 (19 1 0年)
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｢合流+ 派 -
‾
2 2
｢非合流+ 派 10
長老派 26
･ オ ラ ン ダ系 カ ル ヴ ァ ン派 1
所 属に 関 して 論議 中 1
合計 6 0
典拠 : Pll Sk as, op. c l
'
t. , P .2 80.
ク リ - グラ ン ドの 信徒 団 の 事例が 示 した よう に ､ 1 9 04年に葦 る ま で ､ 合衆 国に お ける ハ
ン ガリ ー 王 国 出身者 の プ ロ テ ス タ ン ト系信 徒団 は ､ ア メ リ カ の カ ル ヴ ァ ン 派 教会 か 長老派
教会 に所 属 し ､ 各々 の 教会組織 か ら教会堂建 設 ､ 聖職者派遣 ､ 信徒団 の 運 営 に 関する 資金
援助 ･ 貸与 を含む 支援 を得 て き た o 各教会 - 信徒 団は ､ ア メ リ カ の 各 教会 組織 に 所属 して
い た が ､ 聖職者 と教区委 員 ､ 平信 徒間 の 意見 の 相違 を調整 し ､ 自律的 な運営 を行 っ て い た o
ハ ン ガ リ ー 教区委 員長 の 訪 米 は ､ 各 倍徒団と 聖職者 に 各種 の 優遇 策と 引き 換え に ､ ハ ン ガ
リ ー 王 国 - の 忠誠 心 を問 いJ､ 所属 組織 の 選 択 を迫 る機会 と な っ た o 合 衆国にお け る ハ ン ガ
リ ー 王 国出身 カ ル ヴァ ン 所 信徒が 結成 した 各信 徒団は ､ ハ ン ガリ ⊥ の 教会 組織 - の ｢合流+､
｢非合 軌 ､ 長老 派 の 3 派 に分 裂 し ､ 所属組織 を巡 る 対立 は ､ 小 数 区内だ けで なく ､ 信徒団
内部に お い て も展 開され た o ア メ リカ の 教会組織 に 留ま る こ と は ､ ハ ン ガ リ ー 王 国 - の 忠
誠心 を否 定す る も の と判 断 され た o 他方 ､ ハ ン ガリ ー の 教会組 織 - の 加 入 はL､ 従 来 の 自律
的 な信徒団 の 運 営 を妨 げ ､ ハ ン ガ リ ー の 教会組 織と直接 的 に 繋が る聖 職者 に よ る信 徒団運
営上 の 権 限を強 化す る こ と に な っ た o 以 上 の よ う に ､ 移民教会信徒団 に よ る所 属組織の 選
択 を巡 っ て は ､ ハ ン ガ リ ー か ア メ リ カ の 何れ の 選 択 に も軌瞭 が伴 っ て い た o 教区委 員長 を
介 した ハ ン ガリ ー の 教 会組 織と 王 国政府 に よ る 移民教会 - の 働き か けは ､ 合 衆国 の 移民 の
信徒団や 教会活 動 の 組織 ､ 運 営方 法 だ けで は なく ､ 移民組 織自体を改編 させ る こ■と に な っ た o
3 . 分派
こ こ で 取 り上 げる の は ､ - ン ガリ ー 王 国出身 の 東方帰 - 教会聖 職者と信徒 に よ る ア メ リ
カ移民後 の ロ シ ア 正 教 - の 分派 の 問題 で あ る o - ン ガリ ー 王 国に お い て ､東方 帰 一 教会 は ､
1 6世紀末の ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会と の 合 同以 来 ､ ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会組織 と ｢連合+
を締結 し ､ 組織 上対等 の 地位 を形成 して き た1 10o 東方 帰 一 教会信徒は ､ ア メ リカ 合衆国 -
の 移民 を多く輩 出 した ハ ン ガリ ー 王 国北 東部と トラ ン シ ル ヴァ ニ ア ､ 国境外 で は ガリ ツ イ
ア に多く 分布 して い る ｡ 1 9 0 0年 ハ ン ガリ ー 王 国 の 人 口 統 計に よ る と ､ 東 方帰 一 教会信徒は
1 101 6 4 6年 セ ペ シ ､ シ ヤ ー ロ シ ュ ､ ゼ ン プ レ ー ン ､ ウ ン グ各県の 司祭 が ロ ー マ 教 皇庁と ｢連合+ を結ん
で い る o Bonk a16, p p･5 8, 1 0 9
- 1 1 0.
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全人 口 の 9･ 6 パ
ー セ ン ト を占め て い る 111o - ン ガリ ー 王 国の 移民統 計 (1905T 1907 年) に
よる と ､ 全移民者 に 占め る東方帰 一 教会信徒 の 割合は ､移民送出地域 の 宗派 分布 を反 映 し､
全人 口 に 対す る割合 よ り高 い 1 2･ 3 パ ー セ ン トを占め て い る (表4 参 照)o 東方 帰 - 教会倍
徒が合 衆国 - の ハ ン ガ リ ー 王 国出身 の 全移 民者に 占め る割合 は 決 して 多く はなか っ た が ､
移民後 ､ 聖職者や 信徒 が合衆国 にお い て 直面 し た他宗派組 織と の 乳瞭 ､ 違和 感 は ､ 移民組
織の 形 成や移 民者 の 慣習 を考察する上 で 重 要 な材料を提供 して い る ｡
ア メ リ カ に移 民 した ハ ン ガ リ ー 王 国 出身 の 東方帰 一 教会信徒 は ､ 1 8 8 0年 代初頭 ､ 小 教区
め設 立 と教会堂建 設 を 目的 と し ､ ハ ン ガリ ー の 司教座 に 聖職者 の 派 遣 を求 め た o そ の 依頼
～
に射 し ､ ハ ン ガリ ー 北 東部に お け る 東方帰 一 教会 の 二 大 拠 点で あ る ム ン カ ー チ (琴 ウク ラ
イナ の ウ シ ホ ロ ド) の 司教座 ､ 続 い て ､ エ ペ ル イ ェ シ ュ (現 ス ロ ヴァ キ ア の プ レ シ ョ ウ)
の 司教座 か らも返 答は 得 られ なか っ た o 最後 に ､ ガ リ ツ イ ア の レ ン ベ ル ク (現ポ ー ラ ン ド
の リ グイ ウ) の 司教座 に 依額 した と こ ろ ､ 要 望 が受 け入 れ られ ､ 18 8 4年最 初の 聖職者ヴオ
ヤ ン ス キ ー が ガリ ツ イ ア か ら ア メ リ カ の 東方 帰 一 教会信 徒の 下 に 公式 に派遣 され た . ヴオ
ヤ ン ス キ ー は ､ キ ン グス トン ､ フ リ ー ラ ン ド､ ハ ゼ ル ト ン にお い て 小 教区 を設 立 し ､ 東 方
帰 - 教会信 徒団 の 組 織化 を進 め た o 1 888 年 に な る と ､ 初 め て ハ ン ガリ ー 王 国 の 司教座か ら
も公 式 に聖 職者が 派 遣 され ､ ミネ ソ タ州 ､ ニ ュ ー ヨ ー ク 州 ､ ペ ン シ ル ヴ ュ ニ ア 州等 ハ ン ガ
リ ー 王 国出身 の 東方 帰 一 教会信 徒 の 居住 地 に お い て 小 教 区を 設 立 した112o
合衆国 に お け る東方 帰 - 教会聖職者 と信 徒に よ る ロ シ ア 正 教会 - の 分派 に は ､ ア メリ カ
の ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会大 司 教 の 不 寛容 ､ 出身 司教座 の 相違に よ る 聖職者 間 の 対 立 ､ ロ
ー マ 教皇や モ ス ク ワ の ロ シ ア 正 教会か らの 干渉等 ､ 様々 な要 因が 錯綜 して い た ｡ 以 下 ､ こ
れ らの 要 因 に つ い て ､ 詳 しく 分析 し た い ｡
ア メ リ カ に 到 着 した 東方帰 一 教会 聖職者 は ､ 派 遣先の 居 住区が 属す る ロ ー マ ･ カ トリ ッ
ク教会教 区大 司教の 不 寛容 に 直 面 した ｡ 最 初に 派 遣 され た ヴオ ラ ン ス キ ー は ､ フ ィ ラ デ ル
フ ィ ア の ロ
ー マ ･ カ トリ ッ ク教会 大司教 に承認 されず ､ 聖職者 と してゐ活 動 を禁止 され た113o
1 8 89年 ミネア ポ リ ス の 教会 に 着任 した ェ ペ ル イ ェ シ ュ 司教座 出身の 聖職者 は ､ 出身司教座
司教か ら得た委任状 を持参 した が ､ セ ン ト ･ ポ ー ル の ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 大司教か ら既 婦
経験が あ る 点 を非難 され ､ 教 区に お け る活 動 を禁止 された ｡ 聖職者 は ､ ハ ン ガリ ー 王 国 出
身信徒 が ア メ･リ カ 市民 で は なく ､ 教会法 上 オ ー ス トリ ア = ハ ン ガ リ ー 帝国 に 属 す る こ と を根
拠 と し ､ 妻帯を認 め る 故国 の 規律 に則 っ た聖職 者が 着任す る 正 当性 を主 張 したが ､ 司 教に
は受 け入 れ られ な か っ た 114｡ セ ン ト ･ ポ ー ル 大 司 教 は ､ ミネア ポ リ ス の ポ ー ラ ン ド系司祭
11 11 90 0年 人 口 統計 に よる と ､ テ ィ サ川右岸地域 24.0 パ ー セ ン ト､ テ ィ サ川左 岸 28.8 パ ー セ ン ト ､ キ
ラ ー イ ハ ー グ以東 1 0.9 パ ー セ ン トo M N19 0 0, p p.28-29.
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1 1 4ト - ト の 書簡(1 8 89年 12月 1 6日) ヴァ - イ 東方帰 一 教会 エ ペ ル イ ェ シ ュ 司教宛 Gr6ckokatolicke
biskupstv o vPr e昌ov e(東 方帰一 教会 司教 文書 ､ プ レ シ ョ ウ ､ 以 下 G B Pと略す), 40 61 8 90(1
-
3 1 43),2 1
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に対 し て ､ ハ ン ガ リ ー 王 国 出身東方 帰 一 教会聖職者との 接触禁止 を信徒 に 徹底 さ せ る よ う
命じた o 土 ユ ー ヨ ー ク の 司教も 同様 の 対応 を示 し ､ ウィ ル ク ス ･ バ リ の ハ ン ガリ ー 王 国出
身司祭 に 対 して ､ 閉 め た ドア の 後 ろで 礼拝 を行 うよう命 じ ､ 洗 礼 式 の 後に信徒団 長老 に よ
っ て行 われ る 堅信式 を厳禁 した115o こ の よ うに ､ 東方帰 一 教会 聖聴音 に 対す右合衆国 の ロ ー
マ ･ カ トリ ッ ク 教会 高位聖職者 に よ る拒絶が 繰 り返 された ｡ ハ ン ガリ ー 王 国 出身 の 東方 帰
一 教会 聖職者は ､ 秘跡 (洗 礼 ､ 堅信 ､ 聖体 ､ 告解 ､ 終 油 ､ 叙階､ 婚姻) の 授 与 と ロ ー マ ･
カ トリ ッ ク 教会墓 地 - の 信 徒の 埋 葬 を禁止 され ､ 居住 地 にお い て も ､ ロ - マ ･ カ トリ ッ ク
教会聖 職者に よ っ て 冷遇 さ れ て い た116｡
1 9世 紀末 ア メ リ カ d ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会は ､ ア イ ル ラ ン ド系大 司教 を頂 点とす る ヒ
エ ラ ル ヒ - を構 成 して い た . 彼 らは ､ 東 方帰 一 教会 の 規律の 中で も ､ と り わ け聖 職者 の 妻
帯と聖 体拝領に お け る 2 種類 の 聖餐使用 を ､ カ トリ ッ ク 教徒を攻撃す る プ ロ テ ス タ ン ト教
会の 規範と 同様 の も の と見 な し ､ 東方帰 - 教会 - の 嫌悪 と反感 を強 め た o ま た ､ 信徒 団運
営に お ける 慣習 の 相違 は ､ 東方 帰 - 教会信 徒と ア メ リ カ の ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会 司祭 と
の 対立 を深 め た o 東方 帰 - 教会で は ､ 信徒団 の 資産 で ある教会 堂 ､ 教会付 属 学校 ､ 集会場
を平信 徒か ら成る 管財人 委 員会 の 名前 で 登録 して い たが117､ 合衆 国に お い て は ､ ロ ー マ ･
カ トリ ッ ク 教会の 慣習 で あ る教区 司教名で の 登録が要求され た o 東方帰 - 教会信徒は ､ 日
常的 に 信徒 の 活動 を妨害す る ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会司教名 に■よ る 登録 を資産喪失 - の 危
倶か ら拒絶 して い た118｡ - ン ガリ ー 王 国 に お い て は ､ 両宗派 の ｢連合+ に よ っ て 解決 され
て い た 組織運 営や慣習 の 相挙が 合衆国 に お い て は顕著な 問題 をも た ら して い た o ま た ､ ア
メ リ カ にお け る ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会 聖職者 か らの 差別 は ､ ア イ ル ラ ン ド系聖 職者 に 留
ま らず ､ 既 に 定着 して い た ポ ー ラ ン ド系聖 職者 も東方 帰 一 教会 を奇妙 な東方 儀礼 の 教会で
あ る と見 な し ､ 東方 帰 一 教会 の 聖職者や信徒を カ トリ ッ ク 教会か ら の 分派者 ､ 逸脱者 と し
て認 識 して い た119o
東 方 帰 一 教会 聖職者間 で も 出身 司教座 の 相違 に よ る対 立が 深 ま っ 七い た o ガリ ツ イ ア か
ら最初 に派遣 され た ヴオ ラ ン ス キ - を中心 とす る ガリ ツ イ ア 出身聖職者と ハ ン ガ リ ー 王 国
内 の 司教座 出身 の 聖 職者 が 合 衆 国各 地 の 東方 帰 - 教会 信徒団 に 自 らの 司教座 の 聖職 者 をよ
り 多く 着任さ せ よ うと反 目 し合 っ て い た o 1 8 8 9年 キ ン グス トン の 教会 に お け る 聖職者指名
を巡 っ て ､ ハ ン ガ リ ー の エ ペ ル イ ェ シ ュ 司教座 出身聖 職者と ガリ ツ イ ア の レ ン ベ ル ク 司教
座出身聖職者 が争 っ て い た 120o こ の ような聖職者 間の 争い に 伴 い ､ 信徒 の 間 で も出身 地 の
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11 8 ト - ト の 書簡 (1 8 9年 12 月 16 日) ヴァ - イ東方帰 一 教会 エ ペ ル イ ェ シ ュ 司教宛 G B P, 406
189 0(1･ 3143),2.
11 9IJa u risin , op. cjt. , pp. 1390
- 1 40; ト - ト の 書簡 (1 889年 1 2月 1 6日) ヴァ - イ東 方帰 一 教会 エ ペ ル
イ ェ シ ュ 司教宛 G B P, 406 1890(1-31 4 3),2 .
120 初期 に赴任 した 聖職 者 の 大 半は ､ ハ ン ガリ ー 出身 の 聖職 者が 占め て い た ｡ 1 8 9 4年 20人以上 が い た
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相違に よ る対 立 が 拡大 して い た 1 21｡
ノ､ ンカリ - 王 国 出身 の 東方 帰 一 教会聖職者 と信徒は ､ ア メリカ の ロ ー マ ･ カ ト リ ッ ク教
会組織 の頂点 に 立 っ ア イ ル ラ ン ド系大 司教だ けで なく ､ 既 に 定着 して い た ポ ー ラ ン ド系聖
職者か らも ､ ラ テ ン 儀 礼 と は 異な る東方 帰 一 教会の 規律ゆえに 差別 と不 寛 容 に 晒 され て い
た . プ ロ テ ス タ ン ト主 流 の ア メ リ カ 社会 にお い て ､ ロ ー マ ･ れトリ ッ ク 教会 は彼 らに 向 け
られて い た差 別 を払拭 し ､ 承認 獲得と地位 の 確 立 を確保す る た め ､ ア メ リ カ 的要 素を取 り
込み ､ 教会 の ア メ リ カ 化 を促 進 さ せ て い た ○ 前述 したセ ン ト ･ ポ ー ル と フ ィ ラデ ル フ ィ ア
の ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会大 司教は そ の 先頭に 立 っ 存在で も あ っ た o ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク
教会の 規律か ら逸脱 L
.
て い る 東方帰 一 教会は ､ ア メ リ カ の ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会組織に
と っ て だ けで なく ､ 合衆国 に お い て 主流 の プ ロ テ ス タ ン ト教会 に と っ て も異 質な 存在だ っ
た｡ そ の よ う な東方帰 - 教会と ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク教会が 同 - 祝 され る こ と は ､ ロ ー マ ･
カ トリ
･ツ ク教会 - の 差別 を増幅させ か ね な い た め ､ ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会 に と っ て 東方
帰 一 教会 は排 除す べ き 対象 で あ っ た o 他方 ､ 東方帰 - 教会信 徒や 聖職者 に と っ て ､ ア メ リ
カ の 教会組織 の 慣習は ､ 教会の 規律や信 徒団 の 慣習と は異な る も の で あ っ た ｡ さ ら に ､ 出
身 司教座 の 相違 に よ る 東 方 帰 一 教会聖職 者 間 の 対 立 に よ っ て ､ 合 衆国 に お け る東 方帰 一 教
会組織 は分裂状 態 に あ っ た o こ の よ う な状況 下 に お い て ､ 東方帰 一 教会 聖職者や 信徒 の 分
派 が起 こ っ た o
東方 帰 一 教会聖職者や信 徒 の ロ シ ア 正 教 - の 分派 に は ､ 前述 した よう な東方帰 一 教会聖
職者 と信徒が 置 かれ た 差別 的状況
L
以外 に も ､ ロ シ ア 正教会 か ら の 働き か けが あ っ た o･当時 ､
ロ シ ア 正 教会 は ､ ロ シ ア 帝 国政府 の 資金支援 を背景 に ヨ ー ロ ッ パ とア メ リカ 合衆国 に お い
て布 教活 動 を展 開 して い た o 合衆国 の 移 民信 徒団や 聖職者 - の 接近 は ､ 例 えば次 の よ う な
形態 を取 っ て い た ｡ ミ ネア ポ リ ス の 東 方帰 一 教会信 徒団 の 下 に モ ン テネ グ ロ 出身の 商人 が
訪れ ､ 教会堂建 設 資金 の 提 供 を示 唆 し ､ ア ラ ス カ の 東方 正 教 ヴラ ジミ ー ル 大 司教 - の 訪 問
を勧め た o 商人 は ､ 教会堂 建設 資金 以外 に も ､ そ の 椎 持 費用 ､ 聖職者の 給与 の 提 供 を申 し
出た122o 東方 帰 一 教会聖職者 が - ン ガ リ ー の 大 司教に 宛て た書簡 の 中で も合衆国 に お ける
ロ シ ア 正 教会 の 勢力 拡大 と信 徒の 分派 - の 危慎 が指摘され て い る ｡｢ア メ リ カ 合衆 国 に お け
る ロ シ ア 正 教会の 資産 は 1 億 5 千 万 ル ー ブ ル に 上 り ､ そ の 資産 を教会 ､ 学校 ､ 聖職 者 ､ 教師
の 給与 と して ロ シ ア 正 教信 徒団 に 提供 し ､ 信 徒 の 費用負担を除い て い
■
る ｡ そ の 上 ､ ロ シ ア
正教が 東方 帰 一 教会と 同様 の 儀礼 と古代教会 ス ラ ヴ語 を使 用 して い る 点 も東 方帰 - 教会信
徒の 分派の 危険性 を高めて い る 123｡+
が
､ ガリ ツ イ ア 出身 は 4 人 で あ っ た o M ago c si, op ･cl
･
t･
, p ･24 .
121 ト - トの 書簡 (189 0年 11月 1 0日) 10月 29 日 ア メ リ カ の 東方 帰 一 教会堂職者 の 会合 ( ウイ ル ク
ス . バ リ)Or s zagos Le v61tar,Fi lmtar, CI O O 2. T6th Elek le v elek(オ リ ジナ ル の 所蔵 は ､畠atn y o bla s七n?
Archiv, Pr e昌o v, Spisy Gr6ckokatolicke Biskupstv o v Pr e昌o v e, Ⅹ42 8 0, 2 9 1 6).
1 22 ト - ト の 書簡 (1889 年 12月 1 6日) ヴ ァ - イ東方帰 一 教会 エ ペ ル イ ェ シ ュ 司教宛 G B P, 406 1890
(l･314 3), 2.
123 Prim asi Lev61tar
,
Es ztergo m , 41 63/1892, Cat.D/ C.1 892 年 3月 3 日付 ム ン カ ー チ司教 区司教 フ ィ
ル チ ャ ー ク ･ ジ ュ ラ か ら エ ス テ ル ゴ ム 大司教 ヴア サリ - ･ コ ロ シ ュ - の 書簡 o
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東方帰 一 教会信 徒 は ､ ア メ リ カ の ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会組織に よ る 差別 や ロ シ ア 正 教
会 に よる 資金 提供 の 申 し出以 外に も ､ 信仰活 動 の 慣習の 点 にお い て ロ シ ア 正 教 会 を よ り自
らに近 い も の と感 じて い た o 信 徒 の 中に は ､ ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 聖職 者 ､ と り わ けア イ ル
ラ ン ド系 聖職者の 教会を避 け ､ ロ シ ア 正 教会 の 礼 拝に通 う者が い た○ ウイ 不 コ ン シ ン ､ ア
イ オ ワ ､ ミ ネ ソ タ ､ モ ン タ ナ各州 か ら 乱 視 日 の 際に ア ラ ス カ の ロ シ ア 正 教会 を訪 れ る者
も現れ て い た124｡
東方 帰 一 教会 聖職者 の 分派 に は ､ ロ ー マ 教皇庁 の 影響も看過 で き な い o ロ ー マ 教皇 庁 は ､
アメ リ カ 合衆国 に お け る ロ ー マ ･ オ トリ ッ ク教会と東方帰 一 教会 問 の 不和解決 の た め ､ 1 8 9 0
年 10月 1 日 ア メ リ カ ゐ東方 帰 一 教会に 関す る最初 の 教 令を発 し た o そ の 教 令 で 臥 新 た に
到着 した東方帰 一 教 会聖職 者 は教区 の ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会 大司教 に報告 を行 い ､ 管轄
権( 教区権) を得 た後 ､ 大 司教 の 権威の 下 に 留ま る こ とが 定 め られ た o 加 えて ､ 合衆国 に お
い て 聖職に 就く全 て の 東方 帰 一 教会 堂職者は 独身主義で ある こ と が条 件付 けられ ､ 既 婚 の
聖職者 は ヨ - ロ ツ パ に送 還 する とされ た o さ ら に ､ そ の 補遺 と し て 定 め られ た 1 8 9 5年 教今
で は ､ 東方 帰 一 教会小 教区が存在 し な い 地域 に お い て ､ 信徒は ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会信
徒に なる 可 能性 が 宣言 され た125｡ ロ ー マ 教皇 庁の こ の 解決法 は ､ 東方帰 一 教会を合衆国 の
ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク教会組織 の 下位 に位置 付 けただ けで は なく ､ 東方帰 一 教会信 徒の 慣習
を無視 した も の で あ っ た o
こ こ ま で ､ 東方帰 一 教会信 徒と聖職 者が ロ シ ア 正 教 - の 分 派 に 至 っ た背 景を分析 して き
た ｡ 次 に ､ 具体的 な事例 と し て ､
-
= ペ ル イ ェ シ ュ 司教座 出身聖職者 ト - トの 事 例 を挙げ ､
さら に 考察を進 め た い ｡ エ ペ ル イ ェ シ ュ 司教座 神 学校教授 兼聖庁 尚書院長 で あ っ た ト - ト
は ､ 妻 の 死 後 ､ 1 8 8 9年 ミ ネア ポ リ ス に着任 した ｡ セ ン ト ･ ポ ー ル の 大 司教か ら教 区 内に お
ける活 動 を禁 じられ た ト - トは ､ 東方 帰 一 教会 信徒 と聖職 者 が 合 衆 国に お い て 晒 され て い
る現状 を訴 え ､ - ン ガ リ ー の 司教座 司祭 に 何通 も の 書簡 を送 っ て い る 126o そ れ ら の 書簡 に
お い て ､ ト∴ トは 東 方帰 一 教会 聖 職者間 の 反 目 を解決 し ､ 相 互 理解 を進 め る た め の 方策 を
提案 し ､ 合衆国 に お い て 東 方帰 一 教会組織を維持 ､ 確 立す る た め に 力 を注 い で い た ｡ しか
し､ 前述 した 1 8 9 0年 ロ ー マ 教皇 庁教 令に 基づ き ､ 既 婚経験 が あ る ト - トの 故 国 - の 送 還 が
決定され る と ､ ト - トは カ トリ ッ ク 信仰か ら正 教 に分派 し ､ 合衆 国に お け る ロ シ ア 正 教の
拠点サ ン フ ラ ン シ ス コ に移 っ た 127｡ 1 8 91 年 3 月 22日 ト - トとそ の 信 徒団信徒 365名 は ､
1 2 4ト - ト の 書簡 (1 8 89年 1 2月 1 6日) ヴァ - イ東方帰 一 教会 エ ぺ ル イ ェ シ ュ 司教宛 G BP, 4 0 6
18 9 0(1-31 43),2 .
1 25 M ago csi, op ･ c1
'
t, P ･2 61
1 26G BP, 40 6 1890(i.
･3143),2.
'
Orszagos Lev61tar,Fi lmtar, CIOO2, T 6七h Elek le v elek.
1 27 1840 年 に ア ラ ス カ の ニ ュ ー ア ル カ ン ゲ ル (シ トカ) に ロ シ ア正 教の 教区が設立 され る o 1 870年 に
設立され た ロ シ ア 帝国宣教師協 会は , 191 7年 に至 るまで ア ラ ス カ と近隣地域 - の ミ ッ シ ョ ン を支援 し
て い たo 管轄領 域 の 再編 と 1 867年 の ア メ リカ に よる ア ラ ス カ 買収に よ っ て ､ こ の 教 区は ､ 187 2年 (公
式には1 88年) にサ ン フ ラ ン シ ス コ に 移る ｡ こ の 教区の 移転に よ っ て ､ ア メ リ カ の 東 海岸 の 諸都 市 に
移民 して い た ロ シ ア 正 教徒 ､ 他 の 正教 徒は ､ 西海岸 に 大量に移動 した 0 1 9 0 5年 に ､ 司教座 が ニ ュ ー ヨ
ー ク ･ シ テ ィ に移 っ た o Pete r W. Willia m s , Am ez･jc a
'
s Rel1
'
gl
-
on e, T>adjtl
'
oDS and Cultuz･es, Univ e r sity
of llinois Pr es s, Urba n a & C bic ago } 1 99 8, p ･28 5･
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ヴラジ ミ ー ル 大 司教に よ り 正 式 に ア ラ ス カ ･ ア リ ュ - シ ャ ン 諸 島 ロ シ ア 正 教教 区 に 受け入
れられ た
128
｡
ロ シ ア 正 教入 信 後 ､ ト - トは ペ ン シ ル ヴ ェ ニ ア 州 にミ ッ シ ョ ン と して 送 られ ､ ス ロ ヴァ
キア 系移民集団 の 組織化 を率先する ロ ブ ニ ア ニ ェ ク (Rov nianek Peter V享tayo sla v) と`協
力 して ､ 数年 間で 5 万 人 の 東方帰 一 教会信徒を ロ シ ア 正教会信 徒に 改宗 さ せ た o 1 8 90年代
初め に ト - ト が 出 版 し た パ ン フ レ ッ ト 『ど こ に 真実 を探す べ き.か (K de treba iskati
pravdu)』は ､ 2 0世 紀初頭 ザ カ ル パ チ ア 地方 に 広ま り ､ 東方 帰 一 教会信徒 の 問 で ロ シ ア 正
敬 - の 改宗 の 聖典と な っ た o 1 9 0 9年 ト - トの 死 後 ､ サ ウ ス ･ カ ナ - ン に設 け られた 墓 は東
■
方教会信徒 の 巡 礼地 とも な っ た129o
東方帰 一 教会が ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク教会と異なり ､ む しろ対 抗す る プ ロ.テ ス タ ン ト教会
と類似す る規 律 を有 して い た こ と は ､ ア メ リカ 合衆国 の ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教 会 か ら嫌悪
の 対象 ､ 逸脱者と見 な され た o 出身 司教座 が異な る 東方帰 一 教会 聖職者 間 の 信 徒団 と小教
区争奪は ､合 衆国に お け る 東方帰 一 教会倍徒と聖職者 を統合す る 組織 の 形 成を 阻 ん で い た o
さら に ､ ロ ー マ 教皇 庁 の 教令は ､ 東方 帰 … 教会 を合 衆国の ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会組 織の
下位 に位置付け ､ 東方 帰 一 教会の 規律や 慣習も 尊重 して は い な か っ たo こ の よう な状 況 下
にお い て ､東方帰 一 教会信 徒団や 聖職者に 対 して ロ シ ア 正 教が 提 供す る 資金援助 と勧誘は ､
東方帰 一 教会信徒や 聖職者 を分派 人 と 導く こ と に な っ た ｡ ア メ ウカ合衆国 に お け る東方帰
一 教会 か ら ロ シ ア 正 教 - の 分派は ､ 故国 の 教会組織 の 枠組 み を離れ た宗派 組 織が ､ 教会規
律と信徒団 の 慣習 の 相違 か ら ､ 差 別 的待遇 を被 り ､ 他 宗派組 織と の 乳摸 と 同宗派 内 の 組 織
的分裂の 中で 異な る 宗派 の 教会組織と の 新た な関係が形 成され た こ と を示 して い た ｡ 分派
は ､ 東方帰 一 教会信 徒や 聖 職者に よ る自らの 規律と慣習 を維持す る た め の 抵抗 の 形 で も あ
つ た o しか し ､ 聖職者 ト - トの 事 例 に 見られ る ように ､ 影響力 を有する 聖職 者 の ロ シ ア 正
敬 - の 入 信 は 元 の 宗派 の 信 徒 の 改 宗 を率先す る 役割 を担 う こ と に なり ､ 当初 の 意 図 に 反 し
て 新た な宗派組織に お い て 象徴的 な地位 を獲得する こ とに な っ た o
4
. 改宗
東方帰 一 教会 の 分派 の 事例 は ､ 宗派の 変更が信仰上 の 理 由 で はなく ､ 宗派 の 規建と慣習
に起因する も の で あ る こ と を示 し て い た o ア メ リカ にお け る ア イ ル ラ ン ド系 出身 の 司教を
頂点 とする カ トリ ッ ク 教会 の 組織編成は ､ 移民集 団の 宗 派組織を階層 化 し ､ 異質者 を差別 ･
排除す る構造 を構成 し て い た ｡ こ の よ うな組織編成上 の 問題 と は別 に ､ 新た な生活 拠 点に
おける 移民者 の 自発 的 な改宗 は慣習と の 関連 に お い て どの ように 捉 え られ る の か ､ 次 に挙
げる移民集団 の リ ー ダ ー の 事例 か ら検証 した い ｡
1 28M ago csi, op ･ cl
'
t･ , p ･27 ･
129 M ayer, op･ c l
-
t･
, P ･18 0･
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ク リ - グラ ン ドの ハ ン ガ リ ー 系移民集 団 の リ ー ダ ー と な っ た ク ン ツ 130は ､
.
18 5 2年 ハ ン ガ
リ ー 北東部 ア バ ク ー イ ー ト ル ナ 県 ア ル シ ョ - メ ッ ツ ェ ン ゼ - フ 村の 屋根葺き職 人 を父 とす
る家に 生 まれ た 1 3 1o こ の ア ル シ ョ ー ･ メ ッ ツ ェ ン ゼ - フ 村 は ､ 金属 製農具 を生産 す る職人
の 村と して 知 られ ､ 住民 の 8 0パ ー セ ン トが ドイ ツ 語 の 地 方語 で あ る マ ン タ キ ッ.シ ュ を母 語
とする ロ - マ ･ カ トリ ッ ク 教信 徒で あ っ た 132｡ 父 親 の 死 亡 後 ､ ク ン ツ は ､ そ の 職業 を引継
ぐが ､ 1 87 0年代 に 入 り 近代 的 な工 場 生産 に よ る大 量 ､ 安価 な農具 が 市場 に 流 入 し ､ 熟練職
が衰退 を始 め る と ､ オ ー ス ト リ ア - 仕事 を求 め て 出立す る o 帰郷 後 ､ ク ン ツ は既 に 渡米 し
て い た隣人 を額り ､ 1 8 7 3年 2 1歳 の 時 ､ 大西 洋 を渡り ､ オ ハ イ オ州 ク リ - ヴ ラ ン ドに居 を
t
定め た ｡ 熟練 工 と し て 数年働 い た後 ､ 勤務先の 倒 産 を契機 に ､ 友 人 と 製造 所 を設 立 した ｡
独立後 ､ 当時合 衆国最大 の ミ シ ン 製造会 社ホ ワ イ ト ･ ミ シ ン 社向 けの キ ャ ビネ ッ ト製造 に
より事業家 と して 成功 し ､ 出身村 か ら職人 を呼 び 寄せ ､ 工 場 規模 を拡 大 した o 後 に ､ 銀 行
家､ 投 資会社等 の 社長 に転 じ ､ ク リ - グラ ン ド市の 商工 会議 所会員 に も な っ た ｡ ハ ン ガリ
- 系移 民集団 の 組織化 に 際 し て も ､ 資金 提供者 ､ 民主 党の ボ ス ･ マ シ ー ン と して 重 要 な役
割を担 っ て い る ｡
以上 が ク ン ツ の 略歴 で あ る ｡ 問題 と なる 改宗は ､ ク ン ツ の 婚姻 記 録 に よ り 確認 で き る ｡
アメ リ カ 到 着の 一 年後 ､ ク ン ツ は 出身村 の 隣人 の 妹 と居住地 周 辺 の ドイ ツ福音主 義派 教会
にて 挙 式 を あげた133. 前述 し た よ うに ､ ク ン ツ の 出身村は 80 パ ∴ セ ン トが ロ ー マ ･ カ トリ
ッ ク教徒で 古め られ て い た こ とか ら ､ 結婚相手 も ク ン ツ と 同宗教で あ っ た 可 能 性 が 高 い ｡
ク ン ツ の 伝 記 を記 し た著者 は ､ ク ン ツ の 母親が ル タ ー 派で あ っ た 点 に 改宗 の 原 因 を求 め て
い る o しか し ､ 改宗を導 い た要 因 は ､ む し ろ移 民後 の ク ン ツ の 生 活世 界 の ヰ に こ そ 見 出 し
う るだ ろう｡
上述 した よう に ､ ク ン ツ は ､ ク リ - ヴ ラ ン ド到 着後 ､ 熟練 工 と し て の キ ャ リ ア を ドイ ツ
系職人 が多数 働き ､ 居 住す る ウ エ ス ト ･ サイ ド地 域で 開始 した o 製造所 に お け･a クン ツ の
同僚は ､ ドイ ツ ､ ボ - ミ ア 諸州 か らの ドイ ツ 語 を母 語 とす る熟練職人で あ っ た o ウ エ ス ト ･
サイ ドに お い て ､ ハ ン ガ リ ー 系 カ ル ヴ ァ ン 派 教会 が建 設 され る まで ､ ク ン ツ は ドイ ツ 系カ
ル ヴァ ン 派教会 の 礼拝 に参 加 して い た ｡ 18 9 0年 1 0月 ウ エ ス ト ･ サイ ドの ドイ ツ 系 カ ル ヴ
ア ン 派教会に お い て 初 め て マ ジ ャ ー ル 語 の 礼 拝が行 わ れたが ､ そ の 仲介 を行 っ た の が ク ン
ツで ある o 1 8 9 1年 5月 に - ン ガ リ ー 系 カ ル ヴァ ン 派 信徒団が 結成され た後 1 3 4､ 1 8 9 2年 5月
に開始され た教会堂建 設 資金 集め に ､ ク ン ツ は 20 0ドル の 寄 付 を し て い る 135｡ ク ン ツ は ､
クリ - グラ ン ドの ドイ ツ 系移 民と の 間 で 職場 だ けで なく ､ 信仰 ､ 相互 扶助 ､ 社交 の 場 で あ
13 0T he odor Ku ndz (Ku ndz Tiv ada r)(July i, 185 2 - Septe mbe r14, 1937)
1 31Christopher J. Eiben , Torl
'
1
'
n Am ez･jka, Publishe r: E dw ald E. Eu ndt,Jr . , No v elty, O hio , n .a. , p .5･
ク ン ツ は ､ 189 7年に発 行され た 『ク リ - グラ ン ドと そ の ドイ ツ 人』 の イ ン タ ビ ュ ー に お い て ､ 父 親 の
職業を家具職 人と 答 えて い る｡
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る教会活動も共 有 し て い た ｡ さら に ､ ク ン ツ は ドイ ツ 系移 民 と ハ ン ガ リ ー 王 国出身カ ル ヴ
ァ ン 派信徒間の 仲介者 の 役 割 を担う こ とに よ っ て ､ ハ ン ガリ ー 王 国出身移 民者 の 中 にお け
る地位 を確立 して い た ｡
そ れ で は ､ ク ン ツ は ､ ハ ン ガ リ ー 系か ドイ ツ 系 か 何れ の ア イ デ ン テ ィ テ Jiを有 して い た
の だ ろうか ｡ ク ン ツ は ､ 前述 した よ う に ､ ク リ - ヴラ ン ドの ハ ン ガリ ー 系移 民集 団 の 組織
化 にお い て 重要 な役 割 を担 っ て い る が ､ ドイ ツ 系移 民集団 の 成員と し て も 自他 の 認 識 を有
して い た ｡ 合衆国 - の 渡航 の 際 ､ ク ン ツ は ル ア ー ブ ル 港 か ら乗 船 して い る が ､ そ の 乗船記
録 に よ る と ｢ドイ ツ 人+ と記 載され て い る 136o 乗船記録 が 自 己 申告 に よ る の か ､ 申告 時 に
ドイ ツ 語が 堪能で あ る
一
と判 断 され た た め か ､ あ る い は渡航 に は ｢ハ ン ガリ ー 人+ 妄り ｢ド
イ ツ 人+ で ある こ と が よ り有利 で あ っ た た め な の か ､ 詳 細は不 明 で ある が ､ ク ン ツ は ｢ド
イ ツ 人+ と して ヨ ー ロ ッ パ を 出航 して い る ｡ また ､ ク ン ツが 事 業革と して 成 功 した後 ､ ク
リ - グラ ン ドの ドイ ツ 系 移 民 出身 の 名 士 と して も そ の 名 を連 ね て い る 1370
こ の 移民集 団 の リ ー ダ ー は ､ 職場 だ けで なく ､ 余 暇 の 信仰や 社交生活 をプ ロ テ ス タ ン ト
教徒の ドイ ツ 系 移民 と共有 して い た ｡ ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会 か らカ ル ヴァ ン 派 - の 改宗
は ､ 移民先に お い て 獲得され ､ 社会的上昇を保証 する ドイ ツ 系移民 と の 新た な人 的 関係 を
よ り安定化 さ せ る も の で あ っ た ｡ ま た ､ こ の 改宗に よ り ､ ク リ - グラ ン ドに お い て ドイ ツ
系移民 と ハ ン ガリ ー 王 国 出身者 と の 仲介者と し て の 役割 を得 ､J第8 章以 下で 述 べ る ように ､
ハ ン ガ リ ー 系移民集 団 内 の リ ー ダ ー や 民 主党 の マ シ ー ン と して 活 躍す る基 盤 を形 成 した o
ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会か らプ ロ テ ス タ ン ト教会 - の 改宗 は ､ プ ロ テ ス タ ン ト教会 が 支配
的なア メ リ カ 社会 に お い て 社会的 階梯 を上 る に は よ り 有利な条件 で あ る ｡ こ の 改 宗 は ､ 移
民者の 慣習に 基づ い た 宗派 の 変更で あ っ た ｡ 既 述 した よう に ､ 移 民前の ハ ン ガ リ ー 王 国 農
村に お い て 同宗派 の 結合は ､ 社 会生活 の 中心 に位 置 し て い た ｡ こ の 移民集団 の リ ー ダ ー は ､
宗派 を変更 した が ､ 同宗派 の 結合 に お ける慣習 を移民先に お い て も維 持 し ､ さ ら に そ の 慣
習を生活 の 安定化 と社会的 上 昇 に 向 けて 新た に 再編 して い た ｡
〔小括〕
本章で は ､ ハ ン ガ リ ー 王 国出身者が ア メ リ カ 合 衆国に お い て結成 した移民組織 が どの よ
うな関係性 に お い て 形 成され た の か ､ 信 徒団 と教会組 織を取 り 上 げ考察 した ｡ 移 民の 教会
組織は ､ 単な る移民 前 の 組 織 の 再 現 で はなく ､ 故国 と合衆国 の 教会組 織か ら の 働き か けや
移民後 に信徒が 置か れ た状 況 の 中で 改編され て い た o
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移民 の 教会は ､ 信 徒団 成員の 資金 で 賄われた こ と か ら ､ 移民前 に 比 べ ､ 信 徒団 の 成員に
よる より自律的 な運 営が行 わ れ ､ 教会委 員 の 役 割と影響力が 高ま る に つ れ て ､ 聖 職者 は い
わば信徒団 の ｢被雇 用者+ と見 なされ る ように な っ たo 信徒団の 機能 の 多様化 に 伴 っ て ､
移民者 は信徒 団を通 して ､ 地 縁血縁 的結合 を代 替 し ､ 生活上 の 危機 を保 障 し.､ 個 と して の
組織に参加 する 新たな 結合関係 を形成 した ｡ そ して ､ 同時 に ､ 教会は 移民 の 慣習と故国 の
言語 ･ 文 化 ､ 移民 の 慣習と ア メ リ カ 化 とが 問わ れ る場で もあ っ た ｡ 移民者 の 慣習を特定の
文化 - と置き換 え る過 程で は ､ そ の 文 化 をい か に して 形作る の か を巡 っ て ､ 移民 の 慣習と
故 国の 言 語 ･ 文 化 ､ 移 民 の 慣習と ア メ リカ 文 化 と の 間で ､ 乳鞍 と争 い が 展 開 され七 o よ り
早 い 時期 の 蓄財 を目 的
一
と して い た移民家族に と っ て ､ 授 業料が 無料 の ア メ リ カ の 公 立学校
は魅力 的 なも の と な っ たた め ､ 教 区学校 の 資金 と生徒 の 確保 は ､ 2 0世 紀初頭 の 移氏教会の
重要 な課題と な っ た ｡
ハ ン ガ リ ー 王 国 出身者 に よ っ て結成され た各宗派 の 信 徒団は ､ そ の 組織化 の 過 程 にお い
て ､ 所 属組 織 の 選 択 を巡 っ て 紛 争が生 じた ｡ そ の 紛争 の 動 因と 所属組 織の 選択 に作 用 した
要 因を 明ら か に す る た め ､ 言 語 集団別 の 教会組 織 - の 分離 ､ 所 属 教会組織 の 選択 ､ 他宗派
- の 分派 ､ 改宗 の 4 つ の 事 例を取り 上げた ｡
異な る母 語 を有す る信 徒が共 有 した信徒 団が言語集団別 の 教会組 織 - の 分 離に 至 っ た直
接的な原 因 は ､ 礼 拝 の 言 語 に あ っ た ｡ ハ ン ガリ ー 王 国 に お ける 多言語 地域出身 の 信徒が 移
民前の 教会に お け る慣習 で あ る信徒 の 母語 に対 応 した礼拝 を合衆 国に お い て も踏襲 して い
たの に 対 して ､ 派 遣され た 聖職者は こ の 慣習を無視 し ､ 異なる 方法 を対置 した ｡ 信 徒 に と
っ て 母 語 の 相違 は ､信徒 団活 動や 小 教区 藤成 の 障害 で は なか っ た o こ の 信徒団 の 分 離 に は ､
信徒団 を故国 の 国 民運 動 を担う組織 - と改編 し よう とす る聖職者の 意図を伺 う こ と が 出来
る ｡
ハ ン ガリ ー 教会組織 の 干 渉 を受 ける ま で ､ 合衆 国に お け る ハ ン ガリ ー 王 国 出身者 の プ ロ
テ ス タ ン ト系信徒団 は ､ 各教会 ･ 信 徒団は ､ ア メ リカ の 各教会組織に所 属 し ､ 聖職者 と教
区委員 ､ 平信 徒 間 の 意見 の 相違を調 整 し ､ 自律的 な運営を行 っ て い た ｡ ハ ン ガリ ー 教 区委
員長 の 訪米 は ､ 各信 徒 団 と聖 職者に 各種の 優遇 策と引き 換えに ､ ハ ン ガリ ー 王 国 - の 忠誠
心 を問 い ､ 所属 組織 の 選択 を迫 る機会と な っ た o 合衆国 にお い て ハ ン ガ リ ー 王 国 出身カ)I,
ヴァ ン 派信 徒が 結成 した 各信 徒団 は 3 派に 分裂 し ､ 所属組 織を巡 る対 立 は ､ 小教 区 内だ け
で なく ､ 信徒団 内部に お い て も展 開 され た o ア メ リカ の 組 織に留ま る こ とは ､ ハ ン ガ リ
-
王 国 - の 忠盛心 を否定す る も の と判断 され ､ ハ ン ガリ ー の 教会組 織 - の 加 入 は ､ 従来の 自
律的な信徒団 の 運 営 を妨げ ､ ハ ン ガ リ ー の 教会組 織と直接的 に 繋が る 聖職 者 の 運営上 の 権
限を強 化 した ｡ こ の 所 属 組織 の 選択 を巡 っ て は ､ ハ ン ガリ
ー か ア メ リ カ の 何 れ の 選 択 にも
乳検が 伴 っ て い た ｡ 教区委 員長 を介 した ハ ン ガリ
ー の 教会 組織 と 王 国政府 に よる移民教会
と信徒 団 - の 働き か けは ､合 衆国 の 移民 の 信徒団や教会活動 の 組織 ､ 運営方法 だけで は なく ､
移民組織自体を改編 させ る こ と に な っ た o
東方帰 一 教会が ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク教会と異なり ､ む しろ対抗す る プ ロ テ ス タ ン ト教会
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と類似す る規律を有 して い た こ と は ､ ア メ リ カ合衆国 の ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク教会 か ら嫌悪
の 対象 ､ 逸脱者 と 見な され ､ 聖職者と信徒 の ロ シ ア 正 教 - の 分派を招 い た . 出身 司教座 が
異なる 東方 帰 一 教会聖職者 間 の 信徒団と小教 区争奪は ､ 合衆国 に お ける 東方 帰 一 教会信徒
と 聖職者を統合す る組織 の 形成 を阻 ん で い た o ロ ー マ 教皇 庁 の 教令は ､ 東方 帰 丁 教会 を合
衆国の ロ ー マ ● カ トリ ッ ク 教会組織の 下位に 位置付 け ､ 東 方 帰 - 教会の 規律や 慣 習も 尊重
して は い な か っ た ｡ こ の よう な状 況下 に お い て ､ ロ シ ア 正 教が 提供 する 信徒 団や 聖職者に
対する 資金 援助と勧誘 は ､ 東方 帰 一 教会信徒や 聖職者 の 中か ら分派 を生 む動 因 とな っ た o
アメ リカ 合衆国 に お ける 東方帰 一 教会か ら ロ シ ア 正教 - の 分派 は ､ 故 国 の 教会組織 の 枠組
み を離れ た宗派 組織が
`
､ 教会規律と信徒 団の 慣習 の 相違か ら ､ 差別 的待遇 を被り ､ 他 宗派
組織と の 乳蝉と 同宗派 内 の 組 織的 分裂 の 中で 異 な る宗 派 の 教会組 織 と の 新た な関係 が 形成
された こ と を示 して い た ｡ 分派 は ､ 東方 帰 一 教会信徒や聖職 者に よ る自 らの 規律 と慣 習 を
椎持する た め の 抵 抗 の 形 で も あ っ た o
移民集 団の リ ー ダ ー は ､ 改宗に よ っ て ､ 社会的 上昇を保証 す る新たな 人的 関係と他移民
集団と の 仲介者と し て の 役 割 を獲得 し ､ 後 に ハ ン ガリ ー 系移 民集 団内 の リ ー ダ ー ､ 民主 党
の マ シ ー ン と して 活 躍 する 基盤 を形成 した o ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会か らの 改宗 は ､ プ ロ
テ ス タ ン ト教会が支配 的なア メ リ カ社 会に お い て社会的階梯 を上 る た め に より有利 な条件
とな っ た o 改宗は ､ 移民者 の 慣習 に基 づ い た宗派 の 変更で あ っ た o こ の リ ー ダ ー は ､ 宗派
の 変更 に よ り ､ 同宗派 の 結合と い う慣習を移民 先 に お い て も維持 し ､ さ ら に そ の 慣習 を生
活 の 安定化と社会的上昇 に 向けて 新た に 再編 して い た ｡
ハ ン ガ リ ー 王 国 出身者 がア メ リ カ 合衆 国に お い て 結成 した信徒 団と教会組織が そ の 組織
化 の 過 程に お い て 直 面 した紛 争 は ､ 組織 の 自律性 を阻む 敵 国や ア メ リカ の 教会 組織 ､ ロ シ
ア 正 教や ロ ー マ 教皇庁 か ら の 干 渉が 動 因 となり ､ 組 織 内部 に お い て は移民者 の 慣習が 問 わ
れ て い た ｡ 所属 組織の 選 択 と そ れ に伴う組織 の 改編過 程 は ､ 倍徒 団の 内部に お い て 移民 の
慣習が 故 国 の 言 語 ･ 文 化 とア メ リ カ化 の 双方か ら挑まれ ､ 両者と の 問で 乳鞍 を生 む過程 で
もあ っ た o そ の 改編 の 乱軽 が ､ 移民集 団 - の 結束を促 す場 を形作 っ て い た o こ の 慣 習 を遜
る争 い の 中で ､ 新た な結合が 創り 出され ､ 集団や 組織 - の 加 入が選 び取 られ た ｡ そ の 選 択
の 過 程に お い て ､ 信徒 団の 成員は ､ 移 民先に お け る 生活 を安定さ せ ､ 社会的上 昇の 達成を
試 みて い た ｡
･ア メリ カ に お い て ､ 新 た な人 的結合 の あり方 を身に つ け ､ 帰郷 した人 々 は ､ ハ ン ガ リ ー
農村各地 に お い て 教 区教会 の 指 定席制 に 対 して 抗議 の 声を上 げた ｡ 帰郷者 の 中か ら信徒 団
の 教会委員と して 中心 的 な役 割 を担う人物 も現れ た o ア メ リカ - の 移民 に よ っ て ､ 幾ばく
か の 蓄財 を果た し た人 ふ は ､ 教会堂 の 改築や 鐘 の 購入 の た め に 献金 を行 い ､ 経済力 を誇 示
する こ と に よ っ て ､ 教区教会 と農村社会 に お け る発 言権を求め た1380
1 8 8ア メ リ カか ら帰郷 した移 民が教会 の 指定席制に 抗嵩 した 以下の よう な事例が あ る ｡ ゲメ ル 県ケ レ メ
ー ル ( 現ス ロ ヴ ァ キ ア の ク レ ノ ウ) で は ､ 1919年 3 月 ､ 長年続 い た 論争 の 後 ､ 長老会 は ､ ア メ リカ か
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なお ､ 本章 に お い て 考察 の 対 象と した移民教会と信徒団は ､ 次章以下 で 検討す る 労働 の
場に 掛ナる東欧移民 と エ ス ニ ッ ク 集団 の 形成過程 に お い て ､ 移民集団 の 組 織化 の 拠 点 と し
て重要 な役割を果た して い る o
ら帰郷 した者 を中心と す る 6 0名 の 要望 書に応 えて ､ 教会税 納税 の 義務 と共 に 教会の 座 席使用権の 平等
を命 じた ｡ 長老会 に よる決 定 の 布告 の 後 ､ 教会 の 成員 は ､ 来訪者順 に着席 する よ うに な っ た ｡ Fag g ya s
lstvan
,
Lako s sa
'
g e
p
s tem plo m l
'
Dle
'
sre nd, Ⅱ , Debr e c e n, 1991, p ･ 1 1･
ア メ リ カ合衆国に 居住す る ハ ン ガリ ー 王 国出身者 やア メ リ カ か らの 帰郷 者が ､ 所属す る教 区教会や周
辺 の 教会堂 の 改築 ･ 修築や 新た な塔 ､ 鐘 ､ 祭壇 の 設置 に献金 した例 は数多く報 じられて い る o Ⅰくende ,
op･ c]
'
t･ , p ･3 6 7･
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第1 部 移 民と労働 の 場
第 3 葦 ア メ リカ に おける 東欧移民 労働者
本章で は ､ 1 9世紀末 か ら 2 0世紀初頭 に か けて ア メ リカ 合衆国に 到着 した東 欧移民 が 合
衆国に お い て どの よ うな存在 と して 見 なさ れた の か を明 らか に し ､ 大 量 の 東欧移民 の 到 来
に対す る合 衆国政府 と労働組合の 反 応 を全国 レ ベ ル で検討する ｡
～
こ の 時期 ､ 合衆 国 に入 国 した 東欧 ･ 南欧出身 の 移民は ､ 同時代 の 政府報告 書や 研 究書 に
おい て も ､ さ ら に ､ そ の 後 の 移民史研 究や ア メ リ カ 史研究 にお い て も ､ ｢新移 民+ と い う名
称に よ っ て 総 称 され て き た ｡ こ れ らの 報告 や研 究 は ､ 東欧 ･ 南欧移 民 を ｢新移 民+ と 称す
る理 由と して ､彼 らが従 来の 西 欧諸 国か らの 移 民とは 異なり ､農村出身 と い う背 景 を有 し ､
合衆国に お い て 不熟練労働 に 就 い た 点 を挙 げて い る ｡ しか し ､ こ れ らの 特徴だ けで は ､ ア
･
メ リカ社会が東欧 ･ 南欧移民 の 到来に 抱 い た ｢新 しさ+ の 意味を説明付 けて い る と は言 え
ない だ ろ うo 本草で は ､ 東欧 ･ 南欧移 民が ア メ リ カ 社会 に 与 えた こ の ｢新 し さ+ の 意 味を
明らか に した い ｡
◆
第 1 節で は ､ 当時 合衆 国 に 入 国 した東欧移民 に 付与 され た ｢新移 民+ 樵
念を分析 し ､ そ の 名称 に包含 された意 図を明 らか にするIo 続 い て ､ 第 2 節で は ｢新移民+
の 入 国制限論 の 中心 を担 っ た ア メ リカ の 労働組合と東欧移民 との 関係を考察す る ｡
な串 ､ 本章 で は ハ ン ガ リ ー 王 国 出身者だ けで は なく ､ 東 欧移民全般 を分析対 象と して い
る ｡ そ の 理 由 に 関 して は ､ 次章の 東欧移民像 を考察す る箇所 に おVJ
､て 詳述す る が ､ 当時 ､
合衆国 に お ける 東欧移民 不熟練労働者 は ､ 労働 の 場 に お い て 出身 国や 母 語 の 相違 に よ っ て
区別 され る こ とは なく ､ - 般的 に 単 一 の 集団で あ る と 見 なされ て い たか らで あ る o
第1 節 ｢新移居+
1 9世紀末か ら 2 0世紀初頭 に か けて アメ リカ 合 衆国 に到 着 した東欧移民 は ､ 南欧出身者
と共 に ､ 従 来 の 移民 と は 異な る ｢新移民+ と して 認識 され た ｡ こ の 名称 は ､ 合 衆 国移 民委
員会が 191 1年に ま と めた 『ア メ リカ 合衆国移民委 員会報告 書』 に 基 づ い て い た
1 3 9
o こ の 移
民委員会に よ る新 旧移 民 の 区分 は ､ 同時代の 政府 報告 や研 究 に お い て だ けで なく ､ 後 の 移
民史研 究や ア メ リカ 史研 究に お い て も 踏襲され て き友1 4 0｡ 近年 ､ 新 旧 区分 - の 批 判的 見解
が 表明 され る よ うに な っ た が ､ 具体的 な分析 は なされ て い な い 14 lo 移民 を新 旧 に 区分す る
1 89 明 石 紀雄 ､ 前掲書 ､ 121- 1 2 2頁 o
14 0 例 えば ､ 有賀貞 『ア メ リカ 史概論』､ 東京大学出版会 ､ 199 2年 ､ 2 1 1
･ 2 14頁 ｡
141 横山は ､ 新旧移民 の 区分が労働組合 に よる外 国人排斥運動 の 中で生 まれ てき た こ とを指 摘 して い る ｡
横山良 ｢金 びか 時代 と 1 9世紀末の ア メ リカ +､ 野村達朗 『ア メ リカ合衆 国の 歴 史』､ ミネ ル ヴ ァ 書房 ､
1998年 ､ 1 26頁 Q
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認識は ､東欧 ･ 南欧移民 の 到 来に よ る ア メ リカ 社会に お け る影響の 一 側 面 の み を取 り 出 し ､
合衆国の 国民形 成に お け る東欧 ･ 南欧 出身移 民到 来 の ネガテ ィ ヴな側 面 を強 調 し て い る ｡
｢新移民+ の名 称 は ､ 上 記 の 移民委員 会報告 書が指摘 して い る よ う に ､ 単に 合衆 国入 国者
の 出身地域 の 変化 に 基 づ い て い た の で は なく ､ 新参者 の 到 来に対 する ア メ‾リ カ 社会 の 危機
感を表現 して い た と言 え る ｡ 本節で は ､ 移 民 委 員 会報告書 が 新旧 移 民 の 相 違点 を どの よ う
に常 識 して い た の か を整 理 し ､ 東欧移民に 付 与され た ｢新移民+ 概念 を分 析 した い o
ア メ リ カ 合衆国移民 委 員会は ､ 19 0 7年 の 移民 法第 3 9条 に基 づ い て 創設 され た142｡ しか
し ､ こ の 移民法 は ､ 当初 ､ 移民委員会 の 設置 で はなく ､ 入 国者 - の 識 字テ ス トの 改正 を.目
的と して 提 出され た o
-
1 9 0 7年移民 絵素 は 上 院に お い て 可 決 され た も の の , 下 院の 審議過程
にお い て識字テ ス トの 項 目が 削除 され ､ 代 わ っ て 移民零員 会設置が 立案され た経緯が あ っ
た143o ( 識字 テ ス ト の 導入 に 関 し て は 次節 で 詳 述 した い o) 移民委 員会は ､ デ イ リ ン ガ ム
(W illiam P･ Dillingha m) を委員長 と し ､ 上院 ､ 下院議 員 ､ ル ー ズ ベ ル ト大統 領に よ る指
名者の 合 計9名 に よ り構成され ､ 近 年増加 して い る ｢新移 民+1に 関 して 合 衆 国 内外 に お い
て 調査 ･ 研 究 を行 う任務 が与 え られ た ｡
移民委員会に よ る調 査 ･ 研 究 の 成果は ､ 全 4 2巻の 報告 書に編纂され ､ 191 2年に 発 行さ
れた o 報告 書は ､ 移民 問題 を第 一 に 経 済問題 と規定 し ､ そ の 大 半 をア メ リカ 合衆国 の 各産
業分野 に お け る移民 労働者の 影 響 ､ 移 民 の 経 済状 況 の 分析に 割 い て い る o しか し ､ 移 民 に
関する 経済的分析 の 背後 で報告 書全 体に通 底 して い た の は ､ 人種 主義的 イ デ オ ロ ギ ー 14 4で
あ っ た ｡ 移民委 員会の 設 置 は ､ 直接的 に は 合衆 国 に入 国す る移民者の 急増 と い う数量 的な
問題 を背景 と して い た が ､ そ こ で 検討 され た の は ､ 識字テ ス ト改正 の 意図と 同様 ､ 移民者
の 質の 問題 で あ っ た ｡
こ の 移民者 の 質に 関す る移民委 員会 の 認識 は ､ 報告書 の 新旧移氏の 規定 とそ の 相 違 点 に
関す る記 述 の 中に 表 現 さ れて い る ｡ まず ､ 新 旧移 民が どの ように 規定 され て い た の か を見
て み た い o 移民委 員会 は ､ 1 9世紀末の 合衆国 - の 入 国者 の 変化 を 出身 地域 の 地 理 的分布 の
転換と して 捉 え ､ こ の 変化 の 基 点を 1 8 83年に 置 い た o こ の 年 を境に ヨ - lロ ツ パ 系移民 の 主
流 を形 成 して い た 西欧 ､ 北欧諸 国か ら の 移民者数が 減少 を開始 し ､ そ れ に代 わ っ て 東欧 ､
ロ シ ア ､ 南軟か ら の 移民 が増加 傾 向を示 す よう に な っ たo ア メ リ カ合衆国 に お い て 移 民統
計が 着手 され た 1 8 2 0年 か ら 1 8 8 3年 ま で に 入 国 した全移民者の 9 5パ ー セ ン ト以 上 が 西 欧 ､
北 欧諸 国か ら の 移 民で 占め られ ､ 国別 で は ､ イ ギリス ､ ドイ ツ ､ ス カ ン ジ ナ ヴイ ア 諸 国 ､
1 4 21 907 年移 民法は ､ 1 9 07 年 2月 2 0に 制定された ｡ こ の 法律 によ っ て ､ 移 民 1人 当た り の 入 国我が 1
ドル (1 8 9 4年 の 規定) か ら 4 ドル に引き上 げられ ､ 加 えて ､ 精神障害者 ､ 結核羅 患者 ､ 同伴者 の な い
1 6歳以下 の 子 ども等 の 入国拒否 が定 められ た o Kitty Calavita , U. S. Zm mjgTat7
'
o nLa w a ndthe Co ntT O]
of Labor:182 0-1924, Ac ade mic Pr e s s, Lo ndo n, 1 9 8 4, p .86 .
1 48 Cala vita, op. cjt” p .113.
1 44 移 民委員会報告書を始 め ､ こ の 当時使 用され て い た
"
Ra c e
” 人種 ( 民族) 概念 は ､ ア メ リカ生まれ
白人 ､ 黒人 以外 に ､ 各国
′
･ 各 地域出身者 ､ 各言語集団 ､ 各宗教集 団に人 々 を区分す るも の で あ っ た ｡ 後
述す る移 民委員会報 告書に よ る 新 旧移民の 分類の 中に 登易 して い る もの が 当時 の 人種 (民族) の 種類の
一 部で ある o 本稿 で は
"
Ra ce
' ' を ｢人種 ( 民族)+ と訳 し ､ 当時 の 人種 概念 に 基づ き ､ 異 なる人種 に対
する差別者織 を ｢人種 主義的イデ オ ロ ギ ー + と 呼ぶ ｡
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オラ ン ダ､ ベ ル ギ
ー
､ フ ラ ン ス ､ ス イ ス の 出身者で あ っ た ｡ そ れ に 対 して ､ 1 8 8 3年以 降に な
ると ､ a
'
- ロ ツ パ か ら の 移民者 の 7 0パ ー セ ン ト以 上 が オ ー ス トリ ア - ハ ン ガリ ー ､ イ タリ
ア ､ ロ シ ア 出身者で 占め られ る よう に な っ た ｡ こ の 点 を根拠 と して ､ 前者 の 西 欧 ､ 北欧諸
･ 国から の 移民 を ｢旧移 民+､ 後者の 東欧 ､ ロ シ ア ､ 南欧諸国 か ら の 移民 を ｢新移 民+ と名 づ
けた
14 5
｡
しか し なが ら ､ 新 旧移民 の 区別 は 単に 地理 的区分 に則 っ たも の で.は な か っ た ｡ 報 告書 で
は ､ 新 旧移民 を ｢人 種 (民 族) 別+ に 次の よう に 分類 し て い る ｡
旧移民 : オ ラ ン ダ人
I
･ フ ラ マ ン 人 ､ イ ギリ ス 人 ､ フ ラ ン ス 人 ､ ドイ ツ 人 ､
ア イ ル ラ ン ド人 ､ ス カ ン ジナ ヴィ ア 人 ､ ス デ ッ トラ ン ド人 ､ ウ ェ
ー ル ズ 人
新移民 : ア ル メ ニ ア 人 ､ ボ - ミ ア 人 ･ モ ラ ヴイ ア 人 ､ ブル ガリ ア 人 ･ セ ル ビア 人 ･
モ ン テ ネ グ ロ 人 ､ ク ロ ア チ ア 人 ･ ス ロ ヴ ュ ニ ア 人 ､ ダル マ チ ア 人 ･ ボ ス ニ ア 人 ･
- ル ツ ェ ゴ ビ ナ 人 ､ フ ィ ン ラ ン ド人 ､ ギ リ シ ア 人 ､ - プ ライ 人 ､ 北 イ タ リ ア 人 ､
南イ タ リ ア 人 ､ リ トア ニ ア 人 ､ マ ジ ャ ー ル 人 ､ ポ ー ラ ン ド人 ､ ポ ル トガ ル 人 ､
ル ー マ ニ ア 人 ､ ロ シ ア 人 ､ ル テ ニ ア 人 ､ ス ロ ヴ ァ キ ア 人 ､ ス ペ イ ン 人 ､
シ リ ア 人 (シ リ ア 人 と ア ジ ア 側 トル
■
コ 人)､ トル コ 人146｡
こ の 分類 に 関 して ､ 次 に 挙 げ る 2 点の 疑問点が ある o 第 一 に ､ ｢人種 (民族)+ の 分類に
関す る 問題 が ある o こ の ｢人 種 (民族)+ 分類 に は ､ 出身 国 ･ 地域 に よ る 区分と言 語集 団に
よ る 区分が 混 在 し て い る ｡ 新旧移民 が 東欧 ･ 南欧対 ､ 西 欧 ･ 北 欧 の 地理 的 区 分 を背 景と し
た分類 で あ る なら ば ､ 西 欧 と 東 欧両 地域に 分布 す る言 語集 団は ､ 新 旧双 方 に 属す る はず で
ある ｡ 例 えば ､ ｢旧移民+ と 見 なされ た ｢ドイ ツ 人+ に関 して ､ こ の 項 目 に は ､ ドイ ツ 帝国
出身 の ドイ ツ 語話 者だ けで は なく ､ 分類に よ る と ｢新移民+ の 出身地域 で あ る はず の ハ ン
ガリ ー 王 国 出身 の ドイ ツ語 話 者も ｢旧移 民+ と して 含まれ る 可 能性が ある147｡ ま た ､ 北欧
出身 の ｢フ ィ ン ラ ン ド人+ は ､ 他 の ｢ス カ ン ジ ナ ヴイ ア 人+ と は区別 され ､ ｢新移民+ に分
類され て い る ｡ さ ら に ､ こ の 報告 書 で は ｢人種 (民族)+ 統 計の 根拠 が 明確 で は な い ｡ つ ま
り ､ ｢人種 (民族)+ 別 の 統 計が旅 券 の 表記 に よ る の か ､ ある い は移民者 の 自 己 申告 に 基 づ
く の か ､ 硫計方法 に 関 して 明 らか に され て い な い ｡ さら に ､ 出身 国 ･ 地域 と ｢人種 ･ 民族+
の 対応関係 に 関す る議論も看過 して い る ｡
第二 に ､ 移 民者数 の 増加 率 の 点か らも問題 が あ る ｡ ｢新移民+ に分類さ れた 南欧 の ス ペ イ
ン 出身者 の 移民者数 を他 の ｢新移民+ と 比 較す る と ､ 同様 の 傾 向 を示 して い る と は 言 い が
1 4 5U ･S･ Im m lgr atio n Co m mis sio n l Reports Ofthe Jm m ]gTat]
'
o n Com mjs s )
'
o n
,
Abstra cts of RepoI
･tS 0(
theZm m )
'
gTatl
'
o n Co m m l
'
s sl
'
on ( 以下RI Cと略す), Vol I, p 123 ･
1 46 RI C, I, p .1 7 0･
･ 47 ハ ン ガリ ー の 移民統計 に よ ると ､ 1 900/01年 か ら 1 91 2/13年まで の ハ ン ガリ
ー 王 国か らア メ リカ 合
衆国 - の ドイ ツ語 母 語者 の 移 民者数 は ､2 18,6 3 0人 ､ 王 国全体の 1 4.9 パ ー セ ン トを 占め る o M S壬;6 7, p ･5 6,
46 tabla .
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たい ｡ 移民潮流 の 分岐点 と見 な された 1 8 8 3年前後の ス ペ イ ン 出身移民者 の 増加 率 を算 出す
る と ､ わずか 1. 3 6倍 の 増加 に 留 ま っ て い る o 他 方 ､ 他 の ｢新移 民+ で あ る オ ー ス トリア =
ハ ン ガリ ー 出身者は 1 8. 1 7倍 ､イ タリ ア 出身者 は 1 8. 21倍と ス ペ イ ン に 比 べ て 約 1 3倍 の 増
加率 を示 して い る 148o こ の よう に ､ 増加 率の 異な る移民集団 を窓意的 な新 旧 移民 の 区分 に
分け ､ 平均 値を算出す る こ と は 無意味な作業で ある と言 える o こ れ ら の 点 か ら ､ 新 旧移民
の 分類 は ､ 単な る 地理 的区分で も な けれ ば ､ 移民者数 の 増加 傾向 の程度を考慮 した も の で
もなか っ た ｡ それ で は ､ 新旧移民 は何を基準 と して分類された の だ ろ うか o 次 に 挙 げる移
民委員会報告書 の ｢新移民+ の 規定か ら読み取 る こ とが で き る o
｢新移 民と は ､ 主 と
-
して ､ 東部お よ び 中西部諸州 の 工 業労働者 の 需 要 に 応 じて ヨ - ロ ツ
パ の 進 歩発 展 の 遅 れ た 国 々 か ら ､ 多く の 場合 ､ - 時滞 在者 と して 渡 っ て来 た不熟練労働者
で ある ｡ 彼 らは ほ とん ど農業 に は 従事 せ ず ､ 都市お よ び 工 業地 帯 に ､ ア メ リ カ 生 まれ の ア
メ リ カ 人や 古く か らの 移民 と は離れ て 群居 して い る た め ､ 早期 に渡米 した非英語 系 の 人 々
と較 べ て 同化が遅 い o - 全 体と して み る と ､ 新移民は 旧移民 より遥 かに 知 的水 準が低く ､
- 旧移民 が こ の 国 の 一 部 に なろうと して 渡米 した の に 対 して ､ 新移民 の ほ と ん どが ､ 新世
界 の 有利 な環境か ら金銭上 の 利益 を得 て 故 国 に 戻 る意 図を持 っ て 渡米す る149｡+
こ こ で は ､ 旧 来の 西 欧 ､ 北 欧諸 国 か ら の 移 民 に 比 べ ､ ｢新移民+ に よ る ア メリカ 社会や 経
演 - の 貢献が疑問視され て い る o 第 - に ､ 労働者と して
,
の 質の 問題 が 問われ て い る o ｢旧移
氏+ が合衆国 の 農業 の 発 展 期 に定住 を 目的 と して 到 来 し ､ 独立自営農民 と なり ､ 開拓者 と
して も重 要 な役割 を果たす 一 方 ､
■
全体と して は ､ 多様な職業分野 - と進 出 した o そ れ に対
して ､ ｢新移民+ は ､ 圧 倒的多数が男性単身者か ら成り ､ 生産活 動の軽い 手 で は あ る が ､ 技
術を有 さな い 不熟練労働 に 従事 して い る と指摘 され た ｡ ｢新移民+ が不 熟練 労働 に従 事 して
い る根拠 と して ､ 彼 らが ヨ ー ロ ッ パ の 中で も進 歩 ､ 発 展 の 遅 れた 国め 出身 者で あり ､ ｢文盲
率+ も高く ､ 知 的水 準 の 劣 っ た人 々 で ある と し ､ ア メ リ カ 社会 - の 同化 が 危 慎 され た ｡ 第
二 に ､ ｢新移民+ の 賃金 は ､ ア メ リカ の 消 費 ､ 投 資等の 経済精勤 に投 下 され る こ と な く ､ 改
国に送金 され て お り ､ そ の 経済効果に疑問 が 呈 され て い る ｡
移民委 員会は ､ ｢新移 民+ を後進 国 か らの 知 的能 力 に 劣り ､ ア メ リ カ 社会 に 貢献 す る意志
の な い ､ つ まり ｢ア メ リカ 人+ に は 適 合 しな い 着た ちで あ ると規定 して い た ｡ ｢新移民+ を
質が 劣 っ た 労働者 と して 指摘す る根拠 と して 取 り 出され た の が ｢文盲率+ だ っ た ｡ 報告 書
で は ､ 1 89 9年 か ら 19 0 9年 ま で の 入 国者 の ｢文 盲率+ を挙 げ ､ ｢旧 移 民+ の 平 均 2. 7 パ ー セ
ン トに対 して ､ ｢新移 民+ の ｢文 盲率+ 35. 8 パ ー セ ン ト の 高さを指摘 し て い る 150o こ の ｢文
盲率+ 埠､ 新 旧移民 の 平均 値だ けで なく ､ ｢人 種 (民族) 別+ に も算出さ れて い る o そ の ｢人
種 (民族)+ 別 の 統 計を み る と ､ ｢文 盲率+ を新 旧移民 の 平均値と して 算 出す る 意図 に疑 問
が 生 じ る ｡ 例 えば ､ ｢新移民+ に分類さ れた ｢ボ - ミ ア 人 ･ モ ラ ヴィ ア 人+ の ｢文盲率+ は
1 48RI C
,
Ⅰ, p p.6 6
･ 96.
1 49Zbjd
,
Ⅰ
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1･ 7 パ
- セ ン トで あ る o こ れ は ､ ｢旧移民+ で あ る ｢ウ ェ ー ル ズ 人+ 2. 0 パ ー セ ン ト､ イア イ
ルラ ン ド人+ 2･ 7 パ ー セ ン ト､ ｢オ ラ ン ダ人 ･ フ ラ マ ン 人+4. 7 パ ー■セ ン ト､ ｢ドイ ツ人+ 5. 1
パ ー セ ン ト､ ｢フ ラ ン ス 人+5･ 4 パ ー セ ン トと比 べ て も低 い 数値で ある ｡ さら に ､ こ こ で は ､
｢旧移民+ の 出身社会層 の 歴 史的 な推移も捨象され て い る o 報 告書で は･r新移氏+ の 多く
が農村出身 の 小 土地所 有者 ､ 農業労働者で あ る と指摘 して い る が ､ 例 えば ､ 同 じく 農村出
身者が多数 を占め た 1 9世 紀前半 の ア イ ル ラ ン ド出身移民 と の ｢文事率+ の 比較 に つ い て は
言及 されて い な い ｡ 以 上 の 点か ら ､ 移民 委員会報 告書は ､ ｢旧移 民+ に 比 べ ｢新移民+ の 知
的能力 の 劣位 を軽遺する た め に ｢文 盲率+ を巡 る言 説 を作り 出 して い た と言 え る ｡
本節で は ､ 1 9世紀 末以 降増加 した 東欧∴南欧 出身移民 に付 与 された ｢新移民+ の名称 が
表す ｢新 しさ+ の 意 味を ､ ア メ リ カ 合衆国移民委員会報告書 を手 掛 か り に分 析 して き た ｡
移民委員会 に よ る新 旧移民 の 区分 は ､ 従来 指摘 され て い た よ う な東欧 ･ 南欧対 ､ 西 欧 ･ 北
欧と い う出身地 域の 地 理 的 区分に よ るも の で は なく ､ ｢新移民+ の 知的能 力 の 劣位 の 根拠 と
された ｢文 盲率+ と共 に 悉意的なも の で あ っ た o ｢新移民+ は ､ 何より もま ず ､ ヨ ー ロ ッ パ
の 後進 国出身 者で あり ､ 合衆 国の 発 展 に 寄与す る 能力 がな い ､ ア メ リ カ 社会 - の 同化 に は
不適切 な人 々 で ある と規定され た ｡ 1 8 8 0年代以 降 ､ 多数の 東欧 ･ 南欧 出身者が 合衆 国に 到
来 し ､ 不熟練労働 に 従事 した が ､ それ は 1 9世紀末に 急速 に発 達 した合衆 国の 製造業 が大量
の 不熟練労働力 を求 めた か ら に他な らな か っ た o こ の ように ア メ リカ の 産 業資本家 が ヨ ー
ロ ッ パ か らの 移民 を誘 引 した の に 対 して ､ 東欧 ･ 南欧出身移民 の 労働者 と し て の 質 を問題
視 し ､ 彼 らの 大 量流 入 を危 慎 した の は ､ 熟練 労働者を 中心 とす る 労圃組 合 で あ っ た o 次節
で は ､ ｢新移民+ 制 限論者 の 中心 を担 っ た職準則 労働組合 に よ る東欧移民 - の 認識 に つ い て
考察した い ｡
第 2節 労働組 合 と東欧移民
アメ リ カ の 労働組 合 は ､ 19世紀末か ら 2 0世紀初頭 に か けて ア メ リカ 合衆 国 にお い て 社
会問題 化 した移民 問題 ､ とり わ け中国系移民 労働者排斥 と ｢新移民+ の 入 国規制 の 法制化
にお い て ､ 重要 な役割 を演 じて い る ｡ 本節で は ､ ま ず､ 労働組合に よ る 東 欧移民 に対す る
排斥運 動とそ の 意図 を 考察 し ､ 続 い て ､ ア メ リ カ の 労働の 場 に お い て 熟練労働者 が 新参 の
東欧移民 労働者を ど の よ う に認識 して い た の か を分析 した い ｡
組織労働者 に よ る移民 制 限 立法化 の 要 求 がな され た 1 9世 紀後 半 は ､ 労働騎 士 団 の 発展 と
衰退 ､ ア メ リ カ労働総 同盟 (A FL) が 誕生 し ､ 主 流労働者組織 - と 変容 した時期 で も あ
つ た o 本論に 入 る 前に ､ こ れ らの 労働組合 の 軌跡 を概観 した い o
労働騎士 団 は ､ 1 8 6 9年 ペ ン シ ル ヴ ェ ニ ア州 フ ィ ラ デ ル フ ィ ア の 仕立 て 工 グ ル ー プ に よ る
秘密の 労働団体と して 発 足 し ､ や が て 全 国的 に 拡 大 した o 1 88 1年 秘密性 の 解除 に よ っ て発
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展を遂げ､ 1 8 8 6年 の 絶頂 期 に は 7 0万 人以 上 の 会員を擁 した o 生産 ･ 消 費協同 組合 の 樹 立
を日額 に掲 げ､ あ ら ゆ る 労働者階級 の 団結を強 調する と共 に ､ 多く の 半 ･ 不熟練労働者 を
組織に 加 え､ 活発 な労働 争議 を展 開 した が ､ 雇 用主側 の 反 撃 ､ 職種別組 合 と の 対立 に よ り ､
188 6年以降急速 に 衰退 した o それ に 代わ っ て ､ 労働運動 の 主導権を撞 づ た の が ､ A FL で
あ っ た ｡ A F Lは ､ 1 8 8 1年 にイ ン デ ィ ア ナ 州テ ラ ･ ホ - トの 植字工組合 を中 心 に組織され
た合同職業別組合会議 が 前身と なり ､ 1 8 86年 に 結成され たo 同年 ギン パ ー ズ が 会長と なり ､
穏健 な職業別組 合 主義 の 下 ､ 規模 を拡大 し ､ 1 9 00年 に は 5 4万 8 00 0人 の 組織 人員 を数 えて
い る151｡
1 . 労働組合 に よ る 移民排 斥
組織労働者 に よ る 移民 制限 は ､ 南北戦争時 に ま で 遡 る こ と が で き る ｡ 以 来 ､ 労働組合は ､
- 貫 して 既 存 の 労働力 の 削減 ､ 特 に 安価な外 国人 労働者の 導入 に 特反対 の 意 を表 明 して い
た o ｢新移民+ が問題 化 す る 以前 ､ ア メ リカ の 労働組合 に と っ て 移民問題 の 焦 点は 中国 系移
民労働者で あ っ た o 中 国系移 民は ､ 1 8 4 0年 代末か ら 5 0年 代 に か けて カ リ フ ォ ル ニ ア の ゴ
ー ル ドラ ッ シ ュ と それ に 続く 大 陸横断鉄道建 設 に伴 い ､ 契約労働者と して ､ ある い は 中国
系斡旋業者 の 仲介に よ り 入 国 し ､ - 定期間を過 ご しキ凱 多く が 帰国 した o 合衆 国に 留ま
つ た者 は ､ 農業労働者 ､ コ ッ ク ､ 洗濯屋等に 従事 して い た ｡ 中国系 移民労働者は ､ 低賃金
と長 時 間労働 を受 け入 れ た た め ､ 雇用 者に は 歓迎 され た が ､ 1 8 7 0年代 の 不況 を契機 と し ､
中国系移民 に 対す る 暴 動や 排斥が広 ま っ た 152｡ 18 8 2年 合 衆国 に お け
.
る最 初の 移民制限 立法
で あ る排筆法 が制 定 され た o そ の 排華法制定 と 1 8 92年 ､ 19 02年 の 改正 の 過程 に お い て ､
労働騎 士 団と A F Lは中国系移民 に 対 して より厳 し い 制 限を求め1= o
東欧 ･ 南欧移民 の 入 国制 限に 関する議 論 は ､ 1 80年 代に 盛 ん に な っ た ｡ 東欧移民 労働者
を対象とす る 入 国規制 を最 初 に定 め た法律は ､ 18 8 5年 の フ ォ ー ラ ン 法 (Fo r a n.Act) で あ
つ た . こ の 法 律 は ､ オ - イ オ 州選 出 の 下院議員フ ォ ー ラ ン (M a rtin Fo r a n) に よ っ て 提 出
され ､ 外 国人 契約 労働者制度を廃止 させ た ｡ 法 案の 審議過 程 で は ､ 東欧 ･ 南欧 出身 の 不 熟
練労働者が 合衆 国 に お け る 労働者 の 貸金低 下 の 原 因 とな っ て い る点が 強調 され ､ 中 国系 移
民排斥運動 と 同様 の レ ト リ ッ ク が 使用 され た15 3｡ こ の 時期 ､ 東 欧 ･ 南欧 出身 の 不 熟練労 働
者が諸工 場 の 労働争議 の 際 ､ ス トライ キ 破り と して投 入 され て い た こ と か ら ､ 東欧 ･ 南欧
出身移民 は 労働組合と組合 を背景とす る政治勢力 の 排斥の 目標とな っ た . こ の連動 に お い
て中心 的役割 を担 っ た 労働 騎士 団 と組織労働者 同盟 (F O L)､ 職種別 組合 は ､ フ ォ ー ラ ン
1 51 野村達朗 ｢移 民の 流 入 と労働運 動 の 展開+､ 岡田泰男 ･ 永 田啓恭編『概説 ア メ リカ 経済史』､ 有斐閣 ､
1 9 8 3年 ､ 1 5 4･17 4頁 ｡
1 52 明石 紀雄 ､ 前 掲書 ､ 144- 145 頁 ｡ 排華運動に つ い て は ､ 貴堂嘉之 ｢ ｢帰化不 能外人+ の 創 造 - 1 8 8 2
年排撃移民法制定過程 - +､ 『ア メリ カ研究』､ 第 29号 ､ 19 95 年 ､ 17 7- 1 96 貢.
1 53Congre s so n al Rec ord,188 4, p .5370
- 5370. 審議過程 にお い て用 い られ た レ トリ ッ ク とは ､ 東欧 ･
南欧移民 を貧民 ､ 退化 ､ 粗暴 ､ 無知 な着で あり ､ ア メ リカ 社会に は同化不 可能 な者 で ある とい う指摘 を
指す c
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捷の 制定に よ っ て 当座 の 目標 を達 成 した か に見 えた ｡ しか し ､ そ の 後 ､ 増加 傾 向 を示 す ヨ
ー ロ ッ パ か ら の 不熟練労働者 の 流入 に 対 して ､ 従来の 法制度で は不充 分で あ る と判断 し ､
入国者 に対 す る識字 テ ス トの 導入 を求 め る よ う に な っ た ｡
こ の 識字テ ス ト導入 に 関 して ､ 積極的 な支持 を行 っ た の が 労働騎 士 団 団長 パ ウダリ ー と
A F L会 長 ゴ ン パ ー ズ で あ っ た 154｡ 識 字テ ス ト絵素 は ､ 上 院議 員 ロ ッ ジ (Hen ry Cabot
Lodge)
155の 発議 に より ､ 1 8 96年 に 両院を通過 して い た が ､ ク リ - グラ ン ド大統 領 の 拒 否
権発 動 に よ っ て 不成立 に 終わ っ て い た ｡ 前 述 した デ イ リ ン ガ ム を委員長 とす る移民委員会
報告書の 議 会埠 出 に よ り ､ 識 字 テ ス ト導入 運 動 は 転機を迎 え ､ 1912年 デ イ リ ン ガ ム 案 に 基
～
づく識字テ ス ト規定を含む 一 般移民 法が 成立 した156o 識字テ ス ト導入 に 向 け て ､ A F Lは
次の ような 見解を示 し ､ ヨ ー ロ ッ パ か らの 移民 の 選別 を正 当化 して い る ｡ ｢新移民 は ､ 奴隷
の ように 無知 で 同化 不 能 な外 国人 の 流民 の 群れ で ある o 契約 労働者と は異 な り ､ 自 らの 意
志 で や っ て き たわ けで は な い 157｡+ ま た ､ 労働騎士 団団長 パ ウダ リ ー は次 の よう に 述 べ て い
る o ｢奴隷状態 の 人種 の 輸入 を反 対す る こ と は 自由労働者 の 義務 で ある 158o+ ア メ リ カ の 組
合 労働者が ｢自由 労働者+ である の に 対 し ､ ｢新移民+ を ｢奴隷状 態 の 人種+ と 位置付 け､
そ の 判断力 の 無能 さ を指摘す る こ と に よ っ て ､ 識字テ ス
ー
トの 導入 が ｢新移 民+ の 利害に も
適うと主 張 した o また ､ 労働騎 士 団 と A F L は ､ ボ ス ト ン を拠 点 とす る移 民制限連盟 の 声
明に 対 して も賛同 の 意 を表 明 して い る ｡ 識字テ ス ト導入運 動 に お い て A F L会 長 ゴ ン パ
ー ズ は 労働騎士 団 団長と共 に ､ ｢新移 民+ がア メ リカ の 市民 の 特性 に相応 しく な い こ と を強
調 した159o
A FL は ､ ゴ ン パ ー ズ の 指導下 ､ 1 8 90年代半ば の 移民 労働者 に 関する帝制 限を組織的 な
政策と して 承 認 し ､ 19 20年代の 移民制 限法 ､ 移民法制 定 (1 924 年) に 至 る まで ､ 引 き続き
移 民制 限政策 - の 支持 を椎 持 した ｡ ゴ ン パ ー ズ と 共 に ､ 世紀転換期 の A F L の移 民政策 を
代表 した A F L職員 ､ ア メ リカ ･ ス ラ ヴ系鉱 山 労働者連合 会長 ミ ッ チ ェ ル (John M itchell)
は ､ 1 8 9 9年 か ら 1 9 0 1年 に 開催 され たア メ リ カ 合 衆国産業委 員会聴聞会 の 証 人に な っ た ｡
1 90 3年 に発 行 され た 『組織 労働者』 の 中で ､ ミ ッ チ ェ ル は ､ 東欧移民 を去勢 牛 の よう に 愚
直で受動的 な存在 と して 特徴付 け ､ 貧 し い ｢ス ラ グ人+ は ､ プ ロ ⊥ カ ー に よ っ て ア メ リ カ
に連行 され ､ 旧移 民や ア メ リ カ 生ま れ の 労働者 に 比 べ て ､ 過 度の 低 賃金 で 働く こ と を強 い
られ て い る と述 べ た ｡ ま た ､ 価値が 下落 した 労働者市場 を回復させ る た め ､ 東欧 移民 の 完
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全な排除で は なく ､ 熟練労働者 の み を受 け入 れ る べ き だと主 張 し ､ 統 制 し な い 移 民 の 流 入
は ､ ア メリ カ 合 衆国全 体 の 労働状況 を損な い ､ 格下 げ して い る と結論 付 け た 160o こ の 主 張
がま さに識字テ ス ト導入 の 正 当性 を語 る論拠 で あり ､ A F Lの 移民政策を表 現 して い た ｡
2 . 労働組合に よ る移民排斥と ア メ リカ 化
上述 した 労働組 合 に よ る 移民制 限運 動 - の 積極 的な支持 は 移民 労働者 の 参 入 に よ る組 合
労働者 の 雇 用 環境や 貸金 低 下 - の 危機感 を背景と して い たた め ､ 経済的に 困難 な時期 に提
唱され る傾 向が 見 られた o 外 国 人契約 労働者制度廃止 を定 めた フ ォ ー ラ ン 法 は 1 8 8 0年 代 半
ばの 経済的不 振期 に 制 定され ､ 識字テ ス トの 導入運動 は 18 9 3年 か ら 9 6年 の 不況 期に 起 こ
つ て い る ｡ さ らに ､ 移 民制 限運 動は ､ こ の ような経済的要 因以外 に も 労働組 合 の 地位 上昇
を目 的と した政治的意図 に も深 く関わ っ て い た o
労働組合 に よ る 移民排斥 ･ 制 限 運動 は ､ 組 合 の 政治 団体と して の 敢認 を導く こ と に な っ
た ｡ 労働騎 士 団 と A F L は ､ 当初 ､ 移 民制 限 を求 め る 一 組織 に過 ぎ なか っ た が ､ 移民 問題
を巡 る議 論 の 過 程 に お い て ､ 合衆国 の 他 の 諸組織 ､ 中産階級の 改革者 ､ 自 由主義知識 人 ､
｢革命の 息 子 ･ 娘たち+､ 移民制限 同盟 ､ 民主党や 共 和党の 代表者 らと並ぶ 地位 を獲得 し た ｡
1 887年 ､ 労働騎士 団団長 パ ウ ダリ ー は ､ マ ッ キ ン リ ー 共 和党大統領 の 指名 に よ り移民委員
長に 選 出され て い る 161｡ 1 8 9 0年代に 至 るま で ､ 合衆 国に お け る労働者の 多く が 国外 出身者
で あ っ たた め ､ 合衆 国 の 労働者 は 二 級 国民と して 見な され て お り ､ 労働者組織自体が 合法
的な団体と し て認 知 さ れ て い なか っ た o 労働組 合 リ ー ダ - は ､ 合衆国 に 入 国する 移 民 労働
者を制 限 ､ 選別 す る過 程 に 参 画 し ､ 組合労働者 の 不満 や他 の 移民 制 限論者 の 議 論 を汲 み 上
げる こ と に よ っ て ､ 労働 組 合組織を ア メ リ カ の 政治団体と して 昇格 させ た ｡ 同時 に ､ 労働
組合を ア メ リ カ的 な枠組 み によ っ て 組 替えよう と して い た ｡ A F L会長 ゴ ン パ ー ズ は ､ 労
働組合 - の 非難 を回避 す る た め ､ ア ナ ー キ ズ ム と社会主 義の 温床 は ､ ア メ リ カ の 労働組 合
にで は なく ､ ｢新移民+ の 貧 困 に ある と し ､ 1 8 9 0年 ､ 9 4年 に は A F Lに よ る社 会 党 - の 支
持を拒否 した 162o 加 えて ､ A F L年次 大会 に お け る ドイ ツ語 使用 を禁 じ ､ 政治 的 文化 的 に
も 二 重の ア メ リ カ 化 を行 っ た163｡
3 . ス トラ イ キ 破り
既 に 述 べ たよ うに ､ 1 9世紀末以 降 ､ 合衆国 に お い て 大多数が 不熟練労働に 就 き ､ 時と し
て ス トライ キ破 り と して 投入 され て い た 東欧移民 労働者は ､ 合衆 国 の 労働組合 に よ る 入 国
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制限 ･ 排斥運 動 の 対 象に な っ た ｡ こ こ で は ､ まず ､ こ の 時期 ､ 東欧移民 労働者が ス トライ
キ破り と して 求 め られ た理 由 を合衆国 の 産 業社会の 背 景 か ら探り ､ 続 い て ､ ス ト ライ キ 破り
に対する ア メ リカ の 熟練労働者 の 認識 を分析 した い o
こ の 時期 ､ 移民制 限 を巡 る議論が活発 化 した背 景に は ､ 産 業資本家 の 労働力 需 要 と職 種
別労働組合 に よ る 既得権維 持 を求 め る 攻防が存在 した o 産 業界 は 従来 の 熟練労働者を 中心
とする 生産 シ ス テ ム の 転換 を図り ､ 安価 で大量 の 労働力 を求め て い た ｡ 産 業資本家に と っ
て ､ 合衆国 の 生活 水準や 労働者 の 規範を知 ら な い 非組合員 の 移民 ､ 特 に 出身 国 ･ 地域を異
にす る 移民集団 を雇 用 す る こ とは ､ 労働 コ ス トを削減 し ､ 労働者 の 団結 を阻止 する 上 で も
重要 な こ とで あ っ た ｡∵
1 87 5年 以 降 ､ カ ー ネ ギ ー 社 で は ､ より 多様な言語 集団の 労働者 を雇 用 し ､ 労働者相 互 が
団結 し な い よ う に 分裂支配 の 戦略 が採 られ て い たが 164､ 他の 企 業に お い て も ､ 通 常 ス ト ラ
イ キ破り と して 投 入 され る 労働者 は ､ 異なる 地域 出身者や 異なる 言語 集団 の 中か ら選 ばれ
た. また ､ ス チ ー ル ･ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 社は ､ 1909年 の ス トライ キ の 間 ､ 非 組合 経験 者 の
錫職人 の 求 人 広告 を 出 して い る ｡ 広告 で は ､ ｢新移民+ の 中で も シ リ ア 人と 並 び ､ ポ ー ラ ン
ド人 ､ ル ー マ ニ ア 人が 指名 され て い た165｡ A F L 会長 ゴ ン パ ー ズ も こ の 雇 用者 の 意図 を認
識 して い た o ｢雇 用者 は ､ 貸金 を 下 げ､ 労働者を従順 に 保 つ た め ､ 直接的 ､ 間接 的 に も 工 業
- の 移民 の 導入 を行 っ た 166｡+ こ の ように ､ 雇 用者 は ､ 労働争議 の 際 ､ 東欧 ､ 南欧移民 労働
`
者や黒 人労働者 を ス トラ イ キ破 り と し て 投入 し たが ､ 既 に 定着 し て い る 移民労働者と は 異
な る 出身地域 の 移民集団 を ブ ロ ー カ ー を介 して 徴募 し ､ 国内の 他 地 域､ 時 に は ヨ ー ロ ッ パ
か ら集団的 に 運 ん だ ｡
そ れ で は ､ 組合労働者 は ､ ス トライ キ破り を ど の よ うに 認識 して い た の だ ろうか167｡ 組
合労働者 に と っ て ､ ス トラ イ キ破 り と して 投 入 され た移 民 労働者は ､ ｢ア メ リ カ の 熟練 労働
者の 労働文化 168+ を破壊 す る 存在 で あ っ た ｡ 東 欧移 民労働者は ､ ス トライ キ破 り で な い 場
合で も ､ 労働 の 場 に お い て 数 々 の 差別 的 待遇 に 晒され て い た ｡ 組合 労働者 は ､ 低 賃金 で も
働く 東欧移 民 を彼 ら の 賃金 や 労働条件 を低下 さ せ る敵対者 と して 見な して い た だ けで なく ､
合衆国 の 労働標 準や 工 業労働者 の 流儀 を解 さな い無 知 な者と して 見 下 した ｡ さ ら に ､ 東 欧
移民が長 時 間労働や 残業 を厭わず ､ 雇 用者 の 過 度 の 要 求に も黙 っ て服 従す る態 度は ､ 熟練
労働者や組 合労働者 に と っ て 理 解 しが た い 行 為 と し て 映 っ た169｡
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束欧移居 労働者は ､ 合衆国 の 製 造 業や鉱山 にお いて主 と して 不熟練労働 に就 き ､ 時と し
て ス トライ キ破 り と して の 役 割を担 っ た こ と に より ､ ア メ リ カ の 職種別 組 合 か ら そ の 入 国
を阻止 する 運 動 の 対象 とされ た o さ らに ､ 東欧移民 労働者 は ､ 労働現 場に お い て も ､ 職種
別組合 か ら排除さ れ ､ 上 述 した ように 熟練労働者 の 敵 対者 ､ ｢ア メ リ カ の 熟練労働者 の 労働
文化+ の 破 壊者と 見 な され た ｡ 東欧移民 労働者 が ス トライ キ破 り と して 雇 用 され た の は ､
産業資本家側 の 次 の 理 由 に よ っ て い た o 第 - に ､ 産 業資本家が従 来 の 熟練労働 者 を中心 と
する生 産 シ ス テ ム を機械化 と分業 の 推進 に よ っ て 改編 し ､ 大 量 の 不熟練労働者 の 雇用 を求
めた o 第ニ に ､ 産 業藤本家 は言語 や 出身地 を異 にす る労働者を雇 用 ､ あ る い は ス トラ イ キ
破り と して 投入す る こ と に よ っ て ､ 労働者間 の 団結の 阻止 を意図 して い た o
1 8 80年代以 降 ､ 蓄財 を目 的 と し て合衆 国に到 来 した東 欧移民 は ､ 目 的遂行の 手段 と して ､
不熟練労働 に 就き ､ 時と して 労働争議を壊滅 させ る ス トラ イ キ破 り と して 投 入 さ れた が ､
それ ら は 東欧移民 が意 図的 に選 択 した こ と で は なか っ た o 合衆国 に お い て 不 熟練 労働 に 従
事 した東欧移民 の 多く は ､ 零細農 ､ あ る い は 農業労働者出身 で あ っ た こ と か ら ､ 彼 らに と
つ て 労働組合 の 組織 ､ 規範は馴染み の な い も の で あ っ た o 1 9 0 5年か ら 1 90 7年に か けて 出
国 し た ハ i, ガ リ ー 王 国 出 身 移 民 者 の 職 業 的 背 景 を み る と ､ 独 立 自 営 農 民 (6n魚1 16
6ste r m e18) 1 1･ 1 パ - セ ン ト ､ 農業 奉公 人 ･ 日 雇 い 労働 者 (Me z6ga zda s畠g c s e1台d es
n aps z畠m o s)55･ 4 パ - セ ン トとな り ､合 わせ て 農業従 事者 が 6 0パ ー セ ン トを 上 回 っ て い た a
他方 ､ 工 業従事者は わ ずか 1 1. 4 パ ー セ ン トに す ぎなか っ た170｡ 東欧出身者 の 多く が ア メ リ
カ - の 移民 後 に 初め て 工 場 労働に 従事 し ､ 労働者の 組合組 織 に つ い て 知 っ た の だ っ た ｡ 最
後に ､ 職種別 組合 か ら排 除 された 東欧 移民が ､ 彼 ら の 雇 用や 労働条件 を確 保 する た め に い
か な る対抗手 段 を講 じて い た の か ､ ま とめ て お こ う ｡
東欧移民 に 先行 したイ ン グラ ン ド､ ア イ ル ラ ン ド､ ドイ ツ 出身移民 が英語 を話 す 労働 者と
して ､ 合 衆国 の 製造業に お い て ア メ リカ 生 まれ の 労働者と 同様に 各部署 に 配 置 され て十､た
の に 対 し ､ 東欧移民 不熟練労働者 は ､ 彼 らとは 隔て られ ､ 英語 を解す る東 欧移民 労働者 リ
ー ダ ー の 下 ､ しば し ば単 一 の 部 署 に配 され て い た o 不熟練労働者 の 新規雇 用 に あ た っ て は ､
移民労働者 リ ー ダ ー の 仲介 に より ､ 彼 ら の 血 縁 ･ 地縁者が 率先 して採 用 され て い た ｡ 移民
労働者リ ー ダ ー は ､ 後 に 賃金 か ら回収す る賄賂 を 工場監督者に 渡す等の 手段 を講 じ ､ 同郷
の 移民労働者の 雇 用 を拡 大 さ せ て い た ｡ 東欧移民 労働者は ､ 職場 にお い て 隔 離され た反 面 ､
血縁 ･ 地縁着か ら成る 緊密 な集団 を形 成 し ､ リ ー ダ ー や賄賂の 介在 に よ っ て 雇 用 や労働条
件を確保 し ､ 対 抗手 段 を講 じ て い た｡ しか し ､ そう した東欧移民 労働者 の 結合 は ､ 他 の 労
働者の 差別 意識 を増幅 させ る 結果 に も な っ た が ､ 工 場 内 の 東欧移 民労働者 の 増加 に伴 い ､
職種別 労働組合リ ー ダ ー は ､ 東欧移民 労働者 の 存在 を無視する こ とが出来なく な っ た ｡ 東
欧移民 労働者 リ ー ダ ー は ､ 同郷 の 労働者間 の リ ー ダ ー で あ る と共 に ､ そ の 英会話 能力 に よ
170 M SⅠく67, 19.tabla, p .35 . ハ ン ガ リ ー 王 国か ら合 衆国 の 初期 の 移民 に は 手 工 業職 人 が多く ､ そ の 中か
ら移民労働 者リ ー ダ ー の 役割 を担うも の も登場 して い る ｡
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っ て ､ 雇用 者側 と の 交渉 だ けで なく ､ 労働組 合や 熟練労働者の 諸 団体 リ ー ダ ー と の 関係 を
形成 しで い た ｡ そ の 具体的 な事例に つ い て は ､ 次章にお い て 考察 した い ｡
〔小括〕･
本章で は ､ 1 9世紀末か ら 20 世紀初頭 に か けて ア メ リカ 合衆国 に 到着 した東 欧移民 に 付
与され た ｢新移民+ の 名称 に含有され た アメ リ カ 社会の 危機感 と 人嘩主義的偏 見 を明 らか
に し ､ 続 い て ､ ｢新移民+ 制 限運 動 の 中心 を担 っ たア メ リ カ の 労働 組 合 と 東 欧移 民労働者と
の 関係 に つ い て 考察 し た o 1 9世 紀末以 降､ ア メ リ カ 合衆国に 大 量 に 到着 した 東欧移 民 は ､
ロ シ ア ･ 南欧移民と 如こ ､ 従来 の 西欧 ､ 北欧 を中心 とす る移民と は 異な る ｢新移民+ と い
う名称 を付 せ られ た ｡ こ の 名称 は ､ 単に 移民者 の 出身地域 の 地理 的変化 を表 現 して い た の
で は なく ､ ｢新移民+ は ヨ ー ロ ッ パ の 後 進 地域の 出身 者と して 合衆国 の 発 展 に 寄与 する 能 力
の ない ､ ア メ リ カ 社会 - の 同化 に は 不適切 な人 々 で ある と 規定 された ｡ ｢新移 民+ の 労働者
と して の 質 を問題視 し ､ 不 熟練労働者 の 大量 清入 を危慎 し ､ ｢新移民+.制 限論者 の 中心 を経
つ て い た の は ､ ア メ リ カ の 職種 別 労働組合の リ ー ダ ー で あ っ た o 彼 ら熟練労働者 の 反応 は ､
分業や機械化 の 導 入 に 伴う合衆国 の 労働 シ ス テ ム 改編 に 対す る 抗議と既 存 の 諸 権利 剥 奪 -
の 危機感 を表現 して い た o 1 8 9 0年代以 降､ ア メ リ カ の 労働組合は ､ 識字テ ス
'
ト導入 に よ る
移民 の 選 別 を合衆国政府に 対 して 強力 に働き か けて い串o 労働組合 に よ る移 民排 斥 ･ 制 限
運動 は ､ 組 合の 政治 団体と し て の 承認 を導き ､ 移民 問題 を巡 る議 論の 過 程 に お い て ､ 合衆
国の 諸政治勢力 らと 同等 の 地位 を獲得 した｡ ア メ リ カ の 労働組合 は ､ ｢新移民+ を通 して 自
らの 組織 に対 して 二 重 の ア メ リ カ 化 を行 っ て い た ｡
東欧移 民 労働者は ､ 合衆 国 の 製造業や鉱山 に お い て 不 熟練労働 に就 き ､ 時 と して ス ト ラ
イ キ 破り と して の 役 割を担 っ た こ とに よ り ､ ア メ リ カ の 職種 別組 合か らは 労働 現 場 に お い
て も排 除の 対象と な っ た ｡ 職種別 組合 か ら排 除 され た 東欧移民 は ､ 雇用 や 労働条件を確保
する た め に ､ 同郷 の 移民 労働者 の 雇用 拡 大 を促 し ､一地 縁 ･ 血 縁者か ら成 る集 団 を形成す る
こ と に よ っ て 対 抗手 僚 を講 じた ｡ ア メ リカ 生 まれや 先行する 移民 熟練労働者 は ､ 製造業 に
お け る機械化 と分業 の 進 展 ､ 不熟練労働者 の 大量 流入 に よ っ て ､ 既存の 地位や 諸 権利 剥 奪
- の 危機感 を強 め ､ 新参者 を差 異化す る ｢ア メ リカ の 熟練労働者 の 労働文 化+ を 主張 した ｡
多く の 東欧 移民 に と っ て ､ 合 衆 国 にお ける 労働 は蓄財 の た め の 一 時的 な仕事 に 過 ぎず ､ 移
民者は ア メ リ カ - の 定住や ｢ア メ リカ の 熟練労働者 の 労働文 化+ の 獲得や 同化 を目 的 と し
て い な か っ た が ､ 東欧移 民労働者 リ ー ダ ー に と っ て は ､ ア メ リカ の 労働組 合 リ ー ダ ー と接
触 し ､ そ の 文化の 形 成に 関わ る こ と は自 ら の 存在意義と社会的地位 の 上昇 の た め に も不 可
欠な こ とで あ っ た ｡
ア メ リカ の 労働 の 場 に お い て ､ ネイ テ ィ ヴィ ス トと熟練労働者か ら成る 労働組合は ､ 東
欧移民 労働者 を排斥 し ､ 差別 的言 説 を生産 して い た ｡ こ の よう な外部 か らの 認 識 に よ っ て ､
東欧移民労働者は ､ 他 の 労働者集 団か ら孤 立化 して い たが ､ 集団 内部 に お い て は ､ 労働組
合に 代替す る 同郷者 を中心 とする結合を形成 し ､ 雇用 を確保す る対 抗手 段 を講 じて い た ｡
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アメ リ カ の 職種別 組 合は 東欧 移 民 を排除の 対象 と して い た が ､組織中央 の 方針 とは 別 に ､
19世紀末以降 ､ 各地 で 頻発 した労働争議 の 現場 で は ､ 熟練労 働者と東欧移民 不熟練労働者
と の 共 闘が見 られ た171｡ 次章で は ､ ホ ー ム ス テ ッ ドの 事 例 を取 り 上 げ ､ ア メ リカ 生 まれ や
先行 した移民熟練労働者と東欧移民労働者間 の 相互 関係に つ い て 考察を進 め た い ｡
171 鉱 山労働 者同盟 (United M ine Wo rke r s) に よる東 欧移 民組緑 化の 例が よく知 られて い る o
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第 4 章 1892年ホ ー ム ス テ ッ ド ･ ス トライ キと 東欧移民労働者
本章で は ､ ペ ン シ ル ヴ ュ ニ ア 州 ホ ー ム ス テ ッ ドを取 り上らヂ､ ハ ン ガリ ー 王 国 出身 者を中心
とする 東欧移民 労働者 と ､ ア メ リ カ 生 まれ及 び に先行 した移民熟練労働者と の 関係 の 形 成
に つ い て 考察 した い ｡ ホ ー ム ス テ ッ ドは ､ グ レ ー タ - ･ ピ ッ ツ バ ー グ地 域に 属 し ､ ビ ッ ツ
バ - グ市 内 か ら 1 0マ イ ル 離れ た マ ノ ン ガ - イ ラ河 上 流 に位置 して い る(付録: 図 6 参照)a
従来 の マ ノ ン ガ - イ ラ 河 を利 用 した水 運 に加 え ､ 1 8 72年に 開通 し た ピ ッ ツ バ ー グ間 の 鉄 道
が木工 業や ガ ラ ス 製L%
1
業 の 起業 を可能 に し ､ 1 8 7 0年代後 半以 降､ マ ノ ン ガ ヘ イ ラ渓谷 工 業
地帯 の 一 部と して ホ ー ム ス テ ッ ド市の 形成が開 始され た o 18 8 3年 カ ー ネ ギ ー 社製鋼所 の 操
業開始 は ､ 従来 の 製鉄業 に加 えて ホ ー ム ス テ ッ ドを 一 大 工 業都市に発 展 さ せ ､ 同製鋼所 が
ホ - ム ス テ ッ ドの 土 地 と住 民の 生 活 の 中JL､とな っ た 172o カ ー ネ ギ ー 製鋼所が 大 量 の 不熟練
労働力 を周 辺 の 無 煙 炭坑や 東欧農村か ら求 め た結果 ､ 製鋼所 に お け る 不熟練 労働者は ､ ｢新
移民+ の 中で も とり わ け ハ ン ガリ ー 王 国 出身 の 移民 で 構成 された o 18 8 0年 代 以 降 ､ ホ ー ム
ス テ ッ ドに お い て 労働争議 が 頻発 した が ､ 雇 用 主 に 対抗す る 闘争 に お い て ､ 東 欧移 民 は ど
の ような役 割 を果 た し ､ 労働組合や熟練労働者と の 間 で い か な る 関係を取 り 結ん だ の か ｡
また ､ 東欧移 民 に 対す る 差別 や排 斥 は どの よう な形 を伴 っ て 表れ ､ 社会 的上 昇に は い か な
る過 程 を経た の か ｡ こ れ ら の 点 を解明 する た め ､ 本章で は ､ まず ､ 東欧移民 不熟練労働者
の 労働条件 ､ 貸金 に 関す る熟練労 働者 と の 相 違点 と後 者に よ る 前者 - の 差別 意識 に つ い て
考察 し ､ 続 い て ､ ホ ー ム ス テ ッ ドの 労働争議 に お け る 東欧移民 の 役割 と そ の 報道 に 見 られ
た東欧移民 の イ メ ー ジを検証 した い ｡
第1 節 東欧移 民不熟練労 働者
1 8 81年 の 操 業開始 と 同時 に ､ 東欧出身 の 労働者 がカ ー ネ ギ ー 製鋼所で 不熟練労働に 就 い
た ｡ 東欧農村か ら直接 ホ ー ム ス テ ッ ドに 到着 した者以外 に も ､ ペ ン シ ル ヴ ュ ニ ア 州 各地 の
無煙炭坑か ら製 鋼業の 隆盛 に伴 い ､ ホ ー ム ス テ ッ ドや ピ ッ ツ バ ー グ周 辺 に移 っ て きた . 1907
年か ら 1 9 0 8年 に ホ ー ム ス テ ッ ドに お ける 東欧移民者数は ､ 6, 0 0 0人か ら 7, 0 0 0人 と 試算さ
れて い る ｡ 製鋼所が 最大 規模 の 操業を行 っ て い た 19 0 7年 10月 に は ､ 3, 60 3人 の 東 欧移 民
17 2 カ ー ネギ ー 社製銅所 埠 ､ 1 8 8 3年 ､ カ ー ネギ - が ピ ッ ツ バ ー グ ･ べ ッ セ マ - 鉄鋼 会社 ホ ー ム ス テ ッ ド
製作所 (1 8 8 1年操業 開始) を買い 取り ､ 操業 を開始 した o 189 2年 の ス トライ キ以後 ､ 191 0年 に至 る ま
で技術的革新 を進 め ､ 生産量 を増大す ると 共に ､ 工場規模 も拡 大 した a 190 1年 カ ー ネギ ー は ､ ホ ー ム
ス テ ッ ド工 場 を U Sス チ ー ル 社 に売却 して い る ｡ 1 9 4 0年代 ホ ー ム ス テ ッ ド工 場 は 閉鎖 され ､ 19 4 2年に
は解体され た ｡
ホ ー ム ス テ ッ ドが 属す る ビ ッ ツ バ - グ地域 にお ける鉄鋼業 の 発展 に 関 して は ､ Ke n n eth Wa r r e n, The
Am ez･1
･
ca nSte el JndzI StTy 185 0
-
1970/ A Ge ogTaPLl
'
cal JnteI･PI etatjon, Univ er sity of Pittsbu rgh,
Pittsbu rgh, Pe n n sylv a nia, 1 973, p p･13 4
･ 1 3 81
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男性が雇用 され て い た ｡ こ の 数は全雇 用者 の 5 3. 2 パ ー セ ン トに 当た り ､ そ の 内 1, 0 92人 は
単身者で あ 七 た o 当時 の 調 査 に よ る と ､ 抽 出 し た 2 0 2家族 の 男性 の 88パ ー セ ン トが不熟練
労働者 に 属 して い た ｡ 後述 す る ように ､ こ の 割合は製鋼所 全体で もほ ぼ当 て はま り ､ 東 欧
移民労働者 の わず か 2, 2 パ ー セ ン トが 熟練労働者で あ っ た にすぎな い ｡ 不熟練労働者 の 22
家族中､ 5 家族 が滞在 5 年か ら 9年 ､ 2 家族 が 1 0年か ら 1 4年 ､ 4 家族 が 1 5年 以 上 で あ っ
T= m o
東欧移 民が 従事 した 不熟練労働の 労働力常 要 は ､ 製造業に お け る製造 工 程 の 機械化 と分
業の 進 行 に よ っ て も た ら され た ｡ 産業資本家 は ､ 東欧移民 の 労働力 を基盤 に 生 産力 の 拡 大
を目指 した o 従来 は ､ 重工 程 を熟知 す る熟練職人 に よ っ て ､ 製造工 程 が設 計され て い た が ､
機械化 や分業 の 採 用 に より 半熟練労働者や 不熟練労働者が 部分的 工程 に携 わ る こ と に よ っ
て ､ 製造 時 間が 短 縮され ､ 大量 生 産 の 進 展 が 見 込 まれ た ｡ 量産効 率 の 上 昇 に 伴 っ て ､ 熟練
労働力需 要 が 相対 的に 低く な り ､ 半熟練 ､ 不熟練労働力 の 需要 絶対 量 が高 ま っ た174｡ 1 90 7
年 U S不テ ィ
ー ル 社ホ ー ム ス テ ッ ド工 場 の 例 をみ る と ､ 全 従業員 音数 6,77 2名中 ､ 熟練工
が 1 8. 7 パ ー セ ン ト､ 半熟練 工 23. 0 パ ー セ ン ト､ 不 熟練工 5 8. 3 パ ー セ ン ト の 割合 を示 して
い た175o
表 8 : U Sス テ イ - ル 社 ホ ー ム ス テ ッ ド工 場 の 労働者 (1 9 07年)
出身地域 ･ 人種 熟練工 半熟練工 不熟練工
ア メ リカ 生まれ 白人 7 67 6 0. 6% 7 0 7 4 5. 4Q/o 45 1 l l. 4%
ア メ リカ 生 まれ 黒 人 21 1. 70/o･ 3 2 2･
.
1% 6 8 i._
7%
東欧出身 8 0 6. 30/o 4 5 9 2
'
9. 5% 3, 0 62 7 7. 5%
他 の ヨ ー ロ ッ パ 出身 3 98 31. 40/o 3 5 8 2
.
3･ 00/o 3 6 9 9. 3%
合 計 1, 2 66･1 0 0. 0% 1, 5 56 l oo. 0% 3, 95 0 1 0 0. 0% -
典拠 : 樋 口 映美 『ア メ リ カ 黒 人 と 北部産 業 一 戦 間期 に お ける 人種 意識 の 形成 - 』 彩流 社 ､
19 9 7年 ､ 73頁 o (元 の デ ー タ は M ･ Byington･ Ho b?e Ste ad:The Ho u s eholds ofa Ml
'
l To w n,
University of Pittsbu rgh Pre ss, Pittsbu rgh, 19 74, c1910, Ap pendixIII, p.214.)
出身地域 ･ 人種別割合 に よ る と ､ 東欧移民 は 不熟練工 全体 の 77. 5 パ ー セ ン ト､ 不 熟練エ
の 29. 5 パ ー セ ン ト､ 熟練工 の わず か 6. 3 パ ー セ ン トを占め て い た (表 8 参 照)｡ 東欧移民
1 7a Da vi d P. De m a r e s七(ed.), TLe Rl
'
veI･ Ru nRed/ Hom este ad1 8 9 2, Univ e r sity of Pittsbllrgh Pr e s s,
Pittsbu rgh & London , 1 992, p p.2 0 9
-21 01
174 樋 口 映美 『ア メ リ カ黒 人と 北部 産業 一 戦 問期 に お け る人種意織 の 形 成』､ 彩流社 ､ 19 97 年 ､ 7 1頁 ｡
1 75 M ･ Byingto n, Ho m e ste ad: TLe Ho useAolds ofa M]
'
11 To wz2. P ･21 4, Ap pe ndixIII, Univ e r sity of
Pittsbu rgh, Pittsburgh, 1 97 4･
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の 全従業員 3, 6 01名 の 各 職 制別割合を算出す る と ､ 不熟練 工 8 5. 0 パ - セ ン ト ､ 半熟練工
12. 7 パ
+ セ ン ト､ 熟練工 2･ 2 パ ー セ ン トで あ っ た ｡ こ の U S ス テ イ - ル 社工 場 の 統計 は 上
述 した調査 結果とも ほ ぼ合致 して い る と言 える o こ の 結果 ､ ホ - ム ス テ ッ ドの 東 欧移 民 労
働者の 9 0パ ー セ ン ト以 上 が 不熟練か 半熟練労働に 従事 して い た と見 なすこ と が 出来 る ｡ そ
れに対 して ､ ア メ リ カ 生 まれ 白人 と先行 した移 民 労働者で ある他 の ヨ ー ロ ッ パ 出身者が ､
熟練工 の 9 2･ 0 パ ー セ ン ト､ 半熟練工 の 6 8･ 4 パ ー セ ン トを形成 して.い た
176
｡ ア メ リ カ生 ま
れの 黒 人 は ､ い ず れ の 職制に お い て も わず か 2 パ ー セ ン ト を構 成 して い た に すぎな い ｡ U
s ステ イ - ル 社 工 場 の 事例 か ら ､ ホ ー ム ス テ ッ ド製鋼業に お け る ア メ リ カ 生 まれ 白人 を頂
点と して ､ 先行 した ヨ
ー
一 口 ツ パ 出身移民 が そ の 後 に続 き ､ 東欧移 民を最摩辺 と す る 出身地
域別 の 労働者 ヒ エ ラ ル キ ー を見 る こ とが 出来 る o 2 0世紀初頭 ､ 黒 人労働者は全 体 の わずか
2 パ ー セ ン トを占め る に すぎず ､ 各職制 に 隈なく 配置 され て い た ｡
鉄鋼所 に お け る 不熟練労働者 は ､ 主 と して 溶鉱炉 の 仕込 み と火 焚き ､ 鋼片や 棒鋼 の 処理
以外 に ､ 原料や完成品 の 運搬 に 従事 した (付録 : 図 7 参照)o 不熟練工 か ら半熟練や 熟練工
に上昇する機会 は ､ 限定され て い たが 皆無 で は なか っ たo 新規 の 半熟練工 に は 東欧移 民 が
採用 され て い たが ､ とり わ け労働条件が 劣悪 な溶鉱 炉作業 の 半熟練 ､ 熟練 工 は 東欧移 民 が
登用 され て い た o 初期 に到 着 した 東欧 移民労働者 を熟練 ､ 半熟練工 に昇進 さ せ る こ と に よ
り ､ 同郷 の 不熟練工 の 採用 を促 進 させ ､ 彼 ら に 不熟練 工 労働者集団 へ の 作業指示 と監 督を
任せ る の は ､ 雇 用者 の 利害 に適 っ て い た o 溶鉱炉 の ス ラ グ に まみ れた 作業は ､ ア メ リ カ 生
まれ や先 行 した 移民労働 者 に は 好 まれ なか っ た ｡ 当 時 の 聞き 取 り 調査 は 次 の よう な証 言 を
記録 して い る o｢溶鉱 炉 の 仕事 は ハ ン キ ー 向き の 仕事 だ o 白人 に と っ てさ耳あま り に も汚 く て ､
暑い 仕事だ か ら177o+ こ こ で 述 べ られ て い る ｢ハ ン キ ー + と は ､ 当時合衆国 に お い て ヨ ー ロ
ッ パ 文 明 の 破壊者 とみ な され て い た ｢フ ン ､ 旬奴+ を語錬 と し ､ 東欧 か ら の 移 民労働者全
般に 対す る蔑称 と して 使用 され て い た o (｢ハ ン キ ー + に つ い て は ､ 第 3 節に お い て 詳 述 し
たい ｡) 高熱で か つ 事故 が多発す る溶鉱 炉 作業は ､ ア メ リ カ 生 まれ 労働者や 先行 した移 民労
働者 よ っ て 回避 され た た め ､ こ の 部門 にお い て は 東欧移民 不熟練労働者 に も昇進 の 可 能性
が 開か れ て い た ｡
職制 の 相違 は 大き な収 入 の 相違を生 ん で い た o ピ ッ ツ バ ー グ地域 の 代 表 的 な製 鋼所 の 一
つ で あ る 2 3イ ン チ形鋼 圧延 機工 場 の 例 か ら ､熟練労働者と不熟練労働者 の 貸金 を比 較 した
い ( 表9参照)0
表 9 : ピ ッ ツ バ ー グ地 域 2 3イ ン チ形鋼 圧 延機工 場 に お け る
従 業員の 分類 と賃金 (1 907年 1 0月)
1 76 こ の 時期 ､ ホ ー ム ス テ ッ ドの 製 鋼所 の 労働 に 従事 した南欧出身移 民は ほ とん どい な い .
1 77Br ody(1 9 60), op . c1
'
t. , P .12 0.
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職 種 人見数 日給 (ドル)
監督者 ･ 職長 1 4. 6 1
加 熱工 6 4..98
圧 延 工 2 7. 3 8
圧 延 工 補助 8 3. 8 3
班長 5 2. 8 0
事 務員､ 作業時 間係 ､ 計量係 4 2. 5 3
加 熱工 補助 6 2. 9 9
熱鋸係 ､ プ ッ シ ュ ･ オ ー バ ー 係 2 2. 7 7
ス トレイ トナ ー 係 1 0 2. 7 9
常温 鋸係 8 2. 7 0
起重機 ､ 機械操作係 4 3. 2 3
技 師､ ス テ イ シ ョ ナ リ ー 係 4 2. 76
検査 係 2 2. 70
事務員 ､ 作業時 間係 ､ 計量係 4 2. 3 3
事務員 ､ 作業時間係 ､ 計量 係 4 2. 4 7
起重機 ､ 機械操作係 8 12. 16
照合係 2 2. 04
不熟練 労働者 (時給 16 1/2セ ン ト) 5 0 1. 98
不熟練 労働者 (不 特定の 職場) 2 3 1. 6 5
典拠 : Byington , op c1
'
t.
,
Ap pendixI V, p.2 16.
不熟練 労働 者 は ､ こ の 工 場 に お け る 作業者全 体 の 約 4 8パ ー セ ン トを 占め て い る
_
が ､ 不熟
練労働者 の 賃金 は ､熟練労働者 の 中で も最も 高 い圧 延 工 の 賃金 の 約 4 分の 1 以 下 ､ 熟練労働
者の 賃金 平 均 の 約 9分 の 5 に過 ぎ な い ｡ 不熟練労働者と熟練労働者 の 間 に は 大 き な収 入 の
相違が 存在 して い た ｡ さ ら に ､ 同様 の 職種 間の 貸金 を比 較 した い ( 表10 参照)0
表 10 : 職制別 ｢人種 (民族) 集団+ の 週給 の 比 較
｢人種 (民族)+ 集 団+
収 入 グル ー プ
職 制
事務職 熟練工 半熟練工 不 熟練 工
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ス ラ グ系 1 2ドル 未満
2
2 1 9
1 2- 1 4. 99 2
1 5- 1 9. 9 9 2
2 0以 上 1
J h ■■一- ■■- ■【･●● 一一一■一■● - 一■-■■ - ▲■
合 計 3 6 1 9
ヨ ー ロ ッ パ 1 2ドル 未満
1
1 2
1
生まれ 1 2- 1 4. 9 9 1
特 に 英国 1 5- 1 9. 9 9 1 2
●
2 0以 上 1 1
合 計 1 3 5 2
ア メ リ カ 12 ドル 未満
生 まれ 1 2- 14. 99
1 1
2 1
白人 15 - 19. 99 2
2 0以 上 1 4 5
L- - ･ ･ - - - - l l- - - -
I - - - I _ - _ _ _ _ . . _ _ … _ _ _ _叩._.,,. - , . .. . _ _ _ _ _ I _
i 合 計 52 9 1
黒 人 1 2ドル 未満
1 2- 1 4. 9 9
1 5- 1 9. 9 9
20以 上 3
3
合 計 3 3
全体 の 合計 3 1 4 2 3 2 2
典拠 : Byin gton, op c1
'
t
. , Ap pendix X, p.20 0.
上記 の 表 に 基 づ き ､ 東欧移民 労働者と 他の 集 団 との 職制別 の 賃金格差 を検討 して み た い ｡
表で は 各職制 の 部署 が 明 らか に され て い な い た め ､ こ こ で は職 制 に よ る 収 入 グ ル ー プ の 分
布の 相違 を単純 に比 較す る ｡ ス ラ グ系移民労働者は事務職 (C le ric al) に は 就 い て い な い
が
､
ヨ ー ロ ッ パ 生 まれ と ア メ リ カ 生ま れ 白人 の 労働者を比 較す る と ､ ア メ リ カ 生 まれ 白 人
の 方が 高給を得て い る ｡ 熟練工 と半熟練工 の 比 較で も ､ ア メ リカ 生まれ 白 人 ､ 黒 人 ､ ヨ ー
ロ ッ パ 生 まれ の 労働者 ､ ス ラ ヴ系移 民労働者 の 順 で 給与 が低 下 して い る ｡ 不熟練工 に つ い
ても ､ 東欧移民 労働者 全員が 最も低 い 収 入 グル ー プ に 位置付 け られ て い る の に 対 して ､ ヨ
ー ロ ッ パ 生ま れ と■ア メ リ カ 生 まれ 白人 労働者 の 中に は ､ よ り 高い 収 入 を得 て い る も の が 存
在 して い る ｡ これ ら の こ とか ら ､ ヨ ー ロ ッ パ 生 まれ ､ ア メ リカ 生 まれ 白人 ､ 黒人 労働者と
比較 して ､ ス ラ ヴ系移民労働 者は ､ 同様 の 職制で あ っ て も ､ よ り低 い 賃金 を得て い た こ とが
わか る ｡
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次に ､ ホ ー ム ス テ ッ ド製鋼所 の 労働者 の 1 日 (19 1 9年) を見 て み よう178｡
表 11: ホ ー ム ス テ ッ ドの カ ー ネギ ー 工 場平炉 に お け る
不熟練労働者の 1 日 の ス ケジ ュ ー ル
6 : 4 5 入 浴 ､ 朝食 ｡
7 : 4 5 就寝
1 6: 00 起 床｡ 汚れ た服 を着 て ､ 宿舎に行 き ､ 夕食 を取 り ､
ラ ン チ ･ ボ ッ ク ス を受け取 る D
17: 3 0 仕事 の 報告
1 7: 3 0- 2 4: 0 0(深 夜) 6･ 5 時間 ､ 懐瓦 を シ ャ ベ ル で すく い ､ 放り投 げ ､ 運 び ､
旧式溶鉱炉 に て燃 え殻にする o 非常に暑 い o
0 : 3 0 3･ 5 時間 ､ 煉瓦 をシ ャ ベ ル で すく い ､ 燃 え殻に す る 作業に 戻 る o
4 : 0 0
5 : 00
6 : 00
ボ ス も 交えて ､ 通 常 ､ 仮 眠 ｡
全員が 6 時に なる の を待 っ て ､ 仕事 を止 め ､ 各々 眠 り ､ 歌 い ､
神 に加 護 を祈り ､ ため 息 を つ く ｡
帰路 に つ く ｡
上記 の 不 熟練労働者 の 1 日 の 労働時 間 は ､ 1 1時 間程度 とみ られ る が ､ 1 9 1 9年 の カ ー ネ ギ ー
工 場従業 員 の 労働 時間調 査 に よ る と ､ 8 時 間労働が 全 体の 21. 2 パ ー セ ン ト ､ 10時 間 労働
25･ 9 パ ー セ ン ト､ 1 1時 間労働 1 6. 4 パ ー セ ン ト､ 1 2時 間労働 3 6 パー セ ン ト の 割 合 で あ っ ･
た o 不熟練労働者 は ､ 通 常 ､ - 日 1 0時 間 か ら 1 4時 間 の 労働 に従事 して い た o
以上 の ように ､ ホ ー ム ス テ ッ ドの 製鋼所 に お い て ､ 東欧移民 労働者 は ､ 職制 の 最底辺 に
位置 し ､ 主 と し て ､ 各作業過 程 の 中 で も最 も劣悪 な環 境 の 溶鉱炉 作業に従事 し ､ 最低 の 賃金
を得て い た o そ の 作業は ､ ア メ リ カ 生 ま れと先行 した移民 労働者に よ っ て 忌 避 され た た め ､
東欧移民 か ら半熟練 ､ 熟練工 が採 用 され ､ 同郷 出身の 不熟練工 の 作業指示 と監督 に 当 た っ
た o そ れ で は ､ ア メ リ カ 生 まれや 先行 した移民 か ら成 る熟練労働者は ､ 不 熟練 労働者 で あ
る 東欧移 民 を どの よう な存在と して 認 識 して い た の だ ろうか o 当 時の 聞 き取 り調 査 か ら見
て みた い o
あ るイ ン グラ ン ド出身 の 組合労働者 は ､ 東欧 ･ 南欧蕗民 不熟練労働者 を次 の よう に 見て
い る ｡ ｢外国人 の ハ ン ガ リ ー 人 ､ ポ ー ラ ン ド人 ､ イ タリ ア 人 ､ ボ - ミ ア 人 の 男 た ち は ､ 軽作
業と重 労働 ､ 良 い 貸金 と悪 い 賃金 の 違 い をわ か っ て い な い ｡ - 彼 らは ､ 上 品 な人 なら 死 ん
178 The Co m mmis sio n of ュn quiry, T he lnterchllr Ch World Mo v e m e nt, Repoz
･t on the Ste el Stz･1
'
ke of
1 919, Ne w Yo rk, 19 20, p .60 .
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で しまう ような と こ ろ で も 生 き て い け る に 違い な い ｡ 179+ 他 の 熟練労働者 も調 査 官に 不満
を述 べ て い る ｡｢こ い つ ら に は ､誇り と い うも の が な い ｡ - 労働者 の 慣習に 従 おう と しな い ｡
●
職工長が要 求すれ ば ､鋸 と金桜 を投げ捨て ､ 一 輪車を手 に 取 る よう な こ と もす る だ ろう180o+
前章で 検討 した ように ､ ホ ー ム ス テ ッ ドに お い て も ､ 熟練労働者 は ､ 東欧移 民不 熟練労働
者をア メ リ カ の 労働基 準や 労働者 の 文化 ､ 慣習を解 さな い 異邦人で あ る とみ なして い た ｡
東 欧移民と職場 の 共 有 を拒否 し ､ 工 場 を離れ た あ る古参労働者は 次 の ように 語 っ て い る ｡
｢こ こ で は ､ ハ ン キ ー た ちと - 緒だ o 彼 らは ､ 私 た ちと 同 じ人 間と は 思 い が た い o 彼 らは
合衆国に つ い て の 話 を し な い し ､奇妙な言 葉を しや べ っ て い る 1810+熟練 ･ 半 熟練 労働者 は ､
不熟練労働 に 従事 した康 欧移 民 を無 知 で 退化 した人種 で ある とみ な し ､ 彼 ら と の 差別 化 を
図る こ とに よ っ て ､ 自 ら の 地位 を確認 して い た o こ の ような態度 は ､ 言説 だ けに 留ま っ て
は い な か っ た ｡ 1 9 0 8年 の 不 況 時 ､ ス テ イ - ル トン の あ る 工 場 監督者が ､ 熟練 労働者に 対 し
て移民 労働者が就く種 類 の 仕 事 を申 し 出た所 ､ 仕 事 を引き 受 け よう と す る者 は ほ とん ど い
なか っ た 182｡ ア メ リ カ 生 まれ の 労働者や 先行 した移民労働者 は ､ 東欧移早と 同種 の 仕事に
おい て 競合す る こ と は ､ 彼 ら自身 を格下 げする こ と で ある と見 な した 0 1 9世紀末 ､ 大量 の
不熟練労働者を雇 用 した 製鋼所 に お い て ､ 東 欧移 民労働者 は ､ 先行 した移 民 労働者や ア メ
リカ 生 まれ の 労働者と架橋で き な い ほ どの 溝 に よ っ て 隔 て られ て い た ｡ さ ら に ､ こ の よう
な傾向が 労働組 合 リ ー ダ ー や 労働運動家に よ っ て も助長され て い た o
ホ ー ム ス テ ッ ドにお い て 移 民労働者の 排斥 ､ 差別 を率先 したネイ チ イ ヴィ ス ト18 3は ､ 労
働組合 リ ー ダ ー や 労働運 動家 で あ っ た o 1 8 80年 代以 降 ､ ペ ン シ ル ヴ ェ ニ ア 州 西部 に もネイ
ティ ヴィ ス トq)影 響が 拡 大 し たが ､ ホ ー ム ス テ ッ ドもそ の 例外 で は な か っ た o 中心 的役割
を果 た して い た の は ､ 18 7 6年 に 開催さ れた ピ ッ ツ バ ー グ労働者会議 に エ リザ べ ス 鉱山代 表
と して 出席 して 以 来 ､ 労働運動 に お い て 活 躍 して い た ジ ョ ー ジ ･ w ･ サ ル ヴァ - で あ っ たo
ホ ー ム ス テ ッ ド に 移 っ た サ ル ヴ ァ - は ､ 鉄 鋼 労 働 者 と な り ､ 合 同 鉄 鋼 労 働 組 合
(Am alga m ated As s o ciatio n of lron a nd Ste el Worke rs､ 以 下鉄鋼労組) 活 動 を率 先す る
ように な っ た o 188 2年 に は ､ 6 0名 の 会員を有す る ア メ リ カ機械連 合組 合( Order of United
Am e rican Me chanic s､ 以 下機械連 合組合) 第 3 5 5ホ ー ム ス テ ッ ド評議 会会長と な っ た ｡
機械連合組合は ､ 移民 の 流入 に 脅威 を抱く ア メ リ カ 生 まれ労働者 に向 けて ､ 移民 が ア メ リ
カ生 まれ 労働者 の 富や 諸権利 を略 奪 して い る と訴 えか けた ｡ さ ら に ､ 機械 連 合 組合 は公 然
と外 国人 に 対す る嫌悪 と反 カ トリ ッ ク 綱領を提 唱 し ､ カ十リ ッ ク 教徒の 移 民 を教 皇絶対主
義者 と決 め つ け ､ ア メ リ カ の 公 立/J､学 校 - の 脅威と 見 な した o サ ル ヴァ ー は ､ 189 0年 か ら
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･
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,
The Jo u m alof Am eI･jc a nH]
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story･ Vol･7 9, No ･3 ･(De c e mbe r
1992), p .1 002,
183 こ こ で ネイテ ィ ヴィ ス トとは ､ ア メ リ カ 生まれ市民 の 政治 ､ 経済力 を守 るた め ､ 外 国人や移 民に対
して排 斥 ･ 反対論 を唱 える者■を指 す ｡
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2年 間 ､ ホ ー ム ス テ ッ ドの 教育委員会委員長 に 選 出され て い る ｡ サ ル ヴ ァ ー ら に よ るネイ
テ ィ ゲイ ス トの 括 動 は 政治的 成功 を収 め ､ 機械 連合組 合 は 3 0 0名 以上 の 会 員を有 する まで
に成長 した o ネイ テ ィ ヴィ ス トの 労働組合リ ー ダ ー に よ る 東欧移民排斥運動 は ､ 労働 組 合
新聞を通 じ て 再 生産 され て い た o ピ ッ ツ バ ー グに お い て は ､ 労働運 動 家と し て も影 響力 を
行使 して い た ト ー マ ス ･ ア ー ム ス トロ ン グが 『ナ シ ョ ナ ル ･ レイ バ ー ･ トリ ビ ュ ー ン』 を
発行 して い た184o 『ナ シ ョ ナ ル ･ レ イ バ ー ･ トリ ビ ュ ー ン』 等に おヤ､て 報 道され た東 欧移民
像に 関 して は 後 に分析す る ｡
こ こ まで ､ ホ ー ム ズテ ッ ドの 製鋼所 に お ける 東欧移民不 熟練労働者と熟練労働者 の 労働
条件 ､ 貸金 の 相違 ､熟練労働者 に よ る不 熟練労働者 に 対する 差別意識 の あり様 を見て き た ｡
東欧移民 の 流入 に 伴 い ､ 排斥運動 を先導 した の は 熟練労働者 を中心 とする 労働組 合リ ー ダ
ー やネイ テ ィ ヴィ ス ト の 労働 運動 家で あ っ た ｡ 東欧移民 とア メ リカ生 まれ や 先行 した移民
熟練労働者 は ､ 職制の 相違に よ っ て 分断 され ､ 後者 に よ る 前者 の 差別 ､ 排斥が 起 こ っ て い
たo 生 産現場 に お ける 地位 の 低 下 に 危機感 を抱 い て い た熟棟労働者は ､ 大 量 に 流入 す る東
欧移 民 の 排斥を求 め る 一 方 ､ 工 場主 に 対す る 闘争 に お い て 移民不 熟練労働者 を熟練労 働者
の側 に引き 寄せ る 必要性 を痛感 し て い たo 他方 ､ 工 場 主は ､ 製鋼所操業と同 時 に分業 と機
械化 を推進す る こ とに よ っ て ､ 労働組合 の 権 限 を剥 奪 し ､･ 工場 に お け る生産 管理 の 主 導権
掌握 を目的 と して い た ｡ 18 8 0年代以 降 ､ 工 場主 と 労働組合間の 攻防が 数多く の 労働争議 と
な っ て 表 れ て い た ｡ 熟練 労働者 か ら成 る労働組合 は ､ 組織中央 に お け る藤民 不熟練労働者
排斥の 方 針 とは 別 に ､ 労働争議 の 現 場 にお い て 不 熟練 労働者を労働争議 に加 え ､ 東欧移民
と の 関係 を形 作 る こ と を試 み て い た ｡ 次に ､ ホ ー ム ス テ ッ ドを中心 に ､ そ の 動 向 に影 響を
与 えた ピ ッ ツ バ ー グの 事 例を参 照 し つ つ ､ 1 8 8 0年 代 以降の 主要 な労 働争議 に お け る熟練労
働者 と東欧移民 不 熟練労働者 間の 関係 を考察 した い ｡
第 2節 1892年ホ ー ム ス テ ッ ド . ス トライ キ
1 88 0年代か ら 1 8 90年 年代初頭 に 至 る ま で ､ ホ ー ム ス テ ッ ド工 場 で は 労働 争議 が 頻発 し
た｡ 特 に ､ 1 8 9 2年 の ス トライ キ は ､ プ ル マ ン ･ ス トライ キ (1 8 94年) と共 に 1 9世 紀末の
大労働争議 と し て ､ あ る い は そ の 後労働組合運動 の 衰退 を招く 画 期 をな した争議 と して 労
働者運 動史上広 く 知 られ て い る ｡ こ の 時期 ､ 産業資本衰は鉄 か ら鋼鉄 生産 - の 移行 を図 る
と共 に ､ 機 械化 を進 め ､ 熟練労働者か ら生産 現場 に お ける 諸権限 を剥 奪 し ､ 鉄 鋼労組 の 解
体を試 み て い た ｡
'
1 8 0年代末 に は ､ 熟練労働者 が 生産 管理 の 中心 を担 っ て い た鉄生 産 は鋼
18 4Pa ul Kr a u s e
,
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-
18 92, Poll
-
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'
cs, Cultur e an d Ste el, U niv ersity of
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鉄生産に 置き換 えられ ､ 1 892年に 初めて 鋼鉄 の 生産 が 鉄生産 を凌 ぐように な っ た18 5o
カ ー ネ ギ ー 製鋼会社 ホ ー ム ス テ ッ ド工 場の 熟練労働者は ､ A F L に加 入 す る 鉄鋼 労組に
所属 して い た ｡ 18 8 0年代前半まで は ､ こ の 組合が 事実上 ホ ー ム ス テ ッ ド工 場 を運営 して い
た｡ 鉄鋼労組 を代表す る 各部門の 委員会が仕事 の 配 分 ､ 交替時間 の 規 臥 機 械 の･変更 だ け
で なく ､ 原 料 ､ 製造 工 程 を詳細に 規定 ･ 管理 して い た186｡ 雇 用者 に よ る生 産 現場 に お け る
熟練労働者 の 権限 の 剥 奪に 対する 危機感 か ら ､ 熟練労働者か ら成 る鉄鋼 労碑や 労働騎 士 団
は､ 東欧移民 不熟練労働者 の 組織化を模索 して い た o
1 8 82年 ､ ピ ッ ツ バ ー グの 鉄 ･ 鋼鉄工 場主 は ､ 鉄 工 場の 錬鉄 工 の 要求に 対抗す る た め に ､
鉄鋼労組 の 協力 を 求め
`
､ 組合の 管理 を目的 と し て ､ 鋼鉄産業 の 将 来 を担 う回転機械 操作作
業者や 仕上 げ工 に 働き か けを行 っ て い た｡ こ れ らの 熟練工 は ､ 錬鉄 工 の 要求 を犠牲 に し ､
1 88 0年代末 に は 全 国的 な組合組織 の 中 で も優位な地位 を獲 得 した a 1 8 9 0年 に は ､ 組 合 の 全
国的組織は ､ 最低 賃金 に 対す る 錬鉄 工 の 要求 を否 決する こ とが 増え ､ 技術革新 に 晒され る
過程で 戦闘的 に な っ た錬鉄 工 は 鉄鋼労組か らの 撤退 を議論 する ように な っ た.
187
｡
こ の よう
な鉄鋼労組 と鉄 工 場錬鉄工 間 の 帝離に 対 して ､ 労働騎士 団や熟練労働者は ､ 東 欧移民 労働
者 - の 接近 を開始 して い た o
1 8 82年ホ ー ム ス テ ッ ドの ス トラ イ キに お い て ､ ア メ リ カ 生 まれ の 鉄鋼労働者 は ､ 東欧移
民の ア イ ル ラ ン ド国民 土地 同盟 (Irish Nation al Land Le aglle).
1 &8
- の 加 入 を歓迎 した o
アイ ル ラ ン ド国民 土地 同盟 は ､ ア メ リ カ の 労働者の 独立 と共 に アイ ル ラ ン ドの 政治的独 立
を目的 とす る組織 で あ っ た o さ らに ､ ス ト ライ キ 期間 中に組 織 され た 労働 騎 士団第 1 7 8 5
地方支部は ､ 同 じ製鋼所 の 労働者 で あ る 多く の 東欧移民 に門戸 を 開 い た o そq) 5年後 ､ こ
の 労働騎士 団 の 地 方 支部 は全 て の 不熟練労働者団員 の 要求を代弁 する ように な り ､ 製鋼 所
にお い て は鉄鋼労組組 合員 で も あ る熟練労働者 の 利 害をも代表 して い た189oJ
1 8 8 8年 の ピ ッ ツ バ ー グに 未=ナる ロ ッ ク ア ウ トは ､ 鉄鋼 労組 の 勢力 を強化 し ､ 雇 用主 の 力
を弱体化 させ た ｡ しか し ､ 雇 用 主 は こ の 闘争に よ っ て ､ 再度 ､ 鉄 より鋼鉄 の 方 が 有利 で あ
る こ と を確認 した ｡ ロ ッ ク ア ウ ト期 間 中 ､ 鉄鋼労組 の 最低 賃金 要 求に 対 して ､ 最後 ま で 長
期間契約 の 更新 を拒否 した の は 鋼鉄生 産者で あ っ た ｡ ロ ッ ク ア ウ トに お け る 雇用 主側 の 敗
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I8 8 ア メ リカ合 衆 国にお ける ア イ ル ラ ン ド国民土地同盟 は , ア イ ル ラ ン ドに お ける 同組総 の 支援 を目的
と して 結成され た o ア イ ル ラ ン ドにお い て は ､ 1 8 79年 夏 ､ デ ヴォ イ(John Devoy)と ダ ゲィ ッ ト(M icha el
Da vitt) に よ っ て 土地 同盟 が結成された ｡ 土地同盟 は ､ イ ギリス 支配か らの 独立と共に 土地 の 分配 を領
主に求 めた . 1 8 8 0年 パ ー ネノ㌣(Charle sSte wartPa r n ell) とダゲィ ッ トが同盟の 資金集 め の た めに訪
米 し､ 同年 ア メリ カ の 組紡が設 立され ､ 188 1年 9月 に は 1,50 0 の支部を設 立する に 至 っ た ｡ David
Bru ndage,
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北 臥 鉄生 産 が 熟練 労働者 に完全 に依存 して い るた め で あ る と見 なされ た o 鋼鉄産 業雇用
主は ､ 価格競争 が 激 化 して い る 市場 を支配す る た め ､ 原料供給管理費や 運送 費削減以 外 に
も賃金削減を達成す る た め ､ 労働組合 の 壊滅 を目指 して い たo 18 9 0年 に な る と ､ 経 営者は
新工 場の 操業を成功 に 導く た め ､ 労働組合の 協力 をも はや 必 要 と しなく な っ て い た o 雇用
主は ､ 機械化 の 推進 に よ っ て ､ 従 来 の 熟練労働者と の 関係か ら離 脱 しつ つ あ っ た190｡
18 89年 の ホ ー ム ス テ ッ ドに お ける ス トライ キ は ､ カ ー ネギ ー 社 に よ る組合 へ の 2 5パ ー
セ ン ト貸金切 り 下 げと 団体交渉廃止 の 提案に 端を発 して い た o ス トラ イ キ が カ ー ネ ギ ー の
他工場 ､ 子 会社 ､ そ の 製 品 を運 搬する 鉄道会社に まで 波及 した こ とか ら ､ 会社側 は後退 を
強 い られ ､ 1 8 92年ま 7f} の 期 限付 き で 3年間契約 ( 労働協約) を組合と の 間 で 締結 しf=
.
1 9 l
o
こ の ス トライ キ の 間 ､ 鉄鋼 労組と労働騎士 団 の 組合員は ､ カ ー ネギ ー 社 の 意 図 を阻む た
め ､ 東欧移民 労働者の 参加 を募 っ た. その 様子 は ､ 『ニ ュ ー ヨ - ク ･ - ラ ル ド』 紙 に報 道さ
れ て い る o ｢ス トライ キ 参加者 は ､ 外 国人 か らの 引き技き が少 なく な い 192.+ さ ら に ､ こ の
ス トラ イ キ に加 わ っ た東欧移 民 労働者 の 中か ら犠牲者が 出た こ と に より ､ ス トラ イ キ 組織
草と ホ ー ム ス テ ッ ド住民 の 東欧移民労働者に 対 す る 共感 が 高ま っ た ｡ ス ロ ヴァ キ ア 系移民
で非組合員で あ る エ ル コ は ､ ス トライ キ破り と ピ ン カ ー トン 社警備隊 の 侵 入 を防ぐた め に
派遣され た パ トロ ー ル 中 に敦命傷を負 い ､ 死 亡 した ｡ ネイ テ ィ ヴイ ス トで あ る地 元英字新
聞編集者 の ス ク ー リ (M ･ P ･Scho oley) で さ え ､ エ ル コ を正碍の ス トライ キ参加者 と 区別
しなが らも ､ そ の 貢献 を報 じ ざる をえ なか っ た ｡ ｢エ ル コ は ､ ス トラ イ キ参 加者 - の 支援 を
最も積極的 に 行 い ､ 有用 な人 物で あ っ た o - エ ル コ は数 ヶ 国語 に 通 じ ､ 他 の ハ ン ガ リ ー 人
- の 通訳 者と して 価値 の あ る 仕事 を行 っ て い た ｡ - エ ル コ は偉大 なる 勇気 と尽 き る こ と の
な い熱情 を示 した1 93o+ エ ル コ の 葬列に は ､ 労働者楽団 が 演奏する 葬送 曲 が 流れ る 中 ､ 鉄鋼
労働者 1, 0 0 0人 が 四 列 に 並 ん で 行進 t, た o ホ ー ム ス テ ッ ドの 鉄鋼労組 7支部 は ､ エ ル コ の
遺族 に 対 して ､ ホ ー ム ス テ ッ ドに滞在する 間の 経済的支援 を申 し出た194o
1 88 0年代 ､ 製鉄 ･ 製鋼業資本家は ､ 鎮 生産 か ら鉄鋼生 産 の 転換を 図る過程 に お い て ､ 従
来 の 鉄鋼 労組組合 員熟練労働者と の 協力関係 を解消 した ｡ 鉄 鋼労組は ､ 既存 の 地位 を確保
す るた め ､ 雇 用主 側 に 対 して 職 種別 に 異な る要 求 ･ 対応 を迫 られ ､ 組 合員内 の 分 裂も生 じ
た｡ 職種別 組合主 義を掲 げ､ 不熟練労働者 を排除 して い た鉄鋼 労組 に 対 して ､ 労働騎 士 団
は不熟練 労働者 - の 組織化 を 開始 し ､ アイ ル ラ ン ド系移民 団体も 東欧移民 労働者 - の 接近
を始め て い た ｡ 1 8 8 9年 の ス トライ キ に お い て ､ 両組 合は ､ ス トライ キ をよ り 効果的 に 導く
1 90 Co u va r es, op ･ cl
'
t･ , P ･8 5
-86 ･
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1 93 Hom e stead Lo c al Ne w s,
1
2 0July, 18 8 9. 同紡 に よ る と ､ エ ル コ は ホ ー ム ス テ ッ ドの ハ ン ガリ ー 人不
熟練労働者 ､ 組合 に は加 入 して い な い o Plttsbuz･gh Po st(16July, 18 89)に よる と ､ エ ル コ は､ ス トラ
イ キ破 りと ピ ン カ ー ト ン の 侵 入 を防ぐた め ､ プ ラ ダ ッ ク と マ ン ホ ー ル 間 の 鉄道線路の パ ト ロ ー ル に 派遣
されて い た ｡ 列車 の 進行 を妨 げよう と列 車に飛び込み ､ 鞍死 した ｡ 亡骸は ､ プラ ダ ッ ク の マ ノ ン ガ - イ
ラ基地に 埋葬された . P]
'
ttsbzl rgh Po st(1 5Jnly, 188 9) もエ ノ
.
i, コ の 死 亡 を報 じて い る o 同祇 によ る と ､
エ ル コ は儀 装部門 (ri紺 er) の 労働者 で あ っ た o
19 4Hom e ste ad Lo cal Ne w s, 2 0July, 1 8 8 9･
･
Kr a u s e, op ･ c1
'
t･
, P ･3 1 7･
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ため ､ 非組合員で ある東欧移 民労働者 の 参加を促 し ､ そ の 犠牲 を通 し て ､ 熟練労働者 を中
心とす る労働者集団 の 闘 争 に東欧移民 労働者を加 える 可能 性 と有効性 を見た o こ の 争議 に
掛ナる 東欧移民労働者 の 役 割 を踏ま えて ､ 次 に ､ 1 8 9 2年の ス トライ キ に お い て 東 欧移 民労
働者が どの よ う な役割 を担 っ た の か 見 て い こ う195o こ の 長 期 に及 ん だ ス トラ イ キ は ､ 全 米
に大き な反 響を生 み ､ 東欧移 民労働者 に 関 して も様 々 な報 道がな された o まず ､ こ の 争議
を概観 し ､ 統 い て 東欧移民 労働者 の 役割を考察 した い ｡
18 9 2年 1月 ､ カ ー ネ ギ ー 社 は ､ 鉄鋼労組 の 排除 を目
:
的 と し て ､ 鉄鋼労組組 合員め賃金を
18パ ー セ ン ト引き 下 げる 新た な賃金 率 を組 合に提 案 した o カ ー ネギ ー 製鋼 社社長 フ リ ッ ク
は ､ 鉄鋼 労組が 6月 2 4日 ま で に提 案を受諾 しな い 場合 ､ 組 合と の 間で は なく ､ 個 々 の 労働
者と の 間 で.の み契約 を結ぶ と の 最後通 牒 を発 し ､ 7月 全 労働者を
- 時 的に 解雇 した o 鉄鋼
労組は ､ 諮 問委員会を発 足 さ せ ､ 全労働者 3, 8 0 0名中 3, 05 0名 の 非組合員不 熟練労働者に
も ス トライ キ - の 支持 を呼 び か けたo そ の 結果 ､ 圧 倒的多数の 労働者 がネ ト ラ イ キ - の 参
加 に 同意 し ､ 諮問委員会 は実行 に向 け ､ 人員 を軍 隊的に組 織 し ､ 各所 に 配備 した o 東欧移
民労働者 8 0 0名 は ､ 予 備軍 と して 2名 の - ン ガリ ー 系 労働者リ ー ダ ー と通 訳 の 指 挿 下 に お
か れた196｡
7月 6 日 未明 ､ マ ノ ン ガ - イ ラ河 に お い て ､ カ ー ネギ ー 社に雇 われ た ピ ン カ ー ト ン 秘密
探偵社 の 警備隊と労働者と の 家防が展 開され た197o 罷業者 を弾圧 する た め ､ マ ノ ン ガ - イ
ラ河 を屋 形船で 下 っ て き た ピ ン カ ー トン 社 の 警備隊と罷 業者 の 間 で 銃撃戦 が 起 こ り ､ 罷業
者9 名 と ピ ン カ ー ト ン 社警備 員 7 名 が 死 亡 し た後 ､ ピ ン カ ー トン 社警備 隊
.
は 降伏 した ｡ カ
ー ネギ ー 社 は ス ト ラ イ キ破 り を投入 し たが ､ ス トライ キ は ､ ホ ー ム ス テ ッ ドか ら ピ ッ ツ バ
ー グ周 辺 の 他の カ ー ネ ギ ー 社 工場 に拡 大 した o そ の 後 ､ ス トライ キ は 4
■
ヶ 月 間持 ち こ た え
た が ､ 不熟練労働者 に よ る ス トラ イ キ 誓約 か ら の 離脱 の 申 し 出を機 に ､ 11月 2 0日 鉄鋼 労
組 は ス トライ キ の 中 止 を宣言 した o こ の 争議 の 敗北後 ､ 鉄鋼産業 におけ る鉄 鋼労組組 合 員
数は 激減 し ､ 賃金 の 2 5パ ー セ ン トが削減 ､ 労働時 間が 4 時 間増加 し ､ 1 2時 間.と な っ た198o
翌年 3 月 1 1日 ､ 工 場 監 督者 が 3 00人 の 不熟練 労働者 を解雇 し ､ そ の 多く が 東欧 移民 で 占め
られ て い た199｡
こ の ス トラ イ キ の 間 ､ 東 欧移民 は どの ような役 割を果 た し たの だ ろう か o 1 8 92年 の ロ ッ
ク ア ウ ト時､ 80 0人 か ら 1, 0 0 0人 の 東欧移 民 がカ ー ネギ ー 社 ホ ー ム ス テ ッ ド工 場に お い て
19 51 891年 1月 プ ラ ダ ッ ク に あ る カ ー ネ ギ ー 社 の エ ドガ - ･ トム ソ ン製 鋼所 にお い て ､ ｢ハ ン ガリ
ー 人+
を中心 とす る ス トライ キが 起 こ っ た ｡ 罷業者 は ､ 非組合 員か ら成り ､ 8 時間労働 と賃上 げを要求 した ｡
P7
'
ttsbuz･gh Po st, 1 Ja n u a-ry, 18 9 1･
196 Papers of W illa m B･ Dickso nl Pe nn sylv ania State Univ ersity･ Historical Colle ctio ns Labo r
Ar chiv e s(以下 P S U H C L Aと略す), Box 2,
･
Wolff, op. clt. ,p .90; Ne w Yo tk Hez
･ald(4July, 189 2) によ る
と ､ ス ラ グ系 の 支部 は 90 0名 の 組 合員 を抱 えて い た ｡
19 7 マ ノ ン ガ へ イ ラ河岸 に若 い ス ラ グ系の 罷 業者数人が待機 して い る様子が 元 カ ー ネ ギ ー 社従業員の 回
想録 に描 かれ て い る . Paper s of W illa mI∋･ Dicks o n, P S U H C LA, Bo x4 ･
198 プ レ ッ ヒ･ヤ ー ､ 前掲書 , 7 7･8 6頁 .
19 9Kr au se , op. a)
'
t.
, p ･32 1･
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働い て い た o ス トライ キ琴入 以前 に ､ 既 に ホ ー ム ス テ ッ ドの 東欧移民 労働者 の 組織化 は進
んで おり∴ 多く が 労働騎 士 団 に 属 して い た｡ ロ ッ ク ア ウ トの 準備 を指示 した 労働者諮 問委
鼻会は ､ 鉄 鋼労組 と労働騎士 団が 共 同で 組織 し ､ 計画 に は コ ミ ュ ニ テ ィ の 全 成員 を加 え る
べく 画簸 して い た200｡
6月 19日 に 行 わ れ た鉄鋼 労働者 の 連帯 を示 す最初の 示威行 動 に お い て ､ ピ ッ ツ バ ー グ ･
ス ラ グ系組合 の リ ー ダ ー ､ マ ヴ エ リ ッ ク (B. M a verick) が 演台 に 上 が り ､ 東 欧移民 の 結
集を呼 び か け ､ 東欧移 民労働者 はそ の 利害を鉄鋼労組と共有する こ と を説 く 演鼠 を行 っ た
201
｡ 数 日後 ､ 東 欧移民労働者 の リ ー ダ ー は ､ 鉄鋼労組支部の 組織化を開始 し ､ 組合 - の 忠
誠 を誓 い ､ 東欧移民労働者 を結集する 組織を形成 した202o ス ロ ヴァ キ ア 系移民 労働者リ ー
ダ ー ､ サ ッ トン 203は ､ 連 日 ､ 東欧移民 労働者や他 の 機械工 と会 い ､ 予 期 され る ロ ッ ク ア ウ
ト計画 - の 支持 を求め た204o そ の 間 ､ マ ヴ ュ リ ッ ク が会社側 の ス パ イ で あ る とす る告発 が
起こ る が ､ 根拠 の な い も の と判断
■
され た205｡ 6月 27日 ､ ホ ー ム ス テ ッ ドの 東 欧移民労働者
数百 人 が ス トライ キ に 賛同 し ､ 鉄鋼労組 の 指示 に 従 い ､組 合 の 許 可 な しに 職場 に 復帰 しな い
こと に 合意 した206o 東欧移民 労働者は 鉄鋼労組 の 支部とな る 労働 組織に 結集 し ､ 7月 上旬
に は恒久 的な組 織 - と変わ っ た ｡ 鉄鋼 労組 の 全 国事 務所 は ､ 東欧 移民労働者 の 行動 を支持
し､ 日刊紡は 鉄鋼労組 の 連帯表明 を繰り返 し報 じた207o
｢製鋼所 に は 1, 0 0 0人近 い ス ラ ヴ人 が雇 用 されて お り
.
, そ の ほ と ん どが不熟練労働者で
ある o 彼 らp鉄 鋼労組 に 対す る 忠誠 は ､ 英語 を話す労働者 に も 匹敵 して い る
208
o+ しか し ､
他方で 組織活 動 に お け る 東欧 移民に 対 する不信感 が 次 の 記 事 に表 れ て い る ｡
｢( 東欧移民 に よ る) 支部組織の 結成は ､ 彼 ら の 中で も理 性 的 な者 ､ 英語 を流 陰に話 せ る
者の 指令 の 下 に なされ た ｡ 彼 らが 仲間 を よく 統 率 して い る ｡ 移民は 激 しや すい た め ､
こ の 支部 に は特 定の 部署 を与 えず ､ 予 備隊 にす べ き だ209o+
7月 6 日 の マ ノ ン ガ - イ ラ河 に お け る ピ ン カ ー トン 社警備隊 との 攻 防に よ っ て 東欧移民
労働者 2 名 ､ フ ェ ア ー ズ (Pete r Fa re s) と ソタ ッ ク (Jo s eph Sotふk) が 死 亡 し ､ 町をあ
げて葬儀が執 り行 われ た210o 彼 ら の 葬儀 の 様子 が報道 され て い る o
200 Kr a u s e
,
op , c1
'
i.
, pp .316, 3 1 7, 4 7 8.
201 P}
'
ttsburgL Post, 20 July, 1 8 92.
20 2 ホ ー ム ス テ ッ ドに は 8 つ の 鉄鋼労組支部 ､ マ ン ホ ー ル ､ ジ ョ ン ･ ケイ ン , ト ー マ ス ･ マ ル ロ ウ ､
■ベ
ー シ ッ ク ､ ジ ョ ー ジ ･ ワ シ ン ト ン ､ ア ク メ ､ ア ー ル メ ア ､ ウ イリ ア ム ･ T ･ ロ バ ー ツ が結成 されて い た o
W illia m I. Gaugha n Colle ctio n, Bo x2, Univ e r sity of Pittsbu rgh, Ar chiv e s Of lndustrial Society( 以
下 P IT A IS と略す),
'
Min ute Bo ok of Ful七o n Lodge No .4 6, Cin cin n ati. O hio, 1 8 7 6
･ 1 914, P S U H C LA .
労働 者仲介業者 に よ っ て ､ ス ト ライ キ破り と して他州 で集 め られ た ス ラ ヴ系労働者 の ピ ッ ツ バ
ー グ地
域の エ 場 - の 投入が試み られ た ｡ P7
.
ttbu rgh Post. 2 July, 1 8 9 B.
20 3Mike Sutto n の 名 前は ア メ リ カナイ ズ され て い る o
20 4Plt tsbu rgh Po st, 2 3 Ju n e, 1 892. 同 掛 こよ ると ､ サ ッ ト ン は ､ 職場 にお い て 通訳 の 役割 を果 た一して
い た｡
205 Plttsbu rgh Post, 2 5, 27 Jun e, 18 92周 記事で は ､ マ ヴ ュ リ ッ ク は ｢ ハ ン ガリ
ー 人J､
2 0 6Zbjd.
,
2 8Ju ne , 189 2.
20 7Kr a us e
,
op . cl
-
i. , p .32 0･
2 08
289
2 1 0
Jbjd.
, p .321.
Zb)
'
d.
, p .321.
Ho m e stead Lo c al Ne w s, 9 Ju.1y, 1892. 同祇に よる と ､ フ ェ ア
ー ズ (Ne w Yoz･k Her aldは John Pa ris
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ソタ ッ ク の 葬儀は 次の よ う に 執り行 われ た ｡ ｢禁欲 的で ､ 陰気 ､ 寡黙な典型 的 な ハ ン ガ リ
- 人がメ ソ ジ ス ト監督教会 の 礼拝に 出席 し ､ 奇妙 な葬送歌 を詠唱 した ｡ 式 を執行 した聖職
者が ピ ン カ ー ト ン を弾劾 した 時 ､彼 らは歯を ぐ っ と食 い しば っ た ｡ ホ ー ム ス テ ッ ドの 住民 ､
東欧移民 ､ ア メ リ カ 生 まれ の 人 々 数 百人 が ソ タ ッ ク の 亡 骸に伴 っ て 墓 地 - 向 か っ た o+他 方 ､
フ ェ ア ー ズ は鉄鋼 労組 支部 の 成員で あ っ た こ と か ら ､ 他 の 組合 員の 死 亡 者モ ー リ ス と 共 に
盛大な葬列 に よ っ て 見 送 られ た o 葬列 は ､ 葬儀 が行 なわれ たメ ソ ジ ス ト教会 が あ る ア ン 通
り か ら出発 した . 黄金 の 鷲騎士 団が 先導 し ､ オ ッ ドフ ェ ロ ー ズ独 立 共済組 合 (I. 0. 0. F.)
211
の 各支部 ､ ビ ュ ー テ ィ ア - ･ オ ッ ドフ ェ ロ - ズ 騎士 団 ホ ー ム ス テ ッ ド支部 の 組合 員等 1, 0 0 0
人と ス ラ グ系住民 50d
一
人 がそ の 後 に統 い た212｡
1 892年 ス トライ キ に お い て ､ 東欧移民 不熟練労働者は ､ それ まで 排除され て い た鉄 鋼労
組 の 支部 を形 成 し ､ ス トラ イ キ を主導 した 労働諮 問委員会 の 指示 下 に 闘争 に 加 わ っ た
213
｡
こ の 鉄鋼労組支部 の 結成 ､ 東欧移民労働者の 組織化 を働き か けた のを耳､ 東 欧移民労働者リ
- ダ ー で あ っ た o 東欧 移民労働者 は ､ 闘争の 最前線 に配備 され ､ 2名 の 犠牲者を 出 した o
犠牲者は ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク倍徒で あ っ た が ､ そ の 葬儀 は 移民 の 教会で は な く ､ ホ
ー ム ス
テ ッ ド最大 の プ ロ テ ス タ ン ト教会で 行 われ ､ 各 労働組合 団体が 参 加 した盛 大 な葬列 に よ っ
て送 られ た
214
o 東欧移民 ス トライ キ犠牲者 の 葬儀 が東欧移 民 の 教会で は なく ､ 異な る宗派
の ホ ー ム ス テ ッ ド最大 の 教会 で 行われ た こ と は ､ 東欧移民 労働者 の 労働組合 人 の 参加 が移
と記載) は ､ 23歳 で ス ラ グ系 の 単身者 ､ 製鋼所 の 労働者 ｡ デ イ ク ソ ン 通りと - ル セ イ通 り の 間に ある
p. M ck & Y鉄道施設 に住 ん で い た ｡ 死 因 は琴を撃た れた こ と に よ る o 亡骸 は聖 母 マ リ ア 基 地に 埋葬 され
た o ソ タ ッ ク (Ho m e ste ad Lo cal Ne w 6は John Sap po､ Ne w Yo rk Her aldは Jo s eph Sop po と記載)
は ､ 80歳 ､ ハ ン ガリ ー 人 ､ 妻 子 は ハ ン ガリ ー に おり ､ 市 の 農場通路 に近 い フ ィ フ ス
･ ア ヴ ェ ニ ュ ー に あ
る ハ ン ガリ ー 系 の 家族 の 下に 下宿 して い た o 膝 を撃た れ ､ 西 部 ペ ン シ ル ヴ ュ ニ ア病院 に頚削まれた が ､ シ
ョ ッ ク と 出血多量 で 死 亡 した ｡ 亡 骸は ホ ー ム ス テ ッ ドに戻され ､ メ ル ヤ
ー 牧師 に より葬儀が 執 り行 わ れ ､
ホ ー ム ス テ ッ ド墓地 に埋葬された o 葬儀 の 全費用は ､ 鉄 鋼労組に よ っ て 出された o
New YoI:k He r ald(8July, 1B 9 2) は､ ス ラ グ系 ､ ハ ン ガリ
ー 系 の 負 傷者 3名 に つ い て も言 及 して い る c
Joseph Loyo 2 3歳 ､ 頭 皮 を怪 乱 Stephe n Osm pn ger ハ ン ガリ
ー 人 , 3 0歳 ､ 単身 乳 左胸 と 肩に致
命傷を負 っ た o Jo s eph Sodak 既婚者 ､ 膝 を撃ち抜 かれ た o Plttsbu lg Post(7July･ 18 9 2)は ､ 死 亡者
リ ス トに ､ ホ ー ム ス テ ッ ド の ス ラ グ系住 民 Pete r Heis e と身 元不 明の ハ ン ガリ
ー 人 2 人が 記載されて い
る ことを報 じて い る｡
ピ ッ ツ バ ー グ市健康局が 発行 した 検視官 の 死 亡証明書 に よ る と､ ソタ ッ ク は ､ ハ ン ガリ
ー 出身 3 4歳 ､
既婚者 o 7月 6 日銃に よ る膝 の 負傷 に よ っ て マ
ー シ ー 病院 に て死 亡 した ｡ Iio m c ste ad Co r o n e rs Ca s e
File
, PIT AIS. T he Bu rae u ofH e alth ofthe City of Pittsbu rgh･
21 1Indepe nde nt Order of O dd Fello w s18 世紀にイ ギリ ス で創立 された
一 種 の 秘癒 共済組合｡
21 2 PlttsbzIZ･gL Po st, 8 July, 1 8 92･
21 3 鉄錦 労組 娃 ､ ス トライ キ の 全葬儀 の 全費用は , 鉄鋼労組 に よ ? て 出され た o
Ne w York Her ald(8July, 18 92) は ､ ス ラ グ系 ､ ハ ン ガリ
ー 系 の 負傷者 3名 に つ い て も言及 して い る o
Jo seph Loyo は 2 3歳 ､ 頭皮 を怪我 o S tephen Os mpnge rは
ハ ン ガ リ ー 人 , 3 0歳 ､ 単身者 o 左嫡 と肩に
致命傷 を負 っ た o Joseph Sodak は郎昏者 ､ 膝を撃ち抜 か れた ｡ P=
･
ttsbulg Po st(7 J uly･ 1 8 9 2) は ､ 死
亡者リ ス トに ､ ホ ー ム ス テ ッ ド の ス ラ グ系住民 Pete rHeise と身元不明 の
ハ ン ガ リ ー 人 2 人が 記載 され
て い る こ とを報 じて い る｡
21 8Indepe nde nt Orde r of O d Fello w sは ､ 1
8 9 1年 に最大 の 支部数 2 9 4と組合員数 2 4,06 8人 に善 した
が ､ 1 8 94､ 9 5年に は 1 0,00 0人 に急減 した o ,Je sse S･ Robin s o n, TheA m alga m ated As s o c]
-
Btlon of ZIO n,
stee] aLZd Tin Workers. Baltim o r e, 1920, p･21･
21 4 フ ェ ア ー ズ の 亡骸は ､ アイ ル ラ ン ド系移民の 教会 で ある 聖母 マ リ ア
･ マ グダ レナ ･ ロ ー マ ･ カ トリ
ッ ク 教会 の 墓地 に埋葬され て い る o Ne w YoI
･k HeI･ald, 8 July, 1 892 ･
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民労働者の 慣習 の 尊重 で はなく ､ rア メ リカ の 熟練労働者 の 労働文 化+ - と移民 労働者を導
く契機で あ る こ と を意味 して い た ｡ 東欧移民 労働者は ､ 正 規の ス トラ イ キ 参加者 と な っ た
が､ 生産現 場に お け る労働者 ヒ エ ラ ル キ ー に則 り ､ ス トライ キ 闘争 に お い て も最 も危 険な
部署に 配置 された , 東欧移民 に よ る労働争議 - の 貢献 は確認 され たが ､
`
東欧移 民 労働者 -
の 理解が試 み られ た わ け で は なか っ た o 労働組合 は ､ 東欧移 民労 働者 の リ ー ダ ー を通 し て ､
東欧移民 を単
- の 支部 に 組織化 す べ く 働き か け て い たが ､ そ の 中心 を担 っ て い た東欧移民
労働者リ ー ダ ー で すら ､ 組合 員に よ る不信感 に 晒され て い た o 次に ､ 既述 した 一 連 の ス ト
ライ キ 等に 関す る報道に お い て 拭か れた東欧移 民 の イ メ ー ジ を分析 した い ｡
第 3 節 東欧移 民像
18 8 0年代以降 ､ 合衆 国 に到 着 し ､ ア メ リカ の 各 工 業都市に お い て 不 熟練労働に 就 い た東
欧移民 は ､ ネイ テ ィ ヴイ ス ト の 労働運 動リ ー ダ ー や熟練労働者 ､ ジ ャ - ナ リ ス ト等か ら侮､
蔑的 に ｢- ン キ ー + ､ あ る い は ｢フ ン+ と呼 ばれ て い た215o こ れ ら の 蔑称 は ､ 当 時 の 合衆国
にお い て ヨ ー ロ ッ パ 文 明 の破 壊者 と見 なされ た フ ン ･ 旬 奴を起源 と し ､ 人 ン ガ リ ー 王 国か
らの 移民 に 限 らず ､ 東欧移民 全般 に 対 して 使用され て い た ｡ しか し ､ こ の 蔑称 が東 欧 出身
者全体 に対 して で は なく ､ 社会的地位 を有 さ な い 不熟練労働者や 低所得者層 に対 して 用 い
られた こ とが ､ 次 の 事 例か ら わか る o ハ ン ガリ ー 出身移民 か ら聖職者派 遣 の 仲介を依頼さ
れたク リ - ヴラ ン ドの ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク教会司教は ､ ハ ン ガリ ー の 大司教 に 当て た書簡
の 中で ､ ハ ン ガリ ー 王 国 出身の 移民 に つ い て ､ ｢見捨て られ た フ ン 達+ と 表 現 して い る216o
こ の 事 例 に よ り ､ ｢フ ン 連+は 移民 - の 蔑称 で あり ､ ハ ン ガ リ ー の 大 司教 を移 民 と同種 の ｢フ
ン+ とは 見な して い な い こ と は 明 らか で あ る ｡ ま た ､ 合 衆 国 に お い て 移民集 団が 社会的象
認 を得た 場 合 ､ 移民集 団 の 呼称 は 蔑称 と 区別 され て 使われ て い る ｡ ｢マ ジ ャ - ル 人 労働者 の
貧困状 態 は フ ン と 変わ らな い が ､ マ ジ ャ ー ル 人労働者は ､ フ ン と は 異な っ て 常に 社会 的地
位を保 つ こ とに 固執 し て い る 217o+ 東欧移民 に 向 けられ た蔑称 は ､ 東欧 出身者 の 中で も不熟
練労働者に 限定され ､ ア メ リ カ の 主 流社会8
.
こお い て そ の 存在 の 承 認 を得て い な い 者 を対象
と して い た こ と が わ か る ｡ さら に ､ こ の 蔑称 が 労働組 合 と雇 用者間 の 緊 張 関係 か ら発 生 し ､
主と し て 労働組合側 の 者 か ら発 せ られ て い た こ とが ､ 次に 挙 げ る 1 9 3 0年代 半 ば の 労働運動
史家の 説 明 に よ っ て 理 解 で き る ｡ ｢大多数が 熟練労働者 で は なく ､ 不 熟練労 働者 か ら成 る東
欧移民 は ､ 組 織を弱 体化 させ ､ 労働組合 の 人材 と して は適切 で はな い ｡ 雇 用者 の 手 先､ ス
21 5hunkey､ hu nk の バ リ エ ー シ ョ ン が あ る o そ の 他 に hunkie, hurlky, bohu nk. ho nky は ､ 黒人 ス ラ
ン グで 白人 に対す る差別語 ､ 1 9 4 0年代 以降の 使 用が認 められ る o T he Oxford English Dictio na ry. see .ed･
ⅤⅠⅠ,1989.
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トライ キ破 り . . 一 般 的 に 『ハ ン キ ー 』 と し て記 され て い る2 18o+
これ ら東欧移民 に 向 け られ た蔑称 は ､ 前述 した ホ ー ム ス テ ッ ドの 労働争議に 関す る報道
や研究に お い て も多用 され て い る ｡ こ こ で は ､ 東欧移民 に 向け られ た蔑称 が どの よ うな意
味を伴 い ､ 東 欧移民が い か な るイ メ ー ジ に よ っ て 語 られ て い た の か 分析 したし｢｡ な お ､ ｢ハ
ン キ ー + ､ ｢フ ン+ の 蔑称 だ け で なく ､ 同様 に 使 用 され て い る ｢ハ ン ガ リ - 人+ や ｢ス ラ グ
人+ も分析 の 対 象とす る 2 19o
1 . 野蛮 ､ 非文 明 的存在
東欧移民不 熟練 労働者 は ､ 第 - に 野蛮 ､ 非文 明的 な ｢ハ Yキ ー + と し て認 識 され て い る ｡
1 88 2年 8 月 ､ ホ ー ム ス テ ッ ド工 場 に お い て ロ ッ ク ア ウ トが成功 し た後 ､ 『ナ シ ョ ナ ル ･
レ ー バ ー ･ トリ ビ ュ ー ン』 紙 は ､ ｢不浄 な フ ン+ と題す る記事を掲載 した o
｢彼 ら は既 に 不浄 と不道徳 をもた ら して い る が ､ こ の まま 流入 が 続け ば早 晩 ､ 窃 盗 ､ 無
秩序､ 放火 ､ 殺 人 を起 こ す こ と に な る だ ろう o ･ ･ ･ 現在 ペ ン シ ル ヴ ュ ニ ア に い る フ ン の 野蛮
さは ､ 筆舌 尽 く し がた い ほ どで あ る ｡ 彼 らの 人格的不浄 さ は ､ 獣の 道徳 に対 す る態 度と堕
港 - の 欲 望 だ けが 匹敵す る 程 の も の で あ る ｡+ 続 けて ､ コ ｢ ネ/レス ヴィ レ 地域 に お い て ､ 移
民炭鉱 労働者 の 一 団が 死 ん だ 子馬 を川 か ら引 き上 げ､ それ を食 べ た と い う話 を引 き合 い に
出 し ､ 次 の よう に述 べ て い る o ｢そ の よ う な行 動 を と っ た の は ､ 空腹 の せ い で は な い o 全 て
の フ ン に は病原 菌に 冒 され た肉 を好 む と い う噂好 が あ る ため で ある 2 Z oo+
前述 した よ うに ､ 1 8 8 2年 の ス トライ キ の 過 程 に お い て ､ 東欧移民 は ア イ ル ラ ン ド国 民土
地同盟以 外 に も ､ 労働騎 士 団支部組織 - の 加 入 を開始 した ｡ 同紙 を編集す る職種 別組合主
義を掲げるネイ テ ィ ヴス トの 労働運 動家 に と っ て ､ 東欧移民 不熟練 労働者 の 大量 流入 は熟
練労働者と雇 用 主 間 の 緊張 を高め ､ 熟練労働者 の 地位 を下落させ る も の で あり ､ そ の 上 ､
東欧移民 が ア メ リ カ わ労働組合組 織に 参加 す る こ と は首 肯 し難 い こ と で あ っ た ｡ それ 故 ､
東欧移民 は ､ 野蛮で 非文 明 的 な存在 ､ 潜在的犯 罪者 ､ ア メ リ カ の 理性 で は 推 し量 れ な い 異
質な存在 で ある こ とが強 調 され て い る ｡
こ の ようなネイ テ ィ ヴィ ス トに よ る東欧移民 像は ､ 1 9 6 0年代の 労働運動 史研 究者 に も継
承され て い るニ ウオ ル フ に よ る 『ロ ッ ク ･ ア ウ ト』 中 の 18 9 2年 ホ ー ム ス テ ッ ド ･ ス トラ イ
キの 叙述 で あ る ｡
21 8Selig Per m a n& P hilip Taft(eds .), Hl
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'
ted States1 8 9 61 193 2, New Yo rk,
19 35
, p p･3 2
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之1 9 19世紀末か ら2 0世紀初頭 ､ ア メ リ カ合衆 国にお ける移 民新聞 ､ 移 民者自身や移 民出身地 の 著者 に
よ る文献を除き ､ ア メリ カ の 新 聞 ､ 文献等 に記載され て い る ｢ハ ン ガリ ー 人+ や ｢ス ラ グ人+ の 名 称は ､
一 般 的に特 定の 民族や母語集 団 ､ 国民国家の 成員 を表す の で は なく ､ 東 欧移民全般 に 使 用 され て い る o
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｢数百 人 の ス ラ グ人 は ､ 英語 を介 さ な い か ら理 を説 く こ と はで き な い ｡ 彼 ら は最 も残虐
であ る
22 1
oJ ｢ほと ん ど の ス ラ ヴ人 は武 器を見 下 して い て ､ 首根 っ こ を掴ん で 素手 で 顔 に パ
ン チを浴 び せ て い る 222oJ ｢武 装 した罷業者 に包 囲され た ピ ン カ ー トン 社 の 警備 隊員 は ､ 食
べ 物も水 も な い ま ま に 町 の 劇 場 に押 し込 め られ て い た o . ･ ･ ス ラ ヴ人 は ､ あま り に も極端で
ある と し て拒絶され た解決 法 で ある 皆殺 しに 賛成 して い た223o+
英語 を介さ な い 東欧移民 は 非理 性 的 な存在で あ り ､ ス トライ キ参加 者 の 中で
■
も最も 残虐で
野蛮 ､ 統制 の 効か な い箸た ちで ある と記述 され て い る ｡
ある ジ ャ ー ナ リ ス トは 1 8 92年 ス トラ イ キ の 攻防を次の ように 記 して い る o
｢狂 っ て 血 に 飢 え た群衆は ､ 生命 の 危険を 冒 し て まで もそ の 日 の 早 朝に 河岸 で戦 っ た ホ
ー ム ス テ ッ ドの 男性 た ちで は なか っ た ｡ 群集 は 乱暴 で 思慮 の な い ハ ン ガ リ ∵ 人 と外 国人 か
ら成 っ て い た224｡+
前述 した ように ､ マ ノ ン ガ - イ ラ 河 に お け る ピ ン カ ー トン 社警備隊 と の 攻 防で は ､ 東欧
移民 労働者 が 闘争 の 最前線 に 加 わ り ､ 犠牲者も 出 して い る o トか.L ､ こ の 報道で は ､ 闘争
成功の 功凍 をア メ リカ 生 まれ や既 に 存在を承認 され て い る 移民 男性 の み に帰 し ､ 暴徒は 東
欧移民と外 国 人で あ る と 断定 し て い る ｡
さら に ､ 『ナ シ ョ ナ ル ･ レ ー バ ー ･ トリ ビ ュ ー ン』 紙 で は中 国系移民 を引き合 い に出 し ､
東欧移民 を乾 め ､ 排斥 の 対 象と して い る ｡
｢ピ ッ ツ バ ー グに は ､ 多数 の 移民が郡 の 救貧 院で 暮ら して い るが ､ そ こ の ス タ ッ フ も移
民の 不潔 さ と皮膚病 に 懐 い て い る ｡ 実際 ､ こ れ らの 移民 は あま り にも 下劣だ か ら ､ あ の 忌
まわ し い 中国 系 ア メ リ カ 人 で さ え ､ 彼 ら を見た ら シ ョ ッ ク を受 け る こ と だ ろう｡+ ｢彼 らは
太平洋側 の 三 日月 形 の 目 を し た世 間か ら つ ま弾き に され て い る看た ち をも 閉 口 させ る よう
なあり様で 暮 ら して い る o 彼 らが疫病 を繁殖 さ せ な い の が 不思議 な ほ どで ある 225｡+
まず ､ 東欧移民 が郡 予算 を浪 費 し ､ ア メ リ カ 市民 の 負担と な っ て い る 点 を主.張 した上 で ､
当 時カ リ フ ォ ル ニ ア 州 を中 心 に 強力 な排斥運動 の 対象 とされ て い た 中国系移 民 に も嫌悪 さ
れ る存在と し て 東欧移民 を位置付 けて い る o ホ ー ム ス テ ッ ドを始め ､ ピ ッ ツ バ ー グ周 辺 に
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居住する中 国系移 民は ごく少 数 にすぎな い
226
o 当時 ､ 全 国的に 攻撃 の 対 象 と され ､ 移 民排
斥運動 家やネイ テ ィ ヴイ ス トの 言 説 に よ っ て 形 作られ た中国系移民像 を レ トリ ッ ク と して
使用 し ､ 彼 らを参照す る こ とに よ っ て 東欧移 民を よ り下位に位置付 けて い る ｡
2 . 資本家 - の 攻撃
東欧移民 に 対す る差別 は ､ 資本家 - の 攻 撃 に も利 用さ れて い る o『ナ シ ョ ナ ル ･ レ ー バ ー ･
トリ ビ ュ ー ン』 紙 に よ る 報道で あ る o
｢ハ ン ガリ ー 人 の 一 群が 国中 を筋役 っ て い る o 央 業中 の ハ ン ガリ ー 人 は ､ 彼 ら以 上 に 道
徳的 に劣 っ て い る着 た ち に 見捨 て られ て い る o - 資本家は ､ 慎ま しや か な労働者 を置き換
えようと ､ ハ ン ガリ ー 人 をア メ リカ 合衆国に 連れ て き た o 資本家 に は こ の 最 下層民流入 の
責任があ る227o+
次の 報道で も東欧移 民 問題 の 原 因 は 資本家に あ り ､ 東欧移民は む しろ被害者で あ る と主
張 し ､ 熟練 労働者 に よ る東欧移民に 対 す る差別 ､ 排斥 の 究 極の 目 的が 資本家 - の 抗議 で あ
る こ と を表 して い る ｡ 1 8 9 2年ス トライ キ 開始後 ､ 『セ ン ト ･ ル イ ス ･ ポ ス ト ･ ディ ス パ ッ
チ』(18 92年 7月 12 日) は次 の よ うな記事 を報 じて い る ｡
｢空 腹な ハ ン ガリ ー 人
口 ツ ク ア ウ トの 結果 ､ ホ ー ム ス テ ッ ドで は多く の 老若 男女 が飢 えて い る o そ の 多く が
ハ ン ガリ ー 人 で あ る o ハ ン ガリ ー 人 た ちは ､ 他 国 出身 の 労働者 のよう に倹約 を し な い で ､
雨が 降る と い う警告 に も 耳を貸さ な い で ､ 手 遅 れ にな る ま で ぐず ぐず と 太陽光 に 温 ま っ て
い る o ハ ン ガ リ ー 人 に 支払 われ る 賃金 は 気前 の よ い も の で は なく ､ 週 め固定 給は生 活 必需
品を買 うの に も足 り な い ｡ ロ ッ ク ア ウ トが始 ま る と ､ ハ ン ガリ ー 人 の 大 多数 は ､ 生 存の 手
段 を失 っ て い る こ と に 気 づ い た ｡ 多く の ハ ン ガリ ー 人 は ､ 工 場に 近接 した カ ー ネ ギ ー 社 の
社宅 に住 ん で お り ､ 良 い 家を あて が われ て い る が ､ 食糧 は 支給 され て い な い o ス トラ イ キ
の リ ー ダ ー が ､ 戦 い を継続す る た め の 資金援助 を拒否 した こ とに よ っ て ､ フ ン 人 は 望 みが
な い 状態 に 陥 っ て い る ｡ こ の こ と を悟 っ た 多く の 者が 既 に他所 に 仕事 を求 め て ホ ー ム ス テ
ッ ドを去 っ た . - 2 2 8+
こ こ で は ､ ス トライ キ に お け る東欧移民 の 役割 に つ い て は 述 べ られ て い な い ｡ そ れ どこ ろ
か ､ 東欧 移民は ､ 状況 に 無 力 な ､ 受 動 的 な存在 と して 表現 され ､ ス トライ キ にお ける組 織
22 6 1 89 0年 の 国勢調査 に よ る と ､ ホ ー ム ス テ ッ ド の 中国人 は 1 人 ､ ピ ッ ツ バ ー グ は 95人 ､ 全人 口 に お
ける割合 は ､ 各 0.01% ､ 0.0 3 %o llt丘 Census ofthe Un l
'
ted States, 1 890, Populatio n ･
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化の 対象外 と して 見 なされ て い る ｡
ス トライ キ の 進 行 に 従 っ て ､ 東欧移民労働者 の ス トラ イ キにお ける 役 割が認 識され 始め
た o しか し ､
. 従来東欧移民 不熟練労働者に付 与 され て い た 野蛮さや非文 明性 は否 定され る
こ と なく ､ 1 8 5 1年 か ら翌年 に か けて 訪 米 し ､ 当時自由 の 擁護者 と して 歓迎 され た コ シ ュ ー
トと関連 づ けられ る こ と に よ っ て ､ 辛う じて ア メ リカ の労働者 の 自由 を共有 しう る 存在で
あると指 摘され て い る o しか し ､ そ の よ う な評価 も資本家 - の 教撃 に利 用 さ れ て い る o 自
由 の 擁護者 と して の コ シ ュ ー トの イ メ ー ジ に 関 して は ､ 第8 章 と第 9 華に お い て 詳述 す る ｡
18 92年 ス ト ラ イ キ中め 『ナ シ ョ ナ ル ･ レ ー バ ー ･ トリ ビ ュ ー ン』(1 8 92年 9 月 2 4日) 紙 の
記事 で ある o
｢フ ン は ､ 彼 ら の 同 国人 で あ る コ シ ュ ー トを忘れて い な か っ た o 彼 ら は 自由を求 めて ア
メ リカ に来た の だ ｡ カ ー ネギ ー 社 は ､ 独立敏争 に お い て イ ギ リ ス 軍 が な した 最 大の 勝利よ
りも さら に ア メ リカ の 自 由に 敵対す る こ と をな して い る の だ ｡+
3 . 東欧移民女性
1 8 92年 ス トライ キ に お い て ､ 東欧移民女性 も ア メ リ カ 生 まれ や先行 し た移民集団 の 女性
たちと共 に ピ ン カ ー ト ン 社 の 警備 隊 に 立 ち向 か っ て い た o 『ピ ッ ツ バ ー グ ･ ポ ス ト』 紙は ､
マ ノ ン ガ へ イ ラ河岸 に 集ま り ､ ピ ン カ ー トン 社 の 警備 隊 に 向 か っ て投 石 した多く の 女性 の
大半 が ｢ハ ン ガリ ー 人+ で あ っ た こ とを報 じて い る 229｡ そ の 東欧移民女性 の 行 為 に対す る
評価や 反響は ､ 東欧移民 男性 労働者 に対 する 以 上 の も の で あ っ た o ス トライ キ に お ける ホ
ー ム ス テ ッ ド女性 の 役 割に 衝撃 を受 けたジ ャ ー ナ リ ス トは ､ 外 国生 まれ の 中 で も特 に ハ ン
ガ リ ー 人 女性 に よ る ピ ン カ ー ト ン - の 攻撃 を取 り 上 げて 中傷 して い る ｡
ホ ー ム ス テ ッ ドの 鉄 道切 符 販売員の 証 言
｢最も 暴力 的 だ っ た の は ､ ハ ン ガ リ ー 人 女性 である o 彼 女 たち は 男性 よ りた ちが 悪 い よ
うにみ えた o 彼 女た ち は 販 売員 を取り 囲 ん で ､ 背 後か ら服 を引き裂 い た ｡ ･ ･ ･ 棒や梶棒を手
に した 婦 人や少 女が哀れ な販 売員たち を叩 い た ｡ あ る女性 は鉄 を詰 め た靴下 を持 っ て ､ ピ
ン カ ー トン 社 の 1 人 を.頭 上 か ら打 ち据えた
230
｡+
カ ー ネ ギ ー 社 の 製鋼所 を 中心 に 成立 して い た ホ - ム ス テ ッ ドで は ､ 工 場 に雇 用 され て い
な い 東欧移民女性 は 最 も周 縁 に置 か れた存在で あ っ た ｡ 既述 した よう に ､ 鉄 鋼労組 の 支部
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を組織 した東欧移民 男性 労働者 は ､ 上 部組織 - の 忠誠を誓 い ､ そ の 指令 に従 っ て い た o そ
れに対 し ､ 東欧移 民女性 の 行 動は ス トライ キ 組織者 の 統 制範 囲で は な か っ た た め ､ 移民男
性労働者以上 に ､ 理 性 が欠 如 した より 野蛮な存在と して 認識 され て い た ｡ こ の 点 か ら ､ 男
性労働者主導 の 鋼鉄都 市に お け る 東欧移民女性 の 他者性が 浮 か び 上 が っ て い る ｡ 束欧移民
労働者 は ､ ｢ ハ ン キ ー + の 名 称 に 込 め られた野 蛮 ､ 非文 明 的 な存在と して 認 識され た が ､ 移
民女性 は ､ さ ら に そ の 下位 に位置付 けられた ｡
1 8 89年 並び に 1 8 9 2年 ス ト ライ キ に お け る東欧 移民犠牲者 に 関す る報道で は ､ そ の 貢献
イ
が称え られ ､ 労働組合員や ホ ⊥ ム ス テ ッ ド住民 の 哀 惜と 共 に 葬儀が 執り行 われ た こ とが報
じられ た o そ こ で は ､ 一 見 ア メ リ カ 生 まれや 先行 した移 民熟練労働者 と東欧移民 労働者間
に有機 的な連関性 が形 作られ て い た か の よ うで あ っ た o しか し
●
､ 東欧移民 の 慣習は 軽視さ
れ ､ 葬儀が 犠 牲者追悼 を通 した労働者 の 士 気 高揚に すぎ なか っ た こ と が他 の 報道 に 見 られ
る 東欧移 民イ メ ー ジか ら読み 取 る こ とが でき る . 一 連 の 労働争議 の 報道 に お い て ､ 東欧移
民は ､ 野 蛮性 ､ 非文 明 ､ 非理性 の 具現化 と して 記述 され る 一 方 ､ 無力 で 受動 的 ､ 異 質な存
在と し て 表現 され て い る ｡ ス ト ラ イ キや 労働組 合活 動 に 加 わり ､ 自ら の 意志 に お い て 生活
を甲り拓く 東欧移民 労働者 の 主体性 は看過 され て い た . 東欧移民 は ､ ア メ リ オ の 労働者 の
ため の ス トライ キ 受難者 ､ ま たス トラ イ キ の 大義で あ る ア
.
メ リ.カ の 労働者 の 自由と 関連付
けう る コ シ ュ ー ト を介 して の み ､ 辛う じて そ の 存在を認 め られ て い た に すぎな い o 東欧移
民は ､ ス トライ キ報道 に お い て 一 貫
■
して 異質 な ｢ハ ン キ ー + で あ る と 見な された が ､ 実際
は ､ ア メ リ カ 生 まれや 先行 した移民 労働者 ､ 後 者の 黒 人労働者と の 間 に串 ける 対抗 と協調
の 相互 関係 の 中で ､ 社会的 上昇と地位 の 確保 を志 向 して い た ｡
〔小 括〕
本章で は ､ 1 8 9 2年の ペ ン シ ル ヴ ェ ニ ア 州 ホ ー ム ス テ ッ ドに お け る え ト ラ イ キ を取 り 上 げ､
ハ ン ガリ ー 王 国 を中心 とす る東欧移 民 労働者 と熟練労働者の 関係 の 形 成に つ い て 考察 して
き たo ホ ー ム ス テ ッ ドの 製鋼所 に は ､ 1 8 8 1年 の 操業開始 以 降 ､ 多数の 東欧移 民が 不熟練労
働に従 事 し て い た ｡ 製 鋼所に お い て 東 欧移民 労 働者は ､ 職制 の 最 底 辺 に位置 す る低賃金で
最も劣悪 な 作業に 従事 し ､ ネ イ テ ィ ヴィ ス トの 労働組合 り - ダ ー や 労働運動 家か ら の 差別
に 晒され て い た ｡ 1 88 0年 代以 降ホ ー ム ス テ ッ ドに お い て 頻発 した 労働争議 に お い て ､ 東欧
移 民労働者 とア メ リ カ 生ま れ労働者や先行 した 移民労働者間 の 共闘 が 見 られ たが ､ 東欧移
民労働者は ､ 労働争議に お い て も 生産 現場の 労働者 ヒ エ ラ ル キ ー に お け る位置付 けと 同様 ､
最前線 の 最も危険 な部署 に 配置され ､ 報道に お い て も ､ 野 蛮 ､ 非文明 的 ､ 無力 で受動 的な ､
外化された存在 と して イ メ ー ジされ て い た ｡ 東欧移民 労働者 に対する 労働 の 場 にお ける 地
位の 固定化 と差別 的 な認 識 は ､ 外部か ら集 団 と して の 形 を与 えて い た o しか し ､ 他方で 東
欧移民 は ､ 1 8 92年 の 労働争議 の 過 程 に お い て ア メ リカ の 労働組合 や ア イ ル ラ ン ド系移民組
織 へ の 参加 を通 して 彼 ら との 関係 を形成 して い た ｡ ア イ ル ラ ン ド系移 民は ､ 彼 ら の 下位に
83
東欧移民を位置付 け る こ と に よ っ て 自 らの 上昇 を試 み ､ 他方 東欧移民 は ､ ア イ ル ラ ン ド系
移民諸組織 - の 参加 を通 して ､ ア メ リカ 主流社会 - の 接近 の 足掛り と して しiた o 次章で 柱､
ホ ー ム ス テ ッ ドに お け る東欧移民 コ ミ ュ ニ テ ィ の 形 成過 程を分析 し ､ コ ミ ュ ニ テ ィ 内部の
多様性と他 の 集団 と の 関係性 に つ い て ､ さ らに 考察を進 め た い o
84
第 5章 ホ ー ム ス テ ッ ドの 束欧移民 コ ミ ュ ニ テ ィ
本章で は ､ ホ ー ム ス テ ッ ドに お け る 東欧移 民 コ ミ ュ ニ テ ィ の 形 成過 程を+ コ ミ ュ ニ テ ィ
内外 の 視点か ら考察 した い ｡ ホ ー ム ス テ ッ ドに 最初の 東欧 移民 が 到着 した の は ､ 製鋼所群
が建設 され て 間も な い 1 8 81年 で あ っ た ｡ こ れ ま で 見て きた ように ア メ リカ 生 まれや 先行 し
た移 民労働者 だ けで は なく ､ ｢ピ ッ ツ バ ー グ ･ サ ー ベ イ+ 231を始 め とす る 同 時代 の 社会学者
や歴史家の 多く も ホ ー ム ス テ ッ ドの 東欧移民 を単 一 の ｢ハ ン キ ー + あ る い は ∴｢ス ラ ヴ人+
●
と して 見 な して い た ｡ し か し ､ 実際 は 出身地 を異 に し ､ 多様な母 語 と 宗 派 を有す る 人 々 か
ら構成され て い た ｡ 第 1節 で は ､ 東欧移民 コ ミ ュ ニ テ ィ 内部 の 形 成過 程 を ､ 初期 の 移民 の
到来 に 見 られ た連鎖的移民 と そ の 変容 ､ 1 90 0年 代 の 世帯形 態の 特徴 ､ 及 び に 信徒 団の 結成
と分離 の 点 か ら考察 した い o 第2 節 で は ､ 東欧移民と他 の 移民集 団と の 相互 関係 に つ い て
分析 し ､ 1 9 1d年 代 後 半 に 南部 か ら の 黒 人 労働 者 の 到 来 に よ っ て 東欧移 民労働者が どの よう
な影響を被 っ た の か を 明 らか に した い ｡
第1 節 東欧移 民 コ ミ ュ ニ テ ィ の 形 成
ハ ン ガ リ ー 王 国か らホ ー ム ス テ ッ ド - の 初期 の 移民 は ､ ペ ン シ ル ヴ ェ ニ ア 州 内の 無煙炭
坑や ピ ッ ツ バ ー グ の 工 場群か ら移 っ て 来た 男性 単身者で あ っ た ｡ カ ー ネ ギ ー 社 の ホ ー ム ス
テ ッ ド製鋼所が操業を開始 し た 1 8 8 1年 ､ ハ ン ガ リ ー 王 国ゼ ン プ レ ー ン 県ク ー イ ソ モ トル
(現 ス ロ ヴァ キ ア の ジ ャ ロ ビ ー ン) 出身 の ス ロ ヴァ キ ア 語 を母語 とする オ ル シ ヤ ク(Pavel
OIAav) と テ レ ク (Jll r ajTe rek) が到 着 した o I B 8 2年 の ス トライ キ に お い て ､ 彼 ら は ア イ
ル ラ ン ド国民 土地 同盟 の ホ ー ム ス テ ッ ド支部に 参加 して い たo オ ル シ ヤ ウと テ レ クモま､ ア
イ ル ラ ン ド出身移 民 に よ っ て 設 立 され た 聖 母 マ リ ア ･ マ グダ レナ 教会 に 近接 した キ ヤ ス
ル ･ ガ ー デ ン と 呼 ばれ た下 宿屋 に 居 を定め た 2 32o こ の 両者だ けで なく ､ 1 88 0年 代 初頭 ピ ッ
ツ バ ー グ地 域に 到 着 した ハ ン ガ リ ー 王 国出身考の 多くLがゼ ン プ レ ー ン 県 出身者 で あ っ た233o
彼 ら初期 の 移民 に は連 鎖的移民 の 特 徴が 如実に 表れ て い る ｡
2 3 1 ピ ッ ツ バ ー グ ･ サ ー ベ イ 190 7年 ポ ー ル ･ ケ ロ ッ グと エ ド ワ ー ド ･ T ･ デ ヴ イ ン を中心 に ､ ｢慈善と
庶民+ 祇 の 編集者 ､ 出版 元 ニ ュ ー ヨ ー ク 慈善組練 ､ シ カ ゴ大学社会 学大学 院生 チ ー ム が 工業都市 ピ ッ ツ
バ ー グ の 生活状況 の 調査 を行 っ た ｡ ピ ッ ツ バ ー グ市民協会 とラ ッ セ ル ･ セ ー ジ基金 か ら資金援助 を受け ､
7 4人が 調査 に従事 し ､ 移民画 家 ヨ セ フ ･ ス テ ラ の 挿絵や レ - ヴ ィ ス ･ ハ イ ン の 写真 が 掲載 され た記事が
書かれ た ｡ 1 9 1 0年 か ら 1 9 16 年 ま で に 主任調査員 によ り6 冊の 本 が 出版 されて い る o De m a r e st, op . clt. .
p .2 0 9.
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オ ル シ ヤ クとテ レ ク に続き ､間 も なく 同村出身 の 二 人 の 女性テ イ ル パ コ ヴァ - (Zu zan na
Tirpako
l
va) とテ レ コ ヴァ - (Ann a Terekova) もホ ー ム ス テ ッ ドに 到 来 した o ÷人 は ､
合衆国 に 到着後 ､ ホ ー ム ス テ ッ ド - の 旅 費を捻出す る た め ､ ニ ュ ー ヨ ー ク に お い て 家事 使
用人 と して 働 い て い た o 初期 の 移民 は ､ 多く が 同村出身と い うだ けで なく∴.婚姻 に よ っ て
親族関係 を形 作 っ て い た ｡ ホ ー ム ス テ ッ ドに 到 着後 ､ テ イ ル パ コ ヴァ - は オ ル シ ヤ ク と ､
テ レ ク の 妹テ レ コ ヴァ - は ､ ペ ン シ ル ヴ ュ ニ ア 東部 の 鉱山で 働 い た.後 ､ ホ
ー ム ス テ ッ ドに
来た シ ュ パ ン (Ja nBpan) と結 婚し た o オ ル シ ヤ クと シ ュ パ ン は ､ 後 述 す る ように ､ ホ ー
ム ス テ ッ ドに お い て 東欧移 民が結成 した信徒団 や相互 扶助組織 の リ ー ダ ー と して 重要 な役
●
割を果た して い る ｡
ホ ー ム ス テ ッ ドに お け る 東欧移民 コ ミ ュ ニ テ ィ は ､ ハ ン ガ リ ー 王 国出身 の 初期 の 移民 を
中心 に 1 8 90 年代 に 形成 され ､ 20世 紀に 入 る と相 当数 の 東欧 移民 住民 が存 在 した ｡ 次 に 1 90 0
年の 合衆国 国勢調 査 原 票234と 1 9 0 7年 に 行 なわれ た ピ ッ ツ バ ー グ ･ サ ー ベ イ に基 づ き ､ ハ ン
ガリ ー 王 国出身者を中心 とする 東欧移民住居 の 世帯形 態と生 活世界を検討 した い o
ホ ー ム ス テ ッ ドの 都 市名が 合衆国 国勢調 査に 初 めて 登場 した の は ､ 1 89 0年 の こ と で ある ｡
カ ー ネギ ー 社 の 工 場規模 の 拡 大 に 伴い ､ ホ ー ム ス テ ッ ドの 人 口 は ､1 8 9 0年 の 7, 91 1人 か ら ､
1 90 0年 の 1 2, 5 54人 ､ 1 91 0年 の 1 8, 71 3人 へ と急 増 した235｡ 1 9 00年 の ホ ー ム ス テ ッ ドに お
ける 外 国生 まれ 人 口 割合 2 8･ 7 パ ー セ ン トは ､ ペ ン シ ル ヴ ェ ニ ア 州全 体 の 外 国 生 まれ人 口割
合15. 6 パ ー セ ン ト ､ ビ ッ ツ バ ∵ グ市の 2 6. 4 パ ー セ ン トに比 して も高い 割合 を示 して い た o
1900年 国勢調 査原 票 に よ る と ､ ホ ー ム ス テ ッ ドに お け る ハ ン ガリ ー 王 国出身者 は 1, 1 8 6人
で あり ､ 外 国生 まれ 人 口 の 32. 9 パ ー セ ン ト､ 全 人 口 の 9. 4 パ ー セ ン トを占め て い た ｡ 居住
地区を見 る と ､ ハ ン ガ リ ー 王 国 出身者 の 大 半が外 国人 生 まれ人 口 の 大 多数が 集 中 して い た
ウォ ー ドある い は ロ ウ ァ - ･ ホ ー ム ス テ ッ ドと 呼 ばれ た 第2 区 ､ 樽 に 2 番衝 か ら 4 番 街 間
の 地 区 に集任 して い た ( 付 録: 図 8 ､ 図 9 ､ 図 1 0参 照)｡
.ノ
1 90 0年 に ホ ー ム ス テ ッ ドに お い て ､ ハ ン ガ リ ー 王 国出身者 が 世轟筆頭 者と な っ て い る 総
世帯数 は 1 9 1で あ る ｡ 世帯筆頭者 は ､ 1件 の 例外 を除い て 男性 で 占め られ ､ 平均 年齢 は 3 3. 2
歳 ､ 合衆国 で の 平均滞在年数 は 6. 7 年で あり ､ 日雇 い 労働者が 全体 の 8 5. 9 パ ー セ ン トを占
めて い た ｡ 日雇 い 労働者 と工 場労働者以外 の 職業 を見 る と ､ パ ン 屋 ､ 仕立屋 ､ 靴職人 ､ 家
具職人 等 の 熟練職人や 食料品店 ､ 薬屋等 の 小 南店主 ､ 運転手 ､ セ ー ル ス マ ン ､ 事務員 ､ ホ
テ ル 経営者等多岐に渡 っ て い る ｡ 世 帯筆頭者 の う ち ､ 合衆国市民 に 帰化 した者 は 2 4人 ､ そ
の 平均 滞在年数は約 1 0年 ､ 持 ち 家を有 して い る者 はわず か 6 人 で あ っ た ｡
ホ ー ム ス テ ッ ドに お け る ハ ン ガ リ ー 王由出身者 の 男 女比 は 7 対 3 で あ り ､ ホ ー ム ス テ ッ
ド総人 口 に お ける 男女比 (5 6. 9% ､ 43. 1% )と比 べ る と ､ 男性 が多数 を占め て い る こ とが
わか る ｡ 既 婚 女性 が有す る子 ども の 平均 は 1. 6 人 ､ 両親や 兄弟姉 妹を含む親族 の 同居 人 は
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13 人を数 えた o 女性 の 圧倒 的多数が 世帯筆頭者 の 妻子 と して の み記録 され て い る が ､ 商人
の 子 女め中に は ､ 家事 手 伝 い 2人 と簿記事務員 1 人 が い る ｡
世帯 を 同 じく す る親族 以外 の 同居 人 と し て ､ 多数の 下宿人 と少数 の 家事使 用 人 が 存在 し
た｡ 総世帯の 約半分が 下宿人 を有 し て おり ､ 平均 5 人 ､ 最大 1 9人 の 下 宿人 を数えた ｡ ピ ッ
ツ バ ー グ ･ サ ー ベ イ は こ の 下宿人 に 関 して 下記 の ように詳 細 な調 査 を行 な っ て い る (表 1 2
参照)｡
表 12: 家族数と 下宿人 の 比敏
家族数 下宿人が
い な い 家族
家族が 有する 下宿人数
1 - 4 5 - 9 1 0- 1 5 合計
ス ロ ヴァ キ ア 人 1 6 8 1 07 4 4 1 6 1■ 6 1
ポ ー ラ ン ド人 io 7 3 3
ハ ン ガ リ ー 人 2 2 ll 4 6 1 l l
ロ シ ア 人 1 6 6 5 5 1 6
ク ロ ア チ ア 人 6 2 4 6
リ トア ニ ア 人 4 2･ 2 ‾2
そ の 他 1 3 1 0 1 2 3
合 計 23 9 1 3 7 6 2■ 3 3 7 1 02
典拠 : Byington , op cl
'
t.
, P .143.
1 90 7年 に 行 なわれ た バ イ ン グ トン の 調査 に よ る と ､ 下宿人 を有 さな い 家族 が 過 半数 以下 ､
下宿人 4 人以 下 が 6 0パ ー セ ン ト を占め て い る o 1 9 0 0年国勢調査 の 結果 で は 1世 帯 が 住 ん
で い る 部屋 数が 不 明 で あ る た め ､ 単純 な比 故 は で き な い が ､ パ イ ン グ トン は ､ 下 宿人 を有
す る 1 0 2世 帯 に 関 して 1 部 屋 に住 む 住人数 を報 告 して い る ｡ 102 家族 中 1 5家族 は 1 部屋 に
2人 ､ 4 3家族は 3 人 ､ 3 1家族 は 4 人 ､ 7 家族 は 5 人 ､
-
6 家族 は 6 人 以上 が 1 部屋 に 居住 し
て い た236o 家族で 居住 して い る者 が下宿人 を置く 場 合で も ､ 単身者 が下 宿人 と し て 寄宿す
る場合で も経 済的理 由 に よ っ て い たo 下宿人 は 部屋 を借 り る場 合と ベ ッ ドの み を借り る場
合が あ っ た が ､ 多く の 者 が 異な る シ フ トで 働く 労働者 同士 ､ 1 つ の ベ ッ ドを共用 する 最 も
安価な方法 をと っ てい た ｡ 家主 は ､ 下宿人 に寝床以 外 に も朝夕の 食事 と ラ ン チ ボ ッ ク ス を
用意 し ､ 衣服 の 洗濯 を行 な っ た ｡
1如o 年国勢調査 に よ る と ､ 下宿人 の 職 業は ､ 事 務員や 従業員の わずか な例 外 を除く と圧
倒的多数が 日雇 い 労働者で あ っ た o 下宿人 の 平均年齢はb9. 3歳で あり ､ 合衆国で の 平均滞
23 6Byingto n, op ･ci七･ , p ･1 4 3･
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在年数は ､ 世帯筆頭者 の 約 半分 ､ 3. 7 年 に 留 ま り ､ 帰化 し た者 は皆無 で あ っ た ｡ 同世帯に
寄宿す る 下宿人 同士 の 中 に は 同姓 の 者が多々 見 られ ､ 親子 ､ 兄弟等の 親族単位 で の 同宿が
確認 で き る ｡ 家事使用 人 は 3 1人 お り ､ 平均 滞在年数 2 年 ､ 平均年 齢 1 8歳 の 若 年 女性 に よ
っ て構 成され て い た ｡
さらに ､ 国勢調査 の デ ー タ は ハ ン ガリ ー 王 国 出身 住民や コ ミ ュ ニ テ ィ の あり 様に 関 して
幾つ か の 知 見 を与 えて い る ｡ 第 - に ､ 多数の 下 宿人を有する世帯筆頭者 の 大部分が 下宿人
と 同様 ､ 日雇 い 労働者 と して 働 い て い た点 か ら ､ 滞在年数が 必 ず しも職業階梯 の 上昇 に反
映され て お らず ､ 製鋼所 に お い て 東欧移民 労働者 が 日雇 い 労働者 と して 固定化 さ れ て い た
●
こ と が 再確認 で き る ｡ ま た ､ 世 帯 主自身 が 日 雇 い 労働者 で ある こ とは ､ 下宿人 に職 を仲介
する と共 に ､ 職場 にお け る 日雇 い 労働者 の 供給に 関わ.る可 能性を 示 して い る o さ ら に ､ 製
鋼所が 女性 の 労働者 を雇用 し な い こ と か ら ､ 下宿人 を とり ､ 女性 が 調理 ､ 清掃等 の 世 話 に
あた る 事は ､ 女性 によ る 家計 - の 貢 献度を高 め て い た ｡ ハ ン ガリ ー 王 国 出身 の 住民中 ､ 女
性は男性 に 比 べ 少数 で あ っ た が ､ 製鋼所 に お い て 日雇 い 労働 に 従事す る労働者全 体の 生活
を支える上 で ､ 女性 が重 要な役割 を果 た して い た こ と が わ か る ｡ 前章第 3節に お い て ､ 1 8 92
年の ス トライ キ 時 に東欧移 民女性 が 野蛮 で 非理 性的な存在 と して イ メ ー ジ さ れ ､ 東欧移民
男性 不 熟練労働者 よ り さ らに 下位に 位置付 け られ た 点 を述 べ たが ､ そ れが 外部者 の 偏 見 で
あ る こ とが こ の 世帯形態 の 考察か ら指摘で き る ｡
第二 に ､ 下宿人 と家事使用 人 の 寄宿先に は ､ 出身地 に 依ら な い 選 択 が見 られ た ｡ ハ ン ガ
リ ー 王 国 出身の 下宿人 の 総数 4 7去名 中､ 1 6名 が 王 国 出身以 外 の 出身 者に 寄 宿先 を求めて い
る ｡ 寄宿 した 世帯主 の 出身 国 ･ 地 域を見 る と ､ ポ ー ラ ン ド9名 ､ ドイツ とア イ ル ラ ン ドが
各 3名 ､ ス コ ッ ト ラ ン ド 1 名で あ っ た ｡ 逆 に ､ ノ ＼ ン ガリ ー 王 国 出身 の 世 帯 主 が他 国 ･ 他 地
域出身 の 下 宿人 を お い た 例 は 合計 9名 ､ ポ ー ラ ン ド 7 名 ､ イ タ リ ア 2 名 で あ っ た ｡ 家事 使
用 人に つ い て も総数 の 3 割以 上 の 1 2人 が 他 国 ･ 他 地域 出身 の 世 帯 主 の 下で 労働 に就 き ､ そ
の 多く が 移民労働者 の 集任 地 区で ある 2 区の 圏外 で あ っ た ｡ 世 帯 主別 で は ､ ポ ー ラ ン ド､
ス コ ッ トラ ン ド､ 合衆国 の ペ ン シ ル ヴ ェ ニ ア 州 出身者が各 3名 ､ ドイ ツ 2 名 ､ オ ー ス トリ
ア 1名 で あ っ た . こ れ ら の 点か ら ､ ホ ー ム ス テ ッ ドの ハ ン ガ リ ー 王 国 出身 の 労働者 は ､ 工
場 に近 接する 移民労働者居 住 区に 居 を定 め て.い たが ､
-下宿先の 選 択 は 必 ず し も 同国 出身 如
何 に依 っ て は い な か っ た o そ して ､ 家事使 用 人 の 職 場と生活 圏は ､ 皇国 出身 者以 外 の 世 帯
に及 ん で い た と言 える ｡
1 91 0年 の 調 査 に よ る と ､ 移民労働者集任地 区で あ る ロワ ア - ･ ホ - ム ス テ ッ ドで は ､ 26
の 言語 が話 され て い た ｡ 通 り にお い て 最も頻繁 に 使 われ た の は ス ロ ヴァ キ ア 語 で あ り ､ 19 20
年代以 降､ 東欧か
.
ら の 移民 が 減少 して も ､ 移民 居住 区の 商店 や居 酒屋 で は 引 き続 きテ ロ ヴ
ア キ ア 語 が頻繁に 話 され て い た ｡ 小商店主 の 証 言 に よ る と ､ ス ロ ヴァ キ ア 語 以外 に も ､ ポ
ー ラ ン ド語 ､ カ ル パ チ ア ･ ル シ ン 語 ､ マ ジ ャ ー ル 語 の 多少 の 知識 が 移民居住 地域 に お い て
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商売を営む上 で は 不 可 欠 され た237o 商店主 は ､ 移 民の 言語 に 通 じ る こ と に よ っ て 顧客で あ
る移鳥の 需要 や 要求 に 応 じ る こ とが で き た o 移 民労働者が蓄財を し ､ 最初に 始 め る事業は
食料品店か 居準屋 で あ っ た 238o こ れ ら小 事業主 が移民 の 諸団体や 地元 の 諸組織と移民 コ ミ
ュ ニ テ ィ を仲介す る役 割 を果た した o .ホ ー ム ス テ ッ ドの ス ロ ヴァ キ ア 系移民 の 中 に 臥 バ
- テ ン ダ ー か ら始 め て ス ロ ヴァ キ ア 系貯蓄融資協会 の 会長 に な っ た シ ュ ラ ム ､ ホ テ ル と 居
酒屋 を経営 し ､ 後 に ホ ー ム ス テ ッ ドの 市会議 員に な っ た マ ス レイ ､ ホ テ ル 経営者 の 子 女 で
ホ ー ム ス テ ッ ドに お け る ス ロ ヴァ キ ア 系 コ ミ ュ ニ テ ィ の 組織者 に な っ た ク ズ マ らが い た239o
また ､ 東欧移民 の 居 住区 の 居酒屋 は ､ 東欧移民鉄 鋼労働者とそ の 家族 の 娯 楽の 場 ､ 情報交
換の 場 とな っ て い た24Qo 居酒 屋 内 に あ る ど リ ヤ ー ド窒 は ホ ー ム ス テ ッ ドの 中 で も有名 な娯
楽場とな り ､ ア イ ル ラ ン ド系移民も 訪れ て い た ｡
移民 コ ミ ュ ニ テ ィ の 形 成は ､ 各宗派 の 信徒団 と相互 扶助組 織の 結成に よ っ て 開始 され た o
ロ ウ ァ ー ･ ホ ー ム ス テ ッ ドに は ､ ハ ン ガリ ー 王 国 出身者に よ る 多様 な信徒団 が 結成され ､
宗派別 で は ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教 会 ､ 東方帰 - 教会 ､ ル タ ー 派 教会 ､ カ ル ヴァ ン 派 教 会 ､
バ プテ ィ ス ト教会 が あ っ た ｡ 初期 の 移民 が母 語 の 別 なく ､信 徒団 を形成 して い た の に 対 し､
東欧移民者数 の 増加 と 階層分化 に よ っ て ､ 東欧移民 は異な る信徒団に 所属す る よう にな っ
た o 次 に ､ ハ ン ガリ ー 王 国出身 の ス ロ ヴァ キ ア 語 を母語 とす る ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会信
徒の 移 民を例 に ､ 移民 ギ ミ ユ ニ テ ィ の 中心的 組織 とな っ た教会組織を巡 る移民 コ ミ ュ ニ テ
ィ
■
の 形成過 程 と先行 した移 民集 団 との 関係 を検討 し ､ コ ミ ュ ニ テ ィ 内部の 多様性 と対 抗関
係 を明 らか に した い ｡
前述 した初期の 東欧移民 は ､ 1 8 81年に ア イ ル ラ ン ド系移民 に よ っ て 設 立され た聖 母 マ リ
ア ･ マ グ ダ レ ナ ･ ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会 に礼拝 の 場 所 を求 め た ｡ 1 8 9 1年 ､ ピ ッ ツ バ ー グ
地域の 教区 と して プ ラ ダ ッ ク に 聖 ミ ハ ラ教会が 設 立 され る と ､東欧移民 は そ の 教会 に移 り､
ホ ー ム ス テ ッ ドか ら礼拝に 通 っ た o 18 9 1年 の 設 立時 ､ 聖 ミ ハ ラ教会 の 信徒数は ､ 2, 0 0 0人
を数 えた｡
前述 の オ ル シ ヤ ウと シ ュ パ ン ､ 1 8 83年 に到 着 した マ ス レイ が ､ 移民 コ ミ ュ ニ テ ィ に お い
237 か つ て ウ ォ ー ドに住ん で い た 南部 出身 の 黒人住民 の 中に苧まス ロ ヴ ァ キ ア 語 を洗場 に 話す者 は 少なく
は なか っ た o Cu rtis･ M in er･ Ho m甲 te ad, 乃 e Sto ry ofa Ste el To wn, A C&ialogfo rthe
ExL jbl
'
tlonl
L'
Ho m e ste ad: The Story of Ste el To w n, 1860
-
] 9 4 5
,･.
, H istoric al So ciety of We ater n
Pen nsylv ania, Pit七sbu rghl Pe nnsylv a nia , 19 8 9, p p･3 3
- 3 4.
23 8移 民労働者居 住区で ある 2 区に は多く の 居酒屋 が あり ､ 地 元 の 禁酒協会 か ら非難 の 標的 とな っ た(付
録 : 図 8) 参照｡
23 9 顧客 の 収 入 が乏 し い 時期 に は ､ 移 民居住 区 の 商店主 は掛 売りでの 売 買を 導入 して い た . M in e r, op. cl
･
t. ,
p .51 .
労働組合や 商業的 な金融機 関 か ら排 除され て い た移 民 は ､ 経済 的必 要性 か ら教会 の 信徒 団を基盤 と し
た相互 扶助絶縁を結成 した ｡ そ して ､ 移民者数 と需要 の 増加 に 伴 っ て ､ 世俗 の 金融機 関 ､ い わゆる ｢ ハ
ン キ ー 銀行+ が設 立され ､ 出身 地 - の 送金 だ けで はなく ､ 移 民労働者 - の 融資や 不動 産 の 売買 に従事 し
た｡ ホ ー ム ス テ ッ ドで は ､ 1 914 年 に第 一 ス ロ ヴ ァ キ ア 建物 ･ 融資協会 がア メ リカ の ス ロ ヴ ァ キア 人文
芸ク ラ ブの 本部に設 立され た . 最初の 会員 は ､ 製鋼所 の 労働者 1 5人で あり ､ 資本 はわず か 2 50 ドル で
あ っ たが , 標 準的な見返り担保 な しに融資 を行 なう との 評 判が 広まり ､ 数年後 に は会員 数が 71 人 に増加
した o 19 2 2年 に は ､ 事務所 をス ロ ヴ ァ キ ア 系移民の 体操 ･ 社交 ク ラブで ある ソ コ ル ･ ホ ー ル に移 し ､
そ の 後 の 不況期も乗り切 っ た . 1bi
'
d. , p p.5 1
･ 5 2.
24 0移民 労働者居住区の 居酒 屋 ほ ､ 地元 禁酒協会 の 攻撃 の 的で あ っ た o
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てリ ー ダ ー 的役割 を果 た し て い た o オ ル シ ヤ クと ス パ ン 夫妻が 子 供 の 洗 礼 時 の 代母 ･ 代 父 ､
婚姻
■
の 立会人 と し て ホ ー ム ス テ ッ ドの 東欧移民 の 中で も最も額繁 に選 ばれ て い る o シ ュ パ
ン は工 場 で の 不熟練労働 の 後 ､ 189 0年代初頭 に 肉屋 と食 品雑 貨店経営者 と なり ､ 友 愛 ･ 相
互扶助組織 で ある 第 一 ス ロ ヴァ キ ア 系カ トリ ッ ク 教会連盟 の 第 26 ホ ニ ム ス テ ッ ド支部を
組織 した o 他方 ､ オ ル シ ヤ クは 工 場 労働者 に 留 まり ､ カ トリ ッ ク 連盟 の 非 公 式リ ー ダ ー に
な っ た o マ ス レ イ は 第 一 聖 ミ カ エ ル ･ ア ル - ン グリ ス ク ･ ハ ン ガリ ー 出身 ス ロ ヴァ キ ア系
疾病扶助協会 の 会長 に な っ て い る241｡ .
初期の ハ ン ガリ ー 王 国 出身 移民 が ア イ ル ラ ン ド系移民 に よ っ て 設 立 された教会 の 礼捧 に
参加 して い た よ うに ､ 塘 徒 団 - の 加 入 に 際 して ､ その 団体 の 名称 が 表 す言 語 集団 と出身地
域は 必 ず しも - 敦 して は い なか っ た o ス ロ ヴァ キ ア 系カ トリ ッ ク 教会連盟 ホ ー ム ス テ ッ ド
支部 - の 加 入 申請書 を見 る と ､ 同連盟 支部 に は ､ ハ ン ガ リ ー 王 国出身者 だ けで は なく ､･ポ
ー ラ ン ド地域 出身 で ホ ー ム ス テ ッ ドの ポ ー ラ ン ド系教会 で ある 聖 ア ン ソ ニ ー 教会 に所 属 し
て い る者も含まれ て い た 24Bo 聖 ア ン ソ ニ ー 教会 は ､ ス ロ ヴァ キ ア 系教会 で あ る聖 ミ ハ ラ 教
会に 比 べ ､ 1 9 0 0年 の 時点で わずか 335 人 の 信徒 を抱 えて い た に すぎな か っ た ｡ 移民 が出身
地域や 母 語 に よ っ て で は なく ､ 全 国的 規模の よ り有力 な組織 に加 わ る こ と は ､ 組 織によ る
保証 と人的 ネ ッ トワ ー ク の 確保 の 点か ら東欧移民 の 利害 に より適 っ て いたと 言 える ｡ ホ ー
ム ス テ ッ ドに お い て ､ ハ ン ガリ ー 系 ロ ー マ ･ カ トリ
.ッ グ 教会で あ る 聖 マ ー ガ レ ッ ト教会が
設立 された の は ､ 1 92 4年 の こ と で あ っ たB43o こ の 教会が 東 欧移民 の 主要 な教会 の 中で も最 .
も遅 く設 立 され た理 由 と し て+ ホ ー ム ス テ ッ ドの マ ジ ャ ー ル 語 を母語 とす る 移民 の 多く が
カ ル ヴァ ン 派 教会信徒 で あ っ た と い う点以 外 に も ､ 上述 した ポ ー ラ ン ド出身 ロ ー マ ･ カ ト
リ ッ ク 教会信 徒が ス ロ ヴァ キ ア 系 の 団体に 所属 して い た の と同様 に ､ マ ジ ャ ー ル 語 を母語
とす る信徒も既存 の 信徒団 に所 属 して い た こ とが 考 えられ る ｡
1 9世 紀末か ら 2 0世紀初頭 の 合衆国 に お け る 鉄鋼産 業の 発 展 は ､ よ り 広範 囲 な地 域出身
の 東欧 移民 労働者 を ホ ー ム ス テ ッ ドに集 め た ｡ 初期 の 移民 を特敏付 けて い たゼ ン プ レ ー ン
県ク ー イ ソ モ トル か ら の 連鎖的移 民は ､ 2 0世紀 に 入 っ て か らも継続 され て い た ｡ オ ル シ ヤ
ク､ シ ュ パ ン ら先行 した 同村 出身 者が 信 徒団 の リ ー ダ ー と な る と 共 に ､ 製鋼所 の 不熟練労
働者か ら社会 的 上 昇 を果 た し ､ ホ ー ム ス テ ッ ドの 東 欧移民 コ ミ ュ ニ テ ィ に お い て 中心 的役
割を担 う よう に な っ た こ と は ､ 同村出身の 移民 に と っ て ､ 求職 や 居住 の 点 で よ り有利 に働
い て い たo しか し ､ 他方 で ､ 初期 の 移民 の 間 で 支配 的で あ っ たゼ ン プ レ ー ン 県出身者以外
にも シ ヤ ー ロ シ ュ 県や ア バ ク ー イ - トル ナ 県等 の ハ ン ガ リ ー 北東部 の 諸県 出身者や ハ ン ガ
リ ー 北西部 の ニ トラ県 や 北 中部ノ ー グ ラ ー ド県 か ら の 移民 が 到来 して い た244o 1890 年代 後
2 41Eu slmer
,
op ･ c l
'
t･
, P ･5 6 ;Kr a u s, op･ c1
'
t･ , p ･
2 42Fir st Slo v ak Catholic Le agu el Ho m este ad,Im migr atio n H istory Re s e a r ch Ce nter, Univ e r sity of
Min ne s ota
,( 以 下I H R Cと略す).
2 43 19 2 4年 は合 衆国 にお い て ､ 移民法 が制定され ､ 18 9 0年 の 国勢調査 にお ける 出身 国別 人 口 の 2 パ ー
セ ン ト の 移民が入国 を許可 され た ｡
244 FirstSlo v ak Catholic Le agu e, Ho m estead, Pe n n sylv ania, 190 8
-1 910
,
No ･26
,
Box4, Folder 26,
IH R C.
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半か ら 1 9 0年代 の 時期は ､ ス ロ ヴァ キ ア 系教会各信徒団 の創設 期で あ る と 同時に ､ 各地 方
出身者が使用す る重な る ス ロ ヴァ キ ア 地 方語 間 の せ め ぎ合 い 中で 特定の 地方語 が 組織 の 公
式言語 と して 選 択 され ､ 他 を凌駕す る ように な っ た時期で も ある o 同時に ､ 東欧移民 の 中
には ､ ロ ウァ - ･ ホ ー ム ス テ ッ ドの 労働者集任地 区か ら脱出 し ､ 製鋼 所 の 監 督者ヰ中産 階
級が居 住す る 丘 の 上 の ヒ ル ト ッ プ に よ り近 い 地 区 へ と移住す る者が 現 れ て い た o 東欧移民
コ ミ ュ ニ テ ィ 内部 の 階層分化 が ､ 次に 見 られ る よう な移民教会 の 分離をもた ら した ｡
ホ - ム ス テ ッ ドに お け る 最初 の ス ロ ヴァ キ ア 系教会は ､ 1 8 9 1年 シ ュ パ ン ら が結成 した 信
徒団に よ っ て 聖ミ ハ ラ 教会と して 設 立され ､ 教会堂 は ､ 移民労働者居住区 の 3番 街 に建 設
され た o 1907年 ､ 聖 ミ
.
^ ラ 教会 の 教会堂 を移民 居 住 区か ら より 人 口 が 疎 らな マ ン ホ ー ル の
9番街 に移す計画 が持 ち上 が り ､ ロ ウ ァ - ･ ホ ー ム ス テ ッ ドに 住む信 徒か ら の 不満が 噴出
した. 1 9 09年に な っ て 教会堂 の 移転 が 開始され る と ､ 信徒の 一 部が分離 し ､ 新た に 聖 ア ニ
イ教会信徒団を結成 し た ｡ こ の 新た に設 立 され た信徒団は ､ 1 9 15年に な っ て ようや く ピ ッ
ツバ ー グ ･ ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会監 督教区 か ら公 式 な承認 を獲得 し ､ ウォ ー ドに ある 第
一 メ ソ ジ ス ト教会 を購入 し ､ 教会 堂 に した245o 信徒 団の 分離 と聖 ア ニ イ 教会 の 信徒数の 推
移は ､ 東欧移民 の 居住 区 の 変化 と社会的上 昇を探 る指標
r
とな る だ ろ う｡ ピ ッ ツ バ ー グ ･ ロ
- マ ･ カ トリ ッ ク 教会監 督教区 の 統 計か ら見 て み た い 246 (表 1 3参 照).
表 13: 聖 ア ニ イ 教会 ､ ホ ー ム ス テ ッ ド
午 婚 姻 学校
生硬
洗礼 死 亡 家準 信徒 信 徒数
前年 比混 合 カ トリ ッ ク
1 9 15 17 10 0 2 2 30 0 7 5 0
1 9 1 6 4 1 5 11 1 2 9 28 0 12 2 0 1 62. 7%
1 9 1 7 p1 2 1 02 2 9 36 1 1 96 0 -1.6 0. 7
1 9 1 8 1 5 2 2 9 12 9 51 1 7 2 4 6 2 2 3. 6
1919 1 0 2 2 9 8 9 3I 3 7 4 ■21 3 9 4 6 3. 0
1 9 2 0 1 7 248 87 30 37 8 1 93 6 9 0. 5
1 9 21 1 1 2 2 91 90 1 6 417 16 51 8 5. 3
1 9 2 2 2 2 61 8 1 22 452 194 8 1 1 8. 0
1 9 2 3 1 2 1 4 17 8 7 18 4 6 2 1 6 86 8 6. 6
2 45 ア メ リカ 生まれや ドイ ツ系住 民 ､ イ ン グラ ン ド系住民が ヒ ル ト ッ プ - と 居住 地が 移り ､ 居住 区に近
接 した場所 に新た な教会 堂 を建設 した こ とか ら､ 東 欧移民 の 各信徒団 は､ 空に な っ た 教会 堂を旧 所有者
か ら購入 した o ス ロ ヴ ァ キ ア 系 ロ - マ ･ カ トリ ッ ク教会 で あ る聖ア ニ イ 教会 の 信徒団 以外に も ､ ロ シ ア
正教や黒人住民 の 信徒 団が こ の ような方法 に よ っ て ､ 教会堂 を取得 した ｡ M in e r, op ･ ciセリ P ･3 3･
2 46Ro m a nCatholic D io cese ofPittsbu rgh, An n u al Ce n s u s of Pa rishe sin Pittsbu rgh and Al 1eghe ny
County, 1 8 7 7
11 9 7 0, Micro凸･1m , Ar ch iv e s of lndustrial So ciety, Univ e r sity of Pittsbu rgh Libr a ries ･
91
192 4 1 2 2 4 38 4 9 33 38
_
2 1312 ,7 7. 8
192 5 2 0 4 72 93 18 373 1872 14 2. 7
192 6 2 2 2 4 78 7 8 30 38 4 1 91 1 102. 1
典拠 : Ro m an CatholicI)io ces eof Pittsbu rgh, An n ualCensu s of Parishesin
Pitts
'
btl rgh and Allegheny Cou nty, 1 877-1 970, Microfilm , Archive s of lndllStrial
So ciety, University of Pittsb-1 rgh Libraries.
聖 ア ニ イ 教会は ､ 正 式 に 承認 された 1 9 15年 に 7 5 0人 の 信 徒か う始 ま り ､ 2 年 後 の 1 9 17
年 に は 1, 96 0人 に なり ､ 2. 6倍 に 増加 した o 19 1 8年 に は 1, 5 0 0人以 上 が 減少 して い る が ､
同様 の 傾 向がプ ラ ダッ ク の ス ロ ヴァ キ ア 系教会 聖 ミ ハ ラ教会に も見 られ ､ 信 徒 4 0 0人 が減
少 して い る
247
｡ こ の 減少 の 原 因 は ､ ホ ー ム ス テ ッ ドを含む 合衆国側 に で はなく ､▲1 9 1 8年 10
月 の プ ラ ハ に お け る チ ェ コ ス ロ ヴァ キ ア独 立 宣言 と1 1月 の 第1次 世 界大戦 の 終結 に よ るも
の と考え られ る o 翌 年 191 9年 に なる と ､ 1 91 7年を上 回 る 2, 1 3 9人 に信徒数 が 回復 して い
るo 聖 ア ン 教会 の 信徒数 の 統計に よ る と ､ 1 91 8年 の 例 外を除い て ､ 一 方的 な 下 降傾 向iま見
られ な い o む し ろ ､ 毎年 2 0 0か ら 3 0 0 の範 囲で 増減を繰り 返 し で お り-､ 東 欧移民 の 流 動性
の 高さ を説 明付 け て い る o 19 1 5年 の 聖 ミ ハ ラ 教会 の 郊外 - の 移転 に は ､ 信 徒の 移民 集任地
区か らの 脱 出 ､ 居住 区 の 変化 が 表 す東欧移民 の 社会 的上昇 の 軌跡 を見 る こ と が 出来る o 同
時に ､ 移民集任地 区 に 新た に 設 立 され た 聖 ア ン 教会の 信徒数 の 推 移か らは ､ 東欧移 民 労働
者の 不熟練労働者と して の 地位 の 固定化と流動 性 の 高さ を伺う こ と が で き る2 4B｡
各宗派 の 倍徒団 は 東欧移 民 コ ミ ュ ニ テ ィ 活動 の 場 とな り ､ 初期 の 東欧移 民 の 間に も 見 ら
れた よ うに ､ 信 徒団 の リ ー ダ ー は ､ 移 民 コ ミ ュ ニ テ ィ 活動 の 中心 を担 っ て い た ｡ 最後 に ､
移民リ ー ダ ー の 役 割 をま と め て み た い o 移民 エ ミ ュ ニ テ ィ の リ ー ダ ー は ､ 主 と して 移民居
住区に お い て 小 規模事業に 従 事 し ､ コ ミ ュ ニ テ ィ の 隆盛 に 直接的 な利害を有 して い る 着で
あ っ た ｡ 彼 らは ､ 信 仰活動 だ けで なく ､ 相互 扶助組織 と し て も機能 して い た 各信徒団 の 会
長 の 役 割を担 い ､ 職種 別組合 か ら排除され て い た不熟績労働者.の 生活 の 安定化 に も 関わ っ
て い た ｡ し か し ､ 労働争議 が 緊迫 した状 況 下で は ､ コ ミ ュ ニ テ ィ の リ ー ダ ー 間の 主導権が
小規模事業主 か ら 工 場 労働者 リ ー ダ ー - と 移 る こ と も し ば し ばあ っ た o 移 民 コ ミ ュ ニ テ
2 471 9 2 4年合衆 国にお い て 移民 法が制 定された影 響が , 信徒数 の 減少 にも表れ て い る o 聖 ア ニ イ 教会 で
は ､ 同年 3 74人 が減少 して い る.｡ し か し､ 翌年 には 560 人増加 し ､ 労働者 の 補給が 合衆 国内の 他 の 地域
か ら行 なわれ た こ と を示 して い る｡ ほ ぼ同様 の 傾 向が ､ プラ ダッ ク の 聖ミ ハ ラ教会 の 信徒数 にも見 られ
るo
248 鉄鋼産業 は ､ 高 い 欠 勤率 と非 常に 高い 労働 者移動 率 を表 して い た . 例えば ､ ホ
ー ム ス テ ッ ド工場 で は ､
1年 間に 1 万 1,50 0名 の 労働者 中 ､ 6,800 名 が移動して い た｡ プ レ ッ ヒ ヤ
ー
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イ
･ リ ー ダ ー は ､ 他 の 移民集 団の リ ー ダ ー や 労働組合リ ー ダ ー と の 関係 を形 成す る と 同時
に ､ 雇 用者側 と の 互 酬 関係 を有 して い た ｡ 雇用 者は ､ 移民 コ ミ ュ ニ テ ィ の 代 表者 に 特定 の
仕事を保証 す る か わ り に ､ - 定 の 労働力供 給を求 め ､ リ ー ダ ー に は 現 場 に お ける移 民労働
者を統括 ･ 監督す る役 割 を与 えた o 雇用 者は ､ 移 民に 仕事 を保証す る こ とに よ っ て ､ 組合
を出 し抜き ､ 低賃金 で 労働者 を雇 う こ とが 可 能 と なり ､ 他 方移民リ ー ダ ー は ､ 移民 コ ミ ュ
ニ テ ィ
●
にお い て ､ 成員 の 生活 基盤 を掌握 し ､ そ の 勢力 を伸張 させ た2490
こ の よ うな移民リ ー ダ ー の 台頭 は ､ 東欧移民 コ ミ ュ ニ テ ィ の 階層分化 と共 に ､ エ ス ニ ッ
ク集団 の 形成 を導く こ と に な っ た o 第 1 次世界 大 戦期 以降に な る と ､ ホ -
.
ム ス テ ッ ドの 東
欧移 民 出身者 に よ っ て 形 成さ れた 各 エ ス ニ ッ ク 集団 は ､ 故 国の 政治情勢 と合衆 国と の 関係
に基 づ き ､ 各 々 異なる 活 動 を展開 して い た250o ホ ー ム ス テ ッ ド甲地元 紙 は ､ ポ ー ラ ン ド出
身青年 が ヨ ー ロ ッ パ の 戦線で 活 躍す る様子 を報 じ ､ ス ロ ヴァ キ ア 系集 団 は ､ 地元紙 を通 し
て故国 の 独 立支援 の た め ､ ホ ー ム ス テ ッ ド住民 に 募金 を呼び か けた ｡ 他 方 ､ 故 国が合衆国
の 敵対 国と な っ た ハ ン ガ リ ー 系集 団は ､ ア メ リ カ - の 忠誠 を示す集会 を市 の 有 力者 を集め
て 開催 して い た ｡
以上 の ように ､ ホ ー ム ス テ ッ ドに お け る 東欧 移民 コ ミ ュ ニ テ ィ の 形 成を ハ ン ガリ ー 王 国
出身住民 の 世 帯形 態と ス ワヴ ァ キ ア 系 教会信徒団 の 組 織化 の 過 程を中心 に 見 て き た o 初期
の移民 を特徴付 けた連鎖的移 即ま ､ 王 国出身 の 移民者数の 増加 後 も継続 した o 同 時 に ､ よ
り多様な地 方出身者が ホ ー ム ス テ ッ ドに集ま り ､ 下宿人や 家事使用 人 の 寄宿先 は 異な る 出
身地 の 世 帯に も 求 め られ た o ま た ､ ホ ー ム ス テ ッ ドに お い て は ハ ン ガ リ ー 王 国 出身者 に よ
つ て 多様な宗 派 の 信徒団 が 結成され た が ､ 信 徒 団の 成員は そ の 団体が 掲げ る盲語 集団 に属
す る者 に留 ま っ て い な か っ た ｡ や が て ､ 移 民集任 地 区か ら脱 出 した者 は ､ 移 民居 住 の 小事
業主や 鉄鋼所 労働者 と は利 害を異 に し ､ 移民 の 教会 は 異な る信徒団 に 分裂 した ｡ ホ ー ム ス
テ ッ ドにお ける 東欧移民 コ ミ ュ ニ テ ィ は ､ 言 語 ､ 出身地 の 多 様性 と相 互 交 流 の 場 に 留 ま ら
ず､ 異 な る 階層 ､ 宗派 ､ 世俗 対 教会等の 利害 を異に する リ ー ダ ー ､ 集団 間の 争 い め場 で も
あ っ た ｡ ま た ､ 東欧移民 コ ミ ュ ニ テ ィ は ､ 先行 した移民集団や後 者の 労働者集団 と の 相互
関係 に よ っ て も形 を与 えられ て い た o 次節で は ､ 東欧移民 労働者 と 黒人 労働者と の 関係 を
考察す る が ､ そ の 前 に ､ 初期に 見 られ た ア イ ル ラ ン ド系移 民と東欧移 民 と の 関係 に つ い て
整理 して お き た い ｡
東欧移民 は ､ ア イ ル ラ ン ド系移 民組織と の 関係 を形 成す る こ と に よ っ て ア メ リカ 主 涜社
会 - の 参加 を可 能 に した ｡ I882 年ホ ー ム ス テ ッ ドの ス トライ キ に お い て ､ 東欧移民労働者
リ ー ダ ー は ､ ア イ ル ラ ン ド国民 土地 同 盟 に 加 入 して い た ｡ 労働騎 士 団 の 支部組 織も東 欧移
24 9 Co u v a r e s, op･ c1
'
t･ , P ･9 0･
25 0 Ho m e ste ad Dal
'
1y M e ss engeI･, 1, l l, 2 2Ja n u a ryl 1 9, 2 5Febr u a ry, 1 8. 2 0, 2 5, 2 7M ay, 1 9 1 8, 9
Jan ua ry, 27, 2 8M a r cも., 1 9 19.
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民に 門戸 を 開き つ つ あ っ た が ､ ア メ リ カ の 労働者 の 独 立と共 に ア イ ル ラ ン ドの 政給的独 立
を目標 に 掲 げて い た ア イル ラ ン ド系移民組織 は ､ 東欧移民 労働者 リ ー ダ ー に と っ て 束 欧移
民の 組織化 の あり 方や 移民組 織の モ デ ル を提供 して い た ｡ ま た ､ 先行 した移 民 の 中で も 下
位に置か れ ､ 一 世代以 上に 渡 っ て ネイ テ ィ ヴィ ス トか らの 差別 と暴力 を被 っ て き た アイ ル
ラ ン ド系移 民労働者 に と っ て ､ 東欧移民 労働者 の 土地 同盟 - の 加 入 は ､ ア イ ル ラ ン ド系移
民労働者 の 地位 を相 対 的 に 上昇 させ る好機で あ っ た ｡
アイ ル ラ ン ド系 移民組織と の 関係 は 労働 の 場 に 留ま っ て い な か っ た251
｡ 通 常 ､ ア メ リ カ
生まれや先行 した 移民熟練労働者と不 熟練労働者 は ､ 職場 に お い て も居 住区 に お い て も交
流を有す る こ とは 皆無
1
で あ っ た o しか し ､ ア イ ル ラ ン ド系移民は ､ ホ ー ム ス テ ッ ドの 東欧
移民 と の 間 で 信仰活 動 や 一 部 の 娯楽場 を共有 して い た o 初期の 東 欧移民が ホ ー ム ス テ ッ ド
に到 着 して 以 来 ､ 1 8 91年 に プ ラ ダ ッ ク に教会 を設 立する ま で ､ 東欧移 民 の ロ ー マ ･ カ トリ
ッ ク教会信徒は ､ ア イ ル ラ ン ド系移民 に よ っ て 設 立 され た 聖母 マ リ ア ･ マ グ ダ レ ナ 教会の
礼拝に 参加 して い た o しか し ､ 第 2 章 にお い て 考察 したよ うに ､ 合衆 国に お い て 東欧移 民
が独 自 の 教 区設 立 を試 み た 際 ､ 最も強 弁な反 対者 とな っ た の が ア イ ル ラ ン ド系教会の 聖職
者で あ っ た o ア イ ル ラ ン ド系 移民組織 は ､ 東欧移民 労働者 - の 支援や 単な る連帯を目 指 し
て い た の で は なく ､ 彼 らの 移民集 団 の 下位 に 東欧移民集団 を位置 付 ける こ と に よ っ て ､ 自
らの 上 昇 を試み た の で あ る o 東 欧移民 に と っ て も ､ ア イ ル ラ ン ド系移民や そ の 組織 - の 参
加 は ､ ア メ リカ の 主 流社会 - の 接近 の 足 掛り と な っ て い た ｡ こ の 移民集団 間 の 関係性 は ､
黒人労働者と の 関係 を参照す る と よ り 明確 なも の と して 映 し出され る 0
第 2節 南部黒人 労働者の 到 来と東欧移 民
前章 に お い て 検討 し た よ う に ､ 190 0年代 に至 る ま で ホ ー ム ス テ ッ ドの 製 鋼所 と居 住 区に
にお い て 黒人 住 民 は ､ 東欧移 民 に 比 べ て ､ よ り 高い 職 制と収入 ､ 社会 的地位 を保 っ て い た o
その 傾 向 に 変化 が 生 じた の は ､ 南部 か らの 黒人 労働者 の 到 来で あ っ た ｡ ホ ー ム ス テ ッ ドを
含む ピ ッ ツ バ ー グ地域 に お け る 黒人 労働者の 増加 は ､ 1 9 1 0年 代後 半に起 こ っ た . 合衆国南
部か ら 北部 - の 黒 人 の 移動 は ､1 91 6年か ら 1 91 8年 の 間 を中心 に 5 0万 人 と推 定さ れ て い る o
その 背 景 に は ､ 第 - 次世 界 大 戦勃発 に よ る不 熟練労働者 の 不足 が あ っ た ｡ ヨ ー ロ ッ パ か ら
ア メ リ カ合衆国 - の 移 民者数 は ､ 191 7年 の 2 9 5, 4 03人 か ら ､ 1 91 8年 に は 1 1, 6 18人 - と激
減 し､ 合衆 国か ら ヨ ー ロ ッ パ 十 の 帰還者も 1 9 1 5年 か ら 1 91 8年 ま で に 約 5 0万 人 を数 えた o
1 91 7年 合衆国 が ドイ ツ に 宣戦布 告 をす る と ､ ア メ リカ 生 まれ 白人 男性約 4 0 0万 人 が 兵役 に
就き ､ 労働者 の 減少 をも た ら した o こ の ような理 由 か ら ､ 第 - 次世 界 大戦 の 開戦が 合衆 国
2 51 ア メ リカ合衆 国に お け る ア イ ル ラ ン ド出身移 民の カ トリ ッ ク 教会 と土地 同盟 と の 関係 に 関 して は ､
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北部に お い て ､ 工 業労働力 ､ とり わ け不熟練労働力 の 不足 を深刻 化 さ せ ､ 南部 か らの 黒人
労働力が求 め られた の であ る
252
｡
合衆国の 鉄鋼産業に お ける 黒 人労働者は ､ 1 91 6年か ら翌年に か けて 急増 し て い る o イ ン
ディ ア ナ州 ゲ - リ ー 製 鋼所 の 例を見 る と ､191 5年 18 9人 ､1 9 1 6年 407人 か ら 1 9 17年 に1, 0 72･
人､ 191 8年 に 1, 2 9 5人 と増加 して い る o ビ ッ ツ バ
- グ の カ ー ネギ ー 社諸 工 場で は ､ 1 9 1 7
年8月 時点 4, 0 0 0人 の 黒 人労働者が 働 い て い た
253
o それ 以前 にお い て も ､ 製鋼所 に は黒 人
労働者が少数 なが ら存在 して い た｡
ホ ー ム 去テ ッ
l
ドに お け る黒 人 住 民 は ､ 第 1次世界大戦開始後 の 労働者 需要 に 伴う南部か
らの 到 来者 に よ っ て 増
`
加 した o 1 8 8 0年 の 国勢調査 に は ､ わず か 6 人の 黒 人住 民 が記 録され
てい る が ､ 1 8 8 0年 代 に は ､ 黒 人住民 の た め に メ ソジ ス ト監 督教会 と バ プテ ィ ス ト教会 の 2
教会が設 立 され た o 黒 人労働者 が 最初 に増加 した の は ､ 18 92年 の ス トライ キ 時 ､ ス トラ イ
キ破り と して 投入 され た こ と に よ る ｡ ス トライ キ 期間中の 同年 8月 ､ 製鋼所 で 働 い て い た
70 0名 中､ 黒 人 労働者 は 5 0名 を数 えて い た ｡ ス トラ イ キ終 了後 ､ 黒人 労働者 の 中 に は 南部
に戻 る者も い た が ､ 少数 は製 鋼所 に 留ま っ た ｡ ホ ー ム ス テ ッ ドに お い て ､ 黒 人 労働者 は ､
家事労働 に 雇用 され る こ と は なく ､ 大多数 が製鋼 所の 労働者に な っ た ｡ 製鋼所で はア メ リ
カ生ま れ の 白人 労働者 に比 べ る
-
と低 い が ､ 東欧移 民労働者 より も高 い 地位 を獲得 して い た ｡
1 907年 の 賃金 を比較 して も ､ ア メ リカ 生 まれ 白人 労働者 の 平均週 給 22ドル に 対 し ､ 東欧移
民労働者は 1 2 ドル で あ る が ､ 黒 人労働者 は 17 ドル で あ ･j‾た o 東欧移民 労働者総数 6, 7 7 2
人に 比 べ ､ 黒 人労働者 は 12 1名と少数 で
'
ぁる が ､
J
熟練労働者 の 割合 は ､ 前者 が 2 パ ー セ ン
トに 対 し ､ 後者 は 1 7パ ー セ ン トで あ っ た ｡ 第 1 次世 界 大戦 以前 ､ 収 入 の 点で も労働者の 職
制に お い て も ､ 黒人 労働者は ､ ア メ リ カ 生 まれ 白人 と東欧移民労働者の 中間 に 位置 して い
たと言 え る254｡
1 8 92年 に ス トラ イ キ 破り と し て 投入 さ れ ､ そ の 後 ホ ー ム ス テ ッ ドに 留 ま っ た黒 人 労働者
は ､ 1 9世 紀後 半 の 製鋼業 の 発 展 と 工 場の 拡 大に 乗 じて ､ 不熟練労働者か ら回 転機横線作係
等の 熟練労働者 に 上 昇 し ､ 不 熟練労働者 に留 ま っ た 場合で も ､ 労働者 居住地 区で あ る ウォ
ー ドか ら脱 出 し ､工 場 の 監督者 ら の 住宅 が 並ぶ ヒ ル ト ッ プ の 住民 に な っ た者 も い た
255
o1 9 1 5
年以前 ､ ホ ー ム ス テ ッ ドの 黒 人 労働者は ､ ヴァ ー ジ ニ ア 州 ､ メ リ ー ラ ン ド州 等 の ア ッ パ
-
サウス 出身者で 占め られ て お り ､ ス トライ キ 期 間中に雇用 され た者を 除く と ､ 大 半 が 既 に
ホ ー ム ス テ ッ ドに 居住 して い た者 の 親族や友 人 の 呼 び 寄 せ に より ､ カ
ー ネギ ー 社 に よ っ て
2 52樋 口映美 ､ 前掲書 ､ 76-7 7頁 ｡
2 53Br ody(1 96 0), op. cjt･ , p p･18 4
･ 1 8 7･
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'
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'
Byin gto n, op ･ cjt･ , p ･4 0.
ピ ッ ツ バ ー グ に 削 ､ て ､ 1 9 10 年 代半ば以前 ､ 黒人労働者 は､ 東欧 ､ 南欧移民労働者 が従 事 して い た
工場労働者 で は なく ､ 多く の 黒人が使用人や 旧 式で 小規模 の 製鉄所 ､ 非製 造業 にお ける 労働 に従事 して
い た ｡ 1 9 10年 の 統計に よ る と ､ 黒人がホ テ ル や鉄道 駅の ポ
ー タ ー ､ 使 用人 ､ ウ ェ イ タ ー 等 の サ ー ビ ス
業従事者 の･3 7.4 パ ー セ ン トを占めて い た o Peter GottliQb, M aking The]
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e Ow n WayJ C7a ssB nd
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255 機 械回転操作係 は班長より も高 い 賃金を得て い た o M in e r, op ･ cjt. , p ･5 4･
95
直接雇用 され て い た o 1 910年 の 国勢調査 に よ る と ､ホ
ー ム ス テ ッ ドにお ける 黒 人 人 口 は 8 6 7
人に増加 し ､ 総人 口 の 4･
'
6 パ ー セ ン トを構成 した ｡ 総人 口 に 対す る割合は 多く はな い が ､
他の鉄鋼都市の 黒 人人 口 に比 べ る と ､ よ り大き な割合を示 して い た ｡
20世紀初頭 ま で に は ､ あ る 程度の 社 会 的上昇 を果た し ､ 工 場 に お ける 熟練 労働者 の 職 を
獲得 し ､ 労働者集任地域 か ら抜け 出 し ､ 中産階級 の 居 住区 - の 移住 を果 た し た黒 人 労働者
は､ 第 1 次大戦期 開始 後 の 南部か ら到来 した黒 人労働者に 警戒 した
256
o 新参 の 黒人 労働者
の出身地 は ､ 先行 した 黒人住 民 の も の と は 異なり ､ サ ウス
･ カ ロ ライ ナ州 ､ ジ ョ ー ジ ア 州 ､
アラ バ マ 州等 の デ ィ ー プサ ウ ス で あ っ た o 彼 らは ､ リ ッ チ モ ン ドや ヴァ
- ジ ニ ア 諸都市の
ヵ - ネ ギ 一 社 の 労働者仲介事務所や ホ
ー ム ス テ ッ ド工 場 の 厚 生部門に よ っ て 雇われ た 鉄鋼
労働者の 仲介者に よ っ て 雇 用 され た ｡ ホ
- ム ス テ ッ ドに到 着 した新参 の 労働者 は ､ 不 足 し
て い る 不熟 練労働者 を補 い ､ 会社 の 労働者用 宿舎か 仲介業考が 経営す る下宿屋 に 居住 す る
こ とに な っ た o 1 9 1 9年 の ス トライ キ 時 に も仲介業者を通 じて 雇 用 され た南部 か ら の 黒 人労
働者が貨物列 車で 運ぼ れ ､ 工 場 に近 接 した 1 番街 の 労働者宿舎に 居住 して い た o こ れ ら の
黒人労働者 は ､ 製鋼所 に お い て 下位 に位置付 け られ ､ 東欧移民 労働者 の 多く が就 い て い た
平炉で の 労働や 各部署に お い て 不 熟練労働に 就 い た ｡ 新参者 の 到 来 に よ っ て ､ 製鋼所 にお
け る黒 人熟練労働者 の 割合 は 1 7パ ー セ ン トに 低下 した o 新参 の 黒 人労働者が 先行 した 黒 人
労働者と比 べ ､ 出身地 も職場で の 地位も居 住区 も 異な っ て い た こ と か ら ､ 両者 の 間の 違和
感は ､ 先行 した黒 人住民 の 子 弟の 間に べ ン シ ル ヴ ェ ニ ア 生 まれ と い う新た な ア イ デ ン テ ィ
ティ を生 ん で い た
257
｡
南部か らの 黒 人労働者 の 到 着 は ､ 労働市場に お い て ､ 黒 人労働者と競合す る 東欧移民労
働者ば か り で なく ､先行 した ア イ ル ラ ン ド系 ､ ドイ ツ 系移民 労働者 に も歓迎 され なか っ た o
黒人労働者 の 製鋼 業 - の 進 出 は ､ 熟練労働者 に と っ て 彼 ら を頂 点 とす る労働者 ヒ エ ラ ル ヒ
一 にお ける 自身 の 地位 低下 を意味 し ､ 1 9 2 0年 代以 降断続的 に 起 こ っ た 失業状 態や 雇用 者主
導に よ る仕事 の 分配 をさ らに 促進 する も の とみ なされ た
258
o
ホ ー ム ス テ ッ ドに お い て も 1 91 0年代後 半以 降 ､ 南部か らの 黒 人 労働者 が 到 着 した ｡ 黒 人
労働者 は ､ 減少 した ヨ - ロ ツ パ 系 移民 ､ 特 に 東欧移民 を補完す る役割 を担 っ た た め ､ 黒人
労働者の 大 半 は不熟練労働 に従事 した ｡ カ ー ネ ギ ー 社は ､ 南部 か ら よ り多く の 黒 人労働者
を集 め ､ ホ ー ム ス テ ッ ドに 定 着させ るた め ､ 黒 人 労働者用 の 住宅 と福弄り施 設 の 建 設 を計画
した ｡ しか し ､ こ れが.
危機感 を募 らす 白人労働者 の 反 対運 動 に 遭 い ､ 同時期 ､ 危 うく 人種
暴動 に発 展 し か けた 事件も起 こ っ て い た o
1 9 17年 11 月 感謝祭 の 夜 ､ バ プテ ィ ス ト教会で 行 なわれ た労働組合主催 の 礼拝終了 後 ､
通 り に出た 人 々 の 間 に ､ 白人女性が黒 人男性 に よ っ て 傷 つ け られ たと い う情報が 流れ た o
2 56 中産階級の 居住区 ヒ ル ト ッ プ に は ､ 黒人住 民の 教会 ク ラ
ー ク ･ メ モ リ ア ル バ プテ ィ ス ト教会が 建設
され ､ 黒 人住 民 コ ミ ュ ニ テ ィ の 中心.的役割 を担
っ て い た . Zbjd, p ･5 4･
2 5 7新参 の 黒人住民 の た め に ､ ロ ウ ァ - ･ ホ
ー ム ス テ ッ ドにセ カ ン ド ･ バ プテ ィ ス ト教会 が設 立され た o
Zb1
'
d
, p .55 .
25 8Gottlieb, op . c1
'
t.
, P ･9 5･
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これに憤慨 した白 人若者 らが 黒 人男性 二 人 に暴 力 をふ る い ､ 怪我 を負 わせ た ｡ 事件 後 ､ 若
者たちに 対 して 市会議員に よ る尋 問や 目撃 者 - の 聞き 取り が 行 な われ た が ､結局 ､ そ の 晩 ､
ホ ー ム ス テ ッ ドに は黒 人 男性 に よ っ て 傷 つ けられ た女性 は 皆無 だ っ た こ とが 判 明 し ､ 根 拠
の ない 風 説 で あ る こ とが わ か っ た259｡ こ の 事件 は ､ 市内で の 黒 人労働者 の 増加 を背 景 に ､
人種的偏 見 に 満ちた ホ ー ム ス テ ッ ド住 民 の 不満 の 蓄積を表 して い た ｡
こ の 事 件と ほ ぼ 同時期 ､ ホ ー ム ス テ ッ ドで は カ ー ネギ ー 社 に よ る黒 人 労働者 用住宅と福
利施設 の 建設 が 計画さ れ て い た o 1 9 18年 7月 ､ 黒 人労働者用 の 住宅 をホ ー ム ス テ ッ ド住民
の 行楽地 で ある郊外 の ホ ー ム ス テ ッ ド ･ パ ー ク に 建設 する 計画 が 発表 され た260｡ 4 3エ ー カ
ー ( 約1 7･ 4 - ク タ - ′L,) の 土 地 に 150 件の 住宅 が 建 設 され る計画 で あ っ た o しか し ､ 住民
は労働者用住宅 の 建 設 に 反 対 し ､ 請願 書を回覧する と 共 に商工 会議所 の 支援 を求 め た ｡ 住
民は ､ 市民 の 夏 の 行 楽地 を奪わ ぬ よう ､ 労働者住宅用 地 の 変更 を求 め ､ 1 91 9年 1月 ､ ホ ー
ム ス テ ッ ド ･ パ ー ク - の 住宅建 設 計画 は 中止 された261｡ こ の 黒 人 労働者住 宅建 設 は ､ 建 設
予定地 が 行楽地 で あ る こ と か ら ､ 住 民 の 利益 に反 す る と い う理 由 に よ っ て 反 対運 動 が.展 開
され た o 東 欧移 民 が こ の 反対 運 動 に い か に 関与 して い た の か は 明 らか で は な い が ､ 問題 と
な っ たホ ー ム ス テ ッ ド･ パ ー ク は ､ ス ロ ヴァ キ ア 系移民が周 辺 か ら 5, 0 0 0人 の 会 員 を集 め ､
ソ コ ル 大会 を開催 す る場所 で も あ っ た2 62o
こ の 住宅建設 と平行 して ､ 黒人 労働者用 福利 施設 の 建 設 も計 画 され て い たノo 1 9 1 8年 9 月 ､
黒人 労働者 向け の 福利施 設 用 地 と して ､ 6番 街 の 土 地 が カ ー ネ ギ ー 革に よ っ て 購入 され ､
設計者と設 計計画 が 発 表 され た ｡ 計画 され た施 設
■
は ､ ホ ー ム ス テ ッ ドに お い て 住慮の コ ミ
ュ ニ テ ィ ･ セ ン タ ー と して機 能 して い たカ ー ネ ギ ー 図書館 と類似 の 黒 人労働者用 の 施設 と
して 想 定され て い た263｡ 男女別 に 使用 階が分 か れ ､ 男性 向 けに は読書室 ､ 体操室 ､ 各種娯
楽設備 が ､ 女性 向 けに は読書室 ､ 家庭科室 ､ カ ー ドや ど リヤ ー ドの 娯楽室 が 設 けら
■
れ ､ 娯
楽や 社会教 育的 な催 し物が 行 な われ る 計 画で あ っ た 264o ホ ー ム ス テ ッ ドの 地 元 紙 は ､ 黒 人
労働者用 福利施 設 の 建設 を後 押 し し ､ 福利施 設 の 充実 が 南部か らの 黒 人労働者が 滞在 都市
を選択 す る重 要 な基 準 の 一 つ で あ る と 指摘 し ､ 黒 人労働 者間 に は 余 暇時 間 を過 ごす ク ラ ブ
の 需要 と必 要性が高 い と述 べ る 黒 人 労働者 の 証 言 を取 り上 げて い る265o カ ー ネギ ー 社に よ
る黒 人 労働者用 の コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー の 建 設 は ､ 第 1 次世 界大戦 開始 以 降南部 か ら到 着
した黒 人労働者を ホ ー ム ス テ ッ ドに 定着させ ､ 反 目す る旧 来の 黒 人 労働者住民 と の 融和 を
図る意 図 を有 して い た ｡ しか し ､ カ ー ネ ギ ー 社 に よ る こ の 計画 は ､ 黒 人 労働者とそ の コ ミ
2 5 9Ho m esteBd Da1
'
1y M e ss en ger, 3 0No v e mbe r, i De c e mbe r, 191 7.
2 6 0Jb)
'
d, 1 9July, 1 9 1 8.
2 61Zあ1
'
d, 4 Ja n u ary, 1 5Septe mbe r, 1 91 9.
2 6 2Jb)
'
d, 1 9M ay, 191 9. 191 9年 5月 1 8日 ホ ー ム ス テ ッ ド ･ パ ー ク の お い て ､ ア ル ゲイ ニ ー 郡 ス ロ
ヴァ キア 系体操連合 に よ る ソ コ ル 大会 が開催 され ､ 5,00 0人が参加 した o フ ィ フ ス ･ ア ヴ ェ ニ ュ ー に あ
る ソ コ ル ･ ホ ー ル で の 会議 に は 500団体が集まり ､ 大会は 1週 間続 い た｡
2 68Br ody(1 9 6 0), op . c1
'
t.
, P P.1 8 4
- 1 8 7.
カ ー ネ ギ ー 図書館 は ､ 英語 を解さぬ 移民 に対 して 夜間学級 を設 けて い た . M ine r, op .cit. , p .2 4.
2 6 4Ho m estead Da }
'
1y Me sse nger , 30 Septe m ber, 1 9 1 8.
2 6 5Jbjd, 2 Octobe r, 191 8.
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ユ ニ テ ィ を ､ ア メ リ カ 生まれ や 先行 した移民労働者 ､ 及び に そ の コ ミ ュ ニ テ ィ と分断 し ､
黒人労働者が 労働組合 に 結集す る の を 阻み ､ 職場 だ け で なく ､ 日 常生活 に 至 る まで 企 業の
影響力を波及 させ よ うとする もの で あ っ た ｡
労働者 の 居住地域 の 分離は ､ ピ ッ ツ バ ー グ地域 の 中で も ホ ー ム ス テ ッ ドに お い て 発 達㌧
た｡ 南部 か らの 黒 人 労働者 の 到来 は ､ ホ ー ム ス テ ッ ドの 居 住空 間 に どの よう な変化 をもた
ら した の だ ろう か ｡ こ れ ま で 見 て き た よ うに ､ 工 場 に近 接 した 地域は ､ 路地 や 小 路が巡 ら
された ウォ ー ドと 呼 ばれ る 移民 労働者や貧 困者が 集任 した 地 区で あり ､ 東欧移民 が賄 い 付
き下宿や 季節労働者用 宿舎を経営 し ､ 多数 の 東欧移民 労働者が 居 住 して い た ｡ 黒人 労働者
●
がホ - ム ス テ ッ ドに 多数到 来 し た 1 9 1 6年以 降も束欧移民 は 引き続 き こ の 地 区 に居 住 して
お り ､ こ の 地 区の 中央通 り で ある 第6 通 りに は ､ 東欧移民や先行 した 移民 が 居酒 屋や レ ス
トラ ン ､ 商店 ､ 売春宿等 を経 営 して い たo
他方､ マ ノ ン ガ - イ ラ 河 の コ ー ナ ー か ら襲え る 丘 に は ､ カ ー ネギ ー 社 工 場監 督者用 の 高
級住宅や カ ー ネ ギ ー 図書館 ､ 独 身の 熟練労働者 向 けの 住宅 を建 設 して い た ｡ こ の 地 区 は ヒ
ル トッ プ と 呼ばれ ､ 商業施 設 は 建設 され な か っ た 266o ヒ ル ト ッ プ地 区は ､ ア メ リ カ 生 まれ
や先行 した ヨ ー ロ ッ パ 移民 が 占有 した地 区で は なく ､ 黒人 商店主 ､ 専 門職業者 と 共 に ､ 黒
人熟練労働者も居 住 して い た ｡ ヒ ル ト ッ プ の 隣接 地域に は 黒人 労働者 の 下 宿人 をおく 黒人
熟練労働者 の 家も み られ たが ､ 南部か ら移住 し ､ 製鋼所 に 雇用 され た大 多数 の 不熟練黒人
労働者 は ､ ウ ォ ー ド地 区 の 賄 い 付き 下宿屋 に 詰 め込 まれ て い た ｡ 既述 した よ うに ､ ヒ ル ト
ッ プ 地 区 の 黒人 旧住民 は ､ ウ ォ ー ド地 区の 新参 者を下位 に位置す る 者と して 処遇 し て い た o
アメ リ カ 生 まれや 先行 し た移 民 か ら､ ウ ォ ー ド地 区 は無 秩序で い か が わ し い 場所 ､ そ の 住
民は 異邦人 で あ る とみ な され て い た26 7o ホ ー ム ス テ ッ ドに お い て は ､ 以 前 か ら社会 階層別
の 居住 地 区 の 分離が み られ た が ､ 大量 の 黒人 不熟練労働者 の 到来 は こ の 傾 向 をさ らに 増 幅
させ る結果 と な っ た｡
東欧移 民労働者が ホ ー ム ス テ ッ ドの 製鋼所 に 到 着 した 1 9世紀末か ら 2 0世 紀初頭 に か け
て ､ ホ ー ム ス テ ッ ドの 黒 人 労働者 は熟練 労働者 を 中心 と し て ､ 東欧移民 と 比 較 して も 高 い
社会的 地位 を享受 して い た268o 1910年 代後 半 の 南部か ら の 黒 人 労働者 の 到 来 は ､ 既 に社 会
的上昇を遂 げて い た 旧 来の
′
黒 人 住民 の 反 目を生 ん だ だ けで なく.､ 労働市場 に お い て 競合す
る先行 した 移民 労働者や 東欧 移民 の 危 機感 を募 らせ ､ 人種暴動 ま が い の 事件や 黒 人労働者
用住宅や 福利施 設 の 反対 運動 を発生 させ る こ とに な っ た o
2 6 6 ヒ ル ト ッ プ に あるイ レ ヴン ス ･ ア ベ ニ ュ ー は ｢監督 者通 り+ と 呼 ばれ ､ カ ー ネ ギ ー 社 の 監督補助 に
は ､ こ の 通りに住 宅が無料で 提供 されて い た o M in e r, op . c 1
'
L. , p .2 0.
2 67 Gottlieb, op . c)
'
t. , p p.73
- 74 .
2 68 ハ ン ドリ ン に よ る と ､ 南北戦争前後期ボス トン に お い て も自由黒人の 方が ア イ ル ラ ン ド系より経済
的に も ､ 社 会的に も より保 証 され て い た . Os c a rHandlin, Boston
'
sJm m 1
'
gT an tS
:A Stuly }
'
n
Acc ultur atlon
,
Ha rv a rd Univ er sityPre s s, Ca mbridge , p p.5 9, 69
-
70,
'
David R. Ro edige r, TLe Wage of
WZz1
'
te nes s, Ra c e, a ndthe Malting oftjzeA m en
'
c an fVorkl
'
ng cla s s, Ve r s o,I,o ndo n & Ne w Yo rk, 1 9 9 5,
p p.133,14 1
-
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〔小括〕
本章で は ､ 東欧移 民 コ ミ ュ ニ テ ィ の 形 成過程 を ､ 世 帯形態 や移民 教会信 徒団 の 結成 と 分
離と い う コ ミ ュ ニ テ ィ 内部 の 分析 に加 え , 先行 した ア イ ル ラ ン ド系移 民や 黒 人 の 新 旧住民
とい う コ ミ ュ ニ テ ィ 外 部 の 集 団と の 関連に お い て 考察 した o 東欧移民 コ ミ キ ニ チイ は ､ 内
部に異な る 宗派 ､ 階層 ､ 世 俗 リ ー ダ ー 相互 の 多様性 と対 立を有 し つ つ ､ 同時 に アメ リ カ 生
まれや先行 した 移民集団 と の 関係 を有 して い た o 東欧移民 コ ミ ュ ニ テ ィ の 形 成過 程 は ､ 同
時に ､ 東欧 移 民が 先行 した移民集 団 に接近 し ､ 地位 の 上昇 を
､
図り+ 他 方 で 後 者の 労働者集
団を下位 に位置付 ける
.
i&程で もあ っ た o 南部か らの 黒人 労働者 の 到 来 は ､ ホ ー ム ス テ ッ ドの
居住区と職 場に お ける 各集団 の 配 置変更 をもた ら し ､ 東 欧移民 労働考の 地位 上 昇の 可 能性
をも た ら した ｡ 南部出身黒 人 労働者が 企業の リ ク ル ー タ ー に よ っ て 直接雇用 され ､ そ の 拘
束下に 置か れ て い た の に 対 し て ､ 東欧移民 労働者 に は ､ 鉄 鋼産 業に お け る 不 熟練労働者 の
組織化 を開始 して い た 労働組 合が社会階梯に お ける 上昇に 門戸 を開い て い た o 次章で は ､
1 919 年ホ ー ム ス テ ッ ドに お け る 鉄 鋼 ス トライ キ に お ける 東欧移民 の 役 割 と言 動 を考察 し
たい o
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第 6 葦 1 91 9年鉄 鋼ス トライ キ と 東欧移民 労働者
1 91 9年 9月 ､ 合衆国 の 鉄鋼産 業の 各工 場に お い て 始ま っ た ス トライ キ は ､ 10 州 5 0都市
の労働者 3 6万 5, 60 0人 を動 員 して ､ 1 92 0年 1月 に 終結 した269o こ の 鉄鋼 ス トラ イ キ は ､ ｢非
アメ リ カ 的+ な 労働者 で あ る ｢外 国人 (エ イ リ ア ン)+ ､ と りわ け ｢ハ ン キ ー + ある い は ｢ス
ロ ヴァ キ ア 人+ に よ るス トライ キ で ある･と喧伝 され た o ス トラ イ キ後 に 行 な われ た上 院調
査委員会 の ヒ ア リ ン グ に お い て ､ ホ ー ム ス テ ッ ド製鋼所 の ジ ェ ネ ラ ル マ ネ ー ジ ャ ー は ､ 次
の ように 証 言 して い る
-
o
｢ホ ー ム ス テ ッ ド工 場労働者 の 恐 らく 全 て の ス ロ ヴァ キ ア 人 が ス ト
ライ キ に参加 した o こ の ス ト ラ イ キ は ス ロ ヴァ キア人 の ス トライ キ で ある270o+
1 8 92年 の ホ ー ム ス テ ッ ド ･ ス トライ キ にお い て ､ 東欧移民労働者 は そ の 大 半 が争 議 に加
わり ､ 鉄鋼 労組支部を形 成 し ､ ア メ リ カ 生 まれ や先 行 した移民労 働者 と共 に 関 っ た o それ
にも関わ らず ､ 労働組合 内部 にお い て も ､ 地 元 の 報道 にお い て も ､ そ の 役 割 は軽 視され ､ 統
制の 効か な い ､ 野 蛮 で 受動 的な存在 で ある と み な され たo 1 9世 紀 後 半以 降､ 合衆 国 に お け
る労働者運 動 は ､ 第 3 章 にお い て 考察 した よう に ､ 主流組織の 交代と組織内部に お け る方
向性 の 転換 が見 られ た o そ れ が こ の ス トライ キ に お け る東 欧移民 労働者 の 組織化 に も 影蛮
を与 えて い た ｡ 第 1 節で は ､ 1 91 9年の 鉄鋼 ス トライ キ の 背 景 と経過 を探り ､ 第 2 節で は ､
こ の 労働争議に 関 する 報道 を検討 し ､ ｢ ハ ン キ ー + ある い は ｢ス ロ ヴァ キア 人+ の ス トライ
キと呼 ばれ た論撃と言 説 が形 成され た背 景を考察する o 最準に ､ 第3 節で は ､ ス トラ イ キ
の 中心勢力 と な っ た東欧移民 労働者と リ ー ダ ー 的役 割 を担 っ た聖職者の 役割 を明 らか に し
た い ｡
第1 節 191 9年鉄鋼 ス トライ キ
191 9年 に鉄 鋼 ス トラ イ キ が 発 生 した 背 景に は ､ 第 一 次世界大戦 開戦 に よ る製 鋼業 - の 影
響と A F L 指導部 の 方 向転換 があ っ た o 第 一 次 世界 大戦甲勃発 は+ 大 量 の 鉄 鋼 需 要 をもた
らし ､ 全米各地 の 製鋼所 にお け る鉄鋼 生産 は 記録 的 な べ - ス を刻ん だ ｡ ホ ー ム ス テ ッ ドの
カ ー ネギ ー 工 場 で は 増大す る 需 要 を賄 うた め ､ 新た に リ バ テ ィ ー 製鋼 工 場を建 設 し ､ 合衆
国海軍 に 鉄 鋼を供給 した271｡ 連邦政府 は ､ 産 業界 に対 し ､ 物 資の 供給だ けで は なく ､ 兵 士
とな る 労働者 の 提 供 を求めた ｡ A F L は ､ 戦時の 生産 力促進 - の 協力 を名 目 に ､ 非公 式な
が らも ス ト ライ キ の 放棄 に 合意 し ､ 戦時 下 に お け る労働者 の 過 剰労働 と低賃金 を看 過 した ｡
269 Willia m Z･ Foste r
,
The Gr eatSte el StljL,e a ndl
'
ts Le ss ons. Ne w York, 192 0, p ･1･
270U ･S･ Se n ate
,
Co m mitte e on E du cation and Labo r, In vestigated Strike in the Steel lndu stry , 6 6 6
Congr e s, Fir st Session, Pa rt, 1 919, Wash ingto n DC, 1919(以下 SCI1 9 1 9と略す), p.4 8 1.
2 71 カ ー ネギ ー 社 は ､ 1 1 0イ ンチ の リ バ テ ィ ー 製鋼所 を 6 ケ月 の 短期間で 建設 した ｡ J. Ga ugha n Willia m
Colle ctio n
,
Bo x 1
,
PI T A IS.
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そ の結果 ､ 第 - 次世界大 戦後 に 生 じた 生産規模 の 縮小 に より ､ 労働者 は賃金 低下 と解雇 の
危機に 直面 する こ とに な っ た o
こ の 危機 に 対 して ､ A FL は､ 鉄鋼 産業労働者 を代表 する鉄 鋼労働者組 織化 全 国委員 会
(the Natio n al Co m mitte efo rOrganizingthelron and Ste el Worke rs) を新た に 設置 し ､
そ の 委員長に は ､ シ カ ゴ 労働組合連合会会長フ ィ ツ ツ パ ト l) ッ ク (John Fitzpatrick)
-
が ､
実務を指揮する会計担当書記 に はラオ ス タ - (W illiam Z. Fo ster) 272とが 当た っ た o 19 1 8
年に な る と ､ フ ォ ス タ
ー ら は組織化活 動 を開始 したが ､ ホ ー ム ス テ ッ ドに お け る 労働者 の
組織化に 着手 した の は 翌年 の 夏だ っ た ｡ 以下 ､ ホ
ー ム ス テ ッ ドにお ける 1 91 9年鉄鋼 ス トラ
イ キ の 経緯を概観 したい
273
o
フ ォ ス タ ー の 訪問以 前 ､ 1 91 8年 冬 ､ ホ ー ム ス テ ッ ドで は 労働組 合 が 労働者集会 の 開催 を
試みて い た ｡ 地元 の 労働組合 は ､ 集会場 の 使用許 可 を得る た め ､ 元組合の 組織者 ､ 現 在は
市会議員 の マ ク ガイ ア - (P.H . McGuire)274か ら の 支援を求め た が ､ 協力 を得 る こ と なく ､
集会 場の 確保 は 叶 わな か っ た ｡ 1 91 8年 夏 ､ フ ォ ス タ ー が ホ ー ム ス テ ッ ドを訪 問する と ､ 集
会開催 を巡 っ て 当局者 と の 間 で 再 度の 衝突が 起 こ っ た o フ ォ ス タ ー らが 計画 した集会 は ､
条例 に基づ い て 市会議員 に よ っ て 禁 じ られ ､ 演説会開催の 許 可 を求 め た 申請も 即座 に 却下
された o 一 旦 ､ 集会 の 開催は 不可 能 に み えたが ､ マ タ ガイ ア - は懐柔策 を提 示 し ､ 英語 で
の ス ピ ー チ を条件 に フ ォ ス タ ー ら の 演説会 に 許 可 を下 した ｡ しか し ､ ･ フ ォ ス タ ー が そ の 条
件の 枠を越 え ､ 英語 で は なく ､ 労働者 の 大多数が理 解す る ス ロ ヴァ キ ア 語 で 演説 を行 な っ
た こ とか ら ､ 集会の 許 可 は 後 に棄却され る こ と に な っ た o こ の 夏の 間 ､ 外部 の 組織者が 日
常的 に 逮捕 され ､ 投獄され た o フ ォ ス タ ー 自身 もア ル ゲ ニ ー 郡 A FL 支部副会長 ･ 煉瓦 職人
組合組 織者 の ピ ー ア ン (J. L.Be agha n) と 共 に ホ ー ム ス テ ッ ドの 監 獄 で 過 ごす こ と に な っ
た｡ 集会 は ､ 移 民労働者居住 区 に あ る ス ロ ヴァ キ ア 系移民組織 の 社交場 で あ‾る ソ コ ル ･ ホ
ー ル 正 面 の 路上 に て 行 なわれ た o フ ォ ス タ - の 演説 の 後 ､ 通 り に集ま っ た 700 人 の 聴衆が
逮捕され ､ 1 ド)}の 罰 金 を科 せ られ る こ と に な っ た e 初秋 ､ ホ ー ム ス テ ッ ドに お い て 集会
開催 を試 み た世界 産業労働者組合 (I W W) の 女性 運 動家 ､ マ ザ ー ･ ジ ョ ー ン ズ ･(Mothe r
Jo n e z) も フ ォ ス タ ー と同様 ､ 投 獄 され た｡
9月 2 2日 ､ ホ ー ム ス テ ッ ドの 労働者 は 職場 を放棄 し ､ 全 国的 に 拡大 して い た 鉄鋼労働者
の ス トライ キ行 動 に 加 わ っ た275. 鉄鋼 労働者 と経営者間 の 対 立に よる 緊張 が 高ま り ､ ･ カ -
272 フ ォ ス タ ー は ､ フ ィ ラデ ル フ ィ ア の ス ラ ム 街で 育ち , 不熟練労働者 ､ 船員 ､ 伐採 労働 者 ､ 鉄道従業
員と して職 を変 え ､ 独学 で学 ん だ｡ 若 い 頃 は世界産業 労働者組合 の サ ン デ ィ カリ ス トで あ っ た が ､ 合衆
国で は急進 主義や 二 重の 組合 主 義は成功 しな い こ とを悟り ､ A F L に加 入する ｡ シ カ ゴ支部 で の 汚 躍が
認め られ ､ A F L の 幹部 とな る ｡ 後 に ､ ア メ リ カ共産 党の 労働組合運動 指導者 ､ さ らに ア メ リ カ共産党
議長 に な っ た o Davi d Br ody, Labo rjn Crjs1
'
s: The Ste el StTl
'
ke of1 9 1 9, J･ B･ Lip pin c ottCam pa ny･
p hiladelphia & New York, 19 6 5, p ･62 ;プ レ ッ ヒ ヤ
ー
､ 前掲書 , 1 4 3頁 o
27 aホ ー ム ス テ ッ ドにお ける 1 91 9年鉄 鋼ス トライ キの 経緯 に 関 して は ､ 以 下 の 文献 に拠 っ て い る ｡ M in er,
op ･ cl
'
t･ , P P･3 7
-
3 9･
27 4 マ ク ガイ ア - は 1892 年 ホ ー ム ス テ ッ ド . ス ト ライ キ に加 わり ､ そ の 後 も当地に お い て カ
- ネ ギ 一 社
に対す る労働者運動 に 郎 ､ て指 導的役割 を果た して い た ｡ し か し ､ 1 9
J
1 9年 鉄鋼 ス トライ キに お い て は ､
組合運動か ら古
L
j:距離を置 い た o Fo ste r, op I C1
'
t･ , P ･5 9･
27 5 Hom este ad Dajly M es s eLZger(2 2Septe m be r, 1 9 19) に よる と ､ 1 9 1 9年 9月 2 1日 ､ ピ ッ ツ
バ ー グ に
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ネギ 一 工 場 の 経営陣は ､ 地元 の 政持家や警察 ､ 事業家だ けで なく ､ 州 政府 か らも ス ト ライ
キ阻止 - の 支援を求め た ｡ ホ ー ム ス テ ッ ドの 地元 督察と有力者も動 い た27
6
｡ 警察本部長 ､
マ ノ ン ガ - イ ラ信託 会社 ､ 著名 な事業家や マ ク ガイ ア - 市会議員 の 総意 に よ っ て ､ ハ リ ス
バ - グに あ る州警察に 宛て 州 軍 の 派遣 が 要請され た o ホ ー ム ス テ ッ ドに 派 遣され た州軍 は ､
当初平和 的 に 行 なわれ て い た ス トライ キ を粉砕 した ｡ 州軍 は ､ 公 開集会 だ けで なく+ 公 共
の 場に 複数 の 人 間が集 ま る こ とも禁 じ ､ 梶棒 を持 っ て 人 々 を追 い 散 ら し た ｡ 東欧移民 労働
者の 居住区 で は ､ 終 日州 軍 が 巡 回 し ､ 戒厳令状 態で あ っ た こ とが州 知 事 - の 嘆願 書や 当時
を回想 した ホ ー ム ス テ ッ ド住民 に よ っ て 証言 され て い る277o 地 区 の 組織者 ラ イ リ は ､ ピ ッ
ツ バ ー グ の 郡 保安官か
一
ら よ うや く集会 開催 の 許 可 を獲得 し たが ､ 集会 に お い て 地元 や 郡 ､
州政府 を批判す る言 動 が 禁 じられ ､ 集会 に 同席 した保安官に よ っ て ､ 演説 者 は しば し ば警
告や演説 の 中止 を言 い 渡され た278o
1 9 1 9年 秋 ､ プ ラ ダ ッ ク 等他 の 鉄鋼都市 で は ス ト ラ イ キ が最 大 の 山場 を迎 えて い た が ､ ホ
ー ム ス テ ッ ドで は比較的 平穏 な状 態が 続き ､ 集会 の 妨害に 対す る抗議 が暴動 に発 展す る こ
とも なか っ た o 1 9 2 0年 1月 ､ A F L 甲ス トラ イ キ は 終蔦 し､ 鉄鋼会社側 が勝利 した o 鉄鋼
労働者組織化 全 国委員会 の 報告 に よ る と ､ 1 9 1 8年 8月 か ら 1 92 0年 1 月 宋 まで に 同委員会
に登録㌧た 労働者 の 総数 は 25万 人 ､ ホ ー ム ス テ ッ ドで は 3, 57 1人 に 上 っ て い た o ス トライ
キ終了 後 ､ 1 8 9.2年 の ス トライ キ 後 と同様 に ､ カ
ー ネギ ー 社 は ､ 争議 に 加 わ っ た 労働者 の ブ
ラ ッ ク リス トを作成 し ､ 再雇 用 を控 え ､ 職場 に お け る規制 を強化 し ､ 新た に 黒 人 労働者や
メ キ シ コ 出身労働者 を投 入 する こ と に よ っ て 事態 の 収拾を 図 っ た o
市会議員 らの 市当局者 は ､ フ ォ ス タ - ら組合活動 家に よ る集会 の 開催 ､ と り わ け鉄鋼労
働者 の 多数 を占め る東欧移民 労働者 - の 組織化 の 拡 大 を危 倶 して い た ｡ そ れ が ､ 労働者集
会にお ける 言語 の 規制 と移 民労働者集任地 区 に お ける 州軍 に よ る厳重 な警戒 に 現れ て い た
279
0
第 2節 ス トラ イ キ報道
お い て 2 5,00 0人 の ポ ー ラ ン ド系 労働者 が ｢自由の 祝典+ を行 い ､ 多くの ホ
ー ム ス テ ッ ド住 民も参加 し
た ｡
27 6 地元 の 有力者 は ､ カ ー ネ ギ ー 社 の 関係者 ､ 従業員で も あ っ た o 例えば ､ ホ
ー ム ス テ ッ ド地方議 会議
長 は ､ カ ー ネ ギ ー 社 の メ カ ニ カ ル 部門 の 責任者で あり ､ マ ン ホ
ー ル の 市会藷員 は ホ ー ム ス テ ッ ド土揚 の
監督者 で あ っ た o The Co m mis sio n of ln quiry･ T he lnte r chu r ch Wo rl d Move m e nt of No rth Ame ric a
.
,
publ)
･
c Op1
･
n )
･
on a ndthe Ste el StI･ike: Sup ple m en ta rJ,Reports oftheZn ァe stl
'
gation to the Co m a )
-
s s]on
of Zn quわ ′, the ln七er chu r ch Wo rld Mo v e m e nt, Ne w Yo rkl 1 9 2 l･(以下 CIPO と略す), p1 9 3･
2 77Fo ste r, op. cl
･
t.
, P P･12 1
- 1 25･ ホ ー ム ス テ ッ ド市 内をパ ト ロ ー ル す る 治安官 に よ る不当 な尋 問 ､ 家宅侵
入等 ､ 横暴 な行為 が東欧移民労働者 の 居住地区に おい て 行 なわれた o また ､ プラ ダ ッ ク の ス ロ ヴァ キア
系 ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会司祭 カ ジ ン ツ イ が フ ォ ス タ
ー に 宛て た 書簡 (1919年 9 月 27 日) で は､ 治安
官に よる教会信 徒団や住民 - の 威嚇を訴 えて い る ｡
2 78 CIP O, op .cl
･
t. , P P.1 9 1
- 93･ ヴ オ ー ス は､ ホ ー ム ス テ ッ ドの 労働者 集会に 参加 し ､ そ の 様子 を報告
して い る ｡ ホ ー ム ス テ ッ ドで は ､ 週 一 回 の 集会 が もた れて い た . 参加者 の 大半が英語 を介 さない 移 民労
働者 で あ るが ､ 保安官が 同席 して い る た め ､ 演説 は英語 で行 なわれ た o Vor c e, op ･ cji･ , p p177
-78･
27 9通常 ､ 地元 の 労働者集会 に お い て は労働者が解 す る各言語 によ る ス ピ
ー チ が行 なわれて い た o Fo ste r･
op. cli. , p .60･
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19 1 9年鉄鋼 ス トラ イ キ は ､ 非 ア メ リ カ 的な労働者で ある 外 国人 ､ と り わけ ｢ハ ン キ ー +
ある い は ｢ス ロ ヴ ァ キ ア 人+ に よ る ス トライ キで あ る と喧伝され た o それ は ､ ス トライ キ
を報 じた新聞や上 院調査 委員 会 に よ る ス トライ キ の ヒ ア リ ン グ記録 か ら伺う こ と
-
が で き る
280
｡
こ こ で は ､ まず ､ 1 9 1 9年 の ス トライ キ を外国人 の ス トライ キ で あ.る と断言 した報道や
証言の 論拠 を分析 し ､ 続 い て ､ こ の 指摘 に反 論を試 み た フ ォ ス タ ー の 議 論 を手掛か り に し
て ､ こ の 言 説 が 形成され た背景を探りた い ｡
各地に 拡 大 した鉄鋼労働者 の ス ト ライ キ は ､ 労 働環境 の 向上 ､ 週 6 日 の 労働 ､ 労働時 間
短縮 ､ 労働者 の 団体権盲要求 した o し か し ､ こ の ス トラ イ キ は ､ ｢革命的+ ､ ｢ボ ル シ ェ ビズ
ム+ に よ る も の ､ 罷業者は ､ ア メ リカ に ｢忠 実で な い+､ ｢非 ア メ リ カ 人+ で あ る と の 報道
と証言が繰り返 さ れた o ピ ッ ツ バ ー グに お い て 発 行 され た英字新 聞の 多く は ､ ス トライ キ
に関 して ､ 正 確 な情報 を報道する こ と は なか っ た ｡ 前述 した よう に ､ ホ ー ム ス テ ッ ドに お
い て 労働者が自由な集会を開 催す る権利 を剥奪 され た 同様 の 事 件が プラ ダ ッ ク等 ､ ピ ッ ツ
バ ー グ周 辺 の 各都 市に お い て 頻発 して い た o しか し ､ それ ら の 事 件は 報道さ れ る こ と は な
か っ た281｡ ピ ッ ツ バ ー グ周 辺 の 鉄鋼 工 場 に比 べ ､ ア メ リ カ 生 まれ の 熟練 労働者 の よ り多く
がス トライ キ に加 わ っ た シ カ ゴ ､ ウィ ー リ ン グ各都市 ､ コ ロ ラ ド､ オ ハ イ オ 各州 に■ぉ い て
も ､ そ の 事 態 に は大差が なか っ た282.
東欧移民 の 各新聞 は ､ こ の ス トライ キ を どの ように 報 じた の だ ろうか ｡ 教会 間世界運動
(Inter chu r ch World Mo v e ment) の 各移民 新聞 の 報道に 関す る 調査 に よ る と各移 民新聞
は異 な る対 応 を示 して い た ｡ ピ ッ ツ バ ー グで 取材され た東欧移民 の 新聞 の う ち ､ あ る マ ジ
ャ ー ル 語新 聞 (2, 00 0部発 行) と東方 帰 一 教会機 関紡 (4, 5 0 0部発行) は ､ ス トライ キ を肯
定的 に 取 り 上 げて い た ｡ 他方 ､ 6, 0 00部発 行 の 新聞 は ､ ス トライ キ に反 対す る記 事 を掲載
して い た ｡ 他 の 移民新聞 の 編集者 は ､ ス トラ イ キ に 対 して 反対 の 立場 で あ る が ､ 騰貴者 の
大半 を鉄鋼労働者 が 占め て い る た め ､ 労働組合や ス トライ キ に批 判的 な畠事 を控 えて い る
こ と を告 白 して い る283o
さ らに ､ ス トライ キ 報道に 関する 記事 を具体的 に 見 て み た い o ス ロ ヴ ァ キ ア 語新 聞 『ア
メ リ カ の ス ロ ヴァ キ ア 人 (Slo vak v A m e rike) 2 84』早ま ､ ピ ッ ツ バ ー グ周 辺 だ け で なく全 米
各地 の ス トライ キ の 現状 ､ A F L の大 会議 事 や フ ォ ス タ ー の 発 言 だ けで なく ､ ビ ッ ツ バ ー
2 80 ホ ー ム ス テ ッ ド工 場 の 熟練 労働者 も こ の ス トライ キ を外国人の ス トライ キ で あると証言 して い る ｡
また ､ マ キ ー ズ ポ ー トの ハ ン ガ リ ー 出身 労働者 ( 熟練 ある い は半熟練労働者) は ､ 合衆 国滞在 1 8年 ､
第 一 書類 を取得 ｡ 日 給 6.62 ドル ､ 8時間労働 ､ 時間外労働 に は 5割 増の 給 与を得て い る . 他 の ハ ン ガ
リ ー 出身 労働者 の 給与が 少なく ､ 労働時 間が 多い と は 思わな い ､ 組合 に は非加 入 ､ ハ ン ガリ ー 人 の ス ト
ライ キ参加者 は 多く はな い ､ 彼 自身 は ､ エ蕩 の 労働条件 に不満をまない と 証言 して い る . S CI19 1 9, op .c l
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.p .2 3 8. 教会間世界運動 の 報告 で は ､ こ れ ら の 新 聞名 を明らか に して い な い o
2 8418 8 9年 ペ ン シ ル ヴ ュ ニ ア 州プリ - メ ス で 創刊 ｡ 労働騎 士 団の メ ン バ ー で もあ っ た 編集者 の 下 ､ 労働
者新聞 と して 発展 . 1921 年 に は 1 5,0 0 部 を発行 o Dirk Ho e rde r(ed.), TLe Jm mjgT a ntLaboTPr e ssjLZ
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グや フ ィ ラデ ル フ ィ ア で の ス トライ キ参加者 の 投稿も掲載 して い た285o 他方 ､ ホ ー ム ス テ
ッ ド に お い て 発 行 さ れ て い た 東方 帰 - 教 会 の 機 関 紙 『ル シ ン 系 ア メ リ カ 人 協 会
(Am eri ka nsky Ru sskyViestnik)』は ､ ス トラ イ キに 関 して 出来事 を簡 略に 報 じ る の に留
め ､ 扱 い も 小 さく ､ 控 えめ な対応 をと っ て い た ｡ こ の よう に ､ 東 欧移民 の 各新陳は ､ 新聞
編集者や発 行 母 体で あ る 倍徒団 に よ る東欧移 民不 熟練労働者 に対 す る利害 を反 映 し ､ ス ト
ライ キ に 関 し て 異な る 対応 を示 した ｡ ホ ー ム ス テ ッ ドの 東欧移民 コ ミ ュ キ テ ィ 活動 の リ ー
ダ - の 多く は ､ 中産 階級 に 属 し て い る 着で 占め られ ､ 鉄鋼会社に 深く 依存 して い た o 移民
新聞の 編集者 は ､ 購買者 と して の 鉄鋼労働者 を意識 し なが らも ､ 移民 コ ミ ュ ニ テ ィ転勤 の
リ ー ダ ー や 中産 階級 に上昇 した人 々 の 意向に も 関心 を払 わ ざる･をえ なか っ た o
次に ､ 1 9 1 9年鉄鋼 ス トラ イ キ を ｢非 ア メ リカ 的+ ､ ｢外国 人+ の ス トライ キ で ある と報道
した各新聞 の 論調 に批 判的考察 を試 み た フ ォ ス タ ー の 議 論 を 手 掛か り に ､ 報道 が 形 作 っ た
言説 の 根拠 を検討 した い ｡
フ ォ ス タ ー は ､鉄鋼 トラ ス トの プ ロ パ ガ ン ダ組 織が 喧伝する 1 9 1 9年鉄 鋼 ス トライ キ に 関
する言説 の 特徴を次の 2 点 で ある と指摘 した o
(1) ス トライ キ は ｢外 国人+ の 運動 で あ っ た 286o
(2) 製鋼所 の ア メ リカ 人 は ､ 愛国的 な理 由 に よ っ て ス トライ キ に 反対 し ､ ス トラ イ
キ に は 貫 献 しな か っ た ｡
フ ォ ス タ ー は ､ 第 1 の点に 関 して ､ 上 院委員会 に捷 出された各カ ー ネ ギ ー 社工 場 に お け
る労働者 の ｢人 種 (民族)+ 別 割 合 に 基 づ き ､ ホ ー ム ス テ ッ ド製鋼 所 2 工 場 に お い て ｢ア メ
リカ 白人+ 労働者が 全 従 業員 の 3 9. 45 パ ー セ ン トを 占め て い る こ と を示 した o ただ し ､ こ
れら の 数値 に は ､ 合衆 国に 帰化 した移 民労働者や ア メ リカ 白人 が 独 占す る管理職 の 人員 が
含まれ て い る た め ､ そ れ ら の 割合 を差 し引き ､ ス トライ キ に参加 した ア メ リ カ 生まれ 白人
労働者 の 実 際 の 数億 は 2 5パ ー セ ン トを超えな い 程 度で あ ると 推 計 した287｡
鉄鋼 ス トラ イ キ は ､ 多く の 工 場に お い て 全 労働者 の ス トラ イ キ に発 展 した こ とか ら ､ 管
理部門従業員 を除 い て ､ 実際に はア メ リカ 生 まれ の 労働者 も ス トライヰ に加 わ っ て い た ｡
しか し ､ ア メ リカ 生 まれ の 労働者 の 動 向は ､ ｢外 国人+ 労働者 に 比 べ ､ 表面 上 に 現れ る こ と
は なか っ た ｡ そ の 理 由 に つ い て ､ フ ォ ス タ ー は ､ アメ リ カ 生まれ 労働者が ス トラ イ キや組
合活動 に積極的 に 加 わ らな い の は ､ 熟練労働者 と して の 既 得権 の 維 持 ､ 熟練 労働の 職制 か
らの 移民 労働者 の 排除 ､ 加 え て ､ 移民 労働者に 対 する 人種 的偏 見 が 最 大 の 原 因で あ る と指
2 85S7o vak vA m ez･1
'
ky, 3, 9 Octobe r, 1919.
28 8 フ ォ ス タ ー は ､ ｢外国人+ を次 の よ うに規定 して い る o ｢こ こ で ､ 指摘 されて い る ｢外 国人+ とは ､
単な る外国生まれ を意 味 して い る わけで は なか っ た o フ ォ ス タ ー は ､ 鉄鋼産業 にお け る ｢外国人+ の 用
語の 使 用に 関 して ､ 次 の よう に述 べ て い る o ｢外 国人+ とは ､ 近年 の 移 民で ある ス ラ グ人 ､ ル ー マ ニ ア
人 ､ ブ ル ガリア 人 ､ ハ ン ガリ ー 人 ､ ギリ シ ア 人 , イ タ リア 人 ､ そ の 他 の 東欧 ､ 南欧 出身者 ､ ｢ハ ン キ ー +
と呼ばれ る移 民に 主 と して適用 され て い る｡ そ れに 対 し ､ 初期 の 移民で あるイ ン グラ ン ド人 ､ ア イ ル ラ
ン ド人 ､ ス コ ッ トラ ン ド人 ､ ウ ェ ー ル ズ 人､ ドイ ツ 人 ､ ス カ ン ジナ ヴイ ア 人 は ､ 正 確 に は ア メリ カ人 で
は ない が ､ 英語 を話 し､ 良 い 仕事 を持 ち ､ 一 般的 に 良い 地位 を確 立 して お り ､ 彼 ら を外 国人 と呼ぶ こ と
は め っ た に な い c J Fo ster, op. cl
'
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掃した o ペ ン シ ル ヴ ュ ニ ア 州 エ ル クッ ドの 工 場で は ､ ス トライ キ に 際 し ､ ア メ リ カ人 の 職
を奪うイ タリ ア 系 労働者 と ｢- ン キ ー + によ る 工 場 の 支配 を 阻む た め ､ ス ト ライ キ - の 不
参加を呼 び か ける ビラ が公 然と撒か れ た ｡ 地 元 の 英字新聞も外国 人労働者 に よ る 蜂起 の 危
険性 を響督 し ､ ｢1 0 0 パー セ ン ト ･ ア メ リカ ニ ズ ム 運動+ の 推進 を助言 した才88o 労 働組合 と
ス トライ キ に反 対す る勢力 に よ る 偏見 は ､ 外 国生 まれ 労働者 に 対 して だ けで はなく ､ 労働
組合自体 に も向け られ て い た ｡
ス トライ キ の 拡 大 に 伴 っ て ､ 労働組 合は ア メ リ カ 生 まれ の 鉄鋼 労働者 を軽視 し ､｢外 国人+
労働者 の 組織化 に 専念 して い る と い う非 難を浴 び る こ とに な っ た ｡ こ の よう な批判に 対 し
■
て ､ フ ォ ス タ ー は 労働組合 の ア メ リカ 的要素を強調 し て い る o フ ォ ス タ ー に よ る
_
t ､ 労働
組合 は ､ 出版物で の 英語使用 を重 視 し ､ 英語 話者 をア ピ
.
- ル の 対 象と して い る上 に ､ 組織
リ ー ダ ー の 大半 が 英語 話者 とア メ リカ 生 まれ に よ っ て 構成さ れ て い る こ と を挙 げて反 論 し
た｡ 実際､ 全 国委 員会を構 成す る 25人 の 地 区書記官 中 ､ ヨ ー ロ ッ パ 生 まれ は わずか 3 人 に
留まり ､ ア メ リ カ 生 まれ が 8 0パ ー セ ン トを 占め て い た o さら に ､ フ ォ ス タ ー は ､ 鉄 鋼 労働
者の 集会が 実践的 な ｢ア メ リ カ 化 の 学校+ で あ る と指 摘し､ シ カ ゴ の 精肉包装出荷 工場 (パ
ッ キ ン グ ‥ ､ ク ス) の 労働組 合 地方 支部に お い て ､ 労働者 の 9 0パ ー セ ン トを 占め る東 欧移
民労働者 の 間で 英語使用 の 徹底化 に成功 した例 を報告 して い る2 89o
フ ォ ス タ ー は ､ 1 919年鉄 鋼ス トライ キ に付 与 され た ｢非 7.
'
メ リカ 的+ と い う批 判をア メ
リ カ 生 まれ 労働者 の 消極 的 な ス トライ キ 参加 と ､ 労働組合 及 び に 組合組織 者 の ｢ア メ リ カ
的+ 要素 の 強調 と ア メ リ カ化 - の 貢献 に よ っ て 反 論 した ｡ こ の ス トラ イ キ が 事 実上要 求 し
たの は ､ 労働環境 の 向上 ､ 労働 時間の 短縮 ､ 賃上 げ ､ 団体交渉権 の 保証 で あ り ､ 共 産 主義
や無 政府 主義 とは 関連 の な い 実質的 な労働 条件 に 関す る要 求で あ っ た ｡ しか し ､ 1 9 1 7年 ロ
シ ア革命以 降､ そ の 影 響 を恐 れ た合衆 国政府 は ､ 急進 的 な共 産主 義や 無政府 主 義を警戒 し ､
労働組合活 動 を監 視す る と共 に ､ 外 国人運 動 家 の 国外追放を推 進 して い た o 1 91 9年鉄 鋼大
トラ イ キ は ､ こ の よ う な
■
｢赤狩 り+ の 最中に 起 こ っ た た め ､ 合衆国政府 の 方 針 に マ ス_メ デ
ィ ア も追従 し ､ ｢革命的+ 要 素と ｢ボ ル シ ェ ビ ズ ム+ に 対す る警戒 の 世 論 を形 成 し ､ 外 国人
労働者批 判を行 な っ て い た o
合衆国 に お い て 労働組 合が 推 進 した ア メ リ申化 に 関 して は ､ 第 3 章に お い て ､ 移 民排斥
運動 との 関連に お い て 検討 した ｡ 1 9世紀末以 降､ 合衆国 の 労働組合は組織自 体の ア メ リ カ
化を促 し ､ 移 民排斥運 動 を通 して ､ 合衆 国 にお け る政治 団体 と して の 東認 を獲得 して い た ｡
その 論茸 は ､ フ ォ ス タ ー が 述 べ た ｢ア メ リ カ 化 の 学校+ と して の 労働組合 の 機能 の 指才削=
.
継東 ･ 発 展 され て い た と言 える ｡ フ ォ ス タ ー が 批判 を試み た 2 つ の 論点 は ､ 労働組合の ア
メ リ カ 的性 格 に よ っ て 説 明付 け られた ｡ しか し ､ ス トライ キ に加 わ っ た 東欧移 民労働 者の
主体の 問 い に 関 して は 答 えて い な い ｡ こ の 点に 関 して は ､ 次節に お い て 考察 を進 めた い ｡
続 い て ､ 1 91 9年 の ス トライ キ に 黒 人労働者が加 わ っ て い たの か どうか 検討 した い ｡
28 8Zbl
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前章に お い て 考察 した よ う に ､ 1 9 1 9年 の ホ ー ム ス テ ッ ドに は ､ 1 9 1 0年代後 半以 降 ､ 南部
から到 着 した黒 人 労働者 以外 に も ､ 東欧移民 労働者に 比 べ ､ より 高 い 職制 と社会 的地位 を
獲得 して い た黒 人熟練労働者が 存在 し た ｡ 果 た し て ､ 黒 人労働者 は ､ 1 9 1 9年鉄 鋼 ス ト ライ
キに どの ように 関わ っ た の だ ろう か o
上院調 査委員会 に提 出され た ホ ー ム ス テ ッ ド製鋼所 ハ ワ ー ド ･ ア ク セ ル とカ ー ネ ギ ー 韓
鉱炉の 労働者に 関す る報告 (1 91 9年 1 0月 8 日) に よ る と ､ 黒 人 労働者 は ､ 1, 7 3 7人 ､ 全体
の 11･ 8 パ - セ ン トを構成 し て い た290. フ ォ ス タ ー に よ る と ホ ー ム ス テ ッ ドの 黒 人労働者は ､
全体の 1 2か ら 1 4パ ー セ ン トで あ る と推 計さ れ て い る ｡ ス トライ キ期間中 ､ ホ ー ム ス テ ッ
ドに お い て ､･ 労働組脊に よ る組 織化 の 過 程で 黒 人 労働者 8 名 が 組 合に 加 入 し た.が ､ 実際､
ス トラ イ キ を行 な っ た の は 1名 に 過 ぎなか っ た o ホ ー ム ス テ ッ ド工 場に お い て は ､ 白人不
熟練労働者 の 7 5パ ー セ ン ト以上 が 組 合 に 加入 し ､ 9 0 パー セ ン トが ス ト ライ キ を行 な っ た
こ とを考慮する と黒 人 労働者 の ス トライ キ参加 は ごく 少数 に留ま っ て い た と言 え る291o
2 0世 紀初頭 に 社会 的 上昇 を遂げて い た黒 人 労働者 旧住民 に よ る 南部 か ら到 来 した 不熟
練労働者 に 対す る督戒感 に つ い て は 既 に 述 べ た o 1 9 1 9年鉄鋼 ス トライ キ に お い て ､ 職場 を
離れた 不熟練労働者 に 代 わ り ､ ス トライ キ破 り と して 投 入 され た の は ､ 南部 か ら の 黒 人 労
働者で あ っ た o 1 9世紀末以 降､ 合 衆国 の 鉄鋼企業 は ､ 東欧移民 労働者 と並 び ､ 黒 人労働 者
を ス トライ キ破 り と して 頻繁 に 利 用 して い た o 不熟練労働者 の 大多数 を東欧移民 が 構成す
る ホ ー ム ス テ ッ ドに お い て ､ ス トライ キ破 り と して 黒人 労働者 を投入 す る こ とは ､ 労働者
相互 の 団結 を阻止 する 上 で 効 果 な方 策で あ っ た ｡ 既述 した よ う に ､ 1 91 0年 代 後半以 降 ､ 南
部か ら到着 した黒 人労働者 は ､ 旧来 の 黒人労働者 とは 職制 ばか り で な.く ､ 社 会的地位 ､ 居
住 区も 異な っ て い た ｡ 黒 人 旧 住民が 中産 階級 の ヒ ル トッ プ の 住民 で あ っ た の に 対 し ､ 新参
の 黒人 労働者 は ､ カ ⊥ ネギ 一 社が捷供 した工 場 に近 接する 労働者 用宿舎 に居 住 して い た o
さら に ､ カ ー ネギ ー 社は 黒 人 労働者 用 の 住 宅 ､ 福利 施設 の 建設 を計画 し ､ 黒 人 不熟練労働
者と東欧 移民 労働者間 の コ ミ ュ ニ テ ィ の 共有を阻み ､ 両者 の 分断 を試み て い た ｡
1 91 9年ホ ー ム ス テ ッ ドの ス トライ キ に お い て ､ 黒 人労働者 の 参加 は ごく 小数 に 留 ま っ て
い た ｡ 黒 人熟練 労働者 の 多数 が ス トラ イ キ に 加 わ らず ､ 参加 した 者の 行動 も 表面上 に 現れ
なか っ た の は ､ フ ォ ス タ ー が ア メ リ カ生 まれ 労働者 に 関 して 指摘 した理 由 と 同様 で あ ろう ｡
加え て ､ 黒 人 不熟練労働者が 東欧移民 労働者と は 居住 区を異 に し ､ ス トラ イ キ 破 り と して
近年到 来 した こ と も他 の 労働者集団 か らの 孤 立 を招 き ､ 労働組 合 - の 加 入 と ス トラ イ キ -
の 参加 を 阻ん で い た と言 え る ｡ さ らに ､ 東欧移民 労働者間 の 組織化 の 問題 も あ るだ ろう｡
こ の 点 に 関 して は ､ 次節 にお い て 考察を進 めた い ｡
2 90S CI1 9 1 9, p ･480･
1 9 1 9年以前 に鉄鋼産業 に従事す る 黒人労働者 は ､ 全体 か ら見 ると少数 に留ま っ て い た が ､ 一 定数が
存在 して い た ( 移 民委員会 報告 に よ る と ､ 1 9 0 7年か ら19 08 年 の 間に鉄 鋼産業 に従事 して い た黒人労働
者 は 4･7 パ ー セ ン トを占め て い た ｡ 多く が ア ラ バ マ , メ リ ー ラ ン ド州 に分布 して い た ｡ 北部 の 鉄鋼 工場
に は ､ 1 か ら20 パ ー セ ン ト程度 を構成 して い た o Fo ster, op. c]
'
t.
, pp . 205
1206.
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191 9年 鉄鋼 ス トライ キが ､ ｢ハ ン キ ー + あ る小 は ｢ス ロ ヴァ キ ア 人+ の ス トラ イ キ と喧
伝され た の は ､ 第 ⊥ に ､ こ の ス トライ キ の 参加 者 の 大多数 が ､ 事実上 ､ 第 1 次 世 界大 戦終
結後の 労働条件 の 悪 化 を最 も被 っ た東 欧移民 不熟練労働者に よ っ て 構 成され て い た か ら で
ある ｡ 第二 に ､ ア メ リ カ 生ま れや 先行 した移民熟練労働者 の 中に も参加 者が 存在 した が ､
熟練労働者 は既得権 の 維 持 ･ 確保 に 固執 し ､ ス トライ キ に お い て 中心的役 割 を掩 う こ･と は な
か っ た o そ して ､ 最大 の 理 由 と して挙 げられ る の は 次の 点 で ある o ｢赤狩 り+ の 最中 の 労働
争議を外 国人 に よる ス トライ キ と して 位置付 け る こ と は ､ 熟練労働者だ けで なく ､ 共産主
義や 無政府主義 に 対 して 警戒す る 当局 や産業資本家 ､ マ ス メ デ ィ ア の 利 害に も か な っ て い
たo 1 91 9年 鉄鋼 ス
.
トラ イ キ に お い て ､ 東欧移民 コ.ミ ュ
ニ テ ィ 内部の 世俗リ ー ダ ー の 多く が
日常的 に依存す る 鉄鋼企 業側 に つ い た た め ､ 東 欧移民 不熟練 労働者に と っ て ､ 教会が 彼 ら
の 拠点と して 残 され て い た ｡
第3 節 移 民教会 と聖職者の 役割
1 91 9年鉄鋼 ス ト ラ イ キ の 期間中 ､ ホ ー ム ス テ ッ ドに お ける 東欧移民労働 者 の 集会は ､ コ
ミ ュ ニ テ ィ 活動 の 拠点 で ある ソ コ ル ･ ホ ー ル や 教会に お い て 開催され た o ホ ー ム ス テ ッ ド
の ス ロ ヴァ キア 系 ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク教会の 司祭 フ ル タネ ク (Hrtan ek E le m entJ.) も集
会の 便 宜 を 図り ､ 労働者 の 闘争の 精神的支柱 で あろうと した が ､ 属 欧移民 労働者 の 間で よ
り 強 い 求 心 力 を有 し ､ ス ポ ー ク ス マ ン と して の 役割 を果 た し た の が プ ラ ダ ッ ク の ス ロ ヴァ
キ ア 系 カ トリ ッ ク教会司祭カ ジ ン ツ イ (Eazin cyAdalbert) で あ っ た292o ハ ン ガ リ ー 主国
出身 の ス ロ ヴァ キ ア 語 を 母 語 とす るカ ジ ン ツ イ は ､ 既 に 帰化 し ､ ア メ リ カ 市民 権を取得 し
て い た293｡ こ こ で は ､ 1 9 1 9年 鉄 鋼 ス トラ イ キ に お け る移 民教会 と 聖職者 の 役割 をプ ラ ダ ッ
ク の 東 欧移民 の 教会と カ ジ ン ツ イ を中心 に考察 したい o
プ ラ ダ ッ ク は ホ ー ム ス テ ッ ドか ら マ ノ ン ガ - イ ラ河 を 隔て た 対岸 に あ る が ､ ホ ー ム ス テ
ッ ドに 教会堂 が 建 設 され る以 前 ､ プラ ダッ ク の ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会 は マ ノ ン ガ - イ ラ
渓谷 の ハ ン ガ リ ー 王 国 出身 者 の 礼拝と信徒 団活 動 の 中心 で あ っ た 2 94｡ 実際 ､ ス ト ライ キ 期
間中, ホ ー ム ス テ ッ ドを始 め とす る プ ラ ダッ ク の 周 辺 地域か ら ､ カ ジ ン ツ イ の 聖 ミ ハ ラ教
292 カ ジ ン ツ イ は ハ ン ガリ ー 政府 に よ っ て ､ 親 ハ ン ガ リ ー 政府派 で ある と見 なされ て い た ｡
ホ ー ム ス テ ッ ドの ス ロ ヴ ァ キ ア 系聖 ア ニ イ 教会司祭 フ ル タ ネク は ､ 信 徒で ある東欧移 民労働 者が ス ト
ライ キを して い る の は ､ ボ ル シ ェ ビ ズ ム の 扇動者だか らで は なく ､ 彼 らが置か れて い る経 済的状況に 対
する抗嵩 で ある と公言 した o Min er, op . cjt. , p .43.
2 931 9 1 9年 当時 ､ プラ ダ ッ ク の 聖 ミ ハ ラ教会 は ､ 5 4 0家族 ､ 1,9 8 9人 の 倍線を有 して い た o
29 4小説家ト ー マ ス ･ ベ ル (19 0 3･ 1961) は､ ハ ン ガリ ー 王 国出身 の 移 民第二 世代 で プラ ダ ッ ク生 まれ o
両親は ､ シ ヤ ー ロ シ ュ 県 Tv a ro芝ec 出身 ( 元の 姓 は Belejさak)､ 父 親 は鉄鋼 労働者 o 子 ども時代 の 生活世
界 を小説 『溶鉱炉 と共 に (Out of T his Fn r n a c e)』(19 4 1年) に描 い た ｡ ベ ル に つ い て は ､ John F, Be rko,
"
T ho m a sBell(1 9 0 3･ 196 1), Slo vak･ A m e ric a nNo v elist
' '
, Slov aL･ Studl
.
e S, ⅩⅤ, 1 9 7 5, p p.1 4 3
･ 1 5 8.
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会に集ま る 東 欧移民労 働者 が 目 撃 され て い る 295. カ ジ ン ツ イ の 影 響力 は ､ プ ラ ダ ッ ク だ け
で なく ､ ホ ⊥ ム ス テ ッ ド､ ダ ノ ー ラ ､ ラ ン キ ン 等周辺 教区の 信 徒 に及 ん で い た296o カ ジ ン
ツ イ は ､ 鉄鋼 労働者組織化 全 国委 員会の フ ォ ス タ ー とも親 交を有 し､ ス ト ラ イ キ 終 了 後 に
行なわれ た合衆国上 院教育 ･ 労働委 員会 に よ る鉄鋼産業 ス トライ キ 調 査 の ヒ テリ ン グに お
い て ､ 移民 労働者 の 現状 と自身 の 活 動 に 関 し て 重 要 な証言 をお こ な っ て い る ｡ こ の カ ジ ン
ツイ の 言動 を見 て い こ う｡
1 91 9年鉄 鋼 ス トライ キ下 にお い て ､ カ ジン ツ イ は ､ プ ラ ダ ッ ク の 教会を罷 業者 に 開放 し ､
教会 の 礼拝 は 労働者集会 - と変わ っ た o プラ ダ ッ ク周辺 に お い て ス トライ キ を継続す る 東
●
欧移民 労働者は ､ カ トリ ッ ク ､ プ ロ テ ス タ ン トの 区別 なく ､ カ ジ ン ツ イ の 教会 に 集ま っ_た ｡
カ ジン ツ イ の 下 に は 労働者だ けで なく ､ ス トライ キに 賛同 した た め に 信徒団 を追われ た聖
職者 ､ 女性 や 子 ども の 避難所 に も な っ て い た297｡ こ う した カ ジ ン ツ イ の 行動 は 鉄鋼会社 と
地元有力 者 の 攻撃 の 標的 とな り ､ カ ジ ン ツ イ は ､ 肉体的 な暴力や 合法 的 な手 段 に よ る 迫害
を受 ける こ と は な か っ た が ､ 教会の 抵当権 の 受 け戻 し権を奪われ ､ 教会堂 を失う危機 に 晒
され た o そ こ で ､ 教会 に 集ま っ た東欧 労働者 とそ の 家族は 1, 2 0 0ド/レを募金 し ､ 翌 日集 ま
つ た数 百 ドル を加 えて ､ 抵 当権を 買 い 取 る こ と に成功 した ｡ しか し ､ カ ー ネ ギ ー 社 は 安撃
の 手 を緩め る こ と は なく ､ カ ジ ン ツ イ に対 し ､ ス トライ キ 終 了後 に ス ロ ヴァ キ ア 系労働者
を製鋼所に 再雇用 しな い こ と を告 げた ｡ ス ロ ヴァ キ ア 系 労働者が製鋼所 の 労働力 の 大多数
を構成 して い た こ と か ら ､ カ ジ ン ツ イ は､ ス ロ ヴァ キ ア 系労働者 全員 を こ の 地域 か ら引き
上げ ､ 西部地域 に移住さ せ る と い う大月旦な案 を提 示 し ､ ス トライ キ 参加者 の ブ ラ ッ ク リ ス
トが行使 さ れ る こ と を 回避 した ｡ プ ラ ダッ ク や ホ ー ム ス テ ッ ドを含む ピ ッ ツ バ ー グ地域 に
おい て ､ カ ジ ン ツ イ や フ ル タ ネク 以外 に も ル タ ー 派教会の ス ラ ヴ系聖職 者 モ ル ナ - ル も ス
トラ イ キ を支援 して い た之98o
フ ォ ス タ ー は カ ジ ン ツ イ を鉄 鋼 ト ラ ス トに抵 抗 した英雄的 な聖職者と して 高 い 評 価 を与
えて い る 299o しか し ､ カ ジ ン ツ イ が 鉄鋼 ス ト ライ キ に お い て ､ 東欧移民労働者 に 集会の 場
を提供 し ､ 労働者 の ス ポ ー ク ス マ ン と して の 役 割 を果 た した実 際 の 意図 は 何処に あ っ た の
だ ろう か o 上 院調 査委 員 会 ヒ ア リ ン グ にお ける カ ジ ン ツ イ の 証 言 か ら探 ら て み よ う o
カ ジ ン ツ イ は ､ 東欧移 民労働者が ス トラ イ キ を行な っ た理 由 と して ､ 低賃金 と長 時 間労
295 M ary He ato n Vo r ce, M en a nd Ste el, Lo ndon, 1 92 2, p ･7 5-
29 6 秘密調査官 の 報 告はト､ カ ジ ン ツ イ が信徒をス トライ キ に扇動 して い る とい う証 言 を挙 げ ､ カ ジ ン ツ
イ が ポ ル シ ェ ビ ス トで ､ 親 ドイ ツ 派の 急進 主義者 で ある と して い る o CIP O, op . cit. , p p.12 ･ 1 3.
29 7 フ ォ ー ス は ､ プ ラ ダ ッ ク の 聖 マ イ ケ ル 教会で の カ ジン ツ イ の 礼拝の 様子 を報告 して い る ｡ Vor c e,
op I C]
'
t
” PP .75
1 76.
2 98 Fo ste r, op ･c1
'
t.
, P P･1 17
･
-
1 18･ I
2 9 9Zbl
'
d.
, pp .1 17
-118.
教会 間世界運動は ､ ピ ッ ツ バ ー グ教会評嵩会(ビ ッ ツ バ - グ の 長老派教会 ､ メ ソ ジ ス ト監督教会連 合 ､
バ プ テ ィ ス ト教会 協会等 の 代表者 か ら構 成され て い る .) を通して ､ ピ ッ ツ バ ー グ地域 にお ける各教 会の
聖職者 に 聞き 取り調査 を行 な っ た ｡ ホ ー ム ス テ ッ ドの あ る教会の 聖職者 は ､ ス トライ キが外 部の 扇 動者
と ｢外 国人+ によ っ て起 こ された こ とを非難 し ､ ス トライ キ期 間中 ､ 移 民労働者居 住区を訪 問す る こ と
もなか っ た と述 べ た o 教会 の 信徒 に は カ ー ネ ギ - 工蕩 の 幹部がお り ､ 内部情報 に熟 知 して い た o 類似 の
証言が カ ジン ツ イ の 教会 がある プラ ダ ッ ク の ある聖職者 か らも寄せ られ て い た . CIP O, op . cjよ, p 12 7 0.
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働を挙 げて い る o 加 えて ､ カ ジ ン ツ イ は 労働者 の 勤務時 間とア メ リ カ 化
.
a)関連性 に言 及 し
て い る ｡ カ ジン ツ イ は ､ 教会 の 信徒の 間で ア メ リ カ の 市民権を取 得 した者 が 2 5か ら 5 0 パ
- セ ン トに すぎな い の は ､ 長 時 間労働が大 きく 関連 して い る と指摘 した o 不 熟 練労働者 の
1 日 の 労働時間 は 1 0時間 か ら 1 3時 間 に及 び ､ 日曜 日で さ え休暇 をとれ な い 状況 に あり ､
こ の 長時間労働が 移民労働者 の 英語学習時間 を奮 っ て い る と主 張 した ｡ 加 え て ､ カ ジ ン ツ
イ は ､ プラ ダッ ク の 教会付 属学校 に お い て 第二 世代 の 教育 は主 と して 英軍で 行 なわれ ､ 信
徒に は夜 間学校 - の 通 学と市民権取得 を勧め る こ とに よらて ､ ア メ リカ化 運 動 を促 進 して
い る点 を強調 した . さ らに ､ 移民労働 者の 劣悪 な生活 環境 は ､ ア メ リ カ 社会 に と っ て 忌 々
4
し い 問題 で あ る と,付言 して い る
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o
プ ラ ダ ッ ク の ス ロ ヴァ キ ア 系 ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会 の 司祭 カ ジ ン ツ イ は ､ 1 91 9年 鉄鋼
ス トライ キ 期間中 ､ ホ ー ム ス テ ッ ドを始め とす る マ ノ ン ガ - イ ラ 渓 谷 に お け る 東欧移民労
働者の 結集 の 核 とな っ た ｡ カ ジ ン ツ イ が ス トラ イ キ の 理由と して 挙 げた ､ 労働時間と 低賃
金 ､ 労働環 境の 問題 は ､ 上院委 員会 の ヒ ア リ ン グに お い て 証言 し た多く の 東 欧移民労 働者
の 要求と 同様で あ っ た ｡ し か し ､ カ ジ ン ツ イ に よ る ス トライ キ 支援 の 意 図は ､ 労働者 の そ
れと は 幾分異なり ､ 東欧移民 労働者に ア メ リ カ 水準の 労働環境と 生活 を保障す る貸金 の 要
求 ､ つ ま り 東欧移民 の ア メ リ カ 化 で あ っ た と言 える ｡ A F Lの 下 部組織で あ る鉄鋼 労働者
組織化 全 国委員 会 の フ ォ ス タ ー が主 張 した労働 組合 に よ る移民 労働者に 対す る ア メ リ カ 化
- の 貢 献と 同調 した主 張 で あ る ｡ しか し ､ 教会が 東 欧移民 コ ミ ュ ニ テ ィ の 拠 点で あり ､ 教
会と聖職者 の コ ミ ュ ニ テ ィ の リ ー ダ ー と して の 役 割 を考慮す ると ､ カ ジン ツ イ
ノ
の 言 動 は異
な っ た意味を有 して い る o そ れ は ､ 次 の 2 点 に まと め る こ と が で き る o
第 一 に ､ 東 欧移民 の 教会 が 労働者 と そ の 家族 の 集会 の 場 とな っ た こ と は ､ 黒 人 不熟練労
働者 を始 め ､他 の 鉄鋼労働者 を労働 者集会 か ら排除 し ､ 両者 の 連 帯 を 阻む こ と に もな っ た ｡
第二 に ､ 東欧移民 コ ミ ュ ニ テ ィ 内部 の 異な る宗派 間 ､ 世俗 対宗教勢力 ､ 企 業や 地 元 の 有力
者と 繋が る 中産 階級 対 労働者 間の 対抗 関係 に お い て ､ カ ジ ン ツ イ が よ り多数 を構 成す る東
欧移民 労働者 と繋が る こ と は ､ 他宗 派 ､ 世俗 リ ー ダ ー に 対 して よ り有利 な地位 を獲得す る
こ と に な る301o
最後に ､ 1 91 9年 ス トラ イ キ 自体は労働者 と組合側 の 敗北 に終 わ っ た が ､ 東 欧移 民 不熟練
労働者が ス トラ イ キ 参 加 に よ っ て 何 を獲得 した の か ､ 黒人 不熟練労働者 と の 関係 に お い て
考えて みた い ｡ 製鋼所に お い て ､ 東欧移民に は ､ 熟練労働者 - と上 昇す る階梯は 用 意され
て い なか っ た o ホ ー ム ス テ ッ ド製鋼所 で働く チ ェ コ 系移民 労働者が 次 の よう に 証言 して い
30 0 S CI1 9 19
,
op ･ cjt･ , p p･5 4 4
- 5 4 5･
801 上 院委員 会調 査 にお い て ､ 以下 の 証言 が なされ て い る o 鉄鋼都 市地域に お ける ロ シ ア 系 ､ ス ロ ヴ ァ
キア 系 ､ セ ル ビ ア 系 ､ ハ ン ガリ - 系 ､ ポ ー ラ ン ド系 ､ ル ー マ ニ ア 系 の 移 民 コ ミ ュ ニ テ ィ の リ ー ダ - は ､
か なり保守的 な ､ 中産階級 ､ 典型 的なブ ル ジ ョ ワ ジ ー で あ るo コ ミ ュ ニ テ ィ は ､ 聖職 者 ､ 新 聞編集者 ､
小事業者 ､ 共済組合役 員 の 指導下 に あ る ｡ 近年 ､ コ ミ ュ ニ テ ィ 内に お い て ､ 労働者 の 影響 力が増 した が ､
急進 主義的な労働者 の リ ー ダ ー シ ッ プ が 広範囲な影 響力を及ぼす こ と は ほ と ん どな い ｡
T he Co m mis sio早 Of 王nquiry, The lnte r chu rch World Mo v e m e nt･ Repo rt o n the Steel Strike of1 9 1 9,
Ne w Yo rk
,
1 9 2 0(以下 CI Rと略す), p .15 0.
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る ｡ そ の 労働者 は ､ 合衆国 に 8 年滞在 し､ 英語 を流陽に 話す が ､ 職場 にお け る ｢ハ ン キ ー +
に対す る差別を実感 し ､ 昇進 を求 め る 度に ｢よ い 仕事 は.ハ ン キ
ー の た め に は な い ｡+ と言 わ
れた
302
｡ それ で は ､ ス ト ライ キ - の 参加 は ､ 東欧移民に 何 をもた ら した の だ ろ うか ｡
黒人 労働者 が 製鋼所の 各部門に比 較的分散 して 配置され て い た の に 対 して ､一束欧 移民不
熟練労働者が 特定 の 職場と居 住区 に集中 して い た こ と は ､ 東欧移民 労働者 の 団結を容 易 に
し､ 結果と して ､ 合衆国 の 労働者運動 史に お い て ､ 東欧移民労働者の 貢献 を印 象付 け る こ
と に な っ た ｡ ま た ､ 1 91 9年鉄鋼 ス トライ キ が ｢ハ ン キ ー + あ る い は ｢ス ロ ヴァ キ ア 人+ の
ス トライ キで あ る と喧伝 され た こ とは ､ 外 国人 労働者 に対 する偏 見を含ん だ 言 説 で あ っ た
が､ 他方で ､ 合衆国 の
`
労働者運動 にお ける東 欧移民労働者 に対す る評価 の 向上 にも繋が っ
たo 黒 人不 熟練労働者が ｢ス トラ イ キ 破り+ と して 企業側 に付 い て い る と見 なされ た の に
対 して ､ 労働組合 に よ る組 織化 の 主 た る対 象とな っ た東 欧移民 不 熟練 労働者 は ､ 黒 人 不熟
練労働者 を彼 ら の 下位 に位置付 け る 共 に ､ ■東欧移民 に は 労働組合 を通 した 社 会的 階梯 の 上
昇の 可 能性が 開けた ｡
19 19年 ス トライ キ 終結後 ､ 争議 に参 加 した 東欧移民 労働者 の 多数は解雇 さ れ ､ カ - ネギ
一 社 は ､ 新た に 雇 用 した黒 人 労働者や メ キ シ コ 出身労働者 に よ っ て置 き 換え た oI また ､ 東
欧移民 の 合衆国 - の 入 国制 限 に焦 点を定め た緊急割当法 (1
,
9 2 1年) と移民法 (1 9 2 4年) の
制定に よ っ て ､製鋼所 にお け る東欧移民 労働者数 は激減 した ｡ こ れ ら の 法 的措置 に よ っ て ､
1 91 9年 の ス トライ キ に お い て カ ー ネ ギ ー 社が 採用 し たア メ リ カ 生まれ 労働者 と移民集団 ､
各移民 労働者 間 を分離 ､ 対 立 さ せ る戦略 は ､ も はや 意味をなJさ なく な っ た
.
30 3
｡ 他方 ､ 移民制
限法 に よ っ て 合 衆国 - の 入 国 を拒 まれ た東欧移民 は ､ 新た な移民 先と して カ ナ ダを選 択す
る ように な っ た ｡
〔小 括〕
本章で は ､ 1 9 1 9年 ホ ー ム ス テ ッ ドの 鉄鋼ス トライ キ が ｢ ハ ン キ ー + あ る い は ｢ス ロ ヴァ
キ ア 人+ の ス トライ キ と喧 伝 され た背 景 を考察 した ｡ 労働組合 は ､ 鉄鋼 産 業 にお い て 不熟
練労働者 の 大半 を 古め た東欧移民労働者を組織化 の 対象 と した ｡ 上述 した 1 9 1 9年 鉄鋼 ス ト
ライ キ を巡 る言 説 は ､ ｢赤狩 り+ を推進 する当局 と鉄 鋼企 業側 に 立 つ 者に よ り 作られ た 人種
的偏見 で あ る こ と が わ か っ た ｡ ス トライ キ 期間中 ､ 東欧移 民労働者の 間 で リ ー ダ ー 的役割
を担 っ た の は ､ 移民教会 の 聖 職者で あ っ た ｡ こ の 聖 職者 は ､ 東 欧 移民不熟練労働者 の ア メ
リカ 化 と い う観点か ら労働組 合指導者と利害の 一 敦 をみ て い た o さ ら に ､ 聖 職者が 東欧移
民 コ ミ ュ ニ テ ィ に お い て ､ より多数を構成す る 東欧移民労働者 と繋が る こ と は ､ コ ミ ュ ニ
テ ィ 内部の 対抗関係 に お い て ､ こ の 聖 職者が 他宗派 ､ 世俗 リ ー ダ ー に 対 して より有利 な地
位を獲得す る こ とを意味 して い た ｡ しか し ､ 東欧移民教会が ス トラ イ キ の 拠 点 と な っ た こ
30 2 1bjd.
, p .1 3 8.
30 3 Brody(1965), op .cl
'
t.
, P P･181
･ 1 8 21
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とは ､ 黒 人不熟練労働者 を始 め ､ 他 の 鉄鋼労働者 を労働者集会 か ら排除 し ､ 両者 の 連帯 を
阻む こ と に
■
もな っ た ｡ 黒 人不 熟練労働者が ｢ス ト ライ キ 破 り+ と し て 企業側 の 者 と し て 見
なされ た の に対 し ､ 東欧移民 不熟練労働者は ､ 黒人 不熟練労働者 を彼 ら の 下位 に位置付 け ､
東欧移民 に 恨 労働組合を通 した社会的 階梯 の 上昇 の 可能性 が 開 けた o こ の 点が 束欧移 民不
熟練労働者 に と っ て の 1 892 年の ス トライ キ と 1 9 19年の ス トライ キ の 意 味 を分けて い たと
言える ｡
本稿第 2 章に お い て 考察 した ように ､ 移民教会は ､ 単 な る信仰活 動 の 場 で は なく ､ 移民
集団の 人的 結合 の 中核 を なす組 織で あ っ た ｡ 移民者 に と っ て ､ 教会 ､ ある い は 労働組 合 に
所属す る こ と は ､ 二者坂 - の 選 択 で は なか っ た o 第 2 章 第 2節 に お い て ､ ハ ン ガリ ー 系 移
民集 団リ ー ダ ー の 改宗 の 事例 に よ っ て 示 した よ うに ､ 教会 と労働 の 場 を共有す る こ と は ､
より緊密な 人的結合 を生 み 出 した ｡ 移民 労働者が 教会 と労働の 場 に お い て 各 々 異な る 人 的
結合 を獲得 して い た場合 ､ 移 民者 は異 な っ た側 面 か ら 自ら の 生 活 を支 える 手 段 を獲得 した
こ と を意味する o
以上 ､ ア メ リ カ の 労働 の 場 にお ける東欧移民 の 集団形成 の あり方 を考察 してきた ｡ ｢新移
氏+ あ る い は ｢ハ ン キ ー + と い う蔑称 を付 与 され た東欧移周労働者 は ､ 出身 地 ､ 母 語 ､ 宗
派が各 々 異 な る着か ら構成さ れ て い た の にも 関 わ らず ､ ア メ リ カ の 労働 組合 を中心 と する
差別 ､ 排除す る側 か らは ､ 均 質で 一 体化 した集 団で あ る と見 なさ れて い た ｡ 初期 の 移民 は
地縁的 血縁的 関係 に基 づ い て 生活 を形 作っ て い た が ､ 定着 に伴 い ､ 先行 した移 民集 団 の 諸
団体活 動 に 加 わ る 東欧移民 労働者リ ー ダ ー を中心 と し ､ 東欧移民 労働者 間 の 関係 が形 成さ
れた o 東欧移 民労働者リ ー ダ ー は ､ 雇用 主 と交渉 し ､ 労働 者 に雇 用や 賃金 を確保 す る 一 方 ､
彼 ら を搾取 ､ 管理 する役 割を担 っ て い た ｡
生産形 態の 変化 に 伴う雇用 者と労働者間 の 対 立 に よ っ て 頻発 した 労働 争議 の 過程 で ､ 東
欧移民 労働者 は ､ ア メ リカ の 労働組合 の 正 規の 成員とな る が ､ 単 一 の 支部に細織化 され ､
職場 に お い て と同様 に ､ 組合 内部 に お い て も最も 下位に 位置付 け られ て い た ｡ 南部 か らの
黒人労働者の 到来 に よ っ て ､ 東欧移民 労働者 は､､ 人種 の ラ イ ン を引 き直 す こ と に よ っ て ､
自ら の 地位 の 上昇 を試 み た ｡ 東欧移民 に よ る 労働争議 - の 参加 は ､ 生存 を確保 し ､ 蓄財と
い う渡航 の 目的 を果たすた め で あ っ たが ､ 組合組織者や 移民労働者 の リ ー ダ ー は ､ 労働組
合を移民 の ｢ア メ リ カ化 の 学校+ と位置付 け ､ 東欧移民 をア メ リカ の 良き 労働者 にす る こ
と を目指 して い た ｡ また ､ 東 欧移民 間 の 階層 分化 に よ っ て ､ 労働争議 は ､ 労働者 と雇 用者
側 に 立 っ 中産 階級 に社会 的上 昇を遂 げた者と の 立場 の 相 違を際 立 たせ た Q さ ら に ､ 東欧移
民 間の 階層分化 は ､ 各 エ ス ニ ッ ク集 団の 形 成を導き ､ 各 エ ス ニ ッ ク 集団 の リ ー ダ ー は ､ 個 々
に市の 有力者と の 関係 を結ぶ 一 方 ､ 故国 の 理 由 に応 じて 相互 に 差異化 を 図 っ て い た ｡ 移民
によ る エ ス ニ ッ ク集 団の 形成過 程 に つ い て は ､ 次章以 下 の ク リ - グラ ン ドの 事 例 で 見 て い
こう｡
1 1
第2部 移民と エ ス ニ ッ ク集団
世紀転換期オ ハ イ オ 州ク リ - グラ ン ドに は ､ - ン ガ リ ー 王 国 出身 の 移 民者 が 多数存在 し
た｡ そ の ク リ - グラ ン ドに お い て ､ 1 90 2年 9 月 コ シ ュ ー ト像 の 除 幕式 が 市を 挙 げ て 盛 大 に
開催され た ｡ コ シ ュ ー ト ･ ラ ヨ シ ュ は ､ ハ プ ス ブ ル ク 支配下 に お い て.オ
ー ス トリ ア か ら の
独立を試 み た 1 8 4 8年革命 の 指導者 で あるo コ シ ュ ー ノトは革命戦争敗北後 ､ 1 89 4年 に 亡命
先で 死 亡 し たが ､ ハ ン ガ リ ー の 首都ブ ダ ペ ス トに お い て 大規模 な葬儀が催 さ れ ､` コ シ ュ ー
トが ハ ン ガリ ∵ 国民 の
一
ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 象徴 で ある こ と が示 され た304｡ 同時期 ､ ク リ - グ
ラ ン ドの ハ ン ガ リ ー 王 国か ら の 移 民居 住区 に お い て は ､ 各 エ ス ニ ッ ク集 団 の 形 成 が進 行 し
て い た o 世 紀転換直後 に行 わ れ た コ シ ュ ー ト像 建設 運動 と そ の 祝 典を分析す る こ と は ､ 王
国か ら の 移 民 の 分岐とそ の 過 程 を解明す る手 掛 か り と な る だ ろう ｡ こ の 記 念 碑建 設運 動 に
お い て ､ コ シ ュ ー トは どの よ うな象徴と して 現 われ ､ ハ ン ガリ ー 系 エ 不 ニ ッ ク集 団 は コ シ
ュ
ー ト を通 して ど の よ うな存在と して 自己 表象 した の か o 占 シ ュ + ト像建 設 運 動 を通 して
映 し出され た - ン ガリ ー 系 エ ス ニ ッ ク 集団 の 形 成過 程を考察する こ と に よ っ て ､ 移民集 団
の 編成 の あ り方 を明 らか に した い ｡ ま た ､ こ れ をも っ て 移民集 団 とホ ス ト国と の 関係形 成
に つ い て - つ の 類型 を擾 示 し た い .
第 7 章ク リ - ヴラ ン ド - の ハ ン ガリ ー 王 国か ら の 移民
本章で は ､ ハ ン ガリ ー 王 国 を中心 とす る東 欧 か らオ ハ イ オ 州 クリ ⊥ グラ ン ド - の 移 民 の
到来 と初期 の 移民居 住区 ､ そ の 生活世界 を考察 し ､ そ こ で 形 成され た移民 コ ミ ュ ニ テ ィ の
特徴 を明 らか に す る ｡
第 1 節 19世紀ク リ - ヴラ ン ドと東 欧移 民
1 9世 紀半 ばか ら 20世 紀初頭に か けて ､ オ ハ イ オ 州 ク リ - ヴラ ン ドは 急速 な 工 業化 と都
市化 を遂 げた ｡ まず初め に 1 9世紀 の ク リ - ヴラ ン ドを概観 し ､ 東欧地域か ら の 多様 な移民
の 到 来とそ の 居住地 ､ 彼 らの 社会的結合 関係に つ い て 考察 した い (付録 : 図 1 1参照)0
ク リ - ヴラ ン ドは 1 8世紀末に 市が創 設 され ､ 創成期の 住民 は 主 と して ニ = - ･ イ ン グラ
3 0 4Ha nak P 6ter(f6
'
sz e rk .), M ag ya z･o z･sza
'
g ib
'
rte
'
n ete 1 890-1918, I , A 女ad占miai K iad 6, Budape st,
1 9 8 8, p .96.
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ン ドか ら移住 した 清教徒で あ っ た ｡ 運河 開通 を契機 と して 商業都市と して 台 頭 し ､ 186 0年
代に は 商業か ら 工 業め 中心地 - と移行 した305o 1 8 70 年代以 降､ 急 激な工 業発 展 が 起 こ り ､
都市化が進 展 した 背景 に は ､ 工 業原料と生産物 を運搬す る 輸送手段 の 発達 ､ 商取 引 を基盤
とする 金融業 の 発 展 ､ ･ そ して 東欧 ､ 南欧か らの 移民が 安価で 豊 富 な労働力 を提 供 した こ.と
が挙げられ る ｡ ク リ - グラ ン ドが デ ト ロ イ ト ､ ピ ッ ツ バ ー グ等他 の 工 業都市 と異な っ て い
たの は ､ 重 工 業以 外 に も 多様 な加 工 業が行 わ れ ､ 多く の 熟練職 人 が雇 用 され て い た点で あ
る306o 18 8 0年まで に ク リ - ヴ ラ ン ドは ､ 国 内有数 の 鉄 の 鋳造 ､ ロ ー ル 鉄 の 生 産地 とな っ た
307
0
工 業発 展 に伴うク リ + ヴラ ン ドの 都市化 は 1 87 0年 代に 開始 され ､ 周 辺 地 域 を併合 し ､ 市
域を東 方 - と拡 大 した ｡ 加 えて 工 業発 展 に 導かれ た 労働力 需要 の 増大 に より ､ 市の 人 口 は
18 70年 の 9 2, 82 9人 か ら 1 900年 の 3 8 1, 76 8人 - と 3 0年間 に 4. 1倍 に な り ､ 他方 労働力 人
口 は 約 5 備 に増加 した o 1 8 70年 に は 市の 人 口 の 41. 8%が 外 国生 ま れ と な り ､ そ の 多く が ア
イ ル ラ ン ド､ ドイ ツ ､ ボ - ミ ア 諸州か らの 移民 で あ っ た o そ の 後 ､ ス カ ン ジ ナ ヴィ.ア 諸国
か らの 移 民 が 続き ､ 1 8 8 0年代 に は 東欧 ･ 南欧 か ら の 集 団移 民 の 流入 が 開始 さ れ た ｡ 1 8 90
年 に は外 国生 まれ 人 口 は 総人 口 の 37% になり ､ 1 910年に は東欧 ･ 南欧か ら の 移民が外 国生
まれ 人 口 の 5 7% を占めて い た308(表 14参照) .
表 1 4: ク リ - グラ ン ドの 出身国 ･ 地域別主 要移民 ( 住民) 人 口
出身国 ･ 地域
1 91 0年 1 9 00年
出自 外 国 `
(地域生 まれ)
外国
(地域生ま れ)
オ ー ス トリ ア 77, 38 8 4 2, 0 59 1 8, 9 8 1
ドイ ツ 1 20, 00 8 4 1, 4 06 44, 2 22
ハ ン ガ リ ー 45, 79 9 31, 5 03 9, 5 5 8
ア イ ル ラ ン ド 3 6, 087 l l, 31.6 1 3, 1 1 9
■
イ タ リ ア 1 6, 98 9 1 0, 83 6 3, 0 6 5
ロ シ ア 3 9, 3 2 1 2 5, 477 7, 7 2 6
ボ - ミ ア 諸州 1 3, 5 9 9
80 5Daniel M. Blu e sto n e(ed.), CJ
l
eァela ndJAn Zn ァen toz･y Of H)
'
sto rlc EngJ
'
n e e n
'
n g a nd Zn dustTjal S1
'
te s,
Wa shington , D .C . , 197 8, p p.3
･7 ･
8 06 1 870 年 の 統計 に よ る と ､ クリ - グラ ン ドの 労働力の 4 2% が熟練職に 雇用されて い た ｡ Ro nald R.
Wein e r & Carol A. Se al,
"
The Sixth City: Cle vela nd in Thr e eStage of Urba nization
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,
In:T ho m as F.
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I･th of Mode - aeアela nd 18 65- 193 0
,
Weste r nRe se rve
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,
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東欧 地域か ら の 移民 の 到 来 に 先駆 けて ､ 18 3 0年代に は 独 立軍命以 前 に ドイ ツ か ら到 着 し
た移民 の 子 孫が ク リ - グラ ン ドに流 入 して い た31 0｡1 8 50年代 に は ドイ ツ ､ ボ - ミ ア 諸州 ､
ハ ン ガ リ ー か ら 1 8 48 年革命 の 亡命者が 家族を伴 っ て 到着 した ｡ 1 8 52年 に は ､ ハ ン ガリ ー
18 48年革命の 亡 命者 モ ー リ ス とデ ー ヴィ ド ･ ブ ラ ッ ク 兄弟や ドイ チ 耳 兄弟 の 数家族が ク リ
- グラ ン ドに到 着 した o ブラ ッ ク 兄弟 は ､ イ ー ス ト ･ サイ ド南部 の 農場 で 働 い た後 ､ 衣 料事
業を興 し ､ ク リ - ヴラ ン ドの 衣料産業 を率先す る企 業に発 展 さ せ た ｡ モ ー リ ス の 2 人 の 息
子 ヨ - ジ ェ フ と ラ ヨ シ ュ は ､ ク リ - グラ ン ドの 市政や ビ ジネ ス 分 野 に お い て 顕著な活 躍 を
を した311o ラ ヨ シ ュ は ､ 第 8 章に お い て 分析す る コ シ ュ ー ト像 建 設運動 の 際 に も顧問 委 員
会会長 に 選 出され て い る ｡ 1 9世紀末か ら 2 0世 紀初 頭 の 時期 に な る と ､ 合衆 国で 高等 教育
を受 けた 1 8 4 8年 革命 亡 命者 の 子 弟 が ､ 市の 支酉己階層 と移 民 コ ミ ュ ニ テ ィ と の 仲介者 の 役 割
を担うよ うに な っ た ｡ (そ の 点に 関 して は ､ 次章以 下 で詳 述す る ｡)
18 7 0年代ま で に ､ ボ - ミ ア 諸州 と ハ ン ガ リ ー 王 国か ら ドイ ツ語 を話す人 々 ､ ｢ユ ダヤ 系+.
312熟練職 人 ､ ｢ユ ダヤ 系+ 商人が ク リ - グラ ン ドに到 着 した313｡ 1 9世 紀初頭 の ヨ ー ロ ッ パ に
8 09 ア メ リカ 合衆 国の 人 口 統計が 移民 の 出身国 ･ 地域別に と られ て い る た め ､ ス ロ ヴ ァ キ ア の 項目 は な
い
｡ 1910年 ク リ - グラ ン ドの 総人 口 は 5 60,6 6 3人｡ クリ - グ ラ ン ド市 の マ ジ ャ ー ル 系住 民人亡= ま1 9 0 0
年 1 4,8 39人 ､ 全人 口 の 3.8 9%. M agya rOrs zまgo sLe v61t孟r Fi lmtまr,1 4 2 96 Ⅲ 4 1 /O L Ⅰく2 6 1 9 0 4･ Ⅹ
ⅠⅩ1 1 06 6- Az a m eri kai m ag ya r ok statis 2;tikaja,p .96･
ク リ - グラ ン ド教会連合 19 1 8年外国生まれ住民調査 に よる と ､ ポ ー ラ ン ド系 4 9,000 人 ､ チ ェ コ 系
46,296 人 ､ マ ジ ャ ー ル 系 3 1,6 2 8人 ､ イタリア 系 23,000 人 ､ ス ロ ヴ ュ ニ ア 系 19,000 人 ､ ス ロ ヴ ァ キ ア
系1 8,97 7人 ､ ク ロ ア チア 系 6,0 0 0人｡ E dw a rd M. M ig gins & Ma ry Mo rge nthaler,
"
The Ethnic M osaic:
The Settle血 e nt of Cle v ela nd by the Ne w lm migr a nts a nd M igr a nts
''
, In: Ca mpbell, op ･ c1
'
t･ ,P ･1 06･
1 90 0年ク リ - グラ ン ド人 口 の 2 8.8% 1 09,760 人は両親 とも ア メ リ カ生ま れ の ア メ リ カ生 まれ 白人 ｡
UIS･ Depa rtm e nt of Co m m e r c e, Bu r e au ofthe Ce n s u s, Tw elfth Ce n s tl S Ofthe United State s, 19 0 0,
Statistic s of Populatio n, Ⅵ)1･Ⅰ, p ･5 9 6･
81 0Tas sel
l
OP ･ C]
'
t
” p P･4 4 7
1 4 4 8･
,,
81 1Lo uis Perc z el,
化
Hu nga ry a nd its Emigr atio n , Ea rly Settle T SAs s o cl
'
atjon An nals, Vol･4,
pp ･62 8
- 629;Pap, op･ cl
'
t･ , P p･155
- 15 6,
'
Cook, op ･cl
'
t･ ･ p P･8
･9 ･
3 1 21 9世紀 ハ ン ガリ ー 国内で は ユ ダヤ 教徒の マ ジ ャ
ー ル 化が進行 した ｡ 文献 で ｢ ユ ダヤ 人+ と して 登場
114
おける 交通 手 段 の 発 達は ､ 大 量生産 の 安価 な工 業製品を農村 - ともた ら し ､ 小 都市の 熟練
職と農村で 家計補旗手段 と し て 営まれ て い た 手 工 業の 衰退 を招 い た314o そ れ に 伴 い ､ オ ー ス
トリア - ハ ン ガ リ ー ニ 重帝国内 の 熟練職人 とそ の 品物 を商う商人 は ､ 当時 の 生 産 形態 が熟
練労働者に 依拠 し て い た ア メ リカ 合衆国 - と向 か っ た o 彼 らも多く が 家族を 同 行 し ,一 当初
から永住を目的と し ､ 短期 の 非熟練労働の 後 ､ 熟練職に就く か 事業に 看守 した o
187 0年 代以 降 ､ 東欧地 域か らの 集団移民が到 着 した ｡ 先行 した の は ､ 自営畢民に な る機
会を求 め て ネブラ ス カ ､ ア イ オ ワ ､ ウィ ス コ ン シ ン 各州 - と向か っ て い た ボ ヘ ミ ア 諸州 と
分割され た 旧ポ ー ラ ン ド地域 か らの 移 民だ っ た o 移動 の 途上 ､ 彼 らはク リ - グラ ン ドに立
ち寄 り ､ や が て 定住 の由と し て 選択 した315o 当初彼 らは 農場 か 採 石場 に て 職を得た が ､ 市南
部の ブ ロ ー ドウ ェ イ 地 区が 工 業地帯と して発 達 を開始す る と ､ 工 場周 辺 地域 - と居住 地 を
移 した316o こ こ で 注 目す べ き事 は ､ 彼 らが そ の 居住 区を共有 して い た点 で あ る . そ こ か ら ､
チ ェ コ 系 ､ ポ ー ラ ン ド系 移民集団 が 各々 集任す る通 り が 出現 し た の は 1 8 8 0年代以 降の こ と
であ る317｡
ハ ン ガ リ ー 王 国か ら の 集 団移民 は 1 8 7 0年代 末か ら到 着 した ｡ 集団移民 は ､ ボ - ミ ア 諸州
や 旧 ポ ー ラ ン ド地 域か ら の 移民 情報 の 伝播 に 伴 い ､ ハ ン ガリ ー 北東部 か ら開 始 され た318.
こ の 地 域に は ､ ス ロ ヴァ キ ア 語 を話す人 々 が多数 を占め ､ ドイ ツ 語 ､ マ ジ ャ ー ル 語 を話す
人々 も 存在 した o 宗派 で は ､ ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会 ､ カ ル ヴァ
,
ン 派 教会教徒以 外 に も ､
東方帰 一 教会 ､ ユ ダヤ 教会教徒が浪任 して い た o 主 と して ス ロ ヴァ キ ア 語 を話す人 々 は ､ 帰
国 した ｢ユ ダヤ 系+ 熟練職人 ､ 商人 ､ 主 と して ドイ ツ を話 す人 々 か ら情報を得 て ､ テメ リ
カ - 向か っ た ｡
こ こ で ､ クリ - ヴラ ン ドに 到着 した ハ ン ガリ ー 王 国 か らの 初期 の 集団移民 とそ の 居 住地
を各 移民集団 の 研 究文 献か ら見 て み よう｡ ス ロ ヴァ キ ア 系移民集 団に 関す る文献 に よ る と ､
して い る人 々 が ユ ダヤ 教徒で あ っ た の か ､ あ る い は ｢ ユ ダヤ 人+ と して の 自 己認 織を有 して い た の か は
明らか ヤ ない . 本稿 で は ､ 文献 の 中で ｢ ユ ダヤ 人+ と して記 されて い る 人 々 を ｢ ユ ダヤ 系+ と表 記す る .
318 Htl dh F･ Co ok, T he M agya rs of Clevela nd, Cle v eland, 1 9 1 9, p .9 .
31 4Bodnar(19 8 5), op . cjt. , p .3 0
31 5Ele ado rE. Ledbet七e r, TLe Cze chs ofC7evela nd, Cle v eland, 1919, p .8.
81 6 クリ - グラ ン ド圧 延工 場 にお い て ､ ア イ ル ラ ン ド､ ス コ ッ トラ ン ド ､.ウ ェ ー ル ズ 出身移 民と共 に労
働 に就 い て い た ポ ー ラ ン ド系 ､ ボ - ミ ア 諸州 出身移 民労働者 は+ 1 8 7 0年代 か ら 1 8 8 0年代 に なる と ､ 前
者 の 移民労働者 に換 わ っ て 多数 を占め るように な っ た . Da r win H . Stapleto n,
'`
TⅠie City lndu strio u s:
How Te clmolog yTr a n sfor m ed Clev ela nd
”
, In: Ca mpbell, op . clt. , p .7 2 ;Ca r ol Pob M ille r & Robe rt
Wheeler, αe ァela nd:A Co n c1
'
se H1
'
stozy, 1 7 9 6
-1990, Bloo mington & Indian apolis, 1 9 9 0, p .7 2.
ス コ ッ ト ラ ン ドや ウ ェ ー ル ズ 出身 の移 民が 多数雇 用され て い た ニ ュ ー バ ー グ鉄鋼所 で は ､ 18 81年 の
ス トラ イ キ の 際 ､ 国外 - の 移動労働 に よ っ て 製鋼所 で の 労働 を経験 して い た ガリ ツ イ ア 出身の ポ ー ラ ン
ド系移 民 を集団的 に雇用 した ｡ . E dtv a rd M. M ig gin s,
``
Be c oming A m e ric a n:A m e ric aniz atio n a ndthe
RQfo r m ofthe Cle v ela nd P.ublic Scho ols
''
, In: Ca mpbell, op. c1
'
t. , P .3 5 3.
3 1 71 8 0年代以降 ､ ボ - ミ ア諸州 出身移 民は ブ ロ ー ドウ ェ イ通 りとイ ー ス ト 5 5番通り付近 に ､ ポ ー ラ
ン ド系移民 はイ ー ス ト 65 番通 りと フ レ ー ト通り ､ フ ォ ア マ ン 通り に各 々 集任する よう にな っ た o ボ -
ミ ア 諸州か らの 移民 の 居住地に つ い て は ､ )bl
'
d
, p p.8
･11;E dw a rd M. M ig gin s& Ma ry M o rgenthale r,
op . clt. , p .107. ポ ー ラ ン ド系移民 の 居住地 に つ い て は ､ Charle sW . Co tllter, TLe Pole 9 0f Cleve]a nd,
Clev eland, 1 9 1 9, p p.9
･
1 0･
3 18 クリ - グラ ン ド - の 移 民 は こ の 時期 ､ 移 民を多数輩 出 した地域 と ほ ぼ重 なり ､ ア バ クイ ー ト ル ナ ､
シ ヤ
ー ロ シ ュ ､ セ ペ シ ュ ,､ ゼ ン プ レ - ン , ウ ン グ､ リ ブ ト - ､ ア ー ル ヴ ァ ､ ト レ ン チ ェ - ン ､ ベ レ グ県
出身者 が 多数 を占め て い た o Papp, op. cjt., p ,1 57 .
1 15
最初の 移民 は 1 8 7 4年 に 単身 で 訪れ て い る o次 に ボ - ミ ア 諸州 出身の 仕事斡旋 人 か らク リ -
グラ ン ド - の 移 畠を助言 され た者 が 1 8 8 0年 に家族を伴 っ て 到着 した 319｡ 初期 の 集団移 民 は
ボ
,
- ミ ア諸州か ら の 移民 や ｢ユ ダヤ 系+ 移民 が 集任 して い た へ イ ･ マ ー ケ ッ ト地 区に 居 を
定め た ｡
次に ､ ハ ン ガリ ー 系 移民集 団に 関す る文 献に よ る と ､ 1 8 7 9年 ア バ ウ ∵イ ー トル ナ 県プ ジ
タ (現ス ロ ヴァ キ ア の プ ジ ツ ァ) か ら ヴ ュ レ シ ュ ー 家を含む数人 の 集団移 民
.
が 到 着 した o
ヴ ェ レ シ ュ 家は ボ - ミ ア諸 州 か らの 移 民が 集任 して い たタ ロ トン 通 り に 近 い バ ー ベ ル 通り
に家を借り ､ 単身者は 家族 を 呼び 寄 せ る まで そ の 家 に寄 宿 した ｡ 他 の 一 家は ､ 前 述 した -
イ ･ マ ー ケ ッ ト付 近 に巌を 定め た o 同 じく ア バ ウ - イ ∵ ト ル ナ 県 チ ェ - チ ( 現ス ロ ヴァ キ ア
のチ ニ チ エ ヨ クツ ェ)出身の 小 作人 の 青年 シ ュ ヴア ー ブ は 1 8 77年 に ク リ - ヴラ ン ドに 来 て○
い た が ､ 1 8 8 0年 に 一 旦 帰国 し ､ 共 に移 民す る よう父親 を説 得 した o 父親 は 隣村 プ ジタ に赴
き ､ 既 に ク リ - グラ ン ドに 移 民 して い たヴ ェ レ シ ュ の 住 所を尋 ね た ｡ シ ュ ヴア ー ブ は家族
を伴 っ て 再度移民 し ､ 住居 が 見 つ か る まで ヴ ニ レ シ ュ 家に 寄宿 した320o
こ れ ら初期 の 移民 に は ､ 同郷の 人 々 の 間 に あ る情報 ネ ッ トワ ー ク や 人的結 合 の あり 方 の
一 例 を見 る こ とが 出来 る ｡ こ の 結 び つ き は ､ 親族を核 と し て ､ 同村や 同郷 の 範 囲 に及 び ､
移民先で の 出迎 え ､ 当座の 住ま い の 確保 ､ 仕事 の 紹 介な ど異郷桔お け る 困難 な生活 を相互
に支援す る 包括的 な生 活共 同体で あ っ た o こ の よ う に ､ 移民先で の 職業や居 住地 の 選択 は ､
出身地 にお ける 移民情報の 伝 播と 同様 に親族や 同郷の 人 々 の 間 で 行 われ て い た ｡ こ の 初期
の 移民 に見 られ た 同郷者の 結合関係に 対 して ､ ･次節で 述 べ る 居住 区の 形成は ､ .東欧地 域内
の他 の 地方 出身者 と の 遭遇 の 機会 をもたすと共 に ､ よ り 多元 的 な人的 結合を 生み ､ 移 民集
団の ネ ッ トワ ー ク形 成 の 端 緒 を成す も の で あ っ た o
第2 節 ー移 民と その 生 活世 界
ク リ - ヴラ ン ドは ､ 中央部 を流 れ る カイ ヤ ホ - ガ川 を起 点と して 東西 に イ ー ス ト ･ サイ
ドとウ エ ス ト ･ サイ ドが広 が っ て い る ｡ ハ ン ガリ ー 王 国か ら の 移民 は ､ こ の 両 サイ ドに居
住拠 点を有 して い た o
ウ エ ス ト ･ サイ ド側 に は ､ 1 8 7 0年代ま で に 到 着 した ハ ン ガリ ー 王 国か ら の 熟練職_人が ､
ドイ ツ ､ ボ - ミ ア 諸州 か ら の 熟練労働者と共 に 居住 して い た32 1o ウ エ ス ト ･ サ イ ドに は ､ ア
バ ク ー イ ー ト ル ナ 県 メ ッ ツ
.
ェ ン ゼ フ 出身 で 後 に 商工 会議所の 会員と な っ た ク ン ツ の 工 場が
あ っ た o ( 第2 章第2 節 に お い て ､ ク ン ツ の 改宗 に 関 して 考察 した o) ク ン ツ は 小規模な作
31 9Su si Melges & M a rk Stolarik & Ma rtin a Tybor, slot,ak Am eI
･1
'
can s a ndthe立･ Co m mun ]
'
t=
'
e s of
Cle ァelBn d, Clevela nd Etlmic He ritage Studies, Cle v ela nd State Unive r sity, Cle v ela nd, 197 9,p ･109･
32 0Pap p, op . cjt. , p ･1 57･
321 壬こま1dor K a lm an(sze rk.), M agya r･A m ez･jka lz
･
a sban e
'
s ke
'
pben, St.Louis, 1937, p .19.
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業場か ら始 め ､ 工 場 の 規模拡 大 に 伴 い 出身村や 近 隣か ら熟練職人 を呼 び寄 せ た o 1 9 00年 ま
で に ､ ク ン ツ
ー
の 工 場 は ､ 2, 5･0 0 人 の 熟練 工 を擁する 工 場 に 発展 し ､ ハ ン ガリ ー 王 国出身 の
移民労働者を多数雇 用 し た322323｡ ク ン ツ は ､ 次章以 下で 述 べ る ように ､ ハ ン ガ リ ー 移民集
団の 組織化 に お い て ､ 資金提 供者 ､ 民主党 の ボ ス ･ マ シ ー ン の 役 割 を担 っ て い た o ウ エ ス
ト ･ サ イ ドに は ､ 次 に 取り 上 げるイ ー ス ト ･ サイ ドに 見 られた ような王 国出身 移民 が集任
した通 りや地 区 は形 成され な か っ た32 4｡
1 8 8 0年代 ､ ハ ン ガ リ ー 王 国 か ら の 集 団移民 の 増加 に 伴 い ､ イ ー ス ト ･ サ イ ドの 中心部 -
イ ･ マ ー ケ ッ ト付 近 ､ エ リ ー 湖 東岸 に居住 して い た初期 の 移民 は ､ 同サイ ド南東部◆- と 移
●
勤 した o そ の 地 区 は ､ イ ー ス ト ･ サイ ドの エ リ ー 湖 畔 の 工 業地 区や ポ ー ラ ン ド系 ､ ボ - ミ
ア諸州 出身移民 が集ま っ た ブ ロ ー ドウ ェ イ 地 区と並 ん で ､ 大規模 な製鉄 ･ 鋳 造工 場が建 ち
並ぶ 一 大工 業地 帯 とな り ､ 集 団移民 を非熟練労働 者と して 大量 に 雇用 したo 1 8 81年 に設 立
された エ ー ベ ル ハ ル ト製造 会社 で は ､ ボ - ミ ア 諸 州 出身 の 鋳造部 門監督の 下 ､ ハ ン ガ リ ー
王 国か ら の 移民 が多数働い て い た325｡
集団移 民の 大 半が 居 を定め た バ カ イ ･ ロ ー ド地 区は ､ ハ ン ガ リ ー 王 国か ら の 移民 が ､ ボ
- ミ ア 諸州か ら の 移民 と共 有す る 居住区で あ っ た3之6o そ して ､ そ の 周 辺 に は ､ 工 場 で 働く 住
民向 け の 商店 ､ 診 療所 ､ 外 貨交換 ･ 送金 ､ 船切 符 を手 配す る代理 店等 が 立 ち並 ん 鴬 o こ れ
らの 大半 は ､ 蓄財 を し ､ 事 業を始 めた 初期 の 移民や そ の 子弟 に よ っ て経 営され て い た32 7｡
第5 章第 1節 に お い て ホ ー ム ス テ ッ ドの 東欧移民 コ ミ ュ ニ テ ィ の リ ー ダ ー に つ い て 考察 し
たが ､ ク リ - ヴラ ン ドに お い て も彼 ら移民居住 区 の 小 事業主 が移 民 諸 団体の リ ー ダ ー と し
て ､ 次章以 下 で述 べ る移 民 の 組織化 と エ ス ニ ッ ク集 団 の 形 成過 程 に お い て , 移民集団 成員
と中産 階級 ･ 名 士 層 と を仲介す る役割 を果 た して い る ｡
集 団移民 は ､ 負債精 算 ､ 家 の 改 築 ､ 土 地購入 等 の 蓄財 を目的 と し ､ 多く
‾
が単身 で訪れ た o
数年 で の 帰 国 を予 定 して い た た め ､ よ り 良い 雇用 条件 を求 め て 頻繁 に移 動 を行 っ た ｡ 移民
は ､ まず親族や 同郷 の 知 人 を寄宿先と して 蘇 っ たが ､ そ の よう な手 だ て が な い 者は 通 じる
言語 い か ん に よ っ て他 の 東欧移民 と 同 じ宿舎 に 宿を求 め た ｡ 初期 に 到 着 した ハ ン ガ リ ー 王
国か ら の 移民 の 中に は ､ 旧ポ ー ラ ン ド地域 ､ ボ - ミ ア 諸州 出身 ､ あ る い は ドイ ツ 系移 民に
よ っ て 経営され て い た 宿舎 に 宿を探 した者も い た328o 集団移民 の 多く は ､ 週 60時 間以上 の
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324 両サイ ドに 居住拠 点が あ っ た チ ェ コ 系移民は ､ 集団移民の 増加 に伴 い イ ー ス ト ･ サイ ドの プ ロ - ド
ゥ ェ イ地 区が最 大の 居住区とな る が ､ ハ ン ガリ ー 系 に比 して ク エ ス ト ･ サイ ドの コ ミ ュ ニ テ ィ が維 持さ
れた . Ledbet te r, op . c1
'
t, p P.8
127 , ポ ー ラ ン ド系移民居住区は エ リ ー 湖東岸 にも あ っ た が ､ コ ミ ュ ニ テ ィ
の 中心は ブ ロ ー ドウ ェ イ地 区と な る o Coulte r. op . cjt. , p p･9-29.
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労働に よ っ て 得た 1 0ドル 程 の 貸金 よ り 3 ドル か ら 3. 5 ドル を宿泊費 に費や して い た329｡ 移
民労働者宿舎や 下 宿人 の 世 話 は ､ ホ ー ム ス テ ッ ドの 事例 と 同様 ､ ク リ - グラ ン ドに お い て
も女性 の 重 要 な収 入渡 とな っ て い た330｡
集団移民 間 の 職や生 活 に 関する 情報交換は ､ 寄宿舎以外 に も ､ 外 貨交換‾･ 送金 代理 店 や
カ フ ェ ､ サ ロ ン と呼ば れ た居 酒屋 で行 なわれ た33 1｡ こ れ ら の 場 所は ､ 各地 方 出身 の 集 団移
民が習慣 的 に ある い は 偶 然に 出会 う場所 と し て ､ 故郷 の 消息や ア メリカ 生 活 に 関す る 情報
を交換す る重要 な拠 点 で あ っ た ｡ 他方 ､ 第5 章で 考察 した ホ ー ム ス テ ッ ドの 東欧移民 労働
者居住 区の サ ロ ン が ア メ リ カ の 禁酒 団体に よ る 攻撃 の 対象 ( 付録 : 図 8 参 照) で あ っ た よ
うに ､ 移民 の サ ロ ン はケリ ー ヴラ ン ド市民 か らも ｢悪 所+ と見 なされ て い た o
〔小 括〕
両サイ ドの - ン ガリ ー 王 国 か らの 移 民は ､ ほ と ん ど相互 交流も な い ま ま に 各 々 の 生 活圏
に居住 して い た332｡ 両者は ､ 熟練労働者 ､ 非熟練労働者 と い う職 種 の 相違 以外 に も ､ 移 民前
に も熟練職 人 ､ 零 細 農 ､ 農業 労働者と い う異 な っ た社会 階層 に属 し ､ 生活 様 式や 価値観も
異な っ て い た ｡ そ の 上 ､ 異な る ル ー トに よ り ク リ - グラ ン ドに到 着 し ､ 各 々 の 職 場 周 辺 に
居住 して い たた め ､ 相 互 の 交流は 生 じ なか っ た ｡ 初期の 段 階に お い て ､ ハ ン ガ リ ー 王 国か
らの 移 民 の 居 住 区 に お け る社 会 的結合 関係 は ､ 言 語や ｢昂族+ を単位 と した も の で は なく ､
同郷 の 人 々 の 繋が り と移民後 o)生活 の 共有に よ っ て 形成され て い た o しか し ､ こ の 関係 は
より良 い 生活 や雇 用 条件 を選 択 し ､ 移 民 に よ っ て 社会 的 上昇 を目指す人 々 の 政治 の 場 で も
あり ､ 階層間 の 対 立も 内包 され て い た ｡ や が て 移 民が 増加 し ､ 教会 ､ 相互 扶助組織 ､ 文 化
団体活動 が 形 作 られ て い く過 程 に お い て 初め て ､ 特定 の 言 語や 文化 を掲 げる 諸集 団が 次第
に 明確な輪郭 を持 っ て 出現 した の で あ る ｡
829 Pap, op . cjt･ , p 1 6 1･
33 0 ク リ - グラ ン ドに お ける ハ ン ガリ ー 王 国 出身 の 移民女性 がホ ー ム ス テ ッ ドの 移民女性 と異 な っ て い
た の は ､ 工 場 にお ける労働 に就 い た 者が 多数見 られ た点で ある . ク リ - グ ラ ン ドに は女性 労働者 を雇用
す る衣料製作所や 食品工 場が複数存在 して い た ため ､ 移民女性 にも就職 の 可能性 が開 けて い た o クリ -
グラ ン ド移民委員会 の 調査 (1914 年) に よる と ､ 各移民集団 の 中で も ハ ン ガリ ー 系移民女性 が最 も高
い 割合 で ､ 宿舎運営や下宿人 か ら収入 を得て お り ､ 工場 で の 貸労働を合わせ て 全体 の 71 パ ー セ ン トが
収入 を得る労働に就 い て い た . Co ok, op . cjt. . p .1 11
381 Liebo vitz
,
op . cjt. . p .S ol
33 2K ま1do r, op . cl
'
t.
, P .1 9･
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第 8 章 ハ ン ガリ ー 系 エ ス ニ ッ ク 集団 の 形 成
第1 節 教会 ､ ∵相互扶助組織 ､ 文化 団体活動
移民 は ､ 生活 上 の 困難 に 際 して の 相互 支援 ､ 職場以外 の 人的 関係 の 形 成 ､ 信仰活 動の 椎
持を目 的と して ､ 相互 扶 助組 織 ､ 文化 団体 ､ 信 徒団を結成 した o 本節 で は こ れ らの 組織が
基盤 と なり ､ ハ ン ガ リ ー 系 エ ス ニ ッ ク集団が 形成 され て い く過 程 を 考察 した い ｡
ク リ - ヴラ ン ドにお
`
け る - ン ガ リ ー 王 国か ら の 移民初の 組織 は ､ 1 8 6 3年 に ｢ ユ ダヤ 系+
の 人々 に よ り創設 され た ハ ン ガリ ー 人援助協会で ある ｡ こ の 協会 は 王 国か ら の 移民 の 交流
を深 め ､ 後続 の 移民 を支援す る 目的 で 結成され た ｡ 初 期の 協会活 動 に お い て 中心 的役 割 を
果た した の が ､ 前 章で 取 り上 げたブ ラ ッ ク兄 弟 の 父 親や次節で 分析す る コ シ ュ ー ト像建 設
運動 に お い て顧 問委員会書記 長 と な っ た C ･ ∫ r ブ ロ ツ ホ で あ っ た ｡ こ れ ら初期 の 会 員 の
多く は ､ 次第 に事業家と して の 地盤 を築き ､ そ れ に伴 い 協会の 名称 も 1 8 81年 に は ハ ン ガリ
ー 人慈 善 ･ 社交 協会 - と変わ っ た333｡
ハ ン ガ リ ー 王 国か ら の 集団 移民 に よ る最初の 相互 扶助 組織は ､ 1 88 6年 の バ ッ チ ヤ ー テ
･
ラ ヨ シ ュ 伯爵協会 で あ る o 親類縁者 の い な い 移民 男性 の 死 亡をちよ り相 互 扶助組織 の 必 要性
が 痛感され ､ 病気 の 際 の 援助金 ､ 葬儀費用 の 支援を 目的 と して こ の 協会 が 結成され た Q こ の
組織 は職場 ､ 宗 教組織か らは 独 立 して 轟営され ､ そ の 後 ､ 同種 の ズ リ ニ イ ･ ミ ク ロ - シ ュ
疾病協会 ､ コ シ ュ ー ト ･ ラ ヨ シ ュ 協会が結成され た ｡ ウ エ ス ト ･ サイ ドで 結成され た ズ リ
ニ イ ･ ミ ク ロ - シ ュ 疾病協会 で は ､ 月 5 0セ ン ト の 会費に 対 し ､ 疾病時 に は月 5 ドル が 支給
され た3 34｡
ハ ン ガ リ ー 王 国 出身 の 移 民 の 間 に は ､ 移 民 を多数 輩出 し た地域 の 宗派 の 多様 性 を 反 映 し
て ､ ク リ - ヴラ ン ドに お い て も多様 な宗派 の 信 徒 団が 誕生 した o 18 5 0年代以 降に 到着 した
ハ ン ガリ ー 王 国出身 の ユ ダヤ 教徒は ､ ドイ ツ 系 ユ ダヤ 教会 に合 流せ ず ､ 1 8 6 6年 に独 自 の 信
徒団 (B'n ai Jeshu ru n) を結成 した335｡ こ の 信 徒 団 は ハ ン ガリ - 系信徒団 で あ る こ と を自
他共 に 認 め て い たが ､ そ の 信 徒団 の 議 事録や 信徒団 に併設 さ･れ た 学校に お い て は マ ジ ャ -
ル 語 で は なく ､ ドイ ツ 語 か 英語 が 使用 され て い た ｡ しか し ､ 1 9 00年 代初頭 ま で に ｢ハ ン ガ
33 8IJiebo vitz, op . cjt. , p .4 5.
33 4Zbjd. , p p.20
- 2 5.
33 5 Mig gln S, OP . C}
'
t. , P P.1 16
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信徒 団 B'nai Je shu ru nは ･､ 当 初正 統派 ユ ダヤ教会 と して 出発す るが 1 900年 頃か ら改革派 の 傾 向に転
じたた め ､ 正 統派信仰 を固持す る倍徒は ､ 1904 年に 信徒団を離れ ､ ハ ン ガリ ー 王 国 出身者 を中心 と し
て新た な正 統派 ユ ダヤ教 会信 徒団 (Oheb Zedek) を結成 した ｡ Lloyd P. Ga rtn a r, H1
'
story ofthe Je w7
'
sム
of Clevela nd, Clev ela nd, 1 9 78, p p.168
-169.
上述 した信徒団 以外に も ､ ハ ン ガリ ー 王 国出身 ユ ダヤ 教徒 に よる 小規模 な信徒 団が クリ - グラ ン ド市
内数 ヶ 所で 結成され ､ イデ イ ッ シ ュ 語 ､ マ ジ ャ ー ル 語 ､ ス ロ ヴァ キ ア 語 に よ っ て 礼 拝が 行 われ て い た ｡
Ye shayahu Jelin ek,
` `
self-ide ntific atio n of Fir st Ge n e r atio n Hu nga ria n Je wish lm migr a nts
”
,
Am e n
'
c an Je wish H1
'
storjc alQu az･te rly. Ne w Yo rk, 1972. Vol.6 1, pp .220 .
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リ - 文化+ や マ ジ ャ ー ル 語 を保持 ､ 表象す る集団 - と変質 して い た336o
東方 帰 - 教会 の 活 動 に お い て も 同様 の 傾向が 見 られた o 1 8 91年 に東方帰 一 教会信徒 1 8
家族が疾病 扶助協会を結成 した後 ､ - ン ガリ ー か ら神父 が 呼 ばれ ､ 3 年後 に 信徒 団が 正 式
に設立 され た o 教会堂建設 に 向けて 若年の 信徒 を集め るた め ､ 文 化活 動 の 拠 点と な る若者
協会が 結成され た o こ の 教 会 の 主た る 成j引まハ ン ガ リ ー 王 国 に お い て ｢ル シ ン 人+ 337と 称
されて い たが ､ 信徒 団 の 若者 協会で は 次第に ｢ハ ン ガリ ー 文化+ の 表 現 ､ 椎 持 が 義務 とな
つ た338｡ ホ ー ム ス テ ッ ドに お け る - ン ガリ ー 王 国 出身東方 帰 一 教会信徒団が ､ ロ シ ア 革命 勃
発に 伴 い 合衆国に お い て 共産 主 義 - の 脅威と嫌悪感が 蔓延 す る以 前に は ｢ル シ ン 系+ と し
t
て の ア イ デ ン テ -(.テ ィ を強調 して い た の に 対 し ､ ク リ - グラ ン ドの 東 方帰 一 教会信徒即ま､
当地 に お ける ハ ン ガリ ー 系譜 団体 とリ ー ダ ー の 勢力 を背 尉羊､ 当初 か ら - ン ガリ ー 系移民
集団に 所属 す る集 団と して 形 成 され た ｡ さ ら
,
に ､ - ン ガ リ ー 系信 徒団の 具 体 的 な形 成過
程 を ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会信徒 団に 見 る こ とが 出来 る ｡ 1 88 8年 ､ イ ー ス ト ･ サイ ドに お
い て ､ ス ロ ヴァ キ ア 語 を話 す 多数派 と マ ジ ャ ー ル 語 を話す 少数派 に よ り信 徒 団が 結 成され ､
間も なく教会堂も建 設 され た ｡ 礼拝は 両方 の 言 語 で 行 われ て い たが ､ あ る相 互扶助組織の
旗の 奉納 式 をス ロ ヴァ キ ア 語 で 行 っ た こ とか ら紛 争が 持 ち上が り ､ 教会 は 2 つ に 分裂 した ｡
そ の 後 間 もなく別 の 神 父 が呼 ばれ ､ ハ ン ガリ ー 系信徒 団の 教会 堂 が建 設 され た339o こ の 教会
信徒団 の 分 離の 経緯 ､ 原 因に 関 して は ､ 第 1 章 第 2 節に お い て 考察 したが ､ 当初 移民 が 形
成 した単 一 の 信徒 団が ハ ン ガリ ー 系 と ス ロ ヴァ キア 系 の 2 つ の 信 徒団 - と分 離 した原 因 は ､
従来指播され た よう な信 徒団 内部 の 氏族的対 立 で は なく ､ 派遣 された 聖職者 に よ る信徒の
慣習の 無視 と ス ロ ヴァ キ ア 系 国民運動 推進 の 意図 に よ る も の で あ っ た o さ ら に ､ ク リ - ヴ
ラ ン ドに到 来 した ハ ン ガリ ー 王 国 出身の 多く が 多言語 地域 ハ ン ガ リ ー 北 東部 出身者で あり ､
移 民 の 教会で は 教義自体 より も故郷と同様 の 礼拝形 式 が重 要視され て い た こ とを考慮す る
と ､ 信徒 が い ずれ の 信 徒団 に 所属 した か は ､ 必 ず しも主 と して 話す言語 に 拠 っ て い た訳 で
は な い o 理解 可 能 な言 語 と礼 拝形 式 ､ そ して 前章で 考察 した移民居 住区に お け る人 的結合
関係 に準 じて選 択 が なされ た も の と見 る べ き で あろ う｡
次 に プ ロ テ ス タ ン ト教会信 徒 団で あ る が ､ ク リ - ヴラ ン ドの ハ ン ガ リ ー 系 信徒 団は ア メ
リカ 合衆国 に お い て 初めて ､ 1 8 90年に結成され た340｡ 結成に は ドイ ツ 系 カ ル ヴァ ン 派 教会
3 88Jelinek, op. c )
'
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337 現在 ス ロ ヴァ キ ア 北東部 山岳 国境 地帯に 居住す る トラ ン ス カ ル パ チ ア ･ ル シ ン 人 ( ウクラ イ ナ人)
と呼ばれ る 人 々 ｡ 宗 教は 東方帰 一 教会 ､ 母語 は ル シ ン語? ｢ル シ ン 人+ めナ シ ョ ナ ル ･ ア イデ ン テ ィ テ
ィ の 形成過程 を考察 した マ ゴ チ の 研究が あ る｡
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ハ ン ガリ ー 王 国北東部 の 東 方帰 一 教会信徒 は ､ 多数 を占める ル シ ン語 母語者以外 に ､ ス ロ グァ キ ア 語
母語者 によ っ て 構成され て い た｡
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の 支援 を受 け ､ 公 会議 の 決定 に基 づ き本国か ら牧師が 呼 ばれた o 牧師 は ､ 当初ウ エ ス ト ･
サイ ドに お いて 教会堂建 設 を試 み たが ､ 合衆 国 に お ける滞 在を 一 時 的 なも の と見 な して い
た集団移民 の 信徒 の 多く が 教会費の 支払 い に 応 じなか っ たた め ､ そ こ で の 計画 を断念 した ｡
続い
■
て ､ イ ー ス ト ･ サイ ドに 移 っ た牧師は ､ ドイ ツ 系カ ル ヴァ ン 派教会の 場所 を借り ､ 信
徒団を結成す る と共 に ､ 既述 した ク ン ツ らを巻き込 む教会 堂建設 に 向 けた募金 運動 を開始
し ､ 1 8 9 4年 に 教会堂 を完成 させ た34 1o こ の 事 例か ら ､ 集団移民 と っ て琴会 が単な る信仰活
動の 場 で ある 場合 は魅力 に乏 しく ､ 後 述す る よ う に ､ 移 民 コ ミ ュ ニ テ ィ の 拠 点 で あ る こ と
に よ っ て 初め て ､集団移民 は 教会活 動 に参 加す る意 義を見 出 して い る こ と が わ か るー ｡ ま た ､
カ ル ヴ ァ ン 派 教会 は ハ
ー
ン ガ リ ー 王 国に お い て も ､ ハ ブ ス ブ ル ク 家の ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教
会に対抗 して ､ ハ ン ガリ ー 国民 と して の 意識 を促す場を形 作 っ て い た が ､ 次節以 下 で 見 る
ように ア メ リ カ 合衆 国の 移民 コ ミ ュ ニ テ ィ にお い て も 同様の 役 割 を果た した ｡
各宗派 の 信徒団は教会 堂建 設 を 目的と して 結成され たが ､ そ の 本来の 目 的 を遂 げる と ､
信徒団 が母体 となり 相互 扶助組織 ､ 諸 文化 団体 - と 発展 し たo 信徒 団か ら派生 した組織以
外 に も ､ 非宗教的な合唱団 ､ 読書 ､ 演劇 ､ 運 動 ク ラ ブ等様 々 なサ ー ク ル が誕 生 した ｡ 18 91
年 に は 若者協会と演劇 協会が 結成され たが ､ 特 に こ の 若者協会 は ､ イ ー ス ト ･ サ イ ドの ハ
ン ガリ ー 王 国出身 移民 の 居住 区に お い て ､ 1 8 48年革命 を記 念す る祝典 を主催 し ､ ハ ン ガリ
ー 系移民集団 の 文化 活動 にお い て 中心役割を果 た した o 演?Tj協会 は 合唱 団と共 に ､ - ン ガ
リ ー 系諸 団体 の 集会 の 席上 ､ 1 8 4 8年革命劇 を上演 し ､ ハ ン ガリ ー 国歌 や フ ォ ー ク ソ ン グを
合 唱 した342. ハ ン ガ リ ー 王 国 か らの 移民 は ､ こ れ ら の 協会 や集会に お い て ハ ン カリ - 各地 方
の フ ォ ー ク ソ ン グを歌 い ､ 修得 し ､ 各自 が 元来 個別 に 有 して い た 地域 ご2: の 多様 な民俗 的
慣習を ｢ハ ン ガリ ー 文化+ と して 受容 し ､ そ れ を自 らの も の と認識 す る感 性 を育ん だ の で
ある ｡
こ こ で ､ 文化 団体活 動 の 場 と各宗派 の 教会堂 所在地を確認す る と ､ 1 8 90年 代以 降ハ ン ガ
リ ー 系移 民集 団 の 拠 点 が ､ 熟練労働者 が 多数を 占 め て い た ウ エ ス ト ･ サ イ ドで は なく ､ 非
熟練労働者が 増加 した イ ー ス ト ･ サイ ド側 に お い て 形 作られ つ つ ある こ とが わ か る ｡ イ ー
ス ト ･ サイ ドに は ､ 初期 に移 民 し ､ 社会的上昇 を遂げた商店主や 事業主 が ､ ハ ン ガ リ ー 系
移 民諸団体の リ ー ダ ー と して の 役 割を担 っ て い た ｡ 移 民 コ ミ ュ ニ テ ィ の リ ー ダ ー に 関 して
は ､ 第 9 章で 考察 した い ｡
教会 ､ 相互 扶助組織 ､ 文化 団体 は ､ 移民 を男性 ､ 女性 ､ 若者別 に 組織 し ､ 従 来の 親族や
地縁 的結 び つ き と は 切れ た別 の 社会的 関係 を形成 した ｡ さ らに 文化活動 を通 し て 各 自が 移
民 前 に有 して い た 地 域 ご と の 多様 な 民俗 的慣 習を ｢ハ ン ガ リ - 文化+ - と置 換 し ､ 加 入 し
た人 々 ゐ生 活上 の 必 要性 ､ 故郷 - の ノ ス タ ル ジ ー ､ 習慣の 継続 と い っ た素朴で 即物 的 な加
入 の 動機 を越 えて ､ ハ ン ガ リ ー 王 国か ら の 移民 を特定の 言 語や 文化 を掲 げる集 団 - と結集
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させ る こ と に な っ た . そ して ､ 前章で 述 づ た よ う に 同郷.の 人 々 の 繋が り と移民簡の 生活 の
共有に よ っ て 形 作られ た 人的 関係 と社 会階層 ごと の 生活圏 に 居住 して い た人 々 を ハ ン ガリ
ー 系 エ ス ニ ッ ク 集団 の 成員 - と組織化 した o こ の よ うな ハ ン ガ リ ー 系 エ ス ニ ッ ク 集団 の 形
成過程 は ､ 溌節以 下 で 論 じる コ シ ュ ー ト像建 設 運動 を通 して よ り具体 的に 見 る こ とが で き
るo
第 2 節 コ シ ュ ー ト像建設運 動
ク リ - ヴラ ン ドの コ シ ュ ー ト像 建設 運動 に 先行 して ､ 1甲4 年 の コ シ ュ - ト の 死 と前 後す
る 時期 に ､ ニ ュ ー ヨ ー ク に お い て 同種 の 運動 が行 われた ｡ こ の 運動 を担 っ た の は ､ ノ＼ ン ガ
リ ー の 1 84 8年革命 の 亡 命者や 初期 に移民 し ､すで に 中産 階級 を形成 して い た 人 々 で あ っ た ｡
しか し ､彼 ら は こ の 運動 を集 団移民 や他の 都市 の ハ ン ガリ ー 系譜団体 - と拡 大す る こ と も ､
市の 政治 リ ー ダ ー や 住民 の 関心 を獲得する こ ともで き ず ､像建設 運動 は 失敗 に終 わ っ た343o
ク リ - グラ ン ドにお け る コ シ ュ ー ト像建設 運動 は ､ ニ ュ ー ヨ ー ク に お け る運 動 と は 異な
り ､ 合衆国全 土 の ハ ン ガリ ー 系譜 団体や集団移民 に 運動 を広 め る と共 に ､ ハ ンガ リ ー 本国
に も働き か けを行 い ､ 同時 に ク リ - グラ ン ド市 の 政治リ ー グ ⊥ とも連動 して 展 開 された ｡
コ シ ュ ー トは ､ 1 8 48年革命戦争 の 敗北後 ､ 亡 命 し ､ 1 8 51年か ら翌年 に か けて ハ ン ガリ ー
独立運動 - の 支援 を求め ､ ア メ リカ合衆国を訪 問 して い た ｡ 民主 党内部の ｢ヤ ン グ ･ アメ
リ カ+ 派が ､ 翌年 の 国政選挙 に 向 けて ､ 従来 の 孤立 主義か ら ヨ ー ロ ッ パ の 共 和主 義者と の
連携 - と 外 交政策 の 転換 を訴 えて お り ､ コ シ ュ ー ト の ア メ リカ ･ ツ ア ー 全 体を通 して 支持
母 体 と な っ た 344o コ シ ュ ー トは 合衆 国 の 1 7州 と多く の 都市を訪れ ､｢自
一
由の 擁護者+と して ､
ニ ュ ー ヨ ー ク を中心に 熱狂 的 な歓迎 を受けた345｡ ク リ - グラ ン ドに は 1 8 52年 1 月 か ら2 月
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訪 米初期 の コ シ ュ ー トの 演説 は全て 新聞 に報道され ､ 各地 に ｢ コ シ ュ ー ト ･ ク ラ ブ+ が誕生 した o コ
シ ュ ー ト の 容姿 ､ 服装が模倣 の 対象となり ､ ｢コ シ ュ ー ト儲 +､ 帽 子 ､ 外套等 が人気 を博 した . コ シ ュ ー
ト にま つ わる商品 が販売 され ､ コ シ ュ ー ト に捧 げる 詩 2 5 0編が発表された ｡ 新生児に コ シ ュ ー ト の 名前
を付 ける者も い た o コ シ ュ ー ト の 訪 問後 ､ 郡 ､ 町 ､ 通り に そ の 名 が 冠された o Ando r M . Leffler,
"
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にか けて 5 日 間滞在 し ､ 市が 開催 した歓迎 祝典で は 大衆 的規模 の 人気 を博 した 346o
コ シ ュ
●
- ト の 訪 米 の 目的 は ､ ア メ リ カ合衆国政府 と世論 に ､ イ ギリ ス と結束 して ､ オ ー
ス トリ ア - ハ ン ガリ ー 帝国 - の ロ シ ア の 干渉 を防ぐよう ア メ リ カ 合衆 国 の 外 交政 策の 転換
を訴 え ､ ハ ン ガ リ ー 独 立運動 - の 資金援助 を求 め る こ と に あ っ た o しか し ､ 合衆 国政府 は ､
南北戦争前夜 の 複雑 な 国内情勢下 ､ コ シ ュ ー トを国賓と し て歓迎 は し たが ､ 具体的 な支援
を約束す る こ とは なか っ た o さら に ､ コ シ ュ ー トの 訪米 は 奴隷制 廃止 論 着か ら大 き な期待
を持たれ て い た が ､ コ シ ュ ー トは 合衆 国 の 内政 問題 で あ ると して ､ 奴隷制度 に 関する コ メ
ン トを避 けた o そ の た め ､ 奴 隷制廃止 論者 か らの 激 しい 抗嵩 と批判 を受 けた コ シ ュ - トは
<
失意 の うち に 合衆国 を去 っ て い た347｡
約半世 紀後､ ク リ - グラ ン ドに お い て コ シ ュ ー ト像琴設 運動 の 発 端 と な っ た の は ､ 国防
退役 軍 人会 の 1 90 1年 7 月 例 会で あ っ た348o そ の 会は ､ 1 8 4 8年 ハ ン ガ リ ー 独 立革命 の 亡 命者
が中心 と なり ､ 1 8 9 0年 代 に 結成されて い た o 例 会 の 席上 ､ コ シ ュ ー ト の 生 誕 1 0 0周年 と訪
米 5 0周 年を祝 い ､ ク リ - グラ ン ド滞在を記念する プ レ ー トの 設 置が 提 案され た349｡ しか し ､
資金 上 の 問題 の た め ､ ク リ - ヴラ ン ドの 主要 ハ ン ガリ ー 系譜 団体 に 呼 び か け ､ 8 月 未 ､ 第
一 回共 同集会が 開催され た o 会場 に は ､ 国防退 役軍 人会と前節で 述 べ た初 期 に結成され た
/､ ン ガ リ ー 系社交団体の 代表 が 集合 し ､ ク リ - グラ ン ドに お い て 初の ハ ン ガ
A
l) 一 系 諸団体
を統合 す る ハ ン ガリ ー 人団体連合 委員会が 結成され た ｡ 選 出され た会長 が記 念碑建 設 の 提
案を行 うが ､ 決 定 に は 至 らず ､ 1 8 4 8年軍令記 念 日 で あ る 10月 6 日 と 3月 1 5日350に 資金 集
め の 祝 典開催を計 画 した ｡
1 0月 の 祝典 に お い て コ シ ュ ー ト像建設 が決 定 され た o そ の 握案 を率先 した の は ､ ハ ン ガ
リ ー 王 国出身者で は なく ､ 来賓の 市の 選 挙委員で あ る ドイ ツ 系弁護士 ポ ル ナ - で あ っ た ｡
そ の 弁護士 は ､ ク リ - グラ ン ドの ア メ リ カ 人 の サ ー ク ル に お い て 既 に 話 題 に 上 っ て い る こ
と を示 唆 し ､ 記念 碑 の 建 設 は ｢ハ ン ガ リ ー 人 の 名 誉に 関 わ る こ と で あ る+ と述 べ た ｡ それ
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は な い o ハ ン ガリ ー 王 国か ら最 初 の 移 民が クリ -
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8 4 9 コ シ ュ ー ト像建設運動 に つ い て は ､ 下記 の 2 つ の 回想 録 と マ ジ ャ ー ル 語 新聞 ､ クリ - グラ ン ドの 英
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35 0 18 4 8年 3月 15 日 は ハ ン ガリ - の ペ シ ュ トにお い て ､ ペ チ ー フ イ とそ の 仲間に より 1 2項 目の 要 求書
と ｢国民の 歌 (Ne m z eti dal)+ が読み上 げられ ､ ハ ン ガリ ー■にお い て 1 8 4 8年革命が 開始 された 日｡ 1849
年 1 0月 6 日 は､ 革命政 府 の 首相 だ っ た バ ッ チ ヤ ー ニ ･ ラ ヨ シ ュ と独 立戦争を指導 した将 軍 13 名 が処刑
された 日 ｡
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を契機と して ､ コ シ - ∵ ト像建 設 が決 定され た
351
｡
像建設 運 動 の 組織化は 中心組織の 再編と マ ジ ャ ー ル 語新聞等 の メ デ ィ ア を 介 し て 行 わ れ
た｡ 団体連 合委 員会 は コ シ ュ ー ト像建 設委 員会 - と再編 ､ 拡大 さ れ ､ 大委員 会 ､ 顧 問委 員
会､ 実行 委員会が設 置され た ｡ 大委員会に は ､ 医者 ､ 弁護 士 ､ 前節で 述 べ た ク リ - ヴラ ン
ド若者協会 の 初代会長 ､ マ ジ ャ ー ル 語新聞 の 発 行人等 ハ ン ガリ ー 系 中産 階級 が 選 出され ､
像建設 運動 を総括する 役割 を担 っ た ｡ 顧 問委員会 に は ､ 前章に お い て述 べ た ク ン ツ , ブ ラ ッ
ク ､ ブ ロ ツ ホ ら ク リ - グラ ン ドの 政財界 で 活躍 し ､ 名士 層に加 わ る事 業家 ､ 商工 会議所の
会員 ､ 弁護士 を選 び ､ 委員 会 に権威 を与 え る と共 に ､ 市の 政 給 リ ー ダ ー と の 仲介 ､ ス ポ ン
サ ー と して の 役 割 を求
`
めた o そ して ､ 教会 ､ 文化 団体活動 の り - ダ ー で あ る カ ル ヴァ ン 派
牧師 ､ ク リ - グラ ン ド若者協会 ､ 演劇 協会 の 会長 を実行委 員と した ｡ こ の よう に して ､ 委
員会 の 再編 は ､ コ シ ュ ー ト像建 設 運動 を通 して 階層 も居住 区も異 な る ハ ン ガ リ ー 王 国か ら
の 移民が有機的 に 編成 されて い く過 程を示 して い た ｡ 像建 設運動 と 市 の 政治 リ ー ダ ー ､ 市
政との 関連性 に つ い て は 第 9 章で分析 した い o
コ シ ュ ー ト像 の 資金 調 達 は ､ 運 動 を担 う ハ ン ガ リ ー 系譜 団体や 個人 か ら の 寄付 以外 に ､
マ ジ ャ ー ル 語 新聞 と パ ン フ レ ッ トを介 して 進 め られ た352o マ ジ ャ ー ル 語 新聞 ｢自由+ 紙 の
編集長 コ ハ - ニ は ､ 当初像建 設運 動 の 方針 を批 判 し ､ 独 自 の 募金 活動 を開 始 した o コ ハ -
ニ は ､ 資産家 か ら の 寄付で は なく ､ 工 場や炭鉱 労働者q?貴重 な浄財 に より コ シ 子 - ト像を
建設 し ､ ハ ン ガ リ - 系移民 の 分 断 で は なく ､ 相 互理 解の 印 とす る こ と の 重 要性 を訴 えた ｡
新聞に
-
は 合衆国全 土 か ら数セ ン ト単位 の 募金 が 寄 せ られ ､ コ ノ､ - ニ も募金者 の 名前を詳 細
に報 じる こ と に よ っ て 応 えた ｡ コ ハ - ニ の 活動 は ､ 教会 ､ 相互 扶助粗織 ､ 文 化 団体活 動 の
諸 団体を基盤 とす る像 建 設委 員会 の 方針 で は擦 り抜 けて しま う集団移 民や 諸 団体 の 活動 に
加 わ らな い 人 々 に 募金活 動を浸透 させ た ｡ そ して ､ 集団移民 の 少 額の 募金 に 大 き な価値 を
与 え , 像建 設運 動 - の 参 加 を促 した こ と は ､ 運動 の 拡 大 と浸透 に大 き な役 割 を果 た した ｡
さ らに ､ コ ハ - ニ は募金 と共 に送付され た手 紙 の 抜粋を新聞紙上 に お い て 紹 介 し寄 付 を
効果 的 に 呼 び か けた ｡ こ れ ら は コ ハ - ニ に よ っ て 弁別 的 に 掲載され た も の で は あ る が ､ 集
団移民 の 土 シ ュ ー ト観や 運動 - の 参加 の 意義 を読み と る こ とが 出来 る o あ る 男性 は ､ ｢我 々
貧 し い 移 民が ハ ン ガリ ー の 首都 に先ん じて ､ 永 遠に 残 る コ-シ ュ ー ト の 記 念 碑 を建 て る こ と
が 出来 た ら353+と記 し ､ 像建設 運動 へ の 参加 は ｢ ハ ン ガ リ ー 人 の 証 明+ であ る と表 明 し て い
3 51Kende
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t. , P .21 2. チ エ ト ロ シ ュ の 回想録 に よ る と ､ コ シ ュ
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a52 コ シ ュ ー ト建設基金 は ､ 最終的 に像 建設委員会 が集 めた 3,9 0 0ド ル を コ ハ
- ニ の 元 に 寄せ ､ ｢自 由+
掛 こよる募金 1,7 2 9ド ル に ､ ニ ュ ー ヨ ー ク に お ける コ シ ュ
ー ト像建設運動 の 際 に集 められた 4 23'ドル 等
を加 えて ､ 総額 6,1 0 0ド ル に達 した . こ の 内 ､ 像建設 に は ､ 鋳造 に 7,00 0 コ ロ ナ ､ 彫刻家 - の 謝礼 2,0 0 0
コ ロ ナ ､ 台座 の 作成費用 7,75 0 コ ロ ナ と合計 1 6,750 コ ロ ナ 掛 かり ､ 除幕式 の 祝典費用も合 わせ て ､ 3,38 5
ド ル の 出費とな っ た . 残額 は ､ 像建設運動 の 母体と な っ た クリ
- グラ ン ド ･ ハ ン ガリ ー 団体連合 に ､ 像
の 維持 ･ 保存資金 と して 渡された ｡ Szabads a
'
g, Sz abadsag
･ Koss uth Szobor s zam a, Septe mbe r2 5, 1 9 0B ;
Cs uto r o s, op . cJ
-
'
t. , P .12･
3 58 Szabads a
'
g, Ju n ･5 ･ , 1 90 2･
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る ｡ 募金 を寄 せ た集 団移民 は ､ 運 動 の 一 方的な受信者で は なく ､ コ シ ュ ー トを介 して ハ ン
ガリ - 国家 と繋が り ､ そ の 歴 史と文化 を共有する 栄光 ある ｢ハ ン ガ リ ー 人+ で あ る こ と を
表明す る機会と見 な した o
.
そ して ､ 自 ら職場や 親族 の 間で募金 を集め ､ 新聞 - 投稿 をす る
こと に よ っ て , 運動 の 発信者 と して の 役 割を担 っ た ｡ コ ハ - ニ の 活動 は ､ 後 に 像建 設 委員
会と合流 し ､ ニ ュ ー ヨ ー ク に お け る運 動で は顧 み られ なか っ た集 団移民 を運 動 - と組み込
むこ とに 成功 した ｡
像建 設員会は こ の 運 動 を合衆国 内に 留 めず ､ ハ ン ガ リ ー 本 国に も働 きか け を行 っ た o 運
動の 核 と な る コ シ ュ ー ト像は ､ 新た に ア メ リ カ で製作 され た の で は なく ､ 人 ン ガ リ ー の ナ
ジサ ロ ン タ ( 現ル ー マ
`
ニ ア の サ ロ ン タ) の 像の 型 か ら鋳造 され ､ 運 搬され た ｡ 実行委 員の
カ ル ヴァ ン 派牧師が こ の 仲介 をデ ブ レ ツ ェ ン の カ ル ヴァ ン 派 司 教に 求 め ､ ハ ン ガリ ー で は
独立 ･ 4 8年 党党員が 像 の 搬 送 を見 守 っ た ｡ さ ら に ､ 委員 会は ハ ン ガリ ー 全 県 に 回 覧書 簡 を
送付 し ､ 各県 の 歴 史的 に 有名 な土地 か ら 一 袋の 土 を送 る よう 求 め た ､ トラ ン シ ル ヴァ ニ ア
地方 の 2 県 を除く 全 て の 県か ら ､ 1 84 8年 革命の 戦場 の 土や ハ ン ガ リ ー 国民史 に そ の 名 を記
す土 地 の 土 が 届 け られ た o 各県の 知事 ､ 副 知事か らは 公 式 書簡 も届 い た o そ の 内の - つ は ､
こ の 土が 意 味する も の を示 唆 して い る o ｢コ シ ュ ー トの ブ ロ ン ズ 像の 下 で ､ 自 由を愛す る 二
つ の 国 民 ハ ン ガ リ ー 人 と ア メ リ カ 人 の 血 で 聖化 され た 土 が 浪 ざり ます よう に354+o 別 の
18 4 8年革命 の 戦場 とな っ た 県か らは ｢こ の 土 は ､ こ こ か ら遠く 引き裂 か れ た 同胞 の 心 - と
結び つ け る 留め金 に な ります よう に355+と い う言 葉が寄 せ られ た o 像建 設 委員 会 は ､ ハ ン ガ .
リ ー か ら コ シ ュ ー ト像と土 を取 り 寄せ る こ と に よ っ て ､ 王 国 か ら の 移 民 を ハ ン ガ リ - 系 エ
ス ニ ッ ク集 団と し て 結集す る運動 の 源 泉を ､ ハ ン ガ リ ー 国 民 の 歴 史と神話 的記 憶 に 求 めた ｡
そ して ､ コ シ ュ ー トが指導 した革命と コ シ ュ ー ト - の 崇拝 を ハ ン ガ リ ー 王 国 の 人 々 と共有
す る も の と して 認識さ せ ､ ハ ン ガリ ー との 繋が り を確認 さ せ る土と を意 図 した o
像建 設 - 向 けた具 体的な 作業も進行 した ｡ ク リ - ヴラ ン ド市 の 公 共事 業 局 長 と の 会談 に
よ り ､像 の 設置場所 に は 市 の 中心地 パ ブ リ ッ ク 広場 が 選 定 された3 56o 像 の 運 搬 と免税措置 が
市当局 ､ 下 院議員 ､ ア メ リ カ の 海 運会 社 の 協力 下 に遂行 され る こ と に な っ た ｡ さ らに ､ イ
タリ ア 領事 と ドイ ツ 系 団体が 運動 - の 参加 を表明 した ｡ こ れ らの こ とは ､ 後 に市 を挙 げて
盛大 に祝 われ た 除幕式 の あり 方 が 運動 の嘩程 に お い て 既 に 形 作られ つ つ あ る こ と を示 して
い た ｡
コ シ ュ ー ト像建 設 運動 は ､ 教会 ､ 相 互 扶助組 織 ､ 文化 団体活動 の 組 織 ､ 職場 ､ 新聞 な ど
を媒介に して ､ 移民 の 時期 ､ 出身 地 ､ 宗 教 ､ 職 業 ､ 居住地等 が 異なる - ン ガ リ ー 王 国 か ら
の 移民 を組 織化 し た ｡ 像建設 運 動 は ､ 進 行 し つ つ あ る - ン ガ リ ー 系 エ ス ニ ッ ク集 団 の 形成
3 5 4Ke nde, op ..a)
'
t･
, p ･2 1 4･
8 5 5Zb)
'
d. , p p.21 4
-
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85 6 The We ste rn Re s e r v eHistoric al So ciety, Cle vela nd,M ic rofi lm Colle ction , Mss 3 651(以下 W R H S
と略す), fr o m Cha r s. P. Sale n, Dir e cto r of Pubulic Works gr a nting per missin to the Hungaria n
so cieties of C. to ere ct a statu e ofLo uis Eoss utも., M ay 22,1 9 0 2, In
: To m L. JollnSOn Pape r s,
19 01- 1908, Co n .1 .Fol. 1 0.
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過程を可視的 なも の と して 示 して い た ｡
第3 節 運動 へ の 抗議
1 9 02年 7 月 下旬 ､ ス ラ グ系代表 団が ジ ョ ン ソ ン 市長
'
(To mL, John s o n)357を訪 問 し ､ パ ブ
リ ッ ク 広場 - の コ シ ュ ー ト像設置 に対 して 抗議活 動 を行 っ た 358｡ そ の 中心 とな っ た の は ､ ロ
ー マ ･ カ トリ ッ ク 教会 の ス ロ ヴァ キ ア 系 ､ チ ェ コ 系主任司 祭で あり ､ 次 の よ うな抗議 を表
明 した o ｢コ シ ュ ー トな ス ラ グ系 の 血 を引き な が らそ の 人 種 を裏切 り ､ 『 マ ジ ャ ー ル 人』 貴
族とな り ､ 遂 に ハ ン ガ リ ー の 独 裁者 と な っ た o コ シ テ
- トは 無慈 悲 に も 『マ ジ ャ ー ル 人』
と 同等 の 権利 を要求 し た多く の ス ラ ヴ系 の 人 々 を処刑 した359o+ さ ら に ､ ク リ - グラ ン ドに
は ハ ン ガ リ ー 系 に比 して 5 倍 の ス ラ グ系住民 が 居 住 して い る こ と を付言 した o
続 い て ､ ジ ョ ン ソ ン 市長 の 下 に は ､ ス ラ グ系譜 団体か ら抗議 文 書･が届 い た
360
o ある ス ラ ヴ
系団体 は ､ ｢マ ジ ャ ー ル 人+ が ｢ハ ン ガ リ ー 人+ と い う虚 偽 の名 の 下に 祝典開催 を意図 して､
い る と批判 し ､ ア メ リ カ 合衆国 に お い て ｢ハ ン ガ リ ー 人+ の 名称 は ｢マ ジャ ー ル 人+ の み
が 専有す べ きで な い と指摘 した o さ ら に ､ ス ロ ヴァ キ ア 系 国民運 動 の 指導者 シ ト ウ ー ル の
ハ ン ガ リ ー 議会に お ける 演説 の 英訳本や ハ ン ガ リ ー 革命政 府 の 元 内務大 臣 ら に よ る コ シ ュ
ー ト批判が 掲載され た小 冊 子 が 出版 され ､ 街頭 に お い て 配布 され た3610
こ れ らの 抗議 に 危機感 を抱 い た像建 設委員 会 は 急速 ､ 集会 を開 い た362｡ そ の 会 に出席 した
ジ ョ ン ソ ン 市長 は ､ 像 の 設 置 場所 を市 の 中心 部 パ ブ リ ッ ク 広場 か ら一 人 口増加 と共 に発展
を続 けて い る市 の 東部 - の 変 更 を濃 案 した ○ 最終 的な決 定 は 市議会に 委 ね られ ､ 後 日 パ ブ
リ ッ ク広場 - の 設置 許可 は否 認 された363o
ス ラ グ系譜団体 の 抗議活動 に よ っ て ､ コ シ ュ ー ト像 は メ イ ン ･ ス トリ ー トに 面す る 市郊
外 の 緑 地 帯 に 設置 され る こ と に な っ た364｡ 5 0年前 の 訪 米 時､ コ .J
-
ユ
ー トは ｢自 由q)擁護者+
857 トム ･
y
L ･ ジ ョ ン ソ ン (1 8 54- 19 1) ケン タ ッ キ ー 州ブ ル ー ･ ス プリ ン グ生まれ . 南北戦争 の 間に 一
家 が 零落 した た め ､ 働き なが ら独 学 し､ 市街 電車の 運賃箱 等の 発 明 に より資産を築 い た ｡ 1 879年 ､ ク
リ - グ ラ ン ドに移住 し ､ 市街電車 と鋼鉄 会社 の 経常に 着手 した ｡ 1 8 9 0年 に下院諸員 に 当選 し 2期務 め
る ｡ 1 9 0 1年 か ら 1 9 0 9年 まで クリ - グラ ン ド市長 o A H]
.
stoty of Cle v elan d an d jts En vjT Oムs: TLe He art
of Ne w Co n n ectjczlt･ Vol Ⅱ, Biography･ C hicago 良 Ne w York, 1 918, pp ･4 80
-
4 8 1･
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'
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In: To n L･ Jolmson Pape r s, 19 01
-
1 9 0 8, Con .1.Foュ.10.
8 61 M inar
,
op･ c]
'
t･
, pp･81
- 82･ コ シ ュ ー ト批判 の 小冊子 は ､ Lo uJs Ko ss uth
, asLe w a sKn o w nto h]
･
s
Co nte mpor a rl
'
es
,
StatesJ22en, SoldjeI･S, a nd Fellow - Ex l
･
]e s, etC･ , Pittsbtl rgh, 1 9 0 2.
1 8 4 7年 1 1月 1 7日 の ハ ン ガリ ー 議会 に お い て シ トウ ー ル は､ ｢ス ロ ヴ ァ キ ア 人+ が ｢ ハ ン ガ リ ー 国民+
の ‾ 稗成体で ある上 主張す る演説 を行 な っ た o 中常連哉 ｢1 8 4 8年革命 にお ける ス ロ ヴァ キ ア ･ ス ラ グ
主義政治思想 の 国利的検討 一 伝 統的観念 の援 用 に よ る 『歴史 なき民』 の 『国利上 の 権利 の 主体化』 過程
- +､ 『東欧史研究』 第20 号 ､ 東 欧史研究 会 ､ 1998年 3月 ､ 3 ･2 5頁 o
86 2 CUe y ela nd Pl&jn De aler
, 1 Au gu st, 1 9 0 2.
863 P, o占e edl
'
ngs oftLe C7
'
ty cou ncl
'
1, a,
･
ty of Cleァel& nd 1902･1 903, Cle v elm d, n .d･ , p .2 2 1.
364 コ シ ュ ー ト像建設 に抗議 した ス ロ ヴァ キ ア 系移民集 団は 192 4年 に シ ュ チ ェ フ ァ ー ニ ク の.像 を ､ ポ ー
ラ ン ド系移 民集 団は 190 5年 に コ シ チ ュ ー シ ュ コ の 像 を コ シ ュ ー ト像が設置 された ウ ニ - ド ･ パ ー ク に
建設 した . Ta ss el, op . c1
'
i.
, p .6 89.
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と して 熱狂 的に歓迎 され た o そ の た め ､ ス ラ グ系譜団体が 訴 えた抑圧 者 ､ 独 裁者と し て の
コ シ ュ ー ト の イ
■
メ - ジは ク リ - ヴラ ン ド市民 に衝 撃 を持 っ て受 け止 め られ た ｡ しか し ､ コ
シ ュ ー ト - の 評価 を巡 る議論 が加 熱 し たり ､ 訪 米 当時 の 奴隷解放論 着 か らの 批 判 が 想 起さ
れたりす る こ と を避 け る た め ､ ス ラ ヴ系譜 団体が 反 対 して い た パ ブリ ッ ク 広 場 か ら像設 置
場所が変更され た の で あ る o そ し て ､ 仲裁に 立 っ た市長は こ の 変更 に 将来 の 住民 の 中心 地
と なる 市の 東方と い う積極的な意味を与 えた ｡
コ シ ュ ー ト像建 設運 動 の 抗議 の 先頭 に 立 っ た フ ル デ ク 司祭 は ､ 1 88 2年 に チ ェ コ 系 ロ ー
マ
.
･ カ トリ ッ ク 教会 の 司祭 と して ク リ - グラ ン ドに赴任 した ｡ フ ル デ ク は ､ 第 2 章第 2節
4
及び に 第8 章第 1 節で述 べ た よう に ､ ハ ン ガ リ ー 王 国出身 移民 の ロ ー マ ･ カ トリ ッ ク 教傘
信徒 団 を ス ロ ヴァ キ ア 系 国 民運 動推進 の 意図 に よ っ て 分裂 に 導 い た人 物 で あ る 365｡ ク リ -
グラ ン ドに お い て ス ロ ヴァ キ ア 語新 聞の 発 行 ､ ス ロ ヴ ァ キ ア系 相互 扶助組織 の 設 立 を行 っ
て い た フ ル デ ク は ､ 当初 ピ ッ ツ バ ー グを拠 点 とする ロ ブ ニ ア ニ ェ ク の 急進 的 な組織と は 対
立 し て い た o しか し ､ 1 9 0 0年第 - カ トリ ッ ク ･ ス ロ ヴァ キ ア 人協会の 国民基 金366設 立 を契
機 と して ､ ロ ブ ニ ア ニ ェ ク に 接近 し ､ 両者は ア メ リ カ 合衆 国に お け る ス ロ ヴァ キ ア 系 エ ス
ニ ッ ク集 団形成と - ン ガ リ ー 王 国 内の ス ロ ヴァ キ ア 国民形 成運動 を目的 と して 連 動 し て い
っ た 367｡
ハ ン ガ リ ー 王 国 か らの 移民 が か つ て 共有 して い た居住 区 か ら生 まれ た複数 の エ ス ニ ッ ク
集団 は ､ コ シ ュ ー ト像建設 運 動 を巡 っ て その 集 団の 存立根拠 を鮮明 に し ､ 対 抗 し合う集 団
と して 立 ち現れ た o そ して ､ コ シ ュ ー トは 各々 の 結合原理 に従 っ て 論 じられ た ばか り で な
く ､ ｢ア メ リカ の 理念+ を巡 っ て ｢自 由 の 擁護者+ あ る い は ｢抑圧者+ と い う全く 相反 す る
存在 と して 論 じられ ､ コ シ ュ ー トを介 して 互 い に 自 らの 正統 性 が 主張 された の で ある o
8 65Zb}
'
d. , p .858.
8 66 ス ロ ヴァ キ ア 系青年 の プ ラ ハ 留学 ､ 国民博物館設 立等 を目的と し て い た o
36 7 Glet tle r. op . cjt. , p p.7 5
- 7 6
,
1 5 9. ロ ブ ニ ア ニ ェ ク は ､ コ シ ュ ー ト像建設運動 と同時期 に ニ ュ ー ヨ ー ク
で開催 され た ハ ン ガリ ー 本国か ら ハ ン ガリ ー 系移民 に ハ ン ガリ ー 国旗 を授 与する祝 典に 対 して 激 しい
抗議活動 を行 っ て い た . コ シ ュ ー ト像 に 関 しても除幕式 2 日前 に英字祇 に 投稿 し ､ 抗嵩 を表明 した o
Zbl
'
d･
, p ･1 9 31
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第 9 章 ハ ン ガ リ ー 系エ ス ニ ッ ク 集団 とク リ - ヴラ ン ド
第1 節 シ ン ボル と して の コ シ ュ ー ト
コ シ ュ ー ト像除幕式 の 祝典 は ､ 1 9 02年 9 月 27 日 ､ 28 日 の 両 日 に 亙 っ て開催 され た
368
o
パ レ ー ドに は総勢 8, 0 00人 以 上が 参加 し ､ 除幕式 典に は市長 を始 め ､ 上院議 員 ､ 下 院議員 ､
州知事 も列席 し ､ 6 0, 0 0 0人 も の 見 物客が 集ま っ た (付録 : 図 12参照)o ク リ - グラ ン ドに
お い て ､ コ シ ュ ー ト像態設 運 動 が広範囲 な人 々 の 関心 を集 め て 成功 した の は ､ コ シ ュ ∵ ト
が ハ ン ガリ ー 系 移民集 団に と っ て だ けで はなく ､ 市の 政治 ､ 文 化 リ ー ダ ー に と っ て も 有効
な シ ン ボ ル で あり えた た め で ある ｡ こ こ で は ､ 除幕式 の 祝典 にお い て 演 出され た ハ ン ガ リ
ー 系譜団体の 自 己表 現 と コ シ テ
- トに 付与 され た象徴の 意 味 を祝典 の 表象と言 訊 か ら分析
し ､ 次節で は コ シ ュ ー ト像建設 と祝典 の 意義 を市政の 側 面か ら考察 した い ｡
除幕式 の パ レ ー ドは ､ 呈 示 する 対象 を明確 に 定めた コ ー ス が 設 定され た (付 録 : 図 1 1
参照)｡ パ レ ー ドはパ ブ リ ッ ク 広場か ら出発 し ､ 市役所の 前を通 り ､ 富裕層 の 邸 宅 が 立ち並
ぶ ユ ー ク リ ッ ド ･ ア ベ ニ ュ ー を東進 した o そ の パ レ ー ドに お い て も ､ 初 日 の オ ー プ 土 ン グ ･
セ レ モ ニ ー 会場 に お い て も ､ - ン ガリ ー 国旗 は 常に 星 条旗 と異に用 い られ た ｡ 軽騎兵 の 一
団は赤 と膏 の 星 条旗色 の 衣 装 を身 に つ けて い た ｡ こ の こ とは ､ 市 - の 忠誠 を明示 する た め
と い う像 の 設 立 申請 の 文面 や 像建 設委 員会会 長 が 述 べ た ｢像の 献納 は 二 つ の 国ゐ輪 が 溶け
合う よ う な偉大 な出来 事369+ と い う 開会 の 帝 に 呼応 して 除幕式 の 舞台が 準博され た こ と を
示 して い る ｡
除幕式 の パ レ ー ドは ､ 教会 ､ 相互 扶 助組織 ､ 文 化活 動諸 団体 に より演出 ､ 構成 され て い
たo パ レ ー ドに お い て 観衆 の 注 目 を集 め た ハ ン ガリ ー 大 平原 プ ス タ の 馬飼 い と住 民 の 扮装
は ､ ハ ン ガリ ー 王 国 か らク リ - グラ ン ド - 到 来 した多く の 移民 の 出身地 セ あ る ハ ン ガ リ｢
北 東部 の 生活 習慣 とは 全 く 関連性 の な い ｢ ハ ン ガ リ ー 文化+ な る も の を表 象'して い た 370o
これ は 第 5章第 1 節で 述 べ た よう に ､ ハ ン ガ リ ー 王 国か ら の 移民 がア メ リ カ合衆国 に お け
る様 々 な文化 団体活動 を通 して 獲得 したも の に他 な らなか っ た ｡
そ して ､ こ の ｢ ハ ン ガリ ー 文化+ は 山車の 少 女 達 の 衣装 に も表現され て い た o ハ ン ガ リ
ー の い か な る地 方に お い て も国旗色 の 衣装は 使用 され て い な い ｡ 国家と して の ハ ン ガリ ー
を象徴 した衣装 を纏 っ た幼 い 少 女達に 従 われ て ､ 中央に は 自由 の 女神 に 扮 した女性 が位置
して い た ｡ こ こ に ､ 自 由と民 主 主義の 国ア メ リ カ の 優位と ､ そ れ らの 原理 が 未だ 成熟 して
86 8 コ シ ュ ー ト像 の 除幕式 の 祝 典に つ い て は ､ チ ュ ト ロ シ ュ と ケ ン ヂ の 回想録 ､ Cle v ela nd Pla1
'
n D eale r
によ る . Cs utoro s, op . cjt. , p p.l l
-
1 2 ;I(e nde, op･ cjt･ , p p･2 2 1
･ 2 2 6･
'
Cle vela nd Plal
'
n Dea]er, 2 8, 2 9
Septe mbe r, 1902.
369 C7evelan d Pla}
'
n D e aler, 29 Septe mbe r, 1 9 02･
37 0 ハ ン ガリ ー の 大平原 プス タ 地方 は ､ 1 8 9年 か ら 1 9 1 3年 の 統計 にお い て ､ ハ ン ガリ
ー 国内で 最もア
メリ カ合衆 国 - の 移民が少 なか っ た地域で あり ､ クリ
- グ ラ ン ド - の ハ ン ガリ ー 移 民 は ､ 圧倒的に ハ ン
ガリー - 北東部 出身者 で 占められ て い た (図 1)Q Pu sk as, op . c1
'
t･ , P 198
- 9 9･
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い な い ハ ン ガリ ー か ら来た 幼子 の 移民 と い う ､ 象徴的 な構図が 描 き 出され て い る ｡ ま た ､
少女達が 表 象する ｢ハ ン ガ リ ー 文化+ はア メ リ カ の シ ン ボ ル と共 存 し ､ さ ら に そ の 崇拝者
であ る こ とも暗示 して い る ｡ そ して ､ ハ ン ガリ ー 系譜団体が 除幕式 の パ レ ー ドで 表 現 した
こ の 碍図 に よ っ て ､ 移民後 に 作り 出された ｢ハ ン ガ リ ー 文化+ は アメ リ カ の 価値 に相応 し
く形作られ ､ ア メ リ カ の 理 念とも重な りうる こ とが 明示 され て い た o
さら に ､ コ シ ュ ー ト像自体 もア メ リ カ の 国旗 に包 まれ て い た o 年 老 い た 1 8 4 8年 ハ ン ガリ
ー 独 立軍命時の戦士 が コ シ ュ ー ト像を覆 っ て い た星 条旗の 幕を下 ろ した o こ の 儀式 は ､ コ
シ ュ ー トが ハ ン ガリ ー 系 エ ス ニ ッ ク集 団の ヒ ー ロ ー か ら星条旗 の 中か ら生 まれ た ア メ リ カ
の 理念 を体現 する シ ゾボ ル - と転換 した こ と を象徴的 に 示 して い た o こ の 祝典 に参 加 した
王 国か ら の 移民 は ､ コ シ ュ ー トを通 し て ､ ア メ リ カ の 理 念 を掲 げる ｢ハ ン ガ リ ー 系ア メ リ
カ人+ と して 自ら を呈示 した ｡ こ の 点 に つ い て は ､ 除幕式 の 開会 の 辞と して 語 られ た ｢像
を ハ ン ガ リ ー 人 と して で はなく ､ ハ ン ガ リ ー 系 ア メ リカ 人 と して 献納 する の で あ る 371.+ と
い う像建設 委員会の 会長 の 言葉と まさ に呼応 して い たと言 える ｡
コ シ ュ ー トは ､ 訪米 時 に ､ 専制君主 や絶対 主義 か ら人 々 を解放す る欧州 の 自 由主義者 の
代表 と して ､ ア メ リカ 合衆国 民 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 源泉で あるIr自 由 の 擁護者+ と して
の イ メ ー ジ を獲得 した o 50年後 ､ ク リ - ヴラ ン ドに お い て コ シ ュ - トは ア メ リ カ の 政治リ
ー ダ ー ､ 中産 階級 め要 請に 従 っ て 語 られた Q コ シ ュ ー トは アプリ-カ で 享 受され る ｢自 由+､
市民 の 義務と法 律に よ る制 限 を伴う ｢自由+ へ の 貢献者で あ る ｡ それ改 ､ コ シ ュ ー ト の ｢進
歩的思 想+､ ｢愛 国心+ と共 に ､ そ の 像は 次世代 - と伝 える指 標 に なる と強調 され た
372
｡ 世紀
転換期 の ク リ ｢ グラ ン ドに お い て ､ 市 の 政治 リ ー ダ ー は ､ 多様 な価値観 を有す る移民 の 合
衆国市民 - の 統 合 を共 有する 利 害と し て 有 し て い た o彼 らが 要 して い た の は 合衆 国 - の｢愛
国心+ と 統合に 寄 与す る シ ン ボ ル で あ っ た た め ､ 体制 の 変革者で あ る コ シ ュ ー ト の 一 面 は
危険な要素 と して 読み 替 えられ て い た ｡
ハ ン ガリ ー 系移民集 団 は コ シ ュ ー ト像建 設運 動 に加 わり ､ 占 シ ュ ー ト■を通 して ハ ン ガリ
ー 国家と そ の 歴 史､ 文化 と繋 が る 栄光 あ る ｢ハ ン ガリ ー 人+ と して 自己 確認 した ｡ 同時 に ､
クリ - グラ ン ドの 政治 リ ー ダ ー が 求め た ｢自由+､ ｢愛国心+､ ｢発 展+ と い う コ シ ュ ー ト の
イメ ー ジ も ､ 彼 ら 自身 が ア メ リ カ 合衆国 - の 移 民 に 求め た価値観 と重 な り ､ 共 有す る シ ン
ボル と して 同意 した ｡
コ シ ュ ー トは 1 90 2年 の ク リ - グラ ン ドの 現在が求 め た シ ン ボ ル に 他な らな か っ た ｡
第2 節 ク リ ー ヴラ ン ド市政 と東欧移 民
コ シ ュ ー ト像 が 1 9世紀末 の ニ ュ ー ヨ ー ク に お い て で は なく ､ 1 9 02年 の ク リ
- ヴラ ン ド
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にお い て 建設 され た理 由 は ､ 都市の 政治 ､ 社会構造 ､ 移民集団 の 社 会的進 出甲点 か ら探る
こ とが可 能 だ ろう o こ こ で は ､ ク リ - ヴラ ン ド市の 政 治 リ ー ダ ー と東 欧移民 の 関係 を探り ､
コ シ ュ ー ト像建 設運 動 の 展 開 と市政との 関準性 を考察 した い o
急速 に発 展 した 工 業とそ れ に伴う都市化 に よ っ て 生 じた様 々 な経 済的 ､ 社金的 問題 の 解
決は ､ 2 0世紀初頭 の 合衆国各地 に お い て 深刻な政治課題 で あ っ た o . ク リ - グラ ン ドに お い
て ､ それ を解決 す べ く 革新主 義の 政策と共 に 市 の 政界 に登 場 した の は 民主党 の ジ ョ ン ソ ン
で ある ｡ 1901年 に 市長 に 当選 する と ､ 汚職 ､ 独占事業 の 打倒に 挑み ､ 市街 電車 の 低料金化 ､
税制改革 を実現 した ｡ 公 園や 公 衆浴場 を設置 し ､ 貧窮者の 救済等 社会サ ー.ビ ス の 向上 を図●
つ た o さ ら に ､ 政党ボス と マ シ ー ン の 撲滅 を宣言 し ､ 自 ら はテ ン トで 移動 す る 対話集会 を
開催 し選 挙戦 を戦 っ た373o
こ の ような試 み に も 関
●
ゎ らず ､ 世 紀転換期 の ク リ - ヴラ ン ド政 界 は 政党 マ シ ー ン と ボ ス
が機能 し ､ 民主党と 共和 党は ｢移 民票+ の 獲得を巡 っ て 争 っ て い た ｡ 共 和 党は 主 と して ｢ワ
ス プ+､ 中産 階級 を支持 基 盤 に して い た が ､ 帰化 した移民票 の 獲得に は ､ ロ シ ア ･ ｢ユ ダヤ
系+ 出 自 の バ ー ン ス タイ ン と そ の 後 を継承 した ドイ ツ ･ ｢ユ ダヤ 系+ の マ シ ュ ケ が 政党ボ ス
と して 勢力 を伸ば して い た ｡ 彼 らは ジ ョ ン ソ ン 市長 治 下に は影 響 力 を低下 さ せ た が ､ ジ ョ
ン ソ ン が 5 度目 の 再選 を目指 した 1 90 9年市長 選 に お い て ドイ ツ 系候 補を立 て ､ そ れま で ジ
ョ ン ソ ン の 強力 な支持基盤 で あ っ た ドイ ツ 系 市 民 票 を獲得 し勝利 した ｡ 他方 ､ 民 主党は 中
産階級 ､ 帰化 した移民 を主 た る支持基 盤 と し ､ 東欧 地域出身で は 特 にチ ェ コ 系 ､ ポ ー ラ ン
ド系 ､ ク ロ ア チ ア 系 市民 か ら強 力 な支持 を受 けて い た 374c ,､ ン ガリ ー 系市民 も多数が 民主 党
支持者で あり⊥ 第 2 章第 2節 ､ 第 7 章第2節で 取 り 上 げた ク ン ツ が 政党ボ ス と し て の 機能
を果た し て い た375｡
ク リ - グラ ン ド市政 - の 東欧地 域出身市民 の 進 出は ､ ハ ン ガ リ ー 系 が先行 して い た o 1 8 50
年代 初頭 に 移民 した 1 8 4 8年革命亡 命者 の 第 2世 代で あ る ブ ラ ッ ク が 大学教育を受 けた 後 ､
1 88 1年 に は 市議会 に 当選 し ､ そ の 後 民主 党市長 治 下 に お い て 消 防局 長 を務 め た376o コ シ ュ
ー ト像建 設運 動が 行 われ た 1 9 0 1年 か ら 1 90 2年 当時 ､ ハ ン ガリ ー 系 は市議 会 に議 席を有 し
て は い なか っ た が ､ ジ ョ ン ソ ン 市長 治下 に活 躍 した青年 政治改革集団 の リ ー ダ ー が ハ ン ガ
リ ー 系移民 第2 世 代 で あ っ た ｡ チ ェ コ 系 ､ ポ ー チ ン ド系市民 の 市政進 出は 1 9 1 0年 代以 降､
ス ロ ヴァ キ ア 系 は 1 92 0年 代以 降とな る 377｡
3 78 ジ ョ ン ソ ン の 支持基盤 は中産 階級 ､ 移 民が大半 を占め るイ ー ス ト ･ サイ ド東部 の 住 民o M icha el
M cCa r七hy,
" `
subu rba n Po w e r
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: A Fo otn ote o nCle v elandin the To 皿 Jo lmson yea r s
''
, No rth w est O 丘1
'
o
QuB rteZ･1y, W inter, 197 2-1973, Vo145, No .1, p p.2312 4.
8 74 Fordyc e, op . cjt. , p p.110
･112. 1 90 8年 に クリ - グラ ン ド市 の 選挙委員会 に登録 され た有権者数
92
,6 1 6名 の 約 3 分 の 1 は
.
帰化 した 市民 o そ の 内 , ドイ ツ 系 1 1,1 0 1名 ､ チ ェ コ 系 2,4 8 8名 ､ ハ ン ガリ ー
系 1,906名 ､ ポ ー ラ ン ド系 4 18名 o ハ ン ガリ ー 系移民 に 関 して は ､ 第 1 次大戦勃発 前後 か らア メリ カ化
の 影響 に より帰化 が増加 し ､ 1930 年代 に は ハ ン ガリ ー 系住民 の 過半数 に及 んだ o Sa muel P. Or七h, A
H]
'
sto ry of Cleveland, O L)
-
o, Vol･1, Chic ago & Cle v ela nd, 1910, p .120 .
8 75 Fo rdyce, op . c)
'
t.
, p p.11 0
- 1 1 2.
87 6Pap, op. cl
'
t. , P P1 5 5
- 1 5 6･
87 719 2 5年 クリ - グラ ン ド市議会 議員 ( 定数25 名) 出自別内訳は ､ ｢ア メ リ カ生まれ+ 10 ､ ア イ ル ラ ン
ド系 3 ､ ドイツ 系 3 ､ ｢ユ ダヤ 系+ 2 ､ ユ ー ゴ ス ラ ヴィ ア 系 2 ､ ア フ リ カ ン ･ ア メ リ カ ン 1 ､ ク エ ー ル
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次に ､ ハ ン ガ リ ー 系 移 民集団 と市政 ､ 政治 リ ー - ダ ー と の･関連性 を コ シ ュ ー ト像建 設運 動
組織とそ ゐ展 開か ら考察 した い o 第5 章で 指播 した よ うに ､ 像建 設運 動 は そ の 開始当初か
ら市当 局 の 選挙委員 ､ 公 共 事業局 長との 関係の 中で 進行 し た o 上 述 した よ うに ブラ ッ ク ､
ク ン ツ に代表され る ハ ン ガリ ー 系移民集団リ ー ダ ー と 民主党と の 密接な 国庫が 市当 局 との
連動を可 能 に した o ブ ラ ッ ク とク ン ツ は ､ 像建 設委 員会に お い て 各々 顧 問委 員 会 会長 ､ 主
会計に選 出され て い た ｡ こ の 運動 の 翌年 19 0 3年 の 州知事選 出馬 を目指 し て い た ジ ョ ン ソ ン
市長に と っ て 378､ 重 要 な票 田 で あ る ス ラ ヴ系譜団 体の 抗議 は看 過 す る こ と の で き な い 問題
と な っ た o そ こ で ､ ハ ン ガ リ ー 系移民 集団を譲歩 さ せ ､ そ の 代わ り に コ シ ュ ー ト
‾
像 に 市の
｢発展+ と い う漸 た な意味づ けを行 っ た｡
像建 設運 動 の 過 程に お い て 再編 され た像建 設委 員会 の 構成が 示 して い る よう に ､ 移民集
団の リ ー ダ ー は各 々 異 な る機 能 を果た して い た ｡ 運動 の 実務 を担 っ た の は ハ ン ガ リ ー 系譜
団体の リ ー ダ ー で あ る . そ の 一 人が 1 88 0年代 初頭に 移民 し ､ 移 民居住 区に お い て 商店 を営
む ワ イ ザ - で あ る ｡ ワイ ザ - は早 期 に 合衆 国市民権を獲得 した 後 ､ 政治 グ ラ ブ を結成 し た o
そ して ､ 移民 の 英語習得 ､ 市民権獲得を促進 させ ､政党 ボス と して の ク ン ツ を支 えて い た379｡
こ の ワイ ザ 一 に 代表 され る 自営業者は ､ 経済活 動 を移民居住 区に 依拠 し ､ 移 民 コ ミ ュ ニ テ
ィ に お ける影響力 の 確保 を目指 して い たo こ の 移 民第 1 世 代を中心 とす る自営業者に 加 え､
聖職 者 ､ マ ジャ ー ル語 新聞編 集者 が移 民集団 の 文化 リ ー ダ ー と■して ､ 市の 政治 リ ー ダ ー と
繋が る ハ ン ガリ ー 系名 士 層 ､ 中産 階級 と協同 し ､ あ る時 は 対抗 し つ つ ､ エ ス ニ ッ ク集 団内
部の 活 動 に お い て 具体的 な方 向付 けを行 っ て い た ｡
コ シ ネ - ト像建設運 動 が 行 われ た 190 0年代初頭 ､ ハ ン ガ リ ー 系 の み な.らず ､ ポ ー ラ ン ド
系 ､ チ ェ コ 系 ､ ス ロ ヴァ キ ア 系 市民380も民主 党市長 ジ ョ ン ソ ン 支持 者で あ っ た o し か し ､
各ス ラ ヴ系 移民集団 に 先駆 け ､ そ の 抗議 にも か か わ らず ､ ハ ン ガ リ ー 系移民集団 の 祝典が
市を挙 げて 開催 され た o そ れ を可 能 に した の は ､ 前節で 考察 した シ ン ポ]t, と して の コ シ ュ
ー ト の 有効性以 外 に も ､ 他 の 東 欧移民集団 に 先行 した ハ ン ガリ ー 系 市氏,P)市政 - の 進 出 ､
政党 ボ ス の 存在 ､ 移 民集 団内部 に お い て 異 な る機能 を果た し ､ 協同す る 第 1` 世 代と 第 2 世
代 の リ ー ダ - の 存在で あ っ た o こ れ ら が ニ ュ ー ヨ ー ク で は なく ､ 2 0世 紀初頭 の ク リ - ヴラ
ン ドに お い て コ シ ュ ー ト像建 設 運動 が 成功 した理 由で も あ る o
ズ 系 1 ､ チ ェ コ 系 1 ､ - ン ガ リ ー 系 1 ､ ポ ー ラ ン ド系 1 . Fordyc e, op . c1
'
t.
, P P.1 17
･ 1 1 8.
ボ - ミ ア 諸 州か らは初期 に移 民が到来 し , 著名 な事業家も輩 出 して い た が ､ 政界 - の 進 出､ 移民集団
と して の 結集 が ハ ン ガリ ー 系 に 比 して促進 され なか っ た ｡ それ は ､ 初期 の 移民が 主 と して ドイ ツ 系 ､ ｢ユ
ダヤ系+ で あ っ た 点 ､ 自由.思想 家
が多数を 占め ､ 教会組 綴が移 民集 団形 成 の 基盤 と成らなか っ た 点 によ
る o 移 民集 団の 中心 と な っ た の は ソ コ ル ( 体育団)で ある o Tass el, op . c l
'
t.
, P P.3 2 6
-
3 2 7,
3 7 8 こ の 選 挙で ジ ョ ン ソ ン は 共和党候補 - リ ッ ク に敗れ るが ､ 同年 の 市長選 に共 和党候補 の 商工 会議所
会頭 ハ - ヴィ - を敗り ､ 再選 を果た すo Orth, op . cjt. . p .2 89; M cCar七hy, op . cl
'
t.
, p24.
37 9Liebovitz, op . cl
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380 1 9 07 年 ､ クリ ー グラ ン ドに お い てア メ リ カ合衆国の ス ロ ヴァ キ ア 系諸 団体 の 大 会が 開催され ､ ジ ョ
ン ソ ン 市長 はそ の 大会会長 を務 めた . Polまnyi lm r e,
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ク リ - ヴラ ン ドに お け る コ シ ュ ー ト像建設 運 動 は ､ ハ ン ガ リ ー 本 臥 ク リ - グラ ン ド市
臥 ス ラ ヴ系 譜団体 ､ 移民集団 内部の 諸階層 とそ の リ ー ダ ー と い っ た様 々 な 関係性 の 中 に
お い て進 行 した o
運動 の 正 統性 の 源泉は 故 国 に 求 め られ ､ 出身地 ､ 宗教 ､ 階層が 異な る人 々 を ､ 対抗 関係
を越えて 結集す る核と な っ た ｡ こ の 運 動 の 源泉 とな っ た コ シ ュ ー トは ｢原初 的愛着+ と し
て ハ ン ガリ ー 系譜 団体 の 成員 や集 団移民 に よ っ て 解釈 され た が ､ 客観 的に は本源 的なも の
で は な か っ た o む しろ ､ 移民 後の 教会 ､ 相互 扶助 組織 ､ 文 化 団体活動 を通 し て創 出さ れた
tl
｢ハ ン ガ リ ー 文 化+ と相似 を成すも の で あ っ た o 祝典に お い て 示 され た よう に ､ こ の ｢ハ
ン ガリ ー 文化+ は コ シ ュ ー トと 同様 ､ ホ ス ト国 の 規範に相応 しく 形作 られ て い た o
ハ ン ガリ ー 系名士 層 ､ 中産 階級層 ､ 諸団体の リ ー ダ ー は ､ 教会 ､ 相 互 扶助組 織 ､ 文化 活
動諸団体 を通 して 組織化 され つ つ ある ハ ン ガ リ ー 王 国か ら の 移民 を 1 つ の エ ス ニ ッ ク集 団
と して 結集 し ､ 呈 示 す る機会 を こ の 運 動 に見 い 出 した o 既 に市 の 政治 リ ー ダ ー の 一 部 で あ
つ た移民第 2 世 代と移 民集団 内第 1 世 代の 政党 ボ ス の 存在 は ､ 市政を担 う民 主党政治 リ ー
ダ ー と連 動 して 運 動 を展 開す る 可 能 性 を開 い た o 彼 らが 祝典 にお い て ｢良き ア メ リ カ 市民+
と して の ハ ン ガ リ ー 系移民集団 を呈 示 す る こ とは ､ 自集団 内の 成員 だ けで なく ､ 他 の 移民
集団 の ア メ リカ 化 をも促 進 し ､ 自 ら の 政治 的 ､ 社会 的基盤 を壇強す るも の で あ っ た ｡
ハ ン ガ リ ー 系 移民諸団体 の 成員 は こ の 運 動 に 参加 し ､ コ シ ュ ー トを通 して - ン ガリ ー 国
家と繋が る ｢ハ ン ガリ ー 人+ と し て自 己確認 し ､ 同時 に ｢ア メ リ カ の 理念+ を掲 げる ハ ン
ガリ ー 系 ア メ リ カ 人 と して の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を表 現 した ｡ ｢良き ア メ リ カ 市 民+ と して の
自 己表 象 は 彼 ら が 移 民 に求 め た社 会 的上 昇の た め に は 不 可 欠 なも の で あり ､ ハ ン ガ リ ー 系
エ ス ニ ッ ク集団 - の 参加 は 彼 ら に と っ て も利 害に 関 わ る こ とで あ っ た ｡
移民 が ホ ス ト国社 会 の 成島と な る回 路で ある エ ス ニ ッ ク集団 は ､ 他 の 集 団 と の 相 互 関係
の 中に 存在 して い た o ハ ン ガ リ ー 系 エ ス ニ ッ ク 集団 は ､ コ シ ュ ー ト像建 設 運 動 を巡 る 状況
にお い て ､ そ の 集団 の 境界 を規定 した o ス ラ グ系譜団体は ､ こ の 運 動と ｢
`
ハ ン ガリ ー 国家
悼+ の専有 に対 して 抗議 の 声 を上 げた が ､ それ は 彼 ら自身 の エ ス ニ ッ ク 集団 の 存在 とそ の
正 統 性 を主 張 し ､ 集団 内部 の 結集を図 る機会 で も あ っ た ○ 境界の 規定 に よ り生 じた 対抗 関
係 に お い て ､ 両集 団は ホ ス ト社会 に お け る自ら の 位塵づ けを行 っ た の で あ る ｡ ア メ リ カ 社
会に お け る エ ス ニ ッ ク 集団 と して の 存在承認 の た め に取 り 出され た コ シ ュ ー トは ､ 他 の 集
団と の 差異化 を導く こ と に な り ､ それ が - ン ガ リ ー 王 国か
.
らの 移民 の ホ ス ト国 に お け る分
岐を起因 させ た の で あ る ｡
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結 論
本稿で は ､ 従来 の 移民 史研 究 が前提 と した 出身 国対 ホ ス ト国と い う枠組 み を解体する た
め に ､ 家族 ､ 教会信徒 団 ､ 労働者集団 ､ エ ス ニ ッ ク集 団を分析 の 対 象 と し ､ 次 の 問題 を設
定 した ｡
･ ハ ン ガリ ー 王 国 出身者 が ア メ リ カ 合衆国 に お い て 形 成 した集団 の 枠組 み は い か に し
て 形作られ た の か ､ 諸集団 の 形 成過程 を考察す る こ と に よ っ て 解明す る ｡
以下 ､ 各章に お い て 考察され た 内容 をまと め ､ 最後 に ､ 本研 究 の 意義 を明 らか に した い ｡
第 1 章で は ､ 世紀転換期 ハ ン ガリ ー 王 国か らア メ リ カ 合衆国 へ の 移民 の 特徴 ､ ハ ン ガ リ
ー に お ける 移民 を巡 る 議論 と - ン ガリ - 政府 の 移民 政策を分析 し ､ 加 えて 具 体的 な移 民 の
事例を示 した ｡ ハ ン ガ リ ー 王 国 出身移民 の 最大 の 特徴 は ､ 王 国内 の 住民構 成 を反 映 し て ､
多様 な母語 と宗派を有す る移民 が 存在 して い た 点で あ る o 移民者 の 大半 は 単身男 性 に よ っ
て構成され て い た が ､ ア メ リカ に お け る定着 に 従 い ､ 女性 の 渡航者が増加 した ｡ ハ ン ガリ
ー 王 国 にお い て 合衆国 - の 移民 の 端緒 をな し ､ 最大 の 移民地域 とな っ た の は ､ 19世紀後半
には 既 に移動 労働が 慣行化 して い た北 東部で あ っ た ｡ 移民
､
の 原 因 は ､ 貧困 ､ 仕事 不 足 ､ 兵
役 回避 ､ 斡旋人 に よ る勧誘 等複合的 な要 因に 求 め られ た o ハ ン ガ リ ー 王 国 と ア メ リ カ 合 衆
国間 の 賃金 格差 が ､ 移 民者 の 最大 の 目的 で あ る負債の 支払 い と土地購 入 の た め の 蓄財 の 可
能性 を提 供 して い た o ハ ン ガ リ ー 王 国出身者 の ア メ リ カ合衆国 O
.
居 住先は ､ 主 と して 東部
の ペ ン シ ル ヴ = ニ ア 州や ニ ュ ー ヨ ー ク州 ､ 中西 部 の オ - イ オ州 等の 五 大湖 周辺 で あ っ た o
世 紀転換期 の ハ ン ガ リ ー 王 国 に お ける 移民を巡 る議論 は ､ 国内労働力 流出 の 指摘 に 留 ま
らず ､ 社会階層 間 の 対 立 と ハ ン ガリ ー 国民形 成 の 意図 を浮 上 させ ､ 社会構 造 - の 批判 を導
き ､ 当 時 の ハ ン ガ リ ー 社 会 の 経済的 ､ 政鴇的状況 を映 し出 して い た ｡ 1 90 3年 に制 定 され た
移民法 は ､ 移 民者 の 保護 と管理 に 重 点が 置 か れ ､ 移 民 規制 ､ 防止 の 観点カ;ら は 妥協 的な対策
を講 じ る に 留ま っ た o 移民 法案審議過 程に お い て 提 起され た ハ ン ガリ ー 王 国 に お け る 国民
形成 - の 影響 を懸 念する 議論 は ､ 極秘 の 政策ア メリ カ ン ･ ア ク シ ョ ン 計画 に よ っ て 対処 さ
れた ｡ こ の 両移民政 策は ､ ハ ン ガ リ ー 政府 に よ る 国民化政策を相 互 補完的 に 促進 す る役割
を担 っ て い た ｡ と りわ け ､ ア メ リ カ ン ･ ア ク シ ョ ン 計画 が 行 な っ た 聖職者 と教会付 属学校
教師 の 派 遣や 移民教会信徒団 ､ 移民新聞 - の 資金 援助 は
.
､ 次章に お い て 見 る ように ､ 移 民
教会 の 再編 に影 響を与 えた ｡
続 い て ､ 移民集団の 中で も ､ 第 一 次的な集団 で ある 家族を取 り上 げた o セ ドロ ッ ク 家の
家族成員に よ る 両国間の 移民 は ､ 各 々 が 異なる 移動の 軌跡 を記 し て い た ｡ 家計独立 の た め
の 蓄財 が セ ドロ ッ ク家 の 成員 の ア メ リ カ 合衆国 - の 渡航 の 主要 な動機 とな り ､ ア メ リ カ に
お い て ､ 家族成員 に よ る 居住拠 点の 形 成と雇 用情報の 交換 ､ 兄弟姉 妹間 の 居 住地や雇用先
の 分散 に よ る 戦略が 見 られ た ｡ 家族 の 結合 が従来 の 生計椎 持 の 保 障か ら ､ 成 員各 自の 家計
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独立 の た め の 資産形 成 に 向 けて ､ 目的 遂行 を促 進 ､ 安定 させ ､ 危機管理 を保 証す る機能 を
捷供した こ と を示 した o こ の よう な移民者 の 慣習と家族 の 生存の ため の 戦略は
.
､
ハ ン ガリ
ー 農村に お ける 文化 的 ､ 経済的背 景と社会階層 を基盤 と して 獲得 され ､ 再生 産 され た もの
であ っ た ｡
第2 章で は ､ ハ ン ガ リ ー 王 国出身者が ア メ リ カ 合衆国 に お い て結成 し た移民組織 が ど の
ような 関係性 に お い て 形 成され た の か ､ 信徒団 と教会組 織を取 り 上 げ､ 考察 した ｡ 移 民 の
教会組織は ､ 単な る 移民前 の 組織の 再 現で は なく ､ 故 国 と合衆国 の 教会組織か ら の 働き か
■
けや移民後 に信徒が 置か れ た状 況 の 中で 再編 され て い た ｡
移民 の 教会 は ､ 信徒団成員 の 資金 で 賄われ た こ と串ゝら ､ 移 民前に 比 べ ､ 信徒 団の 成員に
よ る よ り 自律的 な運 営が 行 われ ､ 教会 委員 の 役 割 と影 響力 が 高 ま る に つ れ て ､ 聖職 者 は い
わば倍徒団 の ｢被雇 用者+ と 見 なされ る ･よう に な っ た｡ 信 徒団の 機能 の 多様 化 に伴 っ て ､
移民者 は信 徒団 を通 し て ､ 地 縁 血縁的結合を代 替 し ､ 生活 上 の 危機 を保 障 し ､ 個と して の
組織に 参加 す る新た な結合 関係 を形成 したo 同時 に ､
■
教会 は移民 の 慣習と故 国 の 言 語 ･ 文 ､
化､ 移民 の 慣習と ア メ リ カ 化 とが 問われ る場 で もあ っ た ｡ 移 民者 の 慣 習 を特 定 の 文 化 - と
置き換 え る過 程 で は ､ そ の 文 化 を い か に して 形 作 る の か を巡 っ て ､ 移民 の 慣習と敵 国の 言
語 ･ 文化 ､ 移民 の 慣習 とア メ リカ 文化 と の 間で ､ 串L輯 と争 い が 展 開された ｡
ハ ン ガ リ ー 王 国出身者に よ っ て 結成 され た各宗派 の 信徒団は ､ そ の 組織化 の 過程 にお い
て ､ 所 属組織 の 選 択 を巡 っ て 紛 争が生 じた｡ そ の 紛 争の 動 因 と所属組織 の 選択 に 作用 した
要因 を明 ら か に す る た め ､ 言 語集 団別 の 教会 組 織 - の 分離 ､ 所属 教会組織 の 選 択 ､ 他 宗派
- の 分派 ､ 改宗 の 4 つ の 事 例 を取 り上 げた o
ハ ン ガ リ ー 王 国出身者がア メ リカ 合衆国に お い て 結成 した信徒団 と教 会組 織 が そ の 組織
化 の 過 程 に お い て 直面 した紛 争は ､ 組織の 自律性 を 阻む故 国や ア メ リ カ の 教会 組織 ､ ロ シ
ア 正 教や ロ ー マ 教皇庁 か ら の 干渉が動 因と な り ､ 組織内部に お い て は移 民者 の 慣習が 問わ･
れ て い た o 所属 組織 の 選択 とそれ に伴う組織 の 改編 過程 は ､ 信 徒団 の 内部に お い て 移民 の
慣習が 故 国 の 言 語 ･ 文 化 とア メ リカ化 の 双方 か ら挑ま れ ､ 両者 と の 間で 乳軽 を生む過 程 で
もあ っ た o そ の 改編 の 乳蝶が ､ 移民 集 団 - の 結束 ､ ■意識 を促す場 を形 作り ､ こ の 慣習を巡
る争 い の 中で ､ 新た な結合 関係 が創 り 出され ､ 集団や組 織 - 加 入 が 選 び 取 られ た ｡ そ の 選
択 の 過程 に お い て ､ 信 徒団 の 成員 は ､ 移民先 に お け る生活 を安定 さ せ ､ 社会 的上昇 を試 み
て い た ｡
第 1部 で は ､ アメ リ カ 合衆 国 に お け る ハ ン ガリ
- 王 国出身者 を含む 東欧移 民労働者の 再
編過 程 に つ いて 考察 した ｡
第 3 章 で は ､ ア メ リ カ 合 衆国 に到 着 した東欧移 民が合 衆国に お い て ど の よう な存 在と し
て 見 な され た の か ､ 彼 ら に付 与 され た ｢新移民+ 概念を分析 し ､ 続 い て ､ 東 欧 ･ 南欧移民
制 限運動 の 中心 を担 っ た労働組 合と 東欧移民 と の 関係を考察 し た｡ 1 9世紀末以 降､ ア メ リ
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カ合衆国に 大量 に到着 した東欧移 民は ､ ロ シ ア ､ 南欧移民と 共に ､ 従来 の 西 欧 ､ 北 欧を中
心 とす る移 民 とは 異な る ｢新移 民+ の名称 を付 与 され た｡ こ の 名 称 は ､ 単に 移民者 の 出身
地域 の 地理 的変化 を表 現 して い た の で は なく ､ ｢新移民+ は ヨ ー ロ ッ パ の 後進 地 域の 出身 者
と して 合衆国 の 発 展 に寄与す る 能力 の な い ､ ア メ リ カ 社会 - の 同化 に 疫不適切 な着で ある
と規定され た ｡ ｢新移民+ の 労働者 と して の 質を問題視 し､ 不熟練労働者 の 大 量 流 入 を危 倶
し ､ ｢新移民+ 制 限論者 の 中心 を担 っ て い た の は ､ ア メ リカ の 職 種別 労働組 合 の リ ー ダ ー で
あ っ た ｡ 1 89 0年代以 降 ､ ア メ リ カ の 労働組合 は ､ 識 字テ ス ト導入 に よ る 移民 の 選別 を合衆
国政府 に 働き か け て い た o 労働組合に よ る移民排斥 ･ 制 限運動 は ､ 組合 の 政治 団体と して
I
の 承 認 を 導 き ､ 移 民問題 を巡 る議 論 の 過 程に お い て ､ 合衆 国の 諸政治勢力と 同等 の 地位 を
獲得 した ｡
東欧移民 労働 者は ､ 合衆国 の 製造 業や 鉱山に お い て 不熟練労働 に就き ､ 時 と して ス トラ
イ キ破 り と して の 役 割 を担 っ た こ とに より ､ ア メ リ カ の 職種別 組合か らは 労働 現場 に お い
て も排除の 対象 とな っ た ｡ 職種 別組 合 か ら排除 され た東欧 移民 は ､ 雇 用や 労 働 条件 を確保
する た め に ､ 同郷 の 移 民 労働者 の 雇用拡 大 を促 し ､ 血 縁 ･ 地縁着か ら成 る集 団を形成する
こ と に よ っ て 対抗手 段 を講 じた ｡ ア メ リ カ生 まれ や先行する 移民熟練労働者 は ､ 製造 業 に
お ける機械化 と分 業 の 進 展 ､ 不熟練労働者の 大 量流 入 に よ っ て ､ 既存 の 地位や 諸権利 剥奪
- の 危 機感 を強 め ､ 新参者 を差異化す る ｢ア メ リ カ の熟練 労働者 の 労働 文化+ を主 張 した ｡
東欧移 民労働者リ ー ダ ー に と っ て ､ ア メ リカ の 労働組 合 リ ー ダ ー と接触 し ､ そ の 文 化 の 形
成に 関 わる こ とは 自 らの 存在意義と社会的地位 の 上昇 の た め に も 不可欠 な こ とで あ っ た ｡
第 4 牽か ら第 6 章 まで は ､ ペ ン シ ル ヴ ュ ニ ア 州ホ - ム ス テ ッ ドに お け る東 欧移民 の 事例
を考察 した ｡
第 4 章で は ､ 1 8 92年 の ホ - ム ス テ ッ ド ･ ス トラ イ キ を取 り上 げ､ ハ ン ガ リ ー 王 国 を中心
とす る東欧移民 と ､ ア メ リ カ 生 まれ及 び先行 した移民熟練 労働者と の 関係 の 形 成に つ い て
分析 した o ホ ー ム ス テ ッ ドの 製 鋼所 に は ､ 1 8 81年の 操業 開始 以 降､ 多数 の 東 欧移民 が 不 熟
練労働に 従事 して い た ｡ 製鋼 所 にお い て 東欧移 民労働者は ､ 職制 の 最底 辺 に位置す る低賃
金 で 最も劣悪 な作業 に従事 し ､ ネ イ テ ィ ヴィ ス トの 労働組合リ ー ダ ー や 労働運動 家か らの
差別 に 晒 され て い た o 18 8 0年代 以降ホ - ネス テ ッ､ドに お い て 頻発 し た労働争議 に お い て ､
東 欧移民 労働者と ア メ リカ 生 まれ 労働者や先 行 した移民労働者間 の 共 闘が 見 られ たが ､ 東
欧移民 労働者 は ､ 労働争議 に お い て も 生産現 場 の 労働者 ヒ エ ラ ル ヒ - に お け る位置 付 けと
同様 ､ 最前 線の 最も危 険 な部 署 に配 置 され ､ 労働争議 に 関する報 道 に お い て も ､ 野蛮 ､ 非
文 明的 ､ 無力で 受動的 な ､ 外 化 され た存在と して イ メ ー ジ され て い た o 東欧移 民労働者 -
の 差別 と偏 即耳､ 外部か ら移 民集団 の 形 を与 えて い た o 他方 ､ 東 欧移民 労働者 は ､ 他の 労
働者集団との 関係 形成と差異化 に よ っ て ､ 自 らの 集団 を再編 して い た a
東欧移民 は ､ 労働争議 の 過 程 に お い て ア メ リ カ の 労働組 合や アイ ル ラ ン ド系移民組 織 へ
の 参加 を通 して 彼 らと の 関係 を形成 して い た ｡ 東欧移 民は ､ ア イ ル ラ ン ド系 移民諸組織 -
の 参加 をア メ リ カ 主 流社会 - の 接近 の 足掛 り
【
と し ､ 他方 ア イ ル ラ ン ド系移民 は ､ 彼 ら の 下
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位に東欧移民を位置付 け る こ とに よ っ て自ら の 上昇を試み て い た ｡ 1 91 0年代 半ば以 降､ ホ
ー ム ス テ ッ ド人 の 大量 の 黒人 労働者の 到来に よ り ､ 東欧移民労働者は ､ 労働市場 に お け る
黒人労働者 と の 競合 の 危機に 直面 し ､先行 した移民労働者 と共 にト白人+の 居住区 を主 張 し ､
束欧移 民労働者 の 優位性 を強 調 した ｡ 東欧移 民労働者 は ､ ア メ リ カ合 衆国 - の 到着 以 降自
らが付 与 され て い た差 別 と偏 見 を黒人 不熟練 労働者に 置換 し ､ 初 め て ｢白人 性+ を獲得 し
たo
第5 章で は ､ ホ ー ム ス テ ッ ドにお け る東 欧移 民 コ ミ ュ ニ テ ィ の 形 成過 程 を ､ 世帯 形態 ､
移民教会信徒団の 結成と分離 とい う コ ミ ュ ニ テ ィ 内部の 分析 に 加 え ､ 先行 し たア イ ル ラ ン
ド系移民や 黒人 の 新 旧
一
住民と い う コ ミ ュ ニ テ ィ 外 の 集 団と の 関連 にお い て 考 察 した o 東欧
移民 コ ミ ュ ニ テ ィ は ､ 内部に 異 なる 宗派 ､ 階層 ､ 世俗 リ ー ダ ー 相互 の 多様 性 と 対 立 を有 し
つ つ ､ 同 時 に ア メ リカ 生 まれや 先行 し た移民集団 に 対 して 開か れ て い た ｡ 東 欧移民 コ ミ ュ
ニ テ ィ の 形 成過 程 は ､ 同 時に ､ 東欧移民が 先行 した移民集団 に接近 し､ 地位 の 上 昇 を図 り ､
他方で 後者 の 労働者集団 を下位 に位置 付 け る過 程 で も あ っ た ｡ 南部 か らの 軍人 労働者 の 到
来は ､ ホ ー ム ス テ ッ ドの 居 住 区と職 場 に お け る各集 団 の 配置変更 をも た ら し ､ 東欧移民 労働
者の 地位 上昇の 可 能性 をもた ら した o 南部 出身黒 人労働者が企業 の リ ク ル ー タ ー に よ っ て
直接雇 用 され ､ そ の 拘束下 に置 かれ て い た の に 対 し て ､ 東欧移民 労働者 に は ､ 鉄鋼産業に
お ける 不熟練労働者 の 組織化 を開始 して い た 労働組合が社会曙梯 に お け る上 昇 に門戸 を 開
い て い た o
第 6 章で は ､ 19 1 9年 ホ ー ム ス テ ッ ドにお け る鉄 鋼 ス トライ キ が ｢ ハ ン キ ー + ある い は ｢ス
ロ ヴァ キ ア 人+ の ス ト ライ キ と 喧伝さ れた背 景を考察 した ｡ 労働 組合は ､ 鉄 鋼産業 に お い
て 不熟練労働者 の 大半 を占め た 東欧移民労働者を組織化 の 対象 と した o 上述 した 1 9 1 9年鉄
鋼 ス トラ イ キ を巡 る言 説 は ､ ｢赤狩 り+ 推進す る当局 と鉄鋼 企業側 に立 つ 者に より作 られた
人種 的偏見 で ある こ と がわ か っ た . ス トライ キ期 間中 ､ 東 欧移民 労働者 の 間 で リ ー ダ ー 的
役割を担 っ た の は ､ 移 民教会 の 聖職者で あ っ た ｡ こ の 聖職者は ､ 東欧移 民 不熟練労働者の
ア.メ リ カ化 と い う観点か ら労働組 合指 導者と利害の
一 致 をみて い た o さ らに ､ ＼聖職者 が東
l
欧移民 コ ミ ュ ニ テ ィ に お い て ､ よ り多数を構 成す る東欧移民労働者と 繋が る こ と は ､ コ ミ
ュ ニ テ ィ 内部 の 対抗関係 に お い て ､ こ の 聖職者が他宗派 ､ 世俗 リ ー ダ ー に 対 して よ り有利
な地位 を獲得す る こ と を意味 して い た ｡ Lか し ､ 東欧移民 教会 が ス トライ キ の 拠 点と な っ
た こ とは ､ 黒人 不熟練労働者 を始 め ､ 他の 鉄鋼労働者を労働者集会 か ら排除 し ､ 両者 の 連
帯 を 阻む こ と に も な っ た ｡ 黒 人不熟練 労働 者が ｢ス トライ キ破 り+ と して 企 業側 の 者 と し
て 見 なされ た の に対 し ､ 東欧移民 不熟練労働者 は ､ 黒 人不 熟練労働者 を彼 ら の 下位 に位置
付 け ､ 東欧移民 に は 労働組合 を通 した社会的 階梯 の 上昇の 可能 性 が開 けた ｡ ㌔こ の 点が東欧
移民不 熟練労働者に と っ て の 1 8 92年の ス トライ キと 1 91 9年の ス トライ キ の 意味を分けて
い た と言 える ｡
本稿第 2 章に お い て 考察 したよ うに ､ 移民 教会 は ､ 単な る信仰活 動 の 場で はなく ､ 移民
集団 の 人 的結合 の 中核 をなす組織で あ っ た o 移民者に と っ て ､ 教会 ､ ある い は 労働組合に
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所属す る こ とー は ･. 二 者択 一 の 選 択 で は なか っ た ｡ そ れ は ､ ハ ン ガ リ ー 系移 民集 団リ ー ダ ー
の 改宗 の 事例 が示 した よう に ､ 教会 と 労働 の 場 を共 有す る こ と は ､ よ り緊密 な人 的結合 を
生み 出 した o･移民 労働者 が教会と 労働 の 場 に お い て 各々 異な る人 的結合を獲 得 して い た場
合 ､ 移民者 は 異な る側 面 か ら自ら の 生活 を支え る手段 を獲得 した こ とを意味 したo
第 2部で は ､ ア メ リ カ 合衆国 お ける ハ ン ガ リ ー 王 国出身者に よ る ハ ン ガ リ ー 系 エ ス ニ ッ
ク集団 の 形成過程 を ､ オ ハ イ オ州 クリ - ヴラ ン ドに お け る移民 コ ミ ュ ニ テ ィ と 同市を中心
と して 展 開 され た コ シ ュ ー ト像建設運 動 か ら考察 した ｡
第 7 章 で は ､ ク リ - ヴ ラ ン ドお け る ン ガリ ー 王 国 出身者 に よ る初期 の 移 民 コ ミ ュ ニ テ ィ
を分析 した o 初期 の 移民 に は ､ 同郷者の 間 に あ る情報ネ ッ トワ ー ク や社 会的結合関係 の あ
り方の 一 例 を見 る こ とが 出来た o こ の 結合は ､ 親族を核 と して ､ 同村や 同郷 の 範 囲に 及 び ､
移民先 で の 出迎 え ､ 当座 の 住ま い の 確保 ､ 仕事 の 紹 介な ど異郷 に お け る 困難 な生 活 を相互
に支援す る包 括 的 な生活 共 同体 で あ っ た｡ ク リ - ヴラ ン ドに お い て ､ ハ ン ガ リ ー 王 国 出身
者は 川 を隔 て た 両サイ ドに 居 住 して い たが ､ 両サイ ドの 住人 は ､ ほ と ん ど相 互 交 流も な い
まま に 各々 の 生活 圏に い た ｡ 両者は ､熟練労働者 と非熟練労働者と い う職種 の 相違 以外 に も ､
移民前 に も熟練職人 と零細 農 ･ 農業労働者と い う異 な っ た社会 階層 に属 し ､ 生活様 式 や価
値観 も異な っ て い た . 初期 の 段 階に お い て ､ ハ ン ガリ ー 王 国か らの 移民 の 居 住 区に お ける
人的結合は ､ 言 語や ｢民族+` を単位と したも の で は なく ､ 同郷者 の 繋が り と 移民後 の 生活
の 共有 に よ っ て 形成され て い た ｡ しか
■
し ､ こ の 関係 は よ り 良い 生活や雇 用条件 を選 択 し､
移民 に よ っ て 社会的上 昇 を 目指す人 々 の 政治 の 場 で も あり ､ 階層 間 の 対 立 も 内包 され て い
たo
第8 華で は ､ ハ ン ガ リ ー 系 エ ス ニ ッ ク集団 の 形 成過 程 を ､ 教会や相 互扶助 組 織の 結成 と
文化 団体活 動 ､ コ シ ュ ー ト像建 設運動 の 発端 ､ 展 開か ら考察 した ｡ 移民 居住 区に お け る教
会 ､ 相 互 扶助組織 ､ 文化 団体 の 結成は ､ ハ ン ガ リ ー 王 国か らの 移 民を特 定 の 言 語や 文化 を
掲 げる集 団 - と結集さ せ る こ と に な っ た ｡ そ して ､ 初期の 移民 コ ミ ュ ニ テ ィ に見 られ た 同
郷者 の 繋が り と移民 後 の 生活 の 共有に よ っ て 形 作られ た人 的 関係 と社会 階層 ごと の 生 活圏
に居 住 して い た 人 々 を ハ ン ガリ ー 系 エ ス ニ ッ ク集団の 成員 へ と組 織化 した o コ シ ュ ー ト像
建 設 運動 は ､ 進行 し つ つ あ る - ン ガ リ ー 系 エ ス ニ ッ ク 集団 の 形成過程 を可視 的な も の と し
て 示 して い た ｡ コ シ ュ ー ト像 建設 運動 の 過 程 で は ､ 合 衆国 にお け る ス ロ ヴァ キ ア 系 エ ス ニ
ッ ク集 団 の 形 成と ハ ン ガ リ ー 王 国 内の ス ロ ヴァ キ ア 国民運 動 の 進 展 を目指 す移民者か ら抗
議 の 声が挙が っ た ｡ ハ ン ガリ ー 王 国出身者が か つ て 共 有 して い た居住 区か ら生 まれ た複数
の エ ス ニ ッ ク 集団 は ､ ヲ シ ュ
- 卜像建 設運動 を巡 っ て そ の 集団 の 存立根拠 を鮮明 に し ､ 対
抗 し合う集 団と して 立 ち現れ た o そ して ､ コ シ ュ ー トは 各々 の 結合原 理 に 従 っ て 論 じられ
た ばか り で なく ､ ｢ア メ リ カ の 理 念+ を巡 っ て ｢自由 の 擁護者+ あ る い は ｢抑圧者+ と い う
全く 相反 する 存在と して 論 じられ ､ コ シ ュ ー トを介 して 互 い に 自 ら の 正統 性 が 主 張 され た ｡
夢9 章で は ､ コ シ ュ ー ト像の 除幕式 とそ こ で 表現 され た シ ン ボ ル と して の コ シ ュ ー トの
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意味を分析 し ､ 運動 を導 い た クリ - ヴラ ン ドの 市政と東欧移民 の 関係 性 を 明 らか に した ｡
コ シ ュ ー ト像建 設 の 正 統性 の 振泉 は故国 に求 められ ､ 出身地 ､ 宗教 ､ 階層 が異 な る人 々 を ､
対抗関係 を越 えて 結集す る 核 とな っ た ｡ こ の 運動 に お い て , コ シ ュ ー トは ｢原初的 愛着+
と して ハ ン ガ リ ー 系譜団体 の 成員や 集団移民 に よ っ て 解釈 され た が ､ 客観 的 たは 本 渡的 な
もの で は なか っ た ｡ む しろ ､ 移 民 後 の 教会､ 相 互扶助組織 ､ 文化 団体活 動 を通 し て 創 出さ
れた ｢ハ ン ガ リ ー 文化+ と相似 を成すも の で あ っ た o 祝典 に お い て 示 された よ う に ､ こ の
｢ハ ン ガ リ ー 文 化+ は コ シ ュ ー トと 同様 ､ ホ ス ト国 の 規範に相応 しく形 作られ て い た o ハ
ン ガリ ー 系名 士 層 ､ 中産 階殻 層 ､ 諸団 体の リ ー ダ ー は ､ 教会 ､ 相互 扶助組織 ､ 文イヒ活 動諸
団体を通 し て組織化 され っ っ あ る ハ ン ガ リ - 王 国か らの 移民 を 1 つ の エ ス ニ ッ ク集 団と し
て 結集 し ､ 呈 示 す る機会 を こ の 運動 に 見 い 出 し た｡ 既 に 市 の 政治 リ ー ダ ー の - 部 で あ っ た
移民第 2 世 代 と 移民集 団内第 1 世 代 の 政党ボ 不 の 存在は ､ 市政 を担う 民主 党政治 リ ー ダ -
と連動 して 運動 を展 開す る 可 能性 を開 い た ｡ 彼 らが 祝典に お い て ｢良き ア メ リ カ 市 民+ と
して の ハ ン ガリ ー 系移民集 団 を呈示す る こ とは ､ 自集団 内の 成員だ けで なく ､ 他 の 移民集
団 の ア メ リ カ化 をも促 進 し ､ 自ら の 政治的 ､ 社会 的基盤 を増強す る も の で あ っ た ｡ ハ ン ガ
リ ー 系 移民諸団体 の 成員 は こ の 運 動に 参加 し ､
.
コ シ ュ ー トを通 して ハ ン ガリ ー 国家と繋が
る ｢ハ ン ガ リ ー 人+ と して 自 己確 認 し ､ 同時 に ｢ア メ リカ の 理 念+ を掲 げる ハ i, ガリ ー 系
ア メ リカ 人 と して の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を表現 した o ｢良き アメ リ カ市氏+ と して の 自 己表 象
は彼 ら が移 民 に求 め た社会的 上昇 の た め に は 不 可 欠 なも の で あり ､ ハ ン ガリ ー 系 エ ス ニ ッ
ク 集団 - の 参加 は彼 らに と っ て も利害に 関わ る こ とで あ っ た ｡
ク リ - ヴラ ン ドに お け る コ シ ュ ー ト像建設運 動 は ､ ハ ン ガ リ ー 本国 ､ ク リ ⊥ ヴラ ン ド市
政 ､ ス ラ グ系諸 団体 ､ 移民集 団内部の 諸階層と そ の リ ー ダ ー と い っ た様々 な関係性 の 中 に
お い て 進 行 した ｡ 移 民 が ホ ス ト国社会 の 成員 と な る 回路で ある エ ス ニ I)ク 集 団は ､ 他 の 集
団 と の 相 互 関係 の 中に 存 在 し て い た o ハ ン ガリ ー 系 エ ス ニ ッ ク集 団は ､ コ シ ュ - 卜像 建設
運動 を巡 る状況 に お い て ､ そ の 集 団の 境界 を規定 した o ス ラ ヴ系 諸 団体は ､ こ の 運 動 と｢ハ
ン ガ リ - 国家性+ の 専有 に対 して 抗読 の 声を上 げた が ､ それ は彼 ら自身の エ ス ニ ッ ク集団
の 存在 とそ の 正続性 を主 張 し ､ 集 団内部 の 結集 を図る機会で も あ っ た ｡ 境界 の 規定 に より
生 じた対 抗関係に お い て ､ 両集団 はホ ス ト社会古手お ける自 らの 位置づ け を行 っ た o ア メ リ
カ 社会に お ける エ ス ニ ッ ク集 団と して の 存在永 常 の た め に 取 り 出され た コ シ ュ ー トは ､ 他
の 集団 と の 差異化 を導く こ と に な り ､ それ が ハ ン ガリ ー 王 国出身 移民 の ホ ス ト国 にお ける
分 岐を生 ん だ｡
以 上 ､ ハ ン ガリ ー 王 国出身移民 が アメ リカ合衆国 にお い て 属 した 家族 ､ 教会 ､ 労働 の 場 ､
エ ス ニ ッ ク集 団と い う各集団 の 形成過 程 を考察 し ､ 移民者 が 有す る重層的な結合 の あ り方
を明 ら か に した ｡ 従来 の 結合 関係 は ､ 異な る 社会 - の 移民 に よ っ て ､ 形 を変 え ､ 新た な結
合 が作り 出され て い た o 移民者 の 集団 は ､ ホ ス ト社会に お け る諸集団 と の 相互 関係や 出身
地 か ら の 影 響に よ っ て ､ 他者 か ら形 を与 えられ る
一 方 ､ 自ら集団 の 枠組 み を設 定 し ､ 集団
138
を再構築 して い た ｡
本稿桔 ､ ア メ リ カ 合衆国 に お け る - ン ガリ ー 王 国移民 の 研 究 に 関 して ､ 移民集団 を故 国
の 言語 ･ 文 化を保 持す る集 団 と し て見 なす送 出国 に お ける 従来 の 研 究並 び た ､ 合衆国 の 歴
史を構 成 し ､ ホ ス ト社会に 貢 献す る移民集団 と して 叙 述さ れ る合奉国 にお け る研 究双 方 の
枠組み に対 し ､ 新た な視点 を示 し ､ 国境を越 えて 移動する 人 々 を研究 対象 とする 移民史研
究にお い て ､ 国民 史を相 対化 する 枠組み を擾 起 した o なお ､ 本稿で 検討 で き な か っ た移民
の 帰郷 に よ る送 出地 に お け る 影響と ､ 故 国の ス ロ ヴ ァ キ ア 国民形 成に 向けた アメリ カ の ス
ロ ヴァ キ ア 系譜団体に
●
よ る活 動 と そ の 影響 つ い て は 今後 の 課題 と した い ｡
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図1 0･ ホ - ム ス テ ッ ドの 地図
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図 12
ク1+ - ヴラ ン ドにお ける コ シ ュ ー ト像の 除幕式 1902年9月28日
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